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 Ĩ˫œǿoÃ̝Ţ̜͎1987͏͖ ˲©ș͎ ʙ͏ǆǡøȀ̐éȈǆǌɉɩ 
 ʤǧ¥q͎1963͏͖ ˲©șǫ˂-&(̾ĩĝĨĵʬĵ̘ʉˈ 6͖24-30 
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%"čʊ/Ô˔űÌ+.ǹ,ɶøȓD*%(".)B;(ǫ̐D
ēȋ-ǒñ@"91885͎ Ǌȑ 18 š͏-̨°A"˩ˋŤȀ˂Ĩ-Ìï×
ŶƗ.ŖĪ-=?ǫ˂ßÕDÅ͈(ǫ̐.¶ɮƁDɢ> ("{
˦̐ͅ-(/+.=,Ɨ˂.ɣɷˁCA(".)B
˩ˋŤȀ̐
æšù˦̶̐ͅ˙
Ĕģ
ǫ̐
ʶD·-ˣD̍9@ 
͎͒͏1889͎Ǌȑ 22͏ščʊ/ĨǆǡƼʬ-(ǫ̐.ɛɖñ1Ƽʬɖ¡ªD˦
ȧƿ̘ĨʱD/9*@Ƽʬ̪¢ʦ-ʎ(ǫ̐.ɛɖ*(Ƭ
"ʬȓ	Ýˮȓ	§Żȓ	.ÃĿñ1!.ʭǓD7"t)ǡ˦ȧ.ƅʢ
Dʥń@ùǀ/
ĨǆǡƼʬǘ̶˙ó̡.ǫ̐qȾz^Àƺʬt_³ª	
˦ȧD{Ż-ˣD̍9@ 
͎͓͏ǦĨĵèǴŶčʊ/ʳ>.àÜ¹)@ĵʣ̯;ɽ͊ɿ{ĵǮ͎ȳǡ͏ñ1
ț˺¿ĵǮ,+ĵǮ.ƨǴ-ǫ̐DȜ̈ @qǃˠĦȗÛ*(:ǫ̐Dǒ
ñ(ĵǮ.ƨǴ;ˠĦȗÛ-ǫ̐Ȝ̈;(ňǮ˖üɘE*,%
(ǹıD
ĵʣ̯ǫ̐ɕæšù
ƊƋʢġǫ̘̐ù
Ǳ̰ǫ̘̐ɕš˓
ſ˙űǑ.ĵǮˠĦȗÛ.ļǄȺȒDô?t"
̎ÛɊ˅̺
́ĵǮ
ʬ.ɣɷ>-˦̶̐ͅ˙
ʶ,+D·-ʥń@ 
͎͔͏čʊ/ɽ͊ɿ{ĵǮ-˱(ǫ̐.ǒñDđ@{Ęǃ-@ǒñ.̸
DļƆ@!)ŝŶ-̋ģɑˁ.̶˙
Ĕģ-˦̐ͅǫ̐˦ʢ	ñ1
˦̐ͅǫ̐ʲǑ˦ʢ	Ď˼ɜƫƢŋ@*.Çǥ,§ˁʦ̑-ň
ǫ̐ğ.Ǆ˔ɄÁǫ̐.ɛɖ;Ɨ˂ɶøȓñ1ņÍˊɳDɑ¥(˦
̶̐ͅ˙
Ĕģ.̌˼ÃĿD·-̶˙D̉"ǫ̐ǒñ.ÃĿ*!.ƅʢ-&
(ʥń@ 
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͎͕͏čʊ/˦̐ͅ;ĵǮDƞȭ*6"̶˙.ɑˁ-=?ǫ̐ǒñDđ%(
ƿ̘ɞ/ƴÒoǫ˂DĵǮǿˠ-ƩɄ@*-ƈ̜)%"8BÒ˂Ɋ.
{Ż*,%(Śē˪-ˢ̀Dʟ?̂&- 1911͎ Ǌȑ 44 š͏-ƴÒo
ǫ˂ǿˠ͎̲ƅɰ͏-ƩɄA@ǿˠƩɄ-ʴ@6).Ȁ˂Ɋ.ô?ʏ7*
!.{).čʊ.ȗÛ-&(ʥń@ùǀ*(/
ĺĞƼʬ̶˙
ƼʬĞ
ɢñ1
ƼʬǑˣ>-
»ĔśʅĶǮǮ̦ǘ˪ˈ̽,+D·-ˣ( 
 ɽsɻ)/ɼƗá.ŨĽ*!.ǐǿ-Ā"čʊ.ǫ̐ǒñƎɌ	*̿čʊ}
-Ĩǿǝ̭-ˁ%"ǫ̐ǒñƎɌ-&(ʥń@ 
͎1͏ 1911͎Ǌȑ 44͏š-ƴÒoǫ˂ĵǮǿˠ-ƩɄA@!.Ƣŋȓ-&(
/ƿ̘ɞ:̓É,ǃȓC>,%"!)ƿ̘ɞ/Ȁ˂˦ʣ͎1911
1923͏DǦ͊ɿśʅĵǮ-(̨°čʊD/9˦̪̐ͅ¢ʦ{Ż*,
%(ǫ̐.Ɂˣñ1ļƗDĵǮ̪¢ʦ-ƢŋǒñDđ@čʊ/.˦ʣ-
(ǫ̐.ɛɖ*(ǂ"-ƉŻȓ	Dɑ˄@.˦ʣ.ÃĿñ1Ɖ
Żȓ	.ɛɖ>-/!.Ŷ.ǫ̐Ɋ-@ʠ'Dʥń@ǃȓ*(
/
ȀŹǘ˙
ǫ̐
{ɿƼʬ
ĺĞ
ǂǆǡù,+D·-ˣD̍9@ 
͎2͏ 1914͎Ĩǿ 3͏š-̙.ɽs͊ɿĵǮD{Ż-͊ŉĨį6@*ĵɃ/ȇǮ
.ÿ˘D(Đ˖ü-Ý&"9-ŃƗÝˮ-̜DʠčʊƮć"ʳȱ
*ƘƗ-@Ƹ̬D̜ˋ"ǫ̐*/ɍ,@Ȼʳ.ǫ̐DǪ̋@=-,@
čʊ/͊ŉǫ̐.+%"ȭ-ĉ̿ƅ˨Dƚ(˩̤D͌>!.ǐǿʃDƮ
ɨ".#Bȹ-ǫ˂D:**@Ȁ˂ɖˋȭ>.˩̤-&(ʥń"
ùǀ*(/
̫͋ ͊ŉǫ̐.ď͂
ʕ̫͋ ͊ŉǫ̐.ď͂
ĵɃǫ
̐.ʒ
Ķòǘ˙,+DɄ@ 
͎3͏ čʊ/ô.¸ļ*¾-Ų	:þɿ-ĨÉ-@˦̐ͅÔ˔űÌ/˲©ș
.Ų	D!.66Ƽ"ǊȑŶš-/øũ.Ų	-Ʒÿ(ÃĿ:ĥǕ@
6"ĩɫɠǳș.Ų	D·-Ơ"ɠÒÝˮ.Ų	:ǵ.Ų	-ĥÃĿ
:ǫ˂.ʒDķ?&&:́ɖ-Ʒʙ@ǫ˂.Ų	>ǫ̐.Ų	2.
ʔƖ*Ǫ̋-&(ǒñƎ˂.ˋȭ>ʥń@ùǀ*(/
˲©șǫ˂˓
̡»
ĩɫɠǳșǫ˂ǵƅƼƨĖˏ˦̐ͅƿáɑˁ.[NW]
ǵ.Ų
˦̶̐ͅ˙
ǚÚ.ȗÛ,+DɄ(ˣD̍9@ 
͎4͏ 1922͎Ĩǿ 11͏š 1 Ǚčʊ/˦̐ͅƿáD˔ɺʇÕĊɄoʳ¾ǭ	D
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ɑ˄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čʊ.ēȋ2.ǒñƎɌ.6*9*
"ùǀ/Łÿʰ.ʼǖ
ɂɀƟȓĆƓñ1
ɸƓ̐Ƽʅčʊ{ĵɃ-
Ā(ʼ"
ǫ̐Ƽǡ˦̐ͅƿáɑˁ.[NW]
ʇÕĊɄĔȋ͉ʬ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Ф°Ю B+Q> 
 
 ɊП:ՂK2V>ƮйBȖ(Ѩ:RǗ =Ѩ>š9YV>=Y2Q̸ ҿ^ǯIʹɻ^*2
N-ǘІϮ̓΃̸ҿ׫å·ǘІϮ̓΃׬AЊώĪÄŘ͔:Ͼ̖͘>ȽÑ,YV>=YϾA
͟Ÿ>ïâ΃RϷЙ*V;ԛċ΃̸ҿ׫å·ԛċ΃׬^׉ÃĆʈɄ>ǯIV>=YƮйB̸
ҿĈҾɻԩ>ĠZ2˴ѲŜ̴^R2W,&;^ϞӐ*1882׫̋͹ 15׬Ʉ>ӻՓ׌̸Փ^Œǧ,Y
A:YƮйB̸ҿA¾:Rκ>ԛċ΃;ǘІϮ̓΃>ęċ*9X0AχϏ>79זɞAϾԋ
Bǘקϭ˖΃BƸ̈́Ϙԩ̈́^ǄϿ;*9сО92RA:ԛċ΃սсʧ;Ж*9ȑWʰ̈́>Ț9
ȳǚ*2YRA:YW͙Ò΃^ǱI̓B̸ҿAǗו>Շ-YÑĽýY;AѧJW*9ƮйȽЯ
BȑW͙Ò΃^ϷЙ.WZ2A:Y1;ՂK9Y&*2ΦWRƮйǯ_3Ò΃A̸ҿA
ԛ&XT΃̇(W>BɧAĲȂ;0Aʑѣ>79ѧȉ*9"&;BƮйA̸Փ̔żʟϕ^
ϴY¶:¸Ƈ͓:Y;ӚY 
 &ZN:>ԛċ΃̸ҿ>։,YϷЙ;*9B͒ ɐҭ*2̸Փƈ˫2Y̩ ̛B̸ҿT̸Փ
>։,YӟՂſո(Z9Yԛċ΃A΃ЅBҤ̦ȏ˼:B="Ȍώ͘ժ;̛Z9X΃̇;
*9BǄ̩î̛:Y̩וǘȸƾȸÝȸʆր>ȍ,YХѨAӐӘ^Բ.9Y>
Ւ!=&Aâ>ՀɄŃҾ(Z2̛;*9ҴǆA̸ՓA͝ƈ;˻Ť3Y&Aҭ̛>9
B̸ՓA͝ƈ^̸ҿAԛ&XW͇ӕ*Ʈйǯ_3ԛċ΃;ǘІϮ̓΃AκɹT̸ՓJAʬҿż
Fʄʐϣɫַ>79RՂKWZ9Yԛċ΃AӘթBϟĒ֥WǘІϮ̓΃BǘІϮ̓
΃̸ҿǗʑո>Ǆ8"RA:XâAî̛WAӐӘBOWZ-N2ƮйÒ΃>79<A͊
=ӐӘ^ˀ692AB̛Z9=ǘІϮ̓΃>։*9B̅ իWAǘІϮ̓΃ϷЙ4
YɧAʬҿпà(Z9YRAAî̛>Ǆ82ĲȂ:B="N20Aʬҿ̸Փ>
>ˎXĨZWZ962;Ջъʆ>79BәZWZ9=ɲ69&&:Bԛċ΃;ǘІ
Ϯ̓΃AÒ΃^ʛОɄäֻ>ƀX¶%å·AӒΦWѧȉ^ŗY&;;,Y 
 ԛċ΃>։*9BN-ԛċ΃;ƝCZYåŎAÍ
O3Z
;ƝCZ2ֹAĲȂ^ƀX¶%͔>ԛċ
΃AƞƑAтѓ>79ѧȉ,Y͔ :˴ ѥӲГ;*9̩וǘȸƾȸÝȸʆր
AǄ̩î̛W΃̇^ӰOƀX̓ä;ĭ>Ǆ̩î̛>Әթ(Z962AN2ԛċ΃A
ɧAĲȂ;ʑѣ>79Rѧȉ*9 2Ɛ͊>ǘІϮ̓΃R0Aԛ&X^Ӑ=W0A΃
                                                   
1 Ͼԋ°׫1924׬ױ̸ՓʥɜҦµ̎ЂĽθբױ9 
2 ͒ɐ͚׫1935׬ױ̸Փƈ˫ϧן̛Ɍ 
3 Ҵǆқ̋׫2007׬ױ̸ՓA͝ƈ;˻Ť¸̐ǆĽθ 
4 ̅իƠ̋®ʡ̎ƪǶ׫1980׬ױǘІϮ̓΃ϷЙӎŬǯ֓Ǘǯ˻χӷ֥21׫1׬ױ23-52 
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̇żFɧAĲȂ;0Aʑѣ>79ѧȉ*9"̝ɰ>Ʈй 1889׫̋͹ 22׬Ʉ>Ǘ̩̅˴
Ѳí>9˻բǗҐ͈̩͚˖W^Ŏ>*9ӻΝ*2̸Փ°τ½į˱Ѳ¶ĝď^ƀX¶%̸
ҿÒ΃>ȍ,YƮйAӐӘ>79̋W>*2;ѧY 
 ȘÁ=ƈ˽;*9ФÒЮ:BՀºņ̥Aԛċ΃ϧոɊ^ ƀX¶%(W>¾̥AϟĒ֥β
·ƨЫɰ̥Aԛċ΃̸ҿӟոĩ5ǘϮϡÖ΃ĮͼԀƟϔ
E;7<Q
RӐ9"ФµЮ:BǘІϮ̓
΃̸ҿϮ̓΃̸ҿǗʑո6żFǘІϮ̓΃̸ҿ͆ʑ˴ˋƼӘ^(W>ФƲЮ:B֦ӫ̩̅
˻ǱżFǗ̩̅˴Ѳ̞֦ӫ^ύY&;;,Y 
  
                                                   
5 ȆȤҵǏƏώǢÄ»ƏώѣϨTǘϮϡÖ΃őҿAϡÖÚVXĎXƁ$2¾ӎ̒ŘAî̛׆ģȽ
WAƃî=<^̛Ķ*2RAĲȂBԛċ΃AǄ̩î̛>ŗԛċ΃̸ҿˇ́ÄǗ̇=<80
±>Α69ſո(Z9X̩ƈ˽BȆȤϬОƷ̛׌>ʤҰ(Z9YRA^ύ2ȘǄ̩î̛A
ҭѨ;ʛОɄäӟԲ(Z9=622Q&ZW>79B׫ђ׬ß̭Ʈ֤׫1982׬̩͚̅ՓǗ
ж6^Źί>*å·>ӟ*2 
® ΙիȏƉӀօԌז׫1745׬ױ̩ו 
® ßǅƏÄŘ®ɃѹȈ׫1792׬ױǘȸ 
® ΙիȏƉӀօԌז׫1745׬ױƾȸ 
6 ̛̩BϾ͘ԟAזɞ:YȌȫ̷Aҭú:YѦ̱B̩ ̛A¾:ҭúɄ̟B̋ӟ(Z9=
Ͼȁϱ^ϩъ*21842׫ǘĆ13׬Ʉ&[>ȌȫĨօ*10ɄɰA1852׫Ʈͭ5׬Ʉֹ>͘ԟ;
AƨЫ^ӟո*2;AӐӘ^Ѐ*9Y׳׫ђ׬ß̭Ʈ ׫֤1982׬̅ױ ̩͚ՓǗж6Ɛ̡ҖĽθױ451״ 
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ФÒЮ ԛċ΃̸ҿAʛО;ɧAʑѣ 
 
Ф° ֺ ԛċ΃̸ҿAԛ&X 
 
 ԛċ΃A΃ЅBҤ̦ŻȴӀօĄʣ
;*H(
׫ȏ˼;Ƌ,׬;(Z7&A΃΂BՀºņ̥>ʛО*2Հºņ
̥BŎ̓äAʟƹÍºAׇͪ͠692̓ä:Xժս^ϰύ*9AսсӜ;*9Aʬҿ>Ǿύ
ʆͯQWZ92;ӚYɸȰµäȐԭ®ȁĤAֹőҿ:B̹ϋòאǳǷϵ׫15711646׬̸
ҿ:BĄʣ0Z1ZAŀի:ǘ·°;Б(Z9XĄʣB͚Ҡ^VX΋"ϷЙ*V;̹ϋȁ>Ĩ
XÒÝBʬAŶχ^Й̋*V;̰ΈȌAͷɑǷɩЉȽ׫15731645׬>ׅĽ9˴ ^æ3A
:YͷɑRαѧA¶Ƿϵ>B¸Ş̖Іǥո;̛^Ąʣ>B̩ו;ʆրAÒȸ
^¹0AԞ̇^Ө*"˴2;(ZY81637׫Ȉͭ14׬Ʉ 12̟>̹ϋµŷ׫16071650׬ҭ
*2̟AʭA¾>BÍÄÑŻȴӀօȳǚÄϧո9;*9ĄʣҒWA͉ʐ^N;Q2Íϧո
^̹ϋǷϵ>Ռƙ*2тѓӟ(Z9Y0A¾:Ԫwm¦£¥šb¦ɻ¥ĽĨ¦ɻ
ˀԬ˹֞d¥Ȟ¦ԩwn¥ӶʸǬdkǗÑ׫ƅӰΦХѨ׬10;ӟ(Z9XĄ
ʣBö^Ϯ6Ϩ#>*˹>֞69ƳԮ,YǉƎRϮ6Ϩ#=ǩŢ:ҾӶԩRƝƖRǗÑ:Y;
̛Z9Y0*9ԛċ΃;ƑБ>79BƉÄ°ȸĮͼÄɻˀ«åǝǥɳɻӮІǥ
i¦ļ¥ΫȔĨ2VX= >VXƑ«ÍƑãƉÄ°ȸ«̛uɻˀ«ͷɑJɵι
ӭϑyōԛċ΃0B*ѥɻˀ͋ ДʥƑãцÌѦε°ȸǢХ«"BJ9Įͼ
åÒջն°ҒϏŀňÍԛċ΃ϩǺČ׫ƅӰΦХѨ׬11;ӟ(ZĄʣѧ̿*2Í^ґΐǷ
AĜ:Yͷɑ>ӭY;ͷɑԛċ΃;ƞƑ*2RA:62ȘԛċAʑƜ>79ԛċ΃Í
ˋ̈́ϧո>BƄɸ̙ ƴ§ƾċ¦¦Ѩƴ§ƾѩԛʤ§ӚƾÓѨˁwÒɭƲϩ«°ô
ϩѨċ§ ֨ϩѨԛԛċƑʤÒϏӡ°}¦Ì׫ƅӰΦХѨ׬12;ӟ(Z9Y 
׫ƄɸA̙"ƾ>ƴ9ċYYѨBƾ>ƴ9ԛ7ӚʤAƾ;ÓBɭAƲϩ^ˁ,ôϩAѨB
ċZ֨ϩAѨBԛ7ԛċAƑϏ9ӡ2Yʤ=X׬ 
                                                   
7 ȌώşƉӀօΔҢԛċ΃^Œǧ*2;ӯYɭBɰ>Ľ֭ƹ̱ͱҵ>9Ϩć΃̸Փ
^Œǧ*9YN2Њի²աƉӀօ^΃Ѕ;,YӯRY̹ϋµŷҭ*2̟Aʭ>ɭқ
ВɻɦƠ^ƑÈXN20Aîȸ^͠*92&;îWZ9Y&;Wß̭BҤ̦ŻȴӀօȏ
˼Ąʣ^ԛċ΃A΃Ѕ;,Yӯ^˪ˀ*9Y 
8 Ѧ̱ć°׫1982׬ױ̩̅A͚Փ ̸ҿӻӵЂױ113 
9 ̹ϋŪĮӀµŷ׫1637׬ױ̟AʭիȩĽθ׫1971׬ 
10 ̹ϋŪĮӀµŷ׫1637׬ױ̟AʭիȩĽθ׫1971׬ 
11 ̹ϋŪĮӀµŷ׫1637׬ױ̟AʭիȩĽθ׫1971׬ 
12 Ҥ̦ŻȴӀօȒĄʣ׫1642׬ױԛċ΃Íˋ̈́ϧոԛċ΃ϧոɊõԔϬОƷ̛׌Ұ 
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 ̍AזɸAĜBǗƾ^ʼXʤ>*9ċZYÝBǗƾ^ʼXʤ;*9О7;Ӛ62זĜՂK2
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28 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
29 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
30 Ѧ̱ć°׫1982׬ױ̩̅A͚Փ ̸ҿӻӵЂױ112 
31 ͷɑǷɪ׫1638׬ױ¸Ş̖ІǥոȺȰϡɠ׫1978׬̩̅AЉӭո13 ΡɑӻӵЂױ209 
32 ͷɑǷɪ׫1638׬ױ¸Ş̖ІǥոȺȰϡɠ׫1978׬̩̅AЉӭո13 ΡɑӻӵЂױ209 
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ǘȸ33TϮώǽι׌ҰAԛċ΃34>ROWZYĲȂ>79Ǘ =ՕBOWZ=62׫Ʒ
1Źί׬ 
 
 
Ʒ1 ԛċ΃ ̩וȸ ǘȸ׫̰ÜƹОŮι׌Ұ׬ 
 
 ŎֺAжƷAՇXΣիԌזͱʡ>9ԛċ΃A̔ż>ʛŖ*2&;>VX0AזɞWհ̦
΂Tիώ΂=<͊=жчϋ+2&*2¾ӌ˷Aî̛ֈ>9̩öAӟՂLM°Ҕ*9
2&;Bԛċ΃ĩö^Շ+9̩öժӏ=˴:62;OY&;: YN2¾̲B͚ҿAе
Іʆ> 2 7ÁƓY&;^ǈƚ*9Y35ԛċ΃ϧˁ*2̩ö;Bʬ^ҒϏҒƽ>Ҿ2
QAɻԩAX́^Ѐ*9XϮőšԍ>$Yχʐϣ=ǌƾ^ˁ*2RA;ӚV 
 ͔>ǘȸ^OY;ԛċ΃A΃̇>79ԛ֚ɧċ֖ɧÌ֚uš֖u
šɡuɣ«ŋu̸uŐ«ŋwƘŕ«ˈ˹ŕ«åš¸§Ϋuʜŕ«ֿ
                                                   
33 ֢ץףժȨ׫Ʉä¸Ө׬ױԛċ΃ ̩וȸ ǘȸƏώΕƉĶ̰ÜƹОŮι׌Ұ 
 Ɛ̛B1943׫̑Ơ18׬Ʉ>ɸȰǷ˶
P@V*
̰ÜƹОŮι׌>ȄԘ*2Ұ̛׫ɸȰ̩׬A°բ:Y
ԛċ΃>։,Yî̛;*9Bâ>ԛċ΃ ƾÝȸ ĦλYǡ̛>BɄäӟ(Z9=6
2ƹ̛яϧո2׫Ȧͽ̛Ɍ1989Ʉ׬>B¼̛ĭ>Հº̨̥AĶ̩:Y;ӟ(Z9Y 
34 ǅώõÕƉӀօ׫1714׬ױԛċ΃ȌώȺƉӀօĶϮώǽι׌Ұ 
 Ɛ̛BքիϬ̱äȺAϮώȁǽι׌>ʤҰ(Z9YϮώȁ˻̛A17Ϯώǽι׌>B1966
׫̑Ơ44׬Ʉ>Ϯώȁ12äɦÁ®ϮώɅ͹ȄԘ*2ǗƑՓİ^ſҰ*ȡЀ(Z9YϮώȁȄ
ԘAſҰƢA¾:Rκ>Ƅ˻̛׆^ˁ*9Ϯώȁ˻̛;ƝCZƐ̛^B+Q;*2ԛċ΃î̛Rʤ
Ұ(Z9YƐ̛>9̩וB̩וѨԪÄÑχÌȏ¤֨ §ɧ«ʩ§ͫ «¸ §ɳÒ͘ ȶχ«°¸ §ϴ§ʩ«§
ͫ«֯ i¦Ԋғ§ʤɳ¦֯ ͫ˹ɣɡѹmɺwɣɡՇՔw¦ōūԄҪŤΩ§¸ §ŋ§˹ ̒ō¾§ҺȊΧ§̩
ř¦ö͘ kȷu˰ӹ§̩ ö;ӟ(Z9Xԛċ΃̸ҿӟոĩżFԛċ΃ ̩וȸ ǘȸ
AĲȂ;LM°Ҕ*9Y 
35 ¾̲B͚Փ>$YеІʆ>79ϨːʬҠ>։Ջ,YĊÝAĲϪϣҒӓ®Ý̾ϣƓ¶^ƕ_3Ҡ
Փϣ®ͯՓϣеІʆ;ϨːʬҠ>уF7-°Ҙϣ>Ýֈ;*9AǄ̩ϣ=X́^ƕPĐχ®
ՓɸϣеІʆA27^ӯ9Y׳¾̲ćÒ׫1988׬ױ͚Փӷѧ¾̲ģϋ՝ú֥ŃҾíױ204״ 
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Ƙŕ«Ľwɻb¤šŉ¸§ĩԊ˹֞Ԅw§ĭƘɻ¸Şu֯͘¦k¸ §Ƈ§̠ §
¸§ɳ§ŉ׫ƅӰΦХѨ׬36;ӟ(Z9YԛB֚AɧċB֖Aɧ:XО69RċZ9Ršŉ
,YʑƜ62N2̸>*9Ő^ŋ,;BҒŀAŕ^ˈ99˹Aŕ^ŉύ*9š7A:XҒ
ŀAŕ>ֿX&Z^Ľ0;ɻZCšŉ: -ɻ¸Ş>*9֯:Y&;ͯQWZ2
Ɛ͊AӟՂBƾȸAóÑ>ROWZóBͽ¶·̦Âó=X Оͽ>B·͵ ͽ>B͵
AǤ"˹ÂͫŕÂB$* >(WB,>0A֣Eʙ*9įͫŕ^ȉ*šŉ^ɳY=X׫ƅӰΦ
ХѨ׬37;ӟ(Z9Y38&&:Rֳͬ>·I̦ηͽ>ՆW\->·2X͵_3X,YV
>˹>ȍȧ*2̓BϩʥAͪŕ^ȉϴ*9&Z>ՆW\-ϩʥAͪŕ^ŉύ*9šŉ^ɳYժӏʆ
ӯZ9Y&*2ѧ́ɰ>ӻՓ׌̸ՓA̸ѹŋŐ7NXϩʥAŕ>ֻɿ*9š7χ
;*9Ɓ$щZYA:Y 
 ԛċ΃AЗƄͼBɧ¾ɻ:62̩ו>ȏ֨§ɧʩ§ͫ 39;ӟ(Z9YV>ɧ
AʤúW֨Z9ͪAʩ^ǯI&;ժӒ(Z92&Z>79ƏώBƀɧʤú«֨
§˹ɧ«ɾ§ʜԪ«ɾ§ǘƾ°ԪК͐«ƀʩÌòu˹ͫ«ʩ̓ϩͫʛ¥
˹Żįͫ«Ӷ¦˰̈́΁ύyxÿǘƾ°ԪК͐«ʩ̓˹ɜьĲJĨ}¦כǤu
׫ƅӰΦХѨ׬40;ՂKɧAʤú^֨Z˹AɧTҒŀAԩöRɾZ˹;AͪAב$
ɜ RʑӾ.-ǘƾ°öAК͐^ƀXʩժӏʆ^ӯ9Y 
 К͐;BǘϮϡÖ΃AϮК41A˴A¾:ǘ͐;ƾ͐Շ69³ι^ϋʛ,YRA;*9ӯZ
9XŎ̲Bǘƾ³ιA̽ġ;*9Aͪ^ʑƜ,Y;Ә,Y&;: Y0*9&Aͪ;
ʜAɻԩ°ö;=Y&;>V69ʜ0AǉAͪ^ŋɵ*9&Aͪ>V69˹^ţOԽP42;
ӯ9XК͐^ǘƾ³ιA̽ġ;*9Aͪ^ˁ*2RA;Әթ*9YƏώBɧAĈҾ
^Շ+̝рϣ>BɧAʤúT˹Aͪ>R;W\Z-VXז§¦Aͪ׫ǘƾ°öAК
                                                   
36 ßǅƏÄŘ®ɃѹȈ׫1729׬ױǘȸԛċ΃̸ҿӟոĩƏώǢÄ»Ķ׫1836׬ȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
37 ΙիȏƉӀօԌז׫1745׬ױƾȸԛċ΃̸ҿӟոĩƏώǢÄ»Ķ׫1836׬ȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
38 1840׫ǘĆ10׬ɄІĆͬƣWõ̦ŻƲա>ԘWZ2ƾȸ;ÝȸǘχǗǯƷ̛׌
>ʤҰ(Z9Y0AƾȸAóÑ>։,YӟՂRóͽ¶·̦ó¥·Оͽe
kuΆͶiqm˹ͫŕouksi¤w{§ɴʙuįͫŕ«ȉušŉ«ɳ
¥;ӟ(Zԛċ΃̸ҿӟոĩAĲȂ;LM°Ҕ*9Y׳ΙիȏƉӀօԌז׫1745׬ױƾȸІ
ĆͬƣĶ׫1840׬ǘχǗǯƷ̛׌Ұ״ 
39 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
40 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
41 真КϘ΃ѯӏ¥֎ҷ֏真Кǘ͐ƾ͐֞¦}į¶ǘ͐ƾ͐ՇΩkК«真КÓ
¥Ϙ΃真Кǘ͐ƾ͐ՇҪιϋ¦К͐ӚӭՂ֩k׳ϡÖÚ׫1836׬ױǘϮϡÖ΃ĮͼԀ
ƟϔƏώǡÄ»Ķ׫1846׬ȆȤϬОƷ̛׌Ұ״ 
42 Ŏ̲ΏƠ׫2006׬ױՀº̩͚̅ҠʄʐAϷЙÝ˻̛֓ױ314 
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͐׬^ʩ&;^ϧˁ*92A:YՀº͚ҠξκAʬҿӕ>79Ŏ̲BǗǲǹAŶχ>
=62ʬ&0ϮAʬ:XǲǹAŕ;Շ+&;>V69шǗ=υԈ̓>BԜÝϣ=ѹŕ^Ϟ
˙: Y;ѧWZ92A:Y43;ՂKǗǲǹAŶχ>ՙ62ʬ^Ҿ&;:0Aŕ^ʬ>ȕ
&;,Yǲǹӷϣʬҿӕ62&;^ˁˠ*9XƏώR&*2ӕΦWɧAʑѣ^ӬӾ
*92;ӚV 
 ϩʥ;О4Ǝ֠AǩŢB֯Ԋғ§ʤ§ɳ¦֯ ͫ°«˹ Äɣɡѹɺ44;(Z֯Ԋ>*9֯ͪ^
ɳY&;ժӒ(Z92Ǿʟ>90Aǌƾ>ғY&;BֱɁ>֩*620&:ƏώBѹ
έÀҒɣuÀώ«ʕuʏԩ«ҺԪuК͐«ĢȊuȗuϨÑmǴΫuįʬ«ɾ
¦`̓Ƙiǘ真°͐˹ɣɡҒΫѹɺuͯs§ĭŋyt¦Ñu׫ƅӰΦХѨ׬45;
ՂKÀώ^ջ9ĩԩAŕ^?9(W>ǘƾ°öAК͐^ĢǾ(.ʬAʤú>R;W\ZY&
;="=ZC˹^ŋ,Y&;Ľ̯Y;ӯ2&*2ѧBϡÖÚAєÀAͼA¾>ɣ"
OWZǘϮϡÖ΃ĮͼԀƟϔ
E;7<Q
>B҉նÀ«u·҉«ˀնÀĈҾժ§ԪҒΫƠi
ʛ¦ʏԩ҉ĲĨw¦ÑҒϏӖʁӴ¥͙҉К͐ҒΫՇ׫ƅӰΦХѨ׬46;
ӟ(Z·҉^2R7єÀAĈҾ^ժ_+ZCԩöRҒΫ;̸W>=Xǘƾ°öAǌƾ>ғY;
ӯZ9Y 
 N2¸§ɳÒ͘ §ȶχ°«¸ §ϴ§ʩ§ͫ 47Aֺ:BͪAʩ^ϴY2Q>B͘* χ^ϴY&;
ɼӏ:Y;(Z͘* χ^ɳY2QAĈҾ;BŝοеІ«ĺuέÀҒɣu真КԚ͐mk«å
ǘ真Ǘ͐«׊рƭu¡u£mֈ真Օt¤¬Ñ«ͯ͙ «ғǗuǗ¦j¶Էe}}Ǘ
¤¬Ñ«ͯŻ͙«ғŐuŐ¦i¶Է}Ő¤¬Ñ«ͯĈҾyК͐«ʩÑҒϏ
¥48׫ƅӰΦХѨ׬;ӟ(ZŝοAеІ^R69°ɻ>Àώ^ջϮКԚ͐^R69ϮAǗ
͐^׊К͐^ҒϏ>ʩ&;Ľ̯YV>=Y;ӯZ9YϮКԚ͐К͐BǘϮϡÖ
΃>9ժӏ=ύӭ:XǘϮϡÖ΃ĮͼԀƟϔ>B真КϘ΃ѯӏ¥®®®׫¾ϕ׬®®®
ǘ͐ƾ͐ՇΩkК«真КÓ¥Ϙ΃真Кǘ͐ƾ͐ՇҪιϋ¦К͐ӚӭՂ֩k
真實КÓɻ真ノКÓ͙К͐ԫɻ«ƠuįК͐«°ƻu˹«ţ׫ƅӰΦХ
Ѩ׬49;ӟ(ZϮК;Bǘ͐;ƾ͐ՇƎ69³ι^ϋʛ,YϮǾAК͐;ʑƜ:XҒŀ
                                                   
43 Ŏ̲ΏƠ׫2006׬ױՀº̩͚̅ҠʄʐAϷЙÝ˻̛֓ױ391 
44 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
45 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
46 ϡÖÚ׫1836׬ױǘϮϡÖ΃ĮͼԀƟϔƏώǡÄ»Ķ׫1846׬ȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
47 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
48 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
49 ϡÖÚ׫1836׬ױǘϮϡÖ΃ĮͼԀƟϔƏώǡÄ»Ķ׫1846׬ȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
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Aɻԩ^ϮК>*9˹^ţPA:Y;ӯZ9YN2Ԛ͐
A F
>79Ɛ̛>BԚ͐ģǙ
ľģkԚ͐b¦«Ó˹£¥ģ÷¬ŪϒӐԝu՘քiТ«ˀ}¦ɻ՘Ԛ͐˹
«Ϲ¦¥КԚ͐°uŻÒ׫ƅӰΦХѨ׬50;ӟ(ZԚ͐BǙľģW÷Ūϒģ>
Y˹^ϹY2QAʬҿ:Xɻ:üRA:Y;ӯZ9Y&AV>єÀͼϮКК
͐Ԛ͐=<AύӭT҉^ջ9ҒWAɻԩ^ǘƾ°öAК͐;ƠƎ*˹^ţOԽ_:š4^ŋ,
Y;˴B¼î̛>ĭՇ*9XϡÖWƏώJAɫַɣ62;Y 
 ԛċ΃:BɧAʤú>;W\ZYA:B="ɻ^ŝο>ͰZ="*9ǘƾ°öAК͐^ʩ&
;^ͯQ2A:X&Zɦ΃Aκɹ:62&*2ǌƾ̩ö:X&&>ғY2QAİö
ϣ=ЗƄͼ;*9ɧ˂%WZYȌώ͘ժA̓> 14 ̩Aɧ;Ω͢ 7 ̩Aɧ7"WZ
2Ǆ̩î̛AÝȸ>BʬƑӟ(Z9YAO:0Áͼ>79Bӟ(Z9=62
̓B·69 18 ºзņ̥Aԛċ΃AäӃú:YϟĒ֥>RʬƑBӟ(Z9YƍAʬA
́ͼ>79B̧3ӟԲ(Z9=**=WɧЗƄAϧϣ>79Bƀɧʤú^å9ͫ
^ȕ;J<RÝ^ŋ,Ÿ́˰ɟÝ͕ˮ2"į̈́>°ϋ"`WZĥȶ>ғYÑ֩żÄå͘ժȶ
>šЍ>ĥÝ͕>š9ʜ^ˮY`^V"ɳ(._Ñ^ȳǚ*ÕȸA̛^аŪƲɧÂƀɧ^å
9ɻͫ^ׄ*ԪÂϨ Ñ^˴J֯>*9̸ʛʤ^˴U̒קAǥ=X֯=YĲWՊÑϋ+Ơ
=YʤVXɣÑϋ-̸̒Bɣ^̽;*ɣB̸^̽>,YÂ˰=X׫ƅӰΦХѨ׬51;ӟ(Z3
_3_;ɧAɻ͉Tʑѣӟ(ZYV>=69"YɧB̩̯ќXՁ*ĈҾ,Y¾:ʬA
ʤú3$:="ͪAʩ^ǯFԩɻAҒƽ=ǌƾ>ғYϧϣ:ʾWZ2RA:YÝ^ŋ
,Y;ʬ:RY2Q>ϩʥ>š7&;CX>;W\Zĥȶ52>ғY&;Ľ̯=;
0&:14̩Aɧ;Ω͢7̩Aɧ0*9ÕȸA̛^R69ēč*=ԩö;ɻ͘*$ZC
ͪB0Z>ɲ;&;^ǯF֯T̸AǗŁ(˴WZ2A:Y 
 
 
 
 
                                                   
50 ϡÖÚ׫1836׬ױǘϮϡÖ΃ĮͼԀƟϔƏώǡÄ»Ķ׫1846׬ȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
51 ȌώȺƉӀօ͘΄׫1729׬ױϟĒ֥ĨͱǬǺĶ׫1791׬ǘχǗǯƷ̛׌Ұ 
52 Ɛ̛:Bĥȶ>79ĥȶ;ÓɻBͫAēč,Yʤ^Ɂ>ŋ*9ɻͫAȵňԪAҺǾ^ϴX͐ Aƪ
ʍ^ˬPAʤ=X;ӟ(ZͪAēX^Ɂ>ŋ*ɻ;ͪAȵňżFԩöAҺǾ^ϴX͐ A
ƪʍ^ˬQY;ʑƜ3;ӯZ9XҒԩAɻ®ͪ®ԩöAλʔ^ʮ˘*N2-Z>Rē,
Y&;AΩǌƾ;ʑƜ:ύWZ9Y׳ȌώȺƉӀօ͘ ׫΄1729׬ױϟĒ֥ĨͱǬǺĶ׫1791׬
ǘχǗǯƷ̛׌Ұ״ 
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 Фµ ֺ ԛċ΃Aɧ;0Aʑѣ 
 
 â΃>ɧAĲȂ^ϴWZY&;BϮőšԍ>9ֱɁ>¸ŉ:Xɲ690AĲȂB͆АÑ
ֺ:62&ZBԛċ΃>9RƐ͊:XÝȸ>9BʬƑӟ(Z9YAO:Հº
¾̥>ҭ(Z2ϟĒ֥>9Rɧ>։,YӟՂBЗƄAɻ͉>͗N692N2ѢאϬ
ОƷ̛׌>ʤҰ(Z9Yԛċ΃̸ҿŪƲ̈́ʑƜ53TϮώǽι׌>ʤҰ(Z9Yԛċ̸ՓÕ
ȸįǔƃӠĩ54>RƍʬAƑБAʑƜTЗƄAɻ͉ӟ(Z92>Ւ!=62&AɎƀ
X¶%2ԛċ΃̸ҿӟոĩ¾Aԛċ΃̸ҿˇ́ÄǗ̇Aֺ>B14̩Aɧ;Ω͢7̩Aɧ
55Aİöϣ=ʤúTɻ͉ӟ(Z9Xԛċ΃AɧAЗƄͼ;0AʑѣӐ9ƀZY̩ ̛^Ź
ѧ>ԛċ΃AɧAƑБ;ĲȂ>79Ӄ>N;Q2׫Ӄ1Źί׬ 
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92**=Wɦ΃>9B͆ʑ>ғ69R14̩Aɧ¾ɻ:X͠ƎB"N
:ɧ^ ӊǵ,YRA;*óџ8$WZ9=620AχϏ>79β·ƨЫ^ OY;ƥ
ƀɧ^,YÝӶОAÝƐͫAǤ";R>ȶ^Ͻ"ŀ=XΫ;Rʲį͠YJ Փχ^Ӑ9šͫ^
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-ҽͫAǍ^´ǚ;Ӑ9ӪQ0T,˰ȽAҽͫ^Ӷ9Ýϩ7"ҾԠO"Y*"â^Ư$
Ý^ӳXȶZ^L&Yɻ̠72;ӟ(Z9Y͠ƎBՓχ>ՙ62ʬAѥɳTš4ͪ^ŋ,Y&
;^ϧϣ>Ҿ\Z2RA:62**=W0A¾:ĈҾѨBϩʥ^ʰ%2;Ý͕>&
3\YV>=69"̧α=ȽŦBÝ͕>;W\Z2ɞǬ ^ ´ǚ;O=*9ӪQɞǬB(W>
7Ýϩ:Ӑҡ*ʬ^ҾÝ^;*Q9ҒŀAŕ^өY;ʍɷωϋ+YV>=62
;ӯZ9Y͠ƎBĈҾѨAҽͪTÝ͕^XʬTϩʥ>š7&;>ǃϰ(.ų69̩̯
AĈҾAϧϣWՍѿ*9*NΦʚʁ(Z9X&AΦ"N:ɧAӊԟ;*9óџ8$
WZ2χϏ:62ˑȉ(ZY 
 ԛċ΃AЗƄͼ;*9Ǿԣϣ=͠ƎBϋNZ2"N:ɧ>$Y˭֍Aɗք:X
ɧ̝RժӒ(Z920AѶ̕>BȶAÝ͕>ĥ7;ĥȶԛċ΃AĈҾAϧϣ:X
N2ɧ>B̩ö>ғY2Q>ɼӏ=ʬTɻ^ќXՁ*ջ˸9";ʑѣ62A:
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ФµЮ ǘІϮ̓΃̸ҿAʛО;ɧAʑѣ 
 
 Ф° ֺ ǘІϮ̓΃̸ҿAԛ&X 
  
 ՀºBǗƿA֔׫1615׬å֑ġƠđ͚;ƝCZYɃƠ=̓ä;=Xս^ã$9ʟʟÐRL
;_<="=62ǘІϮ̓΃Bɂ̨>зȱҵǏ:62ϾŻƉӀօ͘ԟ׫̹։˼;Ƌ,ײ1863׬
Œǧ*2΃΂:Y͘ԟBêŢƹ׫υƽAµժϬ׬̱֌AзȱҵǏȥȤȁ>ϋNZ̩ƑBȥȤĪ
ա͹;62͘ԟBɇɄVX͚ҿ^ǣO15 ͜:ͱʡJҾ ° ̹
E;7T=!
ҵȁѦ°̹ћբѣԡ>̓ɻ΃
̸ҿ^ǯ_3ћբA͟ɰBϮÄІՓ΃̸ҿ^ѡú׫υƽAȥȤϬ׬ͿȤҵǏA̩ֈ´ƉӀօ͘՗>ǯ
Fɦ΃Aǡѣ^ɳ2ɰ>Ӹƹ͚ѨĈҾ>Ľ$2ǘІϮ̓΃B͘ԟ̓ɻ΃;ϮÄІՓ΃^ǯ_
3ɰ¼΃A˴ˋöж^úY;R>͚ѨĈҾ¾>ҒWϷЙ®ȳǚ*2̀*ʬ^ŗ9ǘІϮ̓΃^
ҕ*2A:62 
 ͚Ҡ΃΂ǗÑı>VY;͘ԟǯ_3̓ɻ΃BքȫAȖħŨ:62ЎȤƲաĮӀϏ̓^΃
Ѕ;*сӜ3$:="ȖǙľTȞƎˇіҿT͟΁ͼN:ƕ_3яƎ͚ҿ:62ЎȤBŨǯĈҾ
:¾ƹJҾ62֠ŮԮ;Ýι>ѥ62̸ҿAµʥ^ǯ_:ɀƹ*(W>͚Ǹ;ѨWRˇ
ʥµʥͼÒŪĪ΁^ˋ$WZ2ЎȤB&ZW^քȫ>9˴ˋ*92ɧA̩˷ȗ=2Q
&Z^ǯM;,YѨȗ=620&:ЎȤBЩнǙȀɍJϢ̅ЃׅĄ303̩Aɧ^ ʾ
̓ɻ΃Bΰ̩ҵTז̱ҵ0*9Ў̟ҵ=<:ɉ"Ҿ\ZYV>=62A:Y73 
 °́ϮÄІՓ΃B̓ ɻ΃ÒäϧAօÝ:YǗ֌ǂƐɻ74Ȥ̩ͩȴӀօҢ̈ҕ*2΃΂:Y
0AʬͼB¶͢ȞƀŪƲʥ¶͢ОƎŪƲΦʥ¾͢ȞƀŪƲʥ¾͢ОƎŪƲʥОƎÕʥȞƀÕ
ʥ͆ʑ¶͢ОƎŪʥȞƀŪʥƲЬÄîƲËЬÄ͆ʑË²ЬÄ²ѕĽȸĪ0*9͆ʑͣ΁
ͼ;=69Y75̓ɻ΃Aɧ303̩A¾W86̩^՜ʳ*9ϮÄІՓ΃Aɧ^ ʾN2¾
͢W¶͢0*9͆ʑ¶͢J;ғY˴ѥӲГ˸WZ2A:62 
 Ò΃^ǯ_:ǘІϮ̓΃^ҕ*2͘ԟBͱʡ>ʢX1823׫˻˯ 11׬ɄֹϾȁ>Ĩ69ϾŻƉӀ
օ͘ԟ;ƑÈYV>=XІώσͲ>Փǉ^ӡ$9ǘІϮ̓΃^ˁȕ*ϾŻ°ա͘ĤTϾ̖͘
ЊώĪÄŘիŶ̹ÄԳ=<^ԵĽ*2A:Y͘ԟAזɞ:62Ȍȫ͘ԟ;AƨЫ^ӟո*
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2Ϯ̓΃̸ҿǗʑո76>VY;זƑ=YÑƲ́>ח*ӸǏօ·>֥NYÑɦ̓ÕūÝø>ż77;
ӟ(Z9XǘІϮ̓΃ͱʡ>9Ýͪ^Ů*92͊ǬНYǘІϮ̓΃AжƷBå·
AՇX:Y׫Ʒ1Źί׬ 
 
 
Ʒ1 ǘІϮ̓΃AжƷ78 
 
 ͘ԟǘІϮ̓΃^Œǧ,YǠ͐;=62AB̩ֈ>ϮÄІՓ΃^ǯ_3ɰӸƹ͚ѨĈҾ>Ľ
$ͱȱ׫υƽAΘԔϬ׬ҦͿ>3ɄL<Κƽ*92ֹ>62Ϯ̓΃̸ҿǗʑո>VY;
Y̓ÝA2Q>ʜȽ½օɞӎ̭ͨ;¼Ý>9ϢøÝ^9>*9ǡĞAҿ^å9Ճ4W*Þƞ^à"
Ì͙̓ņQ9ʜȽɦԩÂÑ^Ϡ̋*ș̸ҿBʟǉ>9Bсʧ^ȏ°;,͹º>9Bɦԩ^ȏ°
;,YÑӸȽÂϴYʤ=XΫ;Ŗ3Ӹ΃Ɂ>ϭÂɦԩ^å9ĈҾ,YÑ^¸ϴʜȽ̹։˼ģϋB
Þƞ^˳\_2Qʤ>9ϭկAšԍ^*9Ɂ>ϭAɦ^å9ĈҾ.)ZCšŉ= Ñ^ʌ9̹
։˼ģϋBϭɦ^ӶYÑ^ȳǚ*9Ɂ>ɦ^ύE9ĈҾ,YÌŻ̸ѹŐ^ŋ.*PYAʑ>ՕHʤ
R˺Ʉɻ^Ϻр>įɻ^9ǥҿ>ż9¼΃Ǝ΃*9°΂^ɘʥ˺ϢɛʿƲʥ;Ǻ9ǘІϭ̓΃;
Ƌ*°΃;,׫ƅӰΦХѨ׬79;ӟ(Z9Y 
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 î̛A}d¦BϮ̓΃̸ҿǗʑո;Ӄӟ(Z9YĲȂBϾ͘ԟ;זɞȌȫͨ;AƨЫ^
ӟո*2RA:̩͚̅ՓǗж6ʤſAǘІϮ̓΃̸ҿǗʑո;̻Ǝ*2;&[ĲȂ>Ǘ =
ȵϗBOWZ=62 
77 Ȍȫ̷׫Ʉä¸Ө׬ױϮ̓΃̸ҿǗʑոӻՓ׌Ұ 
78 ͚Ҡ΃΂ǗÑıżF̩̅AƄ͚Փ^Źѧ>úʛ*2 
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׫Y̓ģϋ׳Ͼ͘ԟ״BÝA2Q>ӎ̭ͨ;2Ý:ϢøƑ^ϩʥ>ʟǡѣAҿ^ύ9Ճ˵
W*Ýƞ^Ř$2&A̓ņQ9ģϋBɦԩʬA&;^Ϟ̋*2R6;R̸ҿʟǉ>9сӜ
^͹º>9Bɦԩʬ^ȏօ;,Y&;BӸ΃Aģΰϴ69YՇX:Y**=W
N3Ӹ΃BɁ>°ˢ:ϩʥAʅʤ^М9áϔQY̩ɦAɦԩʬ^ύ9ĈҾ,Y&;^ϴW=
ģϋBÝƞ^˳2Q>͊=ʤ:Ϯőšԍ^ҾɁ>̩ɦAɦԩʬ^ύ9ĈҾ*=$ZCšŉ
B=;&;^ʌXϮAɦԩʬ^ȳǚ*Ɂ>ɦԩʬ^ύ9ĈҾ*2N2̸V"Ő^ŋ,
YχƎ;Օʤ>79R˷Ʉɻ^ϸ 7>0Aǡѣ^ɳ9ǥҿ>żF̓ɻ΃;ϮÄІՓ΃^Ǝ
\.9°΂^29ʥ˷^124̩;ǺQǘІϮ̓΃;Ƒã$9°΃^=*2A:Y׬ 
 &Aî̛>VY;͘ԟBǕÝ˷^ϩʥ>šԍ^*9ɦԩʬAժӏʆ>ͪ8 °ˢ:ϩʥAʅʤ^
М"ϮAɦԩʬ^Ճͯ*9ĈҾ^ъ$̓ɻ΃;ϮÄІՓ΃^Ǝ\.9124̩Aɧ^ʾǘІϮ
̓΃^ҕ*2&;ŀYԛċ΃ʟǉAսсӜ^Áϯ;*2΃΂:XÔсOƎ62λʔ
>$YȬ*;ʰʬ>κɹ62&;;ͧԱ,Y;ǘІϮ̓΃B̔͢ϰ:A˭֍ҿA2Q֨
Z2λʔWϩʥ^áϔQY&;Ľ̯Yɦԩʬ^ժӒ*2΃΂:Y;ӚY3[԰Ӈ:*
RǕÝ˷^ϩʥ>ҒWAԩ^ǳYԃԩҿ;*9N2³°A֠Bϩʥ^ͣĘ: Yʬҿ:62ʤ>
ǘІϮ̓΃ɂ̨̥AÝ>Ýͪ^Ů*2ӏƴ62A:Y=ǘІϮ̓΃AƑБAϏ̯>7
9BǘІϮ̓΃̸ҿǘÄȸ>Bֲׇ̹̓ɳΧƠɸǗʌÄ°ǧһǘІϮ̓΃®®®׫¾ϕ׬®®®
̓ɻ΃真ÄІՓ΃Ǝ΃ Ϙ΃ġЅϾŻƉӀօ80׫̹ׇ>ֲ9Y͊Ǭ^Ӑ9ƠAɸ^Ǘ>ʌ
XǧQ9ǘІϮ̓΃;Ƌ*2®®®׳¾ϕ״®®®̓ɻ΃;ϮÄІՓ΃^Ǝ\.2΃΂AġЅϾŻƉӀ
օ׬;ӟ(Z̹A̵AʆԖ^ʓ+̓ɻ΃;ϮÄІՓ΃Aʬҿ;еІ^щʫ,YʑƜ:ǘІϮ̓΃;
Ƒã$2;ӚY 
 =Ȍȫ̸ҿAԛΕTǗʑ>79͘ԟ>Ȕ@Y;͘ԟBԛΕ>79מȯ׎ƀA¼І̰Ҽ
ɯìAЮ̸ҿAʑƜ^å9WQ;X2X*2Q*XΫ*į̓VXť̮̓ŀԾB°΃^ɘ̸ҿ;
ϑÑ˺Ω Ñ;ϩӐɳČįɰʟǉсʧAЮֱŕAѨŐŕʛѨ^Ȃ̌"сëšŉ^ɳČ̓ŀAɧʯ^
E[7QՃӸģΰȳǚ*9Ӹ΃ĽýČ׫ƅӰΦХѨ׬81;ՂKІäWռĉ̓äN:B
Ý^ˇW9іX¶%YʬҿBOWZ2̸ҿA΃΂;*9ʛО*2ӟոB="ʟƹ̓ä>Ĩ69
ʟǉ:ֱŕ=ѨŐɣ=Ѩ^сOë.2ʬͼ^ſ֥*ϷЙȳǚ*Ӹ΃ʛО,YV>=62;ӯ
9Y0A2Q͘ԟBՀͧA֗ġת^̸ҿAЅ=<`ÓѨXƠƹAʉԺ;H̤˹Aբ׆=
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X82;ՂK̸ҿAԛΕ^̋A֗ġԗ;,Yӯ^ƦYѨB̤˹3;ʪŇ*̸ҿ̩̅ϞЇA͚ҿ
:Y;ӐӘ^Ѐ*2 
 °́̸ҿAǗʑ>79BǚǗʑ;ϑ,B͚İ^ɽ2J-ßĽϋɽ2YʤÂB3Aχ
^͆ՓAǗÑ^͆®®®׫¾ϕ׬®®®ϐĴ,ZB@H*ՌՄҒϏ=W(YѨÌɁ>ɻAʩE^ĈҾ
*9ɻ^ÁÝ;,ʥԟ^Ґ·;,ƠƎAՓ>Ɗ9ιİϰύɽ9ԩöҒϏ^=,ʤ^ӏ;,YÌ׫ƅ
ӰΦХѨ׬83;ՂKWZ9Y 
׫̸ҿAǗʑ;B͚ư֍İ^ԩ>7$-÷Rԩ>N;\=лӋAŶχ^͆QYÑ:YɁ>ɻ
Aʩ^ĈҾ*9ɻ^ÁÝ>ʥԟ^Ґ·;,YA:Yɻ;ԩöՇ+Ǝ͚İ^ϰύ*9RҒ
Ϗ>Ş$Y;&[^ǗŁ>*2׬ 
 ͘ԟB̸ҿAǗʑ^ԙӋA̓AV>Ɂ>ԩö^ҒϏҒƽ>ʩ&;AĽ̯Yǌƾ:Y;*9
Y0A2Q>B̔͢WɻAƞ+2ՇX>ԩöŞ"VĈҾ*ϐĴ^ϰ$9RҒϏ=ԩA&=*
Ľ̯Yǌƾ^ϧˁ*2;ӯZ9Y&AV>̸ҿAǗʑBժϐĴ^ԩ>N;62Ϯőš
ԍAǉ:RŕϞ˙: YV>̔͢Wɻ^ÁÝ>ԩö^Ґ·;*9ҒϏҒƽ>Ş"ǌƾ^ϧˁ,
RA:62&Z^ŭ>ԃԩҿ;,YӐ́R62V:Y&Z>ȍ*͘ԟBԒÝזȁʯ
AЗƄ,K RA>ʄ\,ŻBÍէÍɻÂԵ>ĽƎ2YЮύHJ ͊>ɻˀ(`AȖχ^ã̒ĩ
˻Փ>Ք*9R͚Փ>̗ ѨÂHʤÌ׫ƅӰΦХѨ׬84;ՂK9Y 
׫ƎʟǉAʬҿ;=Y&;^ϴW-ԒÝTזóAÝЗƄ,K RA;ʄ\-N2¸Չ=Ե;
՚Տ*2֠>üԃԩҿ:Y;χӘBȖχ>Շ+9BYRAA0ZB˻Փ>Ք*9R͚Փ
>Շ+9=ѨӚ&;:Y׬ 
 ǘІϮ̓΃BɃ̢>$Yɦԩʬ>κɹ622Qԃԩҿ;*9Aĕֳɂ̨̥AÝ>R9B
T(Z2͘ԟB̸ҿ^ŭ=Yԃԩҿ;OYAB͚Փ^ϴW=ѨAӐӘ:Y;ՂK2κ≯ҿ
BɻAƞ-YNNԩöҒƽAǌƾ2Y;&[>͆ʑY2QƎʟAʬҿ;*9Rɿύ: Y΋
ҿχ^ƕ_3͚ҿ3;Áɢ*2͘ԟBǘІϮ̓΃̩̅î̯A̸ҿA΃Z^ͳP°΃΂:XN
20AĈҾB̅ɁAԃԩ3$:B="ʟǉсӜ>R΁,&;A: YԩöҒƽAǌƾ^ϧˁ,RA
3;ӬӾ^ˀ40AǮъ;Ϟȡ^Ʒ6962;ӚV 
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 ФÒ ֺ ǘІϮ̓΃̸ҿA΃̇;˴ѥӲГ 
 
 &&:BϮ̓΃̸ҿǗʑո>ŗ1857׫Ǵ˯ 3׬Ʉ 5 ̟>͘ԟVXֈώµӀօ>ˋ$WZ
2ǘІϮ̓΃̸ҿǘÄȸ׫å·ǘÄȸ׬żFǘІϮ̓΃̸ҿƾÄȸ׫å·ƾÄȸ׬VX
ǘІϮ̓΃A΃̇;0A˴ѥӲГ>79O9 2 
 ǘÄȸ^OY;ǘІϮ̓΃A΃̇>79ǚÝåŕÐѨÝÙŕʹÄ÷ϥÆżĮՓĮҿƴ˹
ԷŤԄŞɁÌӹӖֲׇ̹̓ɳΧƠɸǗʌÄ°ǧһǘІϮ̓΃ƠѨɸÄҟ͚ѨɸÄǳІǥ̠į¾
ɰºօ·˶ƇА׫ƅӰΦХѨ׬85;ӟ(Z9Y 
׫YÝŕ^ύ9Ð;,ZC0AϩʥRN2ŕ^ύ90Z>ʴʱ,Y°ö<_=ŉϥ
YA3[ĮՓTĮҿ:BϩʥAǒŤ>ɿ+9ҒŀRǒŤ,YAɦΫ:Y̹A̵ׇ>ֲ
"A^Ӑ9Ơɸ^ʌXǧQ9ǘІϮ̓΃;Ƒ8$2ƠBɸAҟ:X͚BɸAǳX:Y0A
¾>ІǥYɰºAօɞՔB&Aѧ^˶А,K :Y׬ 
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,;ʬͼ:62׫Ʒ2Źί׬ 
 
 
Ʒ2 ¾͢ȴƉÄ 1̚13 
 
 ֽƀ;ɀʰR׍։Ю^͆Q=WAʰʬ:XֽW˄Xҫ;(ZY2QƁԩƀX֩"ͣĘʆ
Aזʬ:62=¾͢^ЗƄ,YɻɳBơƫuл£¥ʥԟՆŻϘԩ
ԨԽĢŀq}¡¦͊ʛwușƥŕĨ§ʥԟĺ¥Ƹ¦Ǽui¤xљ̸¤i
uҒΫq}¡¦͊ѹmʑ«ύ¦u׫ƅӰΦХѨ׬114;ՂKWZ&ZN:ՇX̸
W"ҒΫ=Şú:Ҿ=WRʬ>Ģŀ=Ŝ̴YV>ЗƄ,K :Y;ӯZ9Yʥ
Ә;ņ͢:BʬAʤúżFŕOA=ҒΫ=ŞúAѥɳ>ժΦџZ92A>ȍ*¾͢
å¶A֝͢:BʬAǪŕ>79RϷЙȳǚͯQWZ9"¾͢å¶AЗƄ>79Ȗõի
BǾ֠>ɦ99ЗƄ^,Y&ZBȬ*׫Һ^úY׬A2QAɦ9:X0AϨɰ>ˮ7ɣŕ=
ʰ%Tϲ˲=ՆˇX͆Q;=Y115;ՂK&&:ɦԩʬ>ͯQWZ2AB°ˢɼͣ:B="ʰʬ
TƸʬ:ϩʥ^ŋ,Y2QA֟^úY&;:62;ˁˠ*9Y 
 ъ9ʰˈ^ OY;20̩¾16̩ʰʬ>V69ůQWZ9Xʰ ʬÁö:62ņ͢
T¾͢;ϗ=YΦBϩʥ^ʰ%ċ*2ɰ>ɦԩʬT։Юʬфʬ>ȡև*=;&[>Y¼
ʥˇAʬͼ^OY;Ɓԩ«Ѷɰuȴҋ«МkÅ¤ȴʥˁ«ɗ}¦¥ĲɃ«¶Ɠʥ
׍«˘¥ƉʥƁԩƉѱģ«˟͍°˻ǭԦևk׫ÒƼźί׬҇«·}¦`ƁƉ҄«Ŏ
JɜʰϨ҄«ʜѸբ́Jɜ˓p¦¥͙֠ƁԩѨʰ¤§ԛ¶¦ֱxȴʥɃ·«ʧ
                                                   
113 Əώū̏®ϾŻƉӀօ׫1893׬ױǘІϮ̓΃̸ҿ͆ʑ˴ˋƼӘ̦֮ȮȤǆױ115-116 
114 Əώū̏®ϾŻƉӀօ׫1893׬ױǘІϮ̓΃̸ҿ͆ʑ˴ˋƼӘ̦֮ȮȤǆױ93 
115 ȖõիΌ׫2006׬ױАîɦԩʬʒצǆױ12 
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͗¦u116;ӟ(ZƀBс_3λʔ:ƁAƉѱ^Ɖʥ:7O°̩ѶԍʰAV>ϩʥ^ʰ%
Yʬ:62(W>ƁBʰ%WZ2ɰ>ԛ [;.-ʥAɃ:ƾֳ^ʧ69͗NYV>
ӟ(Z9Xʰ%WZ2֠AӁˢ^Յ,2Q>ƾֳ^ʥ:ʧ7;̸ՓAƁԩ;Ɛ͊AʬͼROW
Z2&&:Bϩʥ^ͣĘ,Y&;VXRP*[ʰ%ċ,ʬҿ;0Aȍļ^ǯC.V;,YΦ>κ
ɹ62 
 ӦƎӈ:BƑБAՇXӦƎ>9Ғŀ>¸ŉ=λͻ^ʧև,ÝͼЀ(Z9YӦƎƃ
µʥ:BƀϩʥA¼Ӎ^˘69W̠ŉ>˭Qъ$š4^ɳY;ȡևЀ(Z9Yъ
90A3̩AʬJAȍļͼ0Z1Z3̩-7пà(ZY̝ɰ>ӋöƀÄÑµʥ;*9ÔӋ
Aλʔ:A˭֍>9ƀģ>áˍ$9š7́ͼ3̩Ѐ(Z9Y׫Ʒ3Źί׬ 
 
 
Ʒ3 ӦƎӈӋöƀÄÑ µʥ117 
 
 Ʒ3BƀϩʥAѶɰ>ƳX¼ʥ^сOƎ\.9Ŏ҄^ϩʥA־բ>99фQYʬ:X̸
ՓAӋф
B3+Q
;Ɛ͊Aʬͼ:62ÔӋA̮ç:69Rš7́ͼϷЙ(Z9XϮőšԍ
A͊=λͻʐǺ(Z9YN2̸ҿAфʬ>B¶ӟAV>҄TѾ=<AԩöA°բ^76
9ϩʥ^фQYʬ;ŎՂ*2ӅԬAV>ӂ̢^ŉύ*9фQYʬA2Е׆Ǯƽ*2 
 ͆ʑ¶͢BǘІϮ̓΃A˴ѥ֝͢A̝¶ó:XɦԩʬϩʥAǩŢ^Ȭ,2Qʰ%2ɰ>
;<Q^Ō,2Q=<Aϧϣ:üύ(Z9Y˭֍Aȡև^OY;ĩ20̩¾̫ċ;Мˍ^֕"
ĩ9AʬɦԩʬAOɦԩʬWфʬN2B։ЮʬфʬN2B։ЮʬWɦԩʬ;3
}¯¬>ŀ׆(ZǘІϮ̓΃>ɦԩʬ^ժ_+2ŀYN2ɱʥCX:B="̘ɻ
ϧ֐AV>̦ľTȖǙľ^üύ*2ʬRǮƽ*2׫Ʒ4Źί׬ 
 
                                                   
116 Əώū̏®ϾŻƉӀօ׫1893׬ױǘІϮ̓΃̸ҿ͆ʑ˴ˋƼӘ̦֮ȮȤǆױ175-176 
117 Əώū̏®ϾŻƉӀօ׫1893׬ױǘІϮ̓΃̸ҿ͆ʑ˴ˋƼӘ̦֮ȮȤǆױ210 
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Ʒ4 ͆ʑ¶͢ОƎ ̘ɻϧ֐
t¬u¬o
118 
 
 ̝ɰ>ɧЗƄAˁȕͼ>79O9 2ԛċ΃:BƝƖ^Í,;χϏWɧЗ
Ƅ>$Yˍ$Ǒ;Ԣ@YV=ԟ՘BЈ͗(Z92ǘІϮ̓΃Aɧ>$Yˍ$ǑB̩΃
̂ɁϠѬӴǬֻ̈́«uʞ̈́ӴǬֻѬ«Ϡw¦Ñb¥119;ӟ(Zˍ$ǑA
ӴǬ>Ǝ\.9ʬ^ˍ$YYBʬAӴǬ>Ǝ\.9ˍ$Ǒ^ҾRA:Y;ӯZ9YN
2˴ѥӲГ;ˍ$ǑA։Ă>79BʥӘʿԑʥ强ˍѬ«ӏyt¥uņ͢ϭóɧ£¥ɰ
ɼxˍѬ«Ϡwu120;ӟ(ZʥӘ:Bˍ$ǑBɼӏ=ņ͢å֑Bˍ$Ǒɼӏ:
Y;ӯZ9YŎЮ>9O9 2V>ԛċ΃:Bˍ$ǑBƝƖÍZY;*9Ј͗*9
2A>ȍ*ǘІϮ̓΃:Bņ͢å֑AĈҾѨ>ˍ$Ǒ^ŚҾ*92ԛċ΃;ͧKǘІϮ
̓΃B˭֍AӴǬ>\.9ˍ$Ǒ^ժӒ*92Φ>κɹ62 
 ˍ$ǑÁͼ>79OY;Ӷԩ́ņǱѨ«uį̈́ӴǬ«Պi¤u¬jΧϠѬ
Ɏ˺ҒΫǕmŻˇԩѨƽǧ¾р¥µɎóѬ«ˍo¦«ɎΧwuѩu͙ǧ
Ϡw¦ʤѬ̧~÷Ñ¥ʚ¦ʑȗuΩmɽͫŕĭѹmվ¥}¦ŎɻֶӴ¥͔
Ϡw¦ʤѬ̈́«ʛwӴǬֻĩԩΛ}¦ͫŢҒΫϠw¦ՇɻֶӴ¥旣
˧ŞрґϠw¦Ѭɻ«ְuѹmó«¥ĩԩ̸¤imĢŀΛΑ¥}¦ͫȗuʺo¦ʤ
Ωk͡ɻֶӴ¥͙ǤmŎɻՇɻ͡ɻũňuѬ«Ϡw¦ғ̈́Ғi¤̸¤iu
Պi¦Ѩ¥׫ƅӰΦХѨ׬121;ӟ(Z9Y 
׫ņɻѨ>ȍ,YƁAˍ$ǑBϩʥAʬ^ˍ$YՊɎ¶YV>,Y2Q>ҒΫ;ϩʥVXR
ˍ$ǑA˷Ǖ"=YƀBǧQ¾р\XA3Ƴˍ$Ǒ^ҾB+QAˍ$ǑBϩʥ>÷^á
ˍ$V;,YʑӾ^ˀ2-ɽ®ͪ®ŕ^2"O>տQ2ŎɻAλʔ:Ҿ͔Aˍ$ǑBʬ^
                                                   
118 Əώū̏®ϾŻƉӀօ׫1893׬ױǘІϮ̓΃̸ҿ͆ʑ˴ˋƼӘ̦֮ȮȤǆױ255 
119 Əώū̏®ϾŻƉӀօ׫1893׬ױǘІϮ̓΃̸ҿ͆ʑ˴ˋƼӘ̦֮ȮȤǆױ51 
120 Əώū̏®ϾŻƉӀօ׫1893׬ױǘІϮ̓΃̸ҿ͆ʑ˴ˋƼӘ̦֮ȮȤǆױ51 
121 Əώū̏®ϾŻƉӀօ׫1893׬ױǘІϮ̓΃̸ҿ͆ʑ˴ˋƼӘ̦֮ȮȤǆױ51-52 
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ˍ$Y֠AӴǬ;ĩԩ>Δ42ͪAŢ>ɿ+ҒΫ;Ϟ.WZYՇɻAλʔ:Ҿ̝ɰAˍ$
ǑBʬAʤúр\Y֠ĩԩT\W"Ģŀ>ó^;XΔ4HZ2ͪȗ*Rʳ
$Y&;A=͠ɻAλʔ:Ҿ&AV>ŎɻՇɻ͠ɻA37>ŀ$9ˍ$Ǒ^ҾCҒ
Ϋ;ʬ^ˍ$YŞúR̸W"ՊT>=YA:Y׬ 
 ǘІϮ̓΃Aɧ>9BƀBʬ^ˍ$V;,YŎɻA̓ʬAŞú;ͪAŢ>ɲ6
2ՇɻAλʔ0*9ʬAʤúр\XĢŀ>ó^;62͠ɻAǌƾA3ʤ:ˍ$Ǒ^Ҿ&;
:ʬ^̸W"л̈"ˍ$WZYV¶Ք(.Yν62°́ņɻѨ>ȍ,YƁBƀ
ʬ^ˍ$̌V>ƀVXRǕ"ˍ$Ǒ^Ҿ&;ͯQWZ2&AV>ǘІϮ̓΃:BʬҿA
¶ՔBR4[_A&;ņɻѨˁȕͼ;*9Rˍ$Ǒ^ժӒ*2A:Y 
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ФƲЮ Ʈй͹ÕաA̸ҿ>ȍ,YӐӘ 
 
 Ф° ֺ ̸ҿ°Ҙ>ȍ,YƮйAӐӘ 
 
 ƮйB1882׫̋͹15׬Ʉ≯ՓŒǧɰ̸ҿ>։,YϷЙʛ̴^ºֈ>ϞӃ*9"1888׫̋͹
21׬ɄƮйB֦ӫ̩̅˻Ǳ≯ҿAԛΕ>։,Yӷ˻^ȄИ*1889׫̋͹ 22׬Ʉ>B͈̩͚
˖˻բǗҐå·Ǖ˷AīÝŅȾ*92Ǘ̩̅˴Ѳí>9̸Փ°τ½į˱Ѳ¶ĝď122
;׀*2ӻΝ^Ҿ62ŎѨB̸Փ°τ½į˱Ѳ¶ĝďAŎɄ>̛Z2ƮйA̝Rņ̥Aú
Ƣ:XĲȂB̸ҿAԛΕ¾ɻ:62ɰѨBƮй̸ՓAǯ̻ö˦ˎύ^ϧˁ*9īÝ>Ҿ6
2ӻΝ:ĲȂB̸ՓA˴ѲϣĀď^öѲšԍĈɻA3ΦWӷ+2RA:Y&&:BƮй
̸ҿ°Ҙ^<AV>ˆ92A>79¶ӟAƈ˽Wʮ˘*9 2 
 B+Q>̸ҿAԛΕ>79̩̅˻Ǳ^ӐY;ƮйB֗ġԗA͞Ť.*̓VXǗĻŪµɄ
åŎ̄>TBWˇʥЧAÑX2Y^ϴY>ԟYK*ŻǙɃӟǡѤͭʗԭӟįâɮ̍AʠδÂÑ
;ӟ*2Y̛ι=<A¾>ɮсӜ=<ÓJYƑЖ;ӐYRÙ̸ҿAǧNXBϊ3Ƅ ̓ä>ƽX
2Y^ϴY>ԟYK*123;ՂK̋A֗ġԗ
4_%_G_
 1659׫³͹ 2׬Ʉ>̩̅>ɀŤ,YåŎW̩̅
>B̸ҿAԛΕ:YсӜҾ\Z92&;^ˁˠ*9Y̸ҿȁAֈ:Bâ>RЎȤƲաĮӀѣ
̓˪՟>9ǯ_3ϡʧµʥ^ġ>̓ɻ΃^ҕ*2ӯ=<X¾ƹ^ԛΕ;,YӯR"76
2&Z>ȍ*ƮйBзŜ̛̀Â¾>ʽʞBʥ˛;Ж2YRAXįӯ̋^ӐY>ǰZRϤ
ϗЖƐι>*9ԨYA;М"A;^ȏW;*2Yҿ=YǤ*͚ĖɽÂǤ ĩĖ*2Y̛ι>R
зŜ̛̀VXɜ9ʽ^Ә"Aǔň≯ҿAǤ RA`ӯ̋Y^Ӑ-®®®׫¾ϕ׬®®®ɮ̍ʜƺ
>ҾBZ2YʠǊсӜVXB°ȣՌO2Y°ЕAĈ̈́=X*=YK$Z<Rʹ *9ɰºA̸ҿAǤ"
շ֧>*9זȘ=Yχӷ^ƕү*2YRA>BW)X*=W_124;ՂKзŜ̛̀T͚Ėɽ
;62¾ƹAƄ̛>OWZYɱʥA̾֊ʬBɦԩʬ>͗N69XזȘ=χӷ^ƕ_3̩̅A̸ҿ
;Bϗ=Y;χϏ:¾ƹӯ^ƔǺ*2ՀºA̩̅ÝAɻχ>79ƮйBϘ̓˪՟Ýi¤ѫ
d}iѥ}iÓǻß̅ӎ;Ýi¤ѫd}iѥ}iÓ͊ćύs§̌m̠}
ɵǀdu}ye125;ՂK̋ ͹̓äA̩̅Ýӎ;ÝAӚӯ^ĎX9͌Ǫã$^ҾV>
ՀºA̸ҿȁR¾ƹӯ^;Y&;:Ғ΃A͌Ǫã$^Ʒ62A:B=;ӐӘ^Ѐ*20*9
                                                   
122 Ʈй͹Õա׫1889׬ױ̸Փ°τ½į˱Ѳ¶ĝďǗ̩̅˱Ѳ̞֦ӫ87ױ446-481 
123 Ʈй͹Õա׫1888׬ױ̸ҿżįԛΕ̩̅˻Ǳ7ױ28 
124 Ʈй͹Õա׫1888׬ױ̸ҿżįԛΕ̩̅˻Ǳ7ױ28-29 
125 Ʈй͹Õա׫1889׬ױ̸Փ°τ½į˱Ѳ¶ĝďǗ̩̅˱Ѳ̞֦ӫ87ױ449 
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СĲ΃̝R̈ ̓ä>ԛX2YÑBӸƺA̸ҿȁAӢ,ʤ=X(ZCįƑЖBÄ^̸;B-
*9Ȗİԟ;ÓHRСĲ΃°ЕAҿ֗ġԗVXՖŎä>Ǯ*2YÑBʹ*9ұHƇW(YÑ̶
=X126;ՂK1532׫ǘ˻ġ׬Ʉ>ѡú׫υƽAȥȤϬ׬>ϋNZ2СĲ΃҇Äə̸ҿAΕ΃:
Y;ӐӘ^Ѐ*2å¶AV>ƮйB̸ҿAԛΕB̩̅>Y;*̸ҿB̩̅ÝAϷЙȳ
ǚ>V69ŒX¶%WZ2RA:Y;Оǉ^;692A:Y 
 ͔>̸ҿAʬҿκʆ>79̩̅˻Ǳ^OY;ƮйB͚ư^ύ])Y˹ŻB͚ư^˝H
Y˹>Ɠ9ĩ"͚ư^ύ]-*9ʠEʞB϶ ͚ưAO^ύ]9ք ͚ư^˝HY˹;ʠHAҿ
127;ՂK͚ư^ʤˀ*2ϩʥŻBлʥAϩʥ>ȍ*лʥŻB϶͚ư^ˀ69ʟʬҿ:Y;*
9Y&*2ʬҿ^Ĉє,Yϧϣ>79ƮйB̸ҿġýϧϣšԍͼ«єѥw¦q
ɵǀdu}{eušԍͼЕá́jɵǀdwʤi¤ʞ¦΃Ğȏ¤ʰpͣwq«
ϧϣuʞ¦΃Ğˇіw¦q«ϧϣuʞ¦΃ĞϘͣu}¥ˇ¥ʵ}¥w¦q«
ϧϣw¦ϑw͊ũňjҒi¤ϋuŹ¥u}128;ՂK̸ҿBR;R;šԍ>š72QÁ
ͼ^єѥ,Y&;^ϧϣ;*9Xʰʬˇі0*9ɦԩʬ=<ȏօ;,YʬҿAՕW΃΂
΂ϋ*962;ӯ̋*9YN2̸ҿ̩̯AϧϣBšԍ:YĈҾ^˄XՁY;̸ҿġý
ϧϣšԍͼ«єѥw¦qϩՕɵǀdyjֈːϧϣuוѲєɻjɵǀd
u}šԍĈҾ«Χ¦Е͊ԩוƲѰ«ՐŞsywʤi¤̸ҿjֈːוѲΧ}q
Ýϙdʤwj̒jΧǗɻ«є¦qĽýu}љšԍÓЕ͊
ȳǚˍɜ«ӏw¦wi¤̸ҿĈҾ«ΧuȞ¦¾ϴ¤xӾ¤xҜɻ«є¦w
Żŝͫi͵ϰiÝϋԒժwkʆԖҒi¤Ί׊w¦qĽý¦ɵǀdw129;ՂK
ĈҾAՒГ:Е͊=ՐŞ^Ҿ2Q>öѲ;=XN2ϩʥ;A$E Tʬ^ȳǚ,Y¾:͵ϰ
(TĹ֯(^׊&;: Y2Qєɻ>R=62;ӯ9Y 
 ̸ҿAß̅ϣʑѣ>79ƮйB̸ҿĩוȚѧӐwȊßº̂Ԓժwk̍
՝ėιϑs¥yƥɈŀiˬқ«ŗJsw§̸ҿוѲ̖ѲɸѲ«Ɛ̓Χw
qĽý¦°Еāͼʛ¦qjĽý¦ϑy£eǮvw130;ՂK̸ҿBɈŀˬқ^ŗ
ZCöѲ̖Ѳ0*9ɸѲ^Ɛ̓>̴2,&;A: Y˴̬;=Y2QßAº>9RԒժ=
îч˻Ť:Y;ӯ9Y 
                                                   
126 Ʈй͹Õա׫1888׬ױ̸ҿżFįԛΕ̩̅˻Ǳ3ױ32-33 
127 Ʈй͹Õա׫1888׬ױ̸ҿżFįԛΕ̩̅˻Ǳ3ױ29 
128 Ʈй͹Õա׫1888׬ױ̸ҿżFįԛΕ̩̅˻Ǳ3ױ29 
129 Ʈй͹Õա׫1889׬ױ̸Փ°τ½į˱Ѳ¶ĝďǗ̩̅˱Ѳ̞֦ӫ87ױ449-450 
130 Ʈй͹Õա׫1889׬ױ̸Փ°τ½į˱Ѳ¶ĝďǗ̩̅˱Ѳ̞֦ӫ87ױ456 
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ФÕЮ \X> 
 
 ̩П>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62ÒäϧAȌώ͘ժ>V69 21 ̩AսсӜAɧʾWZN2ǘȸƾȸÝȸ
Aµȸҭ(ZĈҾѨBǧQ>̩ו^ ˋXɧ^ ќXՁ*ĈҾ*ĈҾՌPͥ>ǘȸ
ƾȸ͔ :Ýȸ>ՌOŰƇA֠>Bʆր^ ˋY;˴ѥӲГ˸WZ2ԛċ΃
A΃̇B÷ι>R;W\ZY&;="ŎɰȴƉ>ē*=̩ö^ыˀ*ɧ^ ֨Z9ͪ^ ʩ
ԛ69RċZ9Ršŉ,Y&;>62̩ öBΩɻAɻχ׫χ׬;ʬ׫Ñ׬°Ҕ*2ǌƾ:X
ɰѨBɧAʤúTϩʥ>;W\ZY&;="ҒWAͪ^Àώ>йQ9ґ͐ɿǒ>ʬ^Ҿǌƾ
^ϧˁ*2A:62ԛċ΃AЗƄͼ>B14̩Aɧ;Ω͢7̩AɧX0ZW^ӊǵ
,YRA;*9͠Ǝ62"N:ɧ̝RժӒ(Z92ɧ>B0Aʤú^Շ
+9Àώ^ʑӾ*9ƝƖAÍZ^=",&;>V69̩öAѥɳ^ƷY;ĭ>0Aʤú^֨Z9ǘƾ
°öAК͐,=\4ǘƾ³ιA&XAͪ;ҒWAͪ^ °Ҕ(.9š7;ʑѣ62 
 
ׯ׬ǘІϮ̓΃̸ҿAʛО;ɧAʑѣ 
 ǘІϮ̓΃Bɂ̨>зȱҵǏ:62Ͼ͘ԟǕÝ˷^ϩʥ>šԍ^*ɦԩʬAժӏʆ>ͪ8
9Œǧ*2΃΂:YɦԩʬBɃ̢A֠>1Ý:˷Ý;ʟ&;: *R̸V"Ő^ŋ,Yʬ
AŜ̴62A:Y΃ƑB͘ԟÜդAťիǘІЃׅ>VX̀*ʬ^ևϞ*2&;;ϮÄ
ІՓ΃;̓ɻ΃AȽŦJAѣχ>Ѷ=V>¼΃΂Ƒ^͠*2&;>Ϗ̯*2͘ԟBɻAƞ-
YNN͚İ^ϰύ*9Rԩö^ҒϏ>Ş,&;AĽ̯Yǌƾ^͆QY&;^ĈҾAϧϣ;*2ǘІ
Ϯ̓΃AɧBʥӘWņ͢¾͢͆ʑ¶͢J;̊̾,Y˴ѥӲГ˸WZƎӛ124
̩AɧXȞƀ;ОƎA¼́^Ėƀģ>ʬ^áˍ$969Ɓ>š7ʬǕ"O
WZ2N2ĈҾѨBɧЗƄ>֠*9ԩöA¾ɻԯ^ǳXͪ^ Àώ>йQϡĿ>׈FԽP7
RX:Ϯő=ɻ͉:ЗƄ,Y&;ͯQWZ2N2̝ņBǺӑAV>ɧ>ɲT9
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ɧ^֨Z9¿σAV>Ғƽ>ǒŤ*9ʬ^Ϟ˙: YǌƾͯQWZ2ɦԩʬ^Áö;,Y
ɦ΃BĦӢ>֠*Ýöʅʤ;0Aͣ΁ͼAѥɳɼּA̮ç:X0AѶ̕>B¾ƹîчŨǯAт
х׫ͪҽA¦¯׬Aɫַ62;Y 
 
װ׬Ʈй͹ÕաA̸ҿ>ȍ,YӐӘ 
 ƮйB̸ҿAԛΕ^̩̅ÝAϞ̿;ϷЙȳǚ>VYRA;ˆ̩̅AСĲ΃Ȗİԟ̸ҿAԛΕ:
Y;ӯ^ӚӭŤ*֦ӫTӻΝ=<^Շ+9Áɢ*2N2ƮйB̸ҿĈҾAϨːϣ=ϧϣBš
ԍÁͼAѥɳ>62ֈːϣ>öѲTєɻ>R=62;ӤĀ*92̋͹ы̀å֑ǯ̻öѲ
˴̬;*9ϋχǯϣӐƾVX̔Շö˦ȕĨ(ZY¾ƮйB̸ՓAǯ̻ö˦͘Ӳˎύ^ϧˁ*92
ƮйBԛċ΃AɧAʰʬ̸ҿӸ΃>9̝RזȘ:Y;ӬQY°́̸Փ̧тגѨ>BχӘ
Ƶ֩:X͚ҿ;*9Bɦԩʬȗ="öѲ;*9BՐŞլTǾ̃ǉʤAϻĆƵ֩:Y=<A
ƨ׀ΦR620&:̸ҿA֩Ә=ɻͼӷTԩöӕ^ȎŰ*ä\69ιö;*9Aѭö^Ȭ*
9ʰ%Y;ʰʬAχӷ^ȡև,Y=<ʰʬAӚӭŤ^Ġģ*2N2ǘІϮ̓΃Aɧ>7
9RɃ̢:ɦԩʬT։Юʬ^ƕ_3ĠZ2ʬҿ:Y;ӬQ92ɦԩʬT։Юʬ^¾ɻ;*9
ű֙:X̋͹>ĨXЪӅAӂ̢¾ɻAЂí:ɉӅAӂ̢^ʐǺ*2ʬҿ:Bǯ̻öѲ;*9A
ˎύB֩*;AӐӘ:62&*9¼΃AɧBӻՓ׌;Ѝǋ^¾ɻ>̔ż(Z9"
ƮйB>ɧ^ƹͩ>̔ż*9"׫ǯ̻։ĂRƕP׬^ϷЙ*9"&;>=Y 
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ұ§Ҽ ?(L; 
 
1881گͩϲ 14ڰʁǈӋ?ΕÔȂȟ͕ȟئZƄδ)T8Ԇʁگ1882ڰ;?ΞؕZş
Ȗ)TƬʁ 5 ΂;->͌ԛφل8'6֯ؕڌZş֍'Ξؕ>͵ƖZفȖ'/''
:RʢŐ? 12 ў>ϧͨȿ>Ϳِؕǯ7S͕֙ɼ;ӿƭ'/Ԋ 9 ƭ8м
˟73/ʢͳ?͕ͩفŹ>ڄОϙTͳÞ7?3/γʺЀ˲ǰϿZ?(L8)
T΃ţ:Ξՠ֬ЀMȞӟ'6/#'/¸֯ؕڌZ֌UTÕ;ΞؕZ͌T0!
7?ĲǗϣE>͵Ɩ:9¯Ƥԡ73/->/LǈӋ?ͦRȟΤò̾;ѻѲ'
ΞؕZǗϣ;͵Ɩ)T/L;Ξؕ>ȟΤò̾ώ֢̤ѐZʽ'/>7T 
 '':Rş֍ʢŐ>֯ؕڌ>Ȭ˟ZןIT8I*ؕǯ8ـʝ>҆Ăұ§7
3/8ֆT͵Ɩ>/L;?֯ؕڌ>ȬţZ²ك;֘L6MRʻչSΞՠ֬
ЀZńڒ)T/L>ـʝ>ʡŹN˰ՠZ֯(TʻչM3/I/Ξؕ>ȟΤò̾ώ֢̤
ѐ;Ư!1884گͩϲ 17ڰʁ>̺ŝ¥ΞՠZ̤ѐ¯Ƥ8'/ò̾éԇ˵ҷєE>ɀʾN
׻Þҋè;Ɲ!ıUͪΞؕ֨ZκҾ'44ƩȟΤ7Ξؕ̤ѐ%U6T8͵Ɩ
ȬӴZõTʻչM3/8ֆT%R;?Ǘϣѫ͵Ɩ;?֡;7MŋSN)§ׄ'
/̕ɉ϶N˽ՠòӆZ̓-UZƵѿ)T˶Ϛʻչ73/ 
#UI7֯ؕڌՆşΉ;!TΞؕNǈӋ;ل)Tī՟҃Ң;?ω>Q:M>
Tχʏϐ>ΞؕƦ̓1?֯ؕڌΞؕ>˽ՠѫѦə8˅˚ѫѦə;46ͿU6
T˽ՠѫѦə8'6ǈӋ?Ξՠ>Ƌٖ:˽ZѵȤĲ:ÂƜZӫJň'§͞7 8 қ
ڂ>ʣZ#'RΞՠ>Ξ>ъRӃţǂѐ¥ԮÚĸΣE>˅˚ѫəفZǕ3
/#8:9֟U6T''ǈӋ?Ξؕ>ȟΤò̾ώ֢̤ѐ;Ư!69>Q:
ƜSӖJZ՟36/>I/-#;?ǈӋ>9>Q:͵Ɩ˰ћ3/>;4
6͕рZĨ;G8[9ͿU6: 
՘ǫ>Ξؕ>ϓƦ8͕Ź2?֯ؕڌΞؕ>ѦямϴN֬՟È>͑ęϚӎŔʍ>͑
ęҴͳÞѫ;ԉȻ%UI/̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢̤ѐ>ؔҙӃţǂѐ¥ԮÚĸΣ>˜Ԅ
Ҵ;46MͿU6T'':RǈӋԮRדä'/ȟΤ>̠δN֢ȀϾŮ;
ΞؕZ9>Q;Ѕ؄%+63/>:9ȟΤE>͵Ɩ>Ȭ˟;46?G8[9օ
URU6:I/§ԷĄ՟Ԋ;ɀ'6؉ǸèZş֍'٤֗ǘǸZѦŎ'6Ξ
                                                   
1 χʏϐگ1935ڰڶΞؕƦ̓ѲڤͿʋ 
2 ՘ǫԹͩگ2007ڰڶΞؕ>ϓƦ8͕Ź¯ͯǫňи 
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ؕZъ֨ѫ¥˽ՠѫ;͵Ɩ'63/νȜ;46>֋׾?JRU: 
ǈӋ;ل)TͿк8'6?ǈӋϲÌؤғ>яЇ8Ξؕ3NǈӋϲÌؤ>͌ԛ8
˅˚4ҴS*UMǈӋ>яҩ1RٮɋʁΉ>Ąȟмϴ;I7օURU6S
I/˅˚ѫ͞ٱ8'6Ĥ͌>ʦٶ8ĸ;ոϼŤœ»Ԅ˅˚>ʦٶͿU6T''
:RǈӋ 1889گͩϲ 22ڰʁ;Ѧդ'/Ȃͣ΍͌ԛè;!TΞؕ§ч·ĺ͌
ԛ­ĢČ>֯Зľȱ8->˜ԄNȟΤ;!TĻòѫ:͵Ɩмϴ;46?G8[
9ͿU6:I/§ԷĄ՟Ԋ;ɀ)TǈӋ>͵Ɩ˰ћ;46M͕рZĨ;'
/ľȱ?G8[9JRU:%R;ǈӋ֯ؕڌΞؕZşȖ)Tٝ;Ξՠ>Ƌٖ:
˽ZѵÂƜ;̈́Թ'/#8?ͿU6TÂƜŹ7:3/Ƌٖ:˽Z9>Q
;ϙ'/>;46>Ļòѫ֋׾?JRU:л;Ξՠ>٧ ٛگѴ˶8>٧U/י٧ڰ
R>ʢצ˽ZƲ[0ÂƜگ٧U6՟ÂƜ5ڰ;46ǈӋ?:TԉZM36/
;46>֋׾?JRU: 
-#7΍ҫ7?à®>ǏҼRԉȻ'6/I*ұÉҼ7?֯ؕڌΞؕ>ş
֍8->Ȭ˟8پ'֯ؕڌՆşΉ>Ӯԇ϶ZͩR;'/­7͜Բ>ΞؕΞՠ֬
Ѐ8˰3/ֱսʆϐՠȂè>νȜN֯ؕڌĕŰœ'/չǑZԉȻ'֯ؕڌՆşΉ>
ǈӋ>Ξؕ͵Ɩ˰ћZԉȻ)T 
ұ¬Ҽ7?Ȃͣ΍͌ԛè;!T֯З8->˜Ԅ8پ'1889گͩϲ 22ڰʁ;ǈӋ
͕ئȂԫR>ř7֯З'/Ξؕ§ч·ĺ͌ԛ­ĢČ>ľȱZŋΘ'1884گͩ
ϲ 17ڰʁ>ò̾éԇ˵>ҷє8>لþR̢Sה#'Ξؕ>Ѳѫ8'6̪"/òԛ϶
Űׁ϶Ąʺ϶>ľȱ8->˜ԄZԉȻ)T#>¸7ΞՠZ٣Ȃˬ'/Ξؕ˽ՠ>κ
؉ZͩR;)T8ĸ;ǈӋ?٧U6՟ÂƜ;46:TԉZM36/
>;46Mջ6/ 
ұǏҼ7?ȟΤ;!TΞؕ>͵Ɩ8پ'ǈӋΞؕZşȖ'/ 1882گͩϲ 15ڰ
ʁٷ>ȟΤ7>ΞՠȬ͠мϴNǈӋדä'/ȟԇِNЮ΍>ұÌڙҴȟΤΕÔڙҴ
ɸҽȟΤƖBƬٍɚ¸ȟΤ7>̠δE>Ξؕɉı>ƜSӖJZջTI/#UR>ȟΤ
                                                   
3 ǈӋϲÌؤگ1997ڰڶǈӋϲÌؤғ>яЇ8Ξؕͣ΍ǕͿs£v¦ 
4 گӫڰؿָɨӍ¬گ1981ڰڶǈӋϲÌؤ>͌ԛ8˅˚ͩϲͿِ 
5 ȶΊ?ƟЀΞՠ>˽ՠѫĦҒˈZòԛѫ;Ͼ)#8֯ؕڌΞؕ>÷Ƹ7T8'
Ë;Ӗ[0м˟Ŕ˽Nǖ˽;Q36ًͅ)TÂƜ϶>Ú;ʢצ˽8لҼ˽;Q
TұÉÂƜ϶ʻչ7T8»ʠ'/ڷȶΊ֮ϲگ1970ڰڶòԛ8ϐؕͦҝёȂȟ
ňиئڶ298-299ڸ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7>֢ȀϾŮ;!TΞؕ͵ƖмϴZԉȻ'1911گͩϲ 44ڰʁ>̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢̤ѐ
;ԯTI7>ƜSӖJ;46MͩR;'/ 
ұÌҼ7?§ԷĄ՟ԊE>Ξؕ>͵Ɩ8پ'?(L;ǈӋٮɋʁZǗȰ΃Ъ>
ÕΏE8ԛˬ)TѲѫ7ş֍'/؉Ǹè>ѲѫƖBÈδZJ6ω;٤֗ǘǸZ
Ĩ;Ξؕъ֨8ΞؕӮԇ϶;46ԉȻ)TI/ͩϲ 20 ʁÞʭƂQS֓ƪѮ[;:
S֯ؕڌMȽőռҙ>õˬ;׽RUT1900گͩϲ 33ڰʁ>֯ؕڌΞؕÄ֓̚ƪȽő
ռҙZĨ;ʢͳ>֓ƪ>ԉ͞Nҩ˽68Ⱥ˽7>ϡد>!͞§΍>őȨǩГҴ
ZԉȻ'6/ 
:÷ѐ)TƦ͗8'6?ұÉҼ7?֯ؕڌ٤֗ΞؕõԲƖBֱսʆϐ
ؕÁſʁƦZұ¬Ҽ7?Ȃͣ΍͉ԛ΁٤֗òԛÌſʁZұǏҼ7?ƩΤ>
ΞؕئƦگȟԇِΞؕѪÉſʁƦΨٓèΞؕئѪƵʁ֋ˁ֗˥˨ԄǲΞؕئƦ
ͦҝёȂȟΞؕئѪʁƦڰ׻Þͣ΍ȟΤòԛƦؒŮї¾կٱZ-'6ұÌҼ
7?ǘǸ؊׮>֯ؕڌΞؕ֯Ԅ֯ؕڌΞؕԭͳ֯ԄƖBͣ΍òԛƦ҃Ңʉ
֟QSͩR;)T 
 
                                                   
6 ҩî7I/?ҩîR͠%UT˽>ӧҗڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣Ƽèگ1999ڰڶΞؕȂ
Èļ^|Ϳ˴ڶ300ƔЭڸ 
7 סȚáԬî:9ҩîàȀ>òųR͠%UT˽>ӧҗڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣Ƽè
گ1999ڰڶΞؕȂÈļ^|Ϳ˴ڶ349ƔЭڸ 
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ұÉҼ ֯ؕڌΞؕ>ş֍8->Ȭ˟ 
   
 ұ§ٸ ՆşΉ>Ӯԇ϶ 
 
 1882گͩϲ 15ڰʁ 5 ΂ϧͨȿ;6֯ؕڌΞؕş֍%U##Zؕǯ8'6Ӯ
ԇفȖ%U/Ƭʁ 6 ΂ 5 ͣ֯ؕڌ΀Ő>ıـԊ8'6ȶёɽωؤگ18651937ڰ
ıـ'/ȶё?ʢͳǈӋȢ;ȳȸ'6/Ϳя7Sʭ;֯ؕڌǏȃц8Ʒ@U/Ξ
ؕȰ7T֯ؕڌş֍ʢŐR>ـÕ7Tȶё?֯ؕڌ٤֗Ξؕ;6Ξ
ؕѨؖ>ĕٱւ8پ'/؊׮Z՟ՆşΉ>֯ؕڌ>νȜZé6Tȶё? 1882
گͩϲ 15ڰʁ 5 ΂;®ָżźҝՉі 30 ќǡ;ف֍'/ϧͨȿ;!TҞƟ>νȜ;4
6×ͣRĺ>ͳŋ>#8ZԉET8ȼ;ٛ²9#Vٛٛ²>˞TџͳΞ
ՠ>ҞƟZ';øTÕZĦʫ'/#8?Ĳ˚ġȀ7Tī5ҞƟգ?#1R7Ͻ46
U;'66NSǾ:9?ڠЏZ؉S-U;҂ӄZęE6ǝͼͣ8ͣͼ
ͣ8ÊCͳ?ȿ>Ϫ;TՒ>ɳՎZ̤46ՒڈZ؉46ڐג)T8ÊCڄ
7ғׂ>֎)ُSĦʫ'/M>7TϏҴ?×ͣ>ȭĜ϶8Ȃŋѝ46ɕT88֋%
U6SȶёRҞƟѻ>ϽФNڡՅ¥Ւڈ>͂ʍZ՟36֯ؕڌ;ΞՠZȟB;Γ
TÕZ̥ʫ'6/>7T 
 1883گͩϲ 16ڰʁ 2 ΂;?ǈӋ?ƗÕ>ΐёВ¬>ûٽ;Q36×ɨɊכ 1 ¨Ѳ;
ҘSðK#8;:S#U;êؕǯMҎёżƇҎĂі;ҘŮ)T#8;:3/#>ؕ
ǯ?ǈӋ֍ҩ'/ʜ͕ڌ98ȟΤ;ٍɚ'/ǝՓ73/#>ؕǯ>ʇ%?W*
10 ўҙʍ7SƬʁ 9 ΂;Ҙ׫)TI7>Ήك?ƇҎĂіͳÞ8Ʒ@U6T10#>
ƇҎĂіͳÞ;46ȶё?Ϗ>ҎĂіͳÞ>ǝՓ>¸>ؕǯ7?ȼ;ϸ%U/
ó'VǝՓ>#80Rʈ?ƏǬΗʠ7T->­EՔѠZ͓/«!͈́
"RUT8ٰɽ;#/ETĺ>­īя>#80RϟͣϟͣL/ͳك;?ʻ*ĺ՚
E՟46ҞƟÕ>øT>Zʫ46ɕU8ÊC-#7ғ8ոاǏؤ8ٛͣ;՟46
                                                   
8 ȶёɽωؤگ1923ڰڶΞؕѨؖ>ĕٱւΞؕ 2گ2ڰڶ49-50 
9 Ԯŋȟ[0ȟǁZɋ'7M²;ʇL/8ԉ7ǈӋ֍ҩ'/ȟΤ1882گͩ
ϲ 15ڰʁ;֍ҩ%U1887گͩϲ 20ڰʁٷI7ӟ/΀Ő?§ќі;ω7ƇҎĂ
і;-UR×ɨɊכ;Ҙ3/)F6ƐͿZѐ6Ղ͕ȟZ̠͌)TڙɌ:ȟΤ7
3/ڷԈΖă§گ1976ڰڶΞؕѪʁͳÈ؇ăҋڶ26 ƔЭڸ 
10 ԈΖă§گ1976ڰڶΞؕѪʁͳÈ؇ăҋڶ25-27 
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Ϗ՚;̦6ɕTֲ0ǝՓ>¸7%:0;ȷ­;Ч>ϥ?:'Ɓʭ>Ǐͳ
RҞƟѻZʛժ46ǝՓ>ٗ;'#I46ҞƟ;øTÕZʫ46ɕT>?ȼ
;צژĄڊ>§74/118֋%U6SŃŌ3/ǝՓ>¸4ΓTMWR
:ҞƟÕZҞƟѻ§Κ>м˟7ʫ1ӟ!/ͣ֛RU6T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Ξؕ 12گ4ڰڶ29 
27 ǈӋϲÌؤ֯׾¥ـяҲ֋گ1901ڰڶ֯ؕڌΞؕ֯Ԅگұ¬ſķ՜>ӺڰǘǸ 5گ38ڰڶ
1-2 
28 ǈӋϲÌؤ֯׾¥ـяҲ֋گ1901ڰڶ֯ؕڌΞؕ֯Ԅگұ¬ſķ՜>ӺڰǘǸ 5گ38ڰڶ
2 
29 ǈӋϲÌؤ֯׾¥ـяҲ֋گ1901ڰڶ֯ؕڌΞؕ֯Ԅگұ¬ſķ՜>ӺڰǘǸ 5گ38ڰڶ
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֯ؕڌ7?ɸʝ§ò8:36҃Ң;ũJЃԥ˹ԥ-'6ش׷ԥ:9>́˽ω
8فѦ%U63/>7T 
 #'/ϾŮʮ;ȬZӘB֯ ؕڌ?N6ıـԊZǴN'61882گͩϲ 15ڰ
ʁR 1889گͩϲ 22ڰʁI7>ıـԊ͐>̧Ҙ?à®>؇S7Tگդ 1 ƔЭڰ 
 
դ 1 ֯ؕڌıـԊ͐>̧Ҙگ18821889ڰ30 
ʁʍ 
ıـԊ͐ 
ʁʍ Ӓև 
ͩϲ15 9 9 
16 8 17 
17 10 27 
18 54 81 
19 99 180 
20 291 471 
21 378 849 
22 605 1,454 
 
 ֯ؕڌş֍R 3 ʁكWOTϧͨȿRƇҎĂіͳÞ;!6>ʁʍϟ>ıـԊ?
10 ƭà®7SǈӋ̪"/ǗϣE>Ξؕ͵Ɩ8Ѳο;ɀ'6?ƒ'мϴ73
/8#V1885گͩϲ 18ڰʁR? 54 ƭ1886گͩϲ 19ڰʁ? 99 ƭ%R; 1887
گͩϲ 20ڰʁ;? 291 ƭ8­ÉќіͳÞRȶǸջіͳÞ;!6ıـԊڅץѫ;Ǵ
ť'6T#8ŋT 
 ϧͨȿRȶǸջіͳÞZ؇(ǈӋ8->ڙʝؖ?ـÕ҆Ă;ȁ>ͳكZŞ:
RMԮR>ҞƟN̕ɉ϶>ɫȅZӟ!6/#'/Ũţ>Ӟӟ;QSN6֯ؕ
ڌƼ?ֱսʆϐՠȂèZ׺Ξؕ>ȞǟZ²ك;^¦)TφèZ׺T>7T 
 
 
 
                                                   
30 ֯ؕڌӧůئ̯ú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 ұÉٸ ֱսʆϐՠȂè;!T֯ؕڌƼ>Ͼץ 
 
 Ξؕ>Ȭţ²ك;ʇIT3!8:3/>?ֱսʆϐՠȂè7S->ה#S?
1885گͩϲ 18ڰʁ 10 ΂ֱսӧѰȂ׽׀Ћ>ͳ;ֱսʆ?ϗԑԊˤ٪>/L;΍ا
Ư¤³;ʞяҋZ؉ǆ'#UZ֋ˁ'6ȉӋϐՠȂèZفĚ'/8#V;Tұ 2 ǐ
àَ?Ȃ׽ZӞ0¬ɣ؇ʑʇĲǗ;ƷB!6ЀϿ;#0WR*;#>Ȃè;
٣L6˽ԡ>ĦU/Ԋ?ֱսʆ;̤ѐ'Q8)TѲѫ7فĚ'/>7Tʢͳ?ȟ
Τώ֢8'6ΞՠNΞؕ֘LRU6:3/ͳÞ7Sֱսʆϐՠ̕Ƈʧ8ǡ
î?ΞՠȰ;836ɂـȰ8'6فU/ƾ§>ҋèѫǡî7T8ĸ;ȬţԊ>֑ͩ8
˜ƶZ̔36/8ֆQ֯ؕڌ;MȂè;Ɣť)TQ;ƷB!Sǈ
Ӌ?ԮRş֍'/ΞؕZ²ك;ʇLTӜȒ>φè88R6Ɣť'/֯ؕڌƼ?##7
ÚЀΞՠȰ8֓ƪZ՟->ʁ΂? 1885گͩϲ 18ڰʁR 1889گͩϲ 22ڰʁٷ7
3/ 
 ֯ؕڌR΍Ȃè;Ͽؚ%U/؞˶>ٿDU?ֱսʆϐؕÁſʁƦ;QT8֯ؕ
ڌRϿؚ%U/ЗϐԊ?ոاǏؤɜ®Ԅٵگ18651935ڰσɜõÉؤگ18641912ڰ
ȶёɽωؤ΃ڏӍ͕ɟɤ϶׌ɨƪ˥ωȦġ؍ؤگ18661941ڰҰÞ͕ՓȂǥ
ĭƹɊёŰȄؤƫΐ͜ķ:9>֬Ǹ73/318֋%U֯ؕڌǏȃц8Ʒ@U/
ոاǏؤɜ®ԄٵσɜõÉؤȶёɽωؤZ?(L֯ؕڌ>ӃطƔ˰'/ 
 ǈӋ?ֱսʆϐՠȂè;46֯ؕڌ٤֗õԲ;؊׮%U/ΞؕȰ8'6>ǈ
ӋϲÌؤ>¸7à®>Q;׾˩'6T 
 
ͩϲÉſ¥Éſ§ʁٷ;:46֯ؕڌ>ƭԏѿUЎT;4U6ֱڮʕ>ȂŰׁ
8:T8ԮЬ˲ǰـ8֯ؕڌ8Ɉҩ)T#8:TÉſ§ʁٷ>˯֓ƪ;˲ǰـ
®MſǏ¥Ìƭ֯ؕڌRMſǏ¥ÌÕƩ؞˶Zň'/8MCĺͳǏ¥ÌÕ?
Ú8Ӗ[0ſÕҙ?˲ǰـ8Ӗ[0˲ǰ>͞7?W&'>ЭɣȄؤNոΐȨ
ŧ8Cּ>M>:9ɕ4/Эɣ8ɜ®Ԅٵ8ӖJոΐ8ñ՘϶׌8Ӗ
ƪ4/ϰƪ?зɜ8Ӗ[0ϏŰׁ;ȼ;¯˅ֳ:#8;?É¬ʛŋ4
/>J7Ú?ˑ֯ؕڌ>Ű18:4/֯ؕڌ>Ԋ?ŷ֨ʡ?:46ɕ/
ҙ>ˬӴZʱTҙI7;،[7/8?Ԯŋ?ԉ6ɕ:Ĳ˜ϥ7Ű4/>
                                                   
31 گӫڰֱսʆֱůئ͌ڊ֢گ1965ڰڶֱսʆϐؕÁſʁƦֱսʆֱůئ͌ڊ֢ڶ32 
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08MCȼţ?˲ǰMЀҁѪع>Ǹ746ȱͪ®ڄ;4M>7?:4
/%;؇Sӡ͜ř7?²>¸7˲ǰـZͣ΍ұ§>ʡM>8֘L6ɕ
4/>0ЬT;ϏŰׁ46RQQ֯ؕڌ>ȼţZȃ®;ͩ;҉)
#8;:4/>7T32 
 
 1888گͩϲ 21ڰʁٷ>Ȃè;6ʢͳͣ΍§8֒%U6/γʺЀ˲ǰϿ33;Ыƭ
>֯ؕڌˀŰ'/νȜéRU6T#>ͳ>֓ƪ9>ν:¦7՟WU/
;46>֋׾?ϙˁ:Rջ4R:'':RǈӋ>ڙʝ>§Õ7S
لոE>Ξؕ͵Ɩ;׃р'/ֿ҇§34گ18711947ڰ?#>֓ƪ>ϫIS˽;46#
>Ȃ֓ƪM֯ؕڌ>Ƿĉѫ:Űœ8:4/#>֓ƪ;ѐRU/˽?ϖ[9ט
̊¥Ɋľō¥ԧר¥Ȃľō¥׼˽8ÊCN:Ɋ˽>J7Ͽ˶:Ȃ˽7́"4!/8
C>?§4M:358׾F֯ؕڌ>ט˽36ŤZȊ'/8%UTʯ˶>ѸŝŰׁ7
U@ƈ;Ѵ˶Ź"ĉ'/0!7?Űׁ?4:Ѵ˶Ź"/ʭʢצ˽;Q36
ˇ˵Z˸4T?لҼ˽;Q36Ѵ˶ZŔ)T#8ʻչ;:T#>֓ƪ7?́˽
                                                   
32 ǈӋϲÌؤ֯׾¥ՍƪȴʀҲغگ1927ڰڶΞؕȰ8'6>ǈӋϲÌؤگ©ڰõԲ 6گ7ڰڶ
59 
33 γʺЀ?ȃҎѸγЀ>ϞԞ8:3/Ҕɜé>M>8Ƭ(ؿɤ>¬Ђγʺƿ/M>
> 2 4Ȟǟ)TʭԊ?Ҕɜ>γʺЀ8żŒ'6γʺƟЀ8Ʒ@UT¬Ђ?ֺʭ>Õ
7ƛе>ٌئրΠRγʺЀZѴé'6#>Ѐ>¸Բ8WU6TÉſ§ϒϩ
˲;ň6Իבԅ>ʺĬِ>-@;ؕǯZAR/ȹ͇ 7 ʁگ1795ڰ6 ΂ 7 ͣϔƓǏ
ſĵϒ->ӛZӞ0˲ǰʤƧաـՂР?ɸ>ȗ;Q36ϩ­ЀZҗ'/->Ȝ
>˲ǰʤØՂāI/M8>γʺЀ;ʴ'/§;˲ǰϿγʺЀ8ڷӥָ٩¥ɜёʿ
͕گ1969ڰڶϐԾЀϿȂÈļ͜ÕкʩΓҋڶ894ڸ 
34 ͩϲ 4 ʁ 10 ΂ 26 ͣȮɤѶʖɞՙǸ¥҇ ֿˌ½گلƞЀڰ>ؿѕ8'6яIUT1891
ڷͩϲ 24ڸʁ;­Ô'610 ΂;֯ؕڌıـԆʁ 5 ΂;ŐϚ1893ڷͩϲ 26ڸʁ 1 ΂
;ÉϚ;ͧϚƬ 4 ΂;ǈӋϲÌؤɸҽRلո;!TΞؕ>͵ƖZƸ(RUұ¬
ڙҴ¸ȟΤΞ̠ؕ͌Ǌ֊Ԇʁ;?͜֍%U/֯ؕڌÔبŋǯؿ8:S1895ڷͩϲ 28ڸ
ʁ 8 ΂;¬Ϛ1899ڷͩϲ 32ڸʁ 1 ΂;ǏϚͧϚ 
 Ƭ 7 ΂;?Ȃͣ΍ϐʶè̠͌8:SԆʁ 8 ΂;ÌϚ1904ڷͩϲ 37ڸʁ 8 ΂;ķϚ
1912ڷͩϲ 45ڸʁ 1 ΂;©Ϛ;ͧϚƬͳ;ϐՠɂـȟΤ̠͌8:SԆʁ 3 ΂;ĵϚ
1930ڷͱƹ 5ڸʁ 4 ΂;ÁϚ1937ڷͱƹ 12ڸʁ 12 ΂ 22 ͣ;ϧɞÁϚ88M;яȞԊ
8'6ŐL6ſϚ8:3/ڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣ȘƼèگ1999ڰڶΞؕȂÈļ^|Ϳ
˴ڶ34 ƔЭڸ 
35 ֿ҇§گ1941ڰڶWĄ՟ͳÞZ֛Tگ¬ڰΞؕ 12گ4ڰڶ29 
36 ט7Ѵ˶Z͂Tگԧר͂ش׷טڰōTگȂȀōȂľō:9ڰ˹گňט˹؁
ט˹:9ڰ̄­"TگɊẠ̏:9ڰ˹­"Tگľԗ:9ڰ:9ט>ӜȔ:ĠZ»
8'6Ĳצ>֣ƹѫĠ;Q36́"T˽>ӧҗڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣ȘƼèگ1999ڰڶ
ΞؕȂÈļ^|Ϳ˴ڶ28 ƔЭڸ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;Q36Ű͋ϫ'6/#8Rʢצ˽Nǖ˽:97Ѵ˶ZȥĲ;Ϭڥ%+TI7M
:Ѵ˶Ź"ĉ)#8ňΓU@ȽőŰœZ֘L6/8̧Ȼ)T#8ňΓT
Űׁ?ҩ˽RȖISI/́˽;QTϫѻZ֘LT8¦>®ֱսʆϐՠȂè
;6֯ؕڌƼؖ?ʢͳ§Ѐ>ΞՠȰؖ;ɀ'ט˽Z¸ʺ8'/́˽;Q36ˑŰ
œ'/8ֆQȂèʭ>֯ؕڌƼ>Ňؐ;46?ɜ®ԄٵσɜõÉؤɟɤ϶׌
Rֱսʆ>Ξؕ̕ɉԊ8'6̏ԍ%U/37ֱսʆϐՠȂè²ك;֯ؕڌΞؕZȭé
)T­7ӜȒ>φè8:3/8ĸ;ֱȻE>͵Ɩ>ȋφ8M:3/>7T    
 #>Q;ş֍ʢŐ>֯ؕڌE>ıـԊ?ɋ:ľʝȜؕǯZ֌UTW*:Ҟ
ƟÕZؿӟ%+T/L;ШÈNϽФI7՟΃ν73/'':Rֱսʆϐՠ
Ȃè;6֯ؕڌƼט˽Z¸ʺ8)T́˽;Q36Ξՠ֬ЀZǞĉ'/#8;QS
֯ؕڌ>ƭ?²ك;ʇIS͌ԛї;MΞؕ>͵ƖȂ،[73/>7T 
 
 
 ұ¬ٸ Ì͌>˽>ŔȨ 
 
 ֱսʆϐՠȂè>ŰœZȋφ8'Ξؕ?²ك;->ƭZʇLT->ʭMɸʝ§
¹8:36˽ՠ>҃ҢZ،L6ֿ҇?ͩϲÉſÌʁٷ;:T8Ԯŋ>Ձʺ'/
ԝׁ́¥ȂȀō²;ш?UI/͔ʁ:R*'6ϧɞҒ§;Q46σ̛צ˽˽8
'6ȥĲ:Ѵ־Zш?'ȖL/388׾F1892گͩϲ 25ڰʁٷ;ֿ҇ԝׁ́8ȂȀ
ōZϧɞҒ§
A71
39گ18761952ڰσ̛צ˽Z҃Ңɫȅ'́˽>ĪȬǕRU63/
νȜŋTí'Ⱥ˽;46?Ⱥ˽;ɏ6?΋0ÚЀ;Ɉ'6ӜɈѫ:Ԯă:
ͩϲÉſĵʁàøϐʶҏЗϐȂ΁;:T84MÚЀ>ёء¥×Í¥ٮΠ¥Ȃɣ
:9>/L;Ⱥ˽7Ƿ+RU6X/>7ԮŋҴ?Ⱥ˽>҃Ң;уצѫ:ŨţZ̊?=
                                                   
37 گӫڰֱսʆֱůئ͌ڊ֢گ1965ڰڶֱսʆϐؕÁſʁƦֱսʆֱůئ͌ڊ֢ڶ33 
38 ֿ҇§گ1941ڰڶWĄ՟ͳÞZ֛Tگ¬ڰΞؕ 12گ4ڰڶ29 
39 1876ڷͩϲ 9ڸʁ 9 ΂ 7 ͣ;ɞɜɴ7яIUTɞɜ7ذёς¬ؤ;46הĉЀZȟ
B1892ڷͩϲ 25ڸʁ;­ÔԆʁ 1 ΂;֯ؕڌ;ıـ'/1902ڷͩϲ 35ڸʁ;?ل
ո;!TΞؕ͵Ɩ>÷ƸZɺB6Ҏ˲;Ͽؚ%UĹʎѶɪΡ͌ԇ˵̠͌Ǌ֊Ԇʁ;
?ͣ΍ϐؕȟè΍ئ̠͌8:3/1913ڷȂώ 2ڸʁ 5 ΂;?ǈӋϲÌؤɸҽ;̏U6
֯ؕڌ̕Ƈʧ8:SڙҴɸҽȟΤ̠͌8ֱսʆ¸ȆȂȟҴ>ΞؕɸҽZĽ=Ξؕ>
͌ԛ8Ѧə;ɒ'/1937ڷͱƹ 27ڸʁ 12 ΂ 22 ͣ;ſϚ;ͧϚڷگӫڰΞؕȂÈļӫ
٣ƼèڶΞؕȂÈļ^|Ϳ˴ڶ335 ƔЭڸ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@:R:4/408׾FûЬ8'6Ξՠ֬ЀĦî7SI/֯ؕڌ>Ⱥ˽҃ҢM
؏U6/νȜҨT 
 #'/¸1895گͩϲ 28ڰʁ;́˽̕ɉ>̕س8'6֯ؕڌ?Ì͌>˽ZŔȨ
)TÌ͌>˽ŔȨ%U/ӗӭ;46֯ ؕڌ̕Ƈʧ>ñΐǈ§ؤ41گ18801964ڰ
?ͳ?ͩϲÉſĵʁ74/8֋˦)Tԋ'6џͳ#>#8;Ա4/֬Ǹ?͈σɜ
̕Ƈʧɜ®ш̕Ƈʧϧɞш̕ƇʧȀ͔ƭ>Ǹ74/8ϧɞ̕Ƈʧ?֛RU6ɕ/
428׾F6SσɜõÉؤɜ®Ԅٵ-'6ϧɞҒ§¸ʺ8:SÌ͌>˽Ŕ
Ȩ%U/>73/Ì͌>˽>ľȱ?ω>؇SگǕ 1 ƔЭڰ 
 
                                                   
40 ֿ҇§گ1941ڰڶWĄ՟ͳÞZ֛Tگ¬ڰΞؕ 12گ4ڰڶ29 
41 Ю΍;яIUTе¥ώͩ;46үľ¬ӛЀZȟB1898ڷͩϲ 31ڸʁ 7 ΂;֯ؕ
ڌıـͩϲ϶ʬȟΤ;ȟD1898ڷͩϲ 31ڸʁ 10 ΂;ŐϚԆʁ 10 ΂;ÉϚ1901
ڷͩϲ 34ڸʁ 1 ΂;¬Ϛ;ͧϚ1903ڷͩϲ 36ڸʁ 8 ΂;ұ©ڙҴȟΤ؉Ǹڌω7
ʇɣڙҴɸҽȟΤ;6Ξؕ̕ɉ;ʢ/T1931ڷͱƹ 6ڸʁ 8 ΂֯ؕڌ;ɻڌƬ
ʁ 1 ΂;ĵϚ1937ڷͱƹ 12ڸʁ 12 ΂;ÁϚ;ͧϚ֯ؕڌɽä̕Ƈʧ¥Ѵ֥ʧ8:3
61948ڷͱƹ 23ڸʁ 5 ΂ 4 ͣ;ſϚ;ͧϚ1964ڷͱƹ 39ڸʁ 12 ΂;ӑӠյҫƝҫ
ڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣ȘƼèگ1999ڰڶΞؕȂÈļ^|Ϳ˴ڶ184 ƔЭڸ 
42 ñΐǈ§ؤگ1935ڰڶÌ͉>ք֟گұ§ǎڰΞؕ 6گ4ڰڶ11 
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Ǖ 1 Ì͌>˽گ1895ڰ43 
 
 Ì͌>˽?́˽ 42 ΍Z 5 Ϛٙ;تŏ'/́˽̕ɉ>̕س7SƩϚٙ;!T
˽͐?ұ§͌Rұ¬͌I7 7 ΍*4ұǏ͌? 10 ΍-'6ұ 5 ͌7? 11 ΍8ȨLR
U6SϚٙZ׿ϟ;ȟDF́˽>͐ǴN%U6T́˽>қڂ8΍͐;ѻѲ
)T8ט˽ 12 ΍گԥר͂ش׷טȂȀōňט˹ɊȀō؁ט˹ľԗȂȀ
ՍɊľōטר˹ش׷טȂȀרڰ8΀Mȁω7ԥ˽44گЃԥȂԥԥר
                                                   
43 ɜ®ԄٵϧɞҒ§ΐ­آȅگ1919ڰڶΞؕδք֟ұķǐÂ̚δ΃ū>ϾŮ 5گ4ڰڶ
36 
44 ԥZͽ"TگȂԥش׷ԥ:9ڰԥZσ;̘TگЃԥ˹ԥ:9ڰԥ7?=­"Tگל
ԥ:9ڰ:9Ѵ˶Zԥ;¿+I/¿S36T8#VZĲצ>֣ƹѫĠ;Q36
́"T˽>ӧҗڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣ȘƼèگ1999ڰڶΞؕȂÈļ^|Ϳ˴ڶ173 Ɣ
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˹ԥʭԥלԥشԥҘԥش׷ԥڰ8σ̛צ˽45گσՍָՍЃ˽̇ŋȀɳ
׷σרσŋľɳ׷σ̣ڰ 9 ΍*4˶˽467 ΍گòՍԝׁ́ɺՍЃՍ
ԙרԝׁՍɜɧڰѸ̛צ˽475 ΍گٗ׼ɲ́կ́ʛ׷׼ą׼ڰ8:36S
ֱսʆϐՠȂè;6Ξՠ֬ЀZǞĉ'/ט˽Ì͌>˽;6MȂ:ŞƪZ
ƉL6T#8ŋT 
 ́˽Z 5 Ϛٙ;تŏ'/˜Ǖ;46ɜ®?Ȃژ;͟6ұ§͉>δ?ұÉ͉>δQ
SMĄ՟'ͪδ;:46ɕTұ¬͉>δ?ұÉ͉QSұǏ͉>δ?ұ¬͉QSұ
Ì͉>δ?ұǏ͉>δQSĄ՟­Ǔ٨:δ7T¥¥¥گ¸ћڰ¥¥¥Ą՟Ԋ8'6ϡ׭ѫ
Ą՟'ͪδR٨'δ;،K8CÈ?џЬ>؆՟7:6?:R<488׾F
ͪ'˽Rٹ;ұ§͌RÉ͌¬͌E8ӖJҩ6/M>7S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ؕڌ?Ϗ>ځΌZԎب®Ξؕ>ÉȂǜژ>ѴƙѲ+[8)TZ˗'J¶
Ԋ>ك;͙͡'/ԋMӕ;ʴϾZջ*;XT!U9Mĺ>ţ;QS×N˞˖0
!?՝ƹ'6XTN7T116 
 
¶Τ?؞˶͐;ل'6ɀҩ'->ʭ֯ؕڌ>âխZӗ6դٱ­?Ս1ѻZƜS˳'
                                                   
115 گӫڰ¬ёΞƗ΁گ1933ڰڶ˥˨ԄǲΞؕئƦ¬ёΞƗ΁ڶ76 
116 ؒŮՠǸگ1906ڰڶؒŮї¾կٱ¸Բڌڶ158-160 
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/νȜéRU6T'':RͦҝёȂȟΞؕئѪʁƦ;QT8ͦ˥¶
Τ>ك;?Ξؕ>Ú;ذщʏщИԸ>Ʃئɀ̂˰Z՟а˰ZӷSʇ"6/
ͩϲ 39 ʁ>Ҕذщ˰?¶Τʾ̴ǒ>ؔТ:ʾ̴ƪ˰M87¸ύ8:Sàَ>¶Τ
>q¦{ÑЀ?͚Ӝ'/ͦ ˥ɀΤҮ˽>ʴϾ?Ȃώ 11 ʁ 11 ΂>ұ 1 ǐͦ˥i¦
ȨΉ˰I7ʫ/=@:R:1178֋%U6TQ;¶Τ>ɀҩ?Ξؕ>J;ύIR
*Q- 15 ʁ;ƖDq¦{ÑЀ>͚ӜE8˕Ź>§؆Z׸3/řň>ؒŮї¾
կٱ?ǏȂ¸ύÈã1188'6 1904گͩϲ 37ڰʁ;ʢͳ>Լʣq¦{73/ذ
щ|q¦~:9>қѲ7֓ƪ¸ύ;:3/ӗӭZǮ(6SҮ˽;ê˞˖
ѫ:բҥƩ͞ٱ7ה#Sҋèǁپ;I7Ѧə'63/ 
:ƩȟΤ;ΞؕЅ؄'ɀΤ֓ƪ՟WUTQ;:3/ͩϲ 20 ʁÞƂ@R
30 ʁÞƂ@;!6>ıـԊ͐>̧Ҙ?à®>؇S7Tگդ 1 ƔЭڰ 
 
դ 1 ֯ؕڌıـԊ͐>̧Ҙگ18901902ڰ119 
ʁʍ 
ıـԊ͐ 
ʁʍ Ӓև 
ͩϲ23 565 2,019 
24 302 2,321 
25 434 2,755 
26 291 3,046 
27 238 3,284 
28 217 3,501 
29 398 3,899 
30 386 4,285 
31 498 4,783 
32 474 5,257 
33 405 5,662 
                                                   
117 گӫڰͦҝёȂȟΞؕئѪʁƦӫ٣ȘƼèگ1998ڰڶͦҝёȂȟΞؕئѪʁƦͦҝё
ȂȟΞؕئ¥ͦҝёȂȟΞؕhڶ216 
118 ұ§ڙҴȟΤɀ˥˨Ԅǲ>ذщ֓ƪ˥˨Ԅǲɀͦҝё>ʏщ֓ƪڙҴǀδȟΤɀ
ͦҝё>ʏщ֓ƪȟԇِľИԸȂè>¸ύ:9 
119 ֯ؕڌӧůئ̯ú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34 420 6,082 
35 473 6,555 
 
֯ؕڌ? 1890گͩϲ 23ڰʁ; 565 Õ>ıـԊZ׺ӒևıـԊ͐ 2,000 ƭZו
/->ʭMϟʁ 200 ƭà­>ıـԊZť1902گͩϲ 35ڰʁ;?ӒևıـԊ͐ 6,555
ƭZ͐T;ԯ3/>7T:1893گͩϲ 26ڰʁR 1895گͩϲ 28ڰʁ;!6
ʁʍıـԊ͐ 300 ƭZŞTQ;:T#U? 1894گͩϲ 27ڰʁ>ͣЋ˰ÇŬѦN
N֯ؕڌ;6ıـ͗>ʷƚȖI3/120ʦٶ8̧Ȼ%UT#>كΞؕ?֢ȀϾ
Ů8'6ĲǗƩǡ>ȟΤ;ƖB->ϾŮľȱ?ȷҞƟNΤľ֓ƪRʮ;ؘʪNɀΤ
֓ƪE8ѦəZ؎"63/'':Rεҭ:Űœ»Ԅ;ْ3/ȟяƬǸ>ɀΤ֓
ƪ;6?˞˖ѫ:֧Ӝ*4;?֓ƪ>¸ύNȟΤك>q¦{ÑЀ>͚Ӝ
83/È˟E8Ѧə'63/>7T 
 
 
 ұ¬ٸ ̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢̤ѐ;K!/ƜSӖJ 
 
 ǈӋ͌ԛ8'6Ξؕ͵ƖZǕS¸ȟΤ;6ԮЬѦяѫ;Ѧə'6/֢ȀϾŮ
MN6ӖӵŹ%U֢ȀϾŮ8'6>ϐՠ?ѮϴZƳ'6#'/мϴ;M
WR*1894گͩϲ 27ڰʁ 3 ΂>͕ئѵßұ 6 ƨ;QSɇɽ¸ȟΤȟҕƖĺҙʍ
̈́ώ%Uò̾ҕ>ͳك͐ŘЍ%U/گǕ 1 ƔЭڰ 
                                                   
120 ԈΖă§گ1976ڰڶΞؕѪʁͳÈ؇ăҋڶ849 
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Ǖ 1 ɇɽ¸ȡΤȟҕƖĺҙʍگ1895ڰ121 
 
 1886گͩϲ 19ڰʁ;Ѧß%U/¸ȟΤß;6ò̾ҕ?ұ 13 ȟʁI7؋ 3 ͳك
ұ 45 ʁI7؋ 5 ͳك>تʢ73/#>̈́ώ;Q36Ĳȟʁ؋ 3 ͳك;ŘЍ%U
/->ъђ;46Β͕;?ұǏʁӎұÌʁӎ͟|ͳك¢ЍovшǟƩȡΤ
͟|ҕȀٟ˜ژ̾϶¢ѐÍd͈ώҕژ̾¢Ѝqĺչ¢نdmǑ
1228֋%UƩΤ7֢ȀϾŮ8'6ν:ؒŮ՟WU6T/Lώ֢;!Tò
̾ҕ>ͳك͐ZЍR'6Mɯ'͂:8ջք73/ 
 1898گͩϲ 31ڰʁ;͕ئѵڙҴȟůɔQSѦ՟%U/ɇɽ¸ȡΤ͉ҕӓѲ֣ΡǮƴ
;QT8ò̾ҕ?ɇɽ¸ȡΤ͟jژ̾ҕ͵؇ژ̾ƖĹʚژ̾Éқ~oĸя
ʯצژ¢ػعoÝͳʸˈ¢Јڊq¢Ѳѫ~q ͈ژ̾ҕژԛ~o|צژƩئ
ǣڧѨԛљ˜o|ĺĔʐ~强Ǻ~¢åǛoŮõ¢̝͊oȚų¢Ոدo£
l~¢չqƕʶԛ~o|ʼԌśϝ͍гΛ͝ٹԹտ˝Ҵ֬ʸ¢ڊös|Җʉ¢Ɇռ
ʬ¢ȣ׎ӏ¢دqԇˢ¢ʱo£l~¢ůo ĸƬ§԰¢չqؒŮ͟|
яʯ¢o|Ԯɰ§צĲ٘ˬҩ§ŋvl~¢ѿʱsoĲ٘ٱѲ¢ҩ{г
                                                   
121 ȧǮ 3199گ1894ڰڶ2 
122 ȧǮ 3199گ1894ڰڶ3 
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§צ¢ڃmϥڄ¢ڊ£l~Ϲ˜qo1238ռȨ%U/ò̾ҕ>Ѳѫ?צ
ò>֣ƹѫѦؖ8ʶˈ>Јڊ;S->͌Ώ?͵؇ò̾8Ĺʚò̾>É΍Ο7T#8
Z҆֘)Tľȱ73/ò̾ҕ͌ΏZ͵؇ò̾NĹʚò̾:9ò̾;دZӾ͕ئ
ѵ>͞س?ͩϲ¸ΉRûЬ8'6ӡ̔%U6S%R;֢ȀϾŮ>ѮϴDSRò̾
ҕ>ͳك͐ZŘЍ)T:9ѿԛđد>͌ԛ̈́ٲ،LRU/>7T 
 ̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢̤ѐ;ɀ)Tҋèѫչ֦ڙIT;ê1896گͩϲ 29ڰʁ;?4
;ոǚȿĶ·͕ئȂԫȟΤяʯ;̺ŝΞՠZ֢)T>ƤƱ;46ȟΤաяڃǁè
;֫ǁ)T͌ԛǮѿ;QT8ȟΤաяڃǁè? 1895گͩϲ 28ڰʁ 12 ΂ұ 9 ǐ
ɷǗֳè;6͕ئȂԫ>֫ǁ;ʾ(6ȟΤաя;ل)TÈٸZȽֳ)TӖӵ8'6
֍ҩ%UŽȟ¥աяї>دؽ8'6¬ȢҒb¥{گɷǗȂȟƭ֖̠͌ڰ¬ɣ؇Թ
گȟΤաя»ÈΕÔɸҽȟΤ̠͌ڰ:9 10 ƭ7κˬ%U6/124Ƭʁ 7 ΂ 8 ͣȟΤ
աяڃǁè>ҷє?̺ŝΞՠ?¾Zژ̾ҕ8'6яʯ;֢)T?ȯS8)íАſÌϒ
à­>Ԋ;§>ؑ˱8'6¾Z̤ѐ)T?ȕ:'1258)TҷєZ՟̺ŝ¥Ξՠ?ȟ
Τò̾8'6՟;?ȯT15 ϒà­՟ؑ˱> 1 48'6̤ѐ)T>7U@
ǁپ:8)TջքZ҉'/²֨>ڙISZƝ!6՟WU/ 2 ǐѲ>ҷє;6M
̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢̤ѐ?:R:3/>7T 
 '':RصΊڃǁè;QTϐՠ¯̤ѐ>ҷєZƝ!/͕ئѵ?ҷє>ח
ͥZъք'44Mѳ1;#UZŔʍ8)Fʡţ:՟̨͇ӾZ֯(:3//L;
ûЬ8'6ʌѶ>ɸҽȟΤNɇɽ¸ȟΤ>§ئ7?ò̾ҕ;ϐՠZ֢'6/1268̸̕
'6TQ;ȟΤ;!TϐՠҐύ>՟̨͇Ӿ?؏U6SȬٝ;?ĲǗ>ɸҽȟ
ΤN§ئ>ɇɽ¸ȟΤ>ò̾ҕ;6ϐՠȬ͠%U6/>7TI/ 1898گͩϲ
31ڰʁ 6 ΂ 22 ͣڙҴȟůɔƖB͵؇ȟůɔ؇й;?ɸҽȡΤ¥ɇɽ¸ȡΤ͟j
Ξՠ¥̺ŠãوoƖʳ؇йӾĊωұ΃¾Ċ՚Ƨ͉ҕ~o|֢q¯بƪ
חͥ΃¾ĊʱĸĨøΞՠ̺ŠϦϻŷ֨ИԸƖ¦q¦ȓfʺצػع­ūک
                                                   
123 ͕ئѵڙҴȟůɔگ1898ڰڶɇɽ¸ȡΤژ̾ҕ͉̠ӓѲɇɽ¸ȡΤ͉ҕӓѲ֣ΡǮƴ
¬Ɔƪ׉΁ҋڶ1 
124 صΊ͊ȅگ1990ڰڶ͌ԛȰ8աяȰ8>բҥȟΤաяڃǁè8ϐՠ>ȟΤώҕӫı
ǁپźЄؕȂȡ͌ԛȡئӇչ 54ڶ2-4 
125 ̺šΞՠ8ȡΤաяڃǁ΁͌ԛǮѿ 520͌ԛǮѿҋگ1886ڰڶ23 
126 صΊ͊ȅگ1990ڰڶ͌ԛȰ8աяȰ8>բҥȟΤաяڃǁè8ϐՠ>ȟΤώҕӫı
ǁپźЄؕȂȡ͌ԛȡئӇչ 54ڶ10 
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¯ɍ΃¾ĊكԯџƜӪ϶¢֍j¾¢՟oɯ͂Ы¾Ċ1278҉%U͕ئ
ѵMώ֢8'6>Ȭ͠?ûЬ8'6֘L:3/̺ŝ¥ΞՠZ?(LϦϻNИԸ:9
>ʺצػӮ­>ūΛZɋ'*4֘L6Q;:3/>7T 
 §͞ò̾éԇ˵ҷєƖBȟΤաяڃǁèҷє;QSώ֢ӫıZ 2 ʍ;Ў36ƍ®%
U/ϐՠȰؖ>ؒŮ;ǽŹя(TQ;:T->νȜ;46Ϫё?͕ئѵ>ǐ
ҷ;Ȃ:ΉʫZȳ+6/ϐՠȰ/1?->ΉʫZկŌT׼ҷ;Ȃ:̗̃˞ZƶW
×ʭ?Ǘϣ>ǗȰ»Ԅѫ:˞˖;֐ҟεѫ;͇ϲؒŮ8§òŹ%+6#8)
TԊ8Ú͞͌ԛшǯm_;6ϐՠ>̠͌϶Z̈́Թ'͌ΏŹ>ȬםZ֓JQ
8)TԊ8;ώҕ̤ѐ֨MŋU63/1288׾F̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢̤ѐZΛ/)/
L͇ϲϾŮZ؇(6Ȭш'Q8)TԊؖ8̺ŝ¥Ξՠ>̠͌϶>̈́Թ;Q36Λ/
-8)TԊؖ;Éŋ'63/8̸̕'6TřԊ;46?ɊС˝ωؤNͬذÜՓ
RZ?(L8)Tŝؕї>Õ/1¸ʺ8:SɷǗֳèE>֦ڀNʗֳZ؇'/ϐՠ>
ώ֢ӫıؒŮѮ[8:TʭԊ;46?ϐՠ>˽϶Z͵؇ò̾ѫ;ŀκˬ'/ϐ
ՠò̾Zşõ'ϐՠ>͵؇ò̾ŹZǕT#87͕ئѵ>ϨLTò̾͌Ώ;׻5#8
֓J/>7T 
 -U7?¶Ԋ>ؒŮ9>Q;ӘB4ϐՠ>ώ֢ӫıؒŮ،LRU/;4
6J6/1905گͩϲ 38ڰʁ 2 ΂ұ 21 ǐɷǗֳè;?ͬذÜՓNҎ՘˷§R
11 ƭ;QSژԛوqʗֳΧ8'6͇ʌȪh¸ȡҙʍà­֬ȡΤژԛώҕ
~o|ŠؕΞؕ¢ťo ío¸ȡҙʍ§ʁя¬ʁя|ŠΞÉؕ~ژ̾ʚ
ȓh՜ß¢à|ʣ¢˨ѐoǏʁяà­˽ՠ¢͉ԇsol~ Ƨʗֳq129̯ň
%U/'':R׊ˬ 96ƙɀ 101 7Ƥϫ%U:3/Ԇʁگ1906ڰ3 ΂ұ
22 ǐɷǗֳè՞ֳֳِè;?ŀB¸ȡҙʍ֬ȡΤژԛώҕ~o|Šՠʣژ̾Ǝ
xӮԨ̾ՠƕΞՠʣژ̾ódĺ§¢͉ԇsoo ٚ˜ҕvŝՠΞՠ
џɔԊȪoh¾¢ѽŶqo Ƨʗֳq1308)TʗֳΧ­ҙ%U/#>ʗֳΧ;4
6ѦΧԊ>ͬذÜՓ?Ϗ΍ΧӮԨ̾ՠ~ÊŠՠʣ¢͉ɸ§Õ՜ß
ûz|§ʍÌſÕѪÕ¢͉ԇql~ňø`԰ov}¥¥¥گ¸
                                                   
127 ѴɨÖؕگ1987ڰڶ͕ئѵùռڂӹ 3Ȃңҋڶ114 
128 Ϫё̌Õگ2007ڰڶǈӋϲÌؤ;QTΞؕ͌ΏŹ>֓Jò̾ʣZ¸ʺ8'6
źЄؕȂȟȂȟِ͌ԛȟ҃ҢҕӇչ 101ڶ69 
129 ұÉſ§ǎɷǘֳ΁՞ֳֳِÈ؈֋غȧǮƨȀͩϲ 38 ʁ 14گ1905ڰڶ13 
130 ұÉſÉǎɷǘֳ΁՞ֳֳِÈ؈֋غȧǮƨȀͩϲ 39 ʁ 13گ1906ڰڶ40 
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ћڰ¥¥¥Ͳ§ƞєsͣ΍ʚژ̾~єov͞eƍz|֬ưʳŋeͦ_~˅
}^qƕΞՠƬρ}Ͳȓhňø~˅}^qeˬғɶ
·Šՠʣ͞ژ̾ʚo|Ӯԇsov_~˅1318׾Fŝՠ>ʣ>ò
̾7TӮԜ̾ՠNΞՠ>ʣ?ò̾ʣʚ7S͌ɸ>ƨß;QSȁÕ͐7MȬ͠Ƥ
ԡ7T8֟ͩ'̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢̤ѐ>֦ڀZ՟3/>7T 
 ͬذɷǗֳè;6ӔØ'/Q;ʢͳ>͌ԛȰNϐՠȰ>ك7?ϐՠ>͵؇ò
̾Ź֓JRU͢;4>ϐՠò̾̓RU6/í'->ľȱ;4
6?¸ΐͩϲ 3040 ʁÞřƂ8ͳΉ;шU/ϐՠò̾M)F6͂̔%U
/W!7?:л;ɊϯN¸ɣ>Q:ͣ΍ʚò̾8'6Ȭ͠'6/ϐՠò̾;ɀ'
6?ϐՠȰR>˻őӜ:3/¥¥¥گ¸ћڰ¥¥¥ŊҵZЫս'/ϐǋ>̾϶
?M?Nϐՠ7?:8>ϐՠȰĕRň%U/»:T˻ő73/1328̸̕
'6TQ;͵؇ò̾Z˜ְ)TISŊҵZЫս'/ŮõƲIUT:9ϐ
ՠȰؖ;ϐՠˈǄȇ>Ƌ˙Ż+I/-U;ɀ)T˻őMJRU/§͞͌ԛǮѿ
;?ȟΤò̾>ѲѫR̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢̤ѐԮòZѡǁս)T˜ջMJRUTƬ֗
>ϐՠژ̾>Ѐ՟8پ)T֋È;?Ĩøژ̾ҕ?צژѨԛ>ԮЬZŧ![гL
;Ʃئǣ§>ؒŮZ؅!'L[#8ZѲѫ8)TM>;6ĺ˽>ѐ؆Z֨)T#8Z
չ+%TM>ǅ;צòƩئǣ§ؒŮ>ѲѫZʱ@à6טUS8)TM>:S1338֋%
Uò̾ҕ>Ѳѫ?ƈ;צò>֣ƹѫѦԛ;S->͌ΏNؒŮ;˜ƶNȬѐˈ:9Z
ϨLT#8Ԯòջʢؗ08)T»ʠM3/ 
 #'/¸ڙҴɸҽȟΤؿ73/ǈӋ?Ƭٍɚ¸ȟΤҋèҕ͌ɸ7SI/ŝؕ
ئɸҽ7M3/ɢɠӀ؉134گ18701947ڰR8ɨז¸ȟΤ>̺ŝò̾Zջ;՟:9
                                                   
131 ұÉſÉǎɷǘֳ΁՞ֳِ ژԛوqʗֳΧȘƼ΁ֳغگ؈֋ڰұÉǎگ1906ڰڶ
3 
132  ¸ΐϣ٢گ1980ڰڶ׻Þϐ̠ؕ͌϶>҆ҩؔҙ;ل)T҃Ңگ1ڰϐؕȟ҃Ң 13گ1ڰڶ
35-36 
133 ϐՠژ̾>Ѐ՟͌ԛǮѿ 529͌ԛǮѿҋگ1896ڰڶ5 
134 1870گͩϲ 3ڰʁԂڏإţ¹ΐگшřυɴţ¹іڰ;яIUT1884گͩϲ 17ڰʁ;
ɊȟΤ͌ƼβȨ;ƪΦԆʁ 16 ϒ7ΨяոɊȟΤؿ;ɏä1887گͩϲ 20ڰʁԂڏѶɇ
ɽɸҽȟΤ 2 ʁω;ӫı1890گͩϲ 23ڰʁƬΤƄδԆʁ?ԂڏѶѿÈ>̧Օ;QS
ΕÔڙҴɸҽȟΤ͕ȟҕ;ıȟ1894گͩϲ 27ڰʁ;ƬΤƄδƬʁQSΕÔʌɇɽɸҽ
ȟΤ֪͌ZůLT1897گͩϲ 30ڰʁԂڏѶ;!T¸ҴȟΤ̑Ī;êԂڏѶɇɽ¸
ȟΤؿϯΠ͇ȄؤΤؿQSԂڏŋΤ»äE>ɏäZʡչ֦%U28 ϒ7ŋΤ»ä;ɏä
'͓ǡ>؞ȨΤԴ>͜Ҿ¥Ҙ׫͌ɸ>؞Ȩ:9ƅז'/˶ԤZѦ̳'6шǟ>Ԃڏ
ѶҩڙɤڙҴȟΤ>ǩ҈ZҾ/ŋΤ»ä8'6דä'6Ƃʁʭɢɠ?ˎɸ7Tǈ
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ΞՠگΞؕڰ>ώ֢̤ѐ;Ư!/҃ҢZ،L6#>كM̺ŝ¥ΞՠZٚ˜ҕ;̤ѐ
)TȟΤ?ǴťĞƯ;S1905گͩϲ 38ڰʁ 8 ΂;?̕ɉԊڊˬφل8'6Ôب;ϐ
ՠ͌Ƽڊˬ˵֍Ӿ%U/I/1906گͩϲ 39ڰʁ 4 ΂;?ΕÔڙҴɸҽȟΤ;
6̺ŝ¥Ξՠ?ώ֢8'6̤ѐ%UTQ;:T:9¶Ԋ;ɀ)T²ك>لʺ?ڙIS
4;ɷǗֳè;I7ƜS­"RUTQ;:T>73/135 
 ώ֢ӫıؒŮϾѦ;:T¸Ȭٝ;ĲǗ>ȟΤ;6Ξؕ>͵Ɩ?9>ҙʍ،[7
/>7V1908گͩϲ 41ڰʁ;Տ%U/Ξؕ̕ɉͿΞؕ>ѷڗZJT8Ξ
ؕ>΀Mό׺)T٭ʁȡя;8S6?×ͣ¸Ҵà­>ȧĶғҩȡΤ;͟6?ϖ[9ؕǱ
>֍ę:M>:͈;Ϗڦ;͟6л;؟˧:Zʱ[1368֋%Uʢͳ>Ξؕ̕ɉ
ԊRMĲǗ>ȟΤ;ؕǯ͑36T;MWR*Ξؕ̤ѐ%U:#8E>¯
А҉%U6Tʢͳ>ĲǗ>ȟΤ;!TΞؕ>Ȭ͠мϴZ˾̲)T/L1910گͩ
ϲ 43ڰʁ 5 ΂;͕ئѵ;6فĚ%U/ĲǗɸҽȟΤؿèֳ>׉͗7TĲǘɸҽȡ
Τؿ΁ֳչٸZJ6J/ƬͿ>Éſķ ɘľژ̾ǯƖ֢ȀؒŮوq֣;?
ʢͳ>ɸҽȟΤ 79 ΤZɀֻ;՟3/֢ȀϾŮ;!TΞؕ¥ŝؕ>Ȭ͠мϴ?ω>؇S
7Tگդ 1 ƔЭڰ 
 
դ 1 ɸҽȟΤ;!T̺ŝ¥Ξՠ>Ȭ͠мϴ137گ1910ڰ 
ȟΤƭ ɘľò̾ǯ>ǥ͐ ̺ŝĄ՟Ԋ ΞؕĄ՟Ԋ ̺ŝ¥ΞؕĽĄ Ą՟Ԋ>ƪև 
ΕÔʌٮɜ 91 210 240 4 454 
Ƭ ֺɣ 91 87 94 47 228 
Ƭ ȑȜ 112 0 0 0 0 
ҎȈɨѶ 98 312 60 0 372 
Ƭ ȑȜ 80 0 0 0 0 
                                                                                                                                                   
ӋRΕÔڙҴɸҽȟΤٍɚ¸ȟΤE>ΓäZչ֦%U6SŋΤşҩ>ÙÈ§ϚՍ
'/ 1898گͩϲ 31ڰʁ;ΕÔڙҴɸҽȟΤ;֪͌8'6דä1901گͩϲ 34ڰʁ;?͌
̠8:SϓƦ͌ԛ>ĪȬZǕ3/ˎɸ>ҹõĨĵ8ĸ;ոϼƦӢگ1899 ʁѦ՟ڰ
NǗƦ͌ҕͿگ1902 ʁѦ՟ڰZ?(L¸ҴȟΤɸҽȟΤڙҴȑȟΤѐ>͌ҕͿӫ
%[;M̷WT§͞ƬΤŝؕئؿ8'6ŝؕ>͵Ɩ¥Ѧə;Mȳ°'/ڷگӫڰڙɤɴ͌
ԛƦӫ%[ȘƼèگ1998ڰڶڙɤɴ͌ԛƦ Õкӫڙɤɴ͌ԛȘƼèڶ361-363 ƔЭڸ 
135 ȂХʿȅ¥Ζ΍Խ¬¥Ɋɨؿϲؤگ1951ڰڶȡΤΞؕ¯ͯǫڶ4 
136 صΊȤ§گ1908ڰڶΞؕ>ѷڗ΃΄ڌڶ49 
137 ͕ئѵ͵؇ȟůɔگ1910ڰڶĲǘɸҽȡΤؿ΁ֳչٸ͕ئѵ͵؇ȟůɔڶ124-129 
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ǪхѶ 108 286 176 12 474 
Ƭ ȑȜ 70 0 0 0 0 
ƀՎѶ 0 130 134 30 294 
Ƭ ȑȜ 48 0 0 0 0 
ՃǦѶ 80 70 80 20 170 
Ƭ ȑȜ 96 0 0 0 0 
ɜάѶ 0 86 91 1 178 
͜НѶ 96 48 53 5 106 
Ƭ ڙё 112 160 79 79 318 
Ƭ ؿɞȑȜ 96 0 0 0 0 
ԂڏѶ 0 0 0 260 260 
Ƭ ȑȜ 70 0 0 0 0 
΢ΊѶ 70 109 8 127 244 
Ƭ ȑȜ 36 0 0 0 0 
ؿذѶ 120 169 185 0 354 
Ƭ Ζ΍ȑȜ 72 0 0 0 0 
ґɣѶ 136 136 134 0 270 
źЄؕ 128 150 210 50 410 
ȮǦѶ 90 117 95 4 216 
ɟ˶Ѷ 84 59 49 41 149 
ٮΰѶ 70 103 96 76 275 
ɜʣѶ 84 162 172 0 334 
Ƭ ȑȜ 88 0 0 0 0 
ҔёѶ 126 132 97 0 229 
Ƭ ȑȜ 72 0 0 0 0 
¬دѶ 63 221 187 0 408 
Ƭ ȑȜ 96 0 0 0 0 
˝ѿѶұ§ 66 141 175 0 316 
Ƭ ұÉ 60 146 0 0 146 
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ٯɞѶ 63 107 202 14 323 
Ƭ ȑȜ 48 0 0 0 0 
Е׈Ѷ 162 185 162 0 347 
Ƭ ȑȜ 100 0 0 0 0 
ɝىѶ 60 140 128 0 268 
ґÍѶ 174 96 140 0 236 
ҁɨѶ 63 110 85 11 206 
ȶɜѶ 120 128 158 0 286 
Ôبʌ 119 202 119 0 321 
Ƭ ȑȜ 133 0 0 0 0 
Ȃيʌȃцȿ 104 140 130 0 270 
Ƭ Ϫё 96 51 68 43 162 
Ƭ ȑȜ 70 0 0 0 0 
ĹʎѶʳʦ 128 64 67 0 131 
Ƭ șכ 70 101 98 76 275 
Ƭ ͩҁȑȜ 60 0 0 0 0 
ȈԹѶ 40 57 62 0 119 
Ƭ ȑȜ 54 0 0 0 0 
ƹϋɜѶ 118 107 55 14 176 
ʶɣѶ 60 204 216 0 420 
Ƭ ȑȜ 70 0 0 0 0 
ڙѿѶ 54 173 86 0 259 
ڜƜѶ 60 77 138 2 217 
ɣΥѶ 78.75 77 104 2 183 
Ƭ ȑȜ 50 0 0 0 0 
ɞɜѶ 60 100 193 0 293 
Ƭ ȑȜ 130 0 0 0 0 
ʇɣѶ 96 131 181 88 400 
Ƭ ¬ƐȑȜ 0 0 0 0 0 
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ɜƞѶ 48 225 134 0 359 
ڎɨѶ 450 155 96 0 251 
˝țѶ 91 70 111 0 181 
Ƭ ȑȜ 91 0 0 0 0 
ؿɤѶ 80 103 49 0 152 
Ƭ ȑȜ 63 0 0 0 0 
ґɞѶ 60 169 185 8 362 
Ƭ ɊĆ 35 56 90 85 231 
Ƭ ȑȜ 55 0 0 0 0 
ȂŋѶ 70 190 154 10 354 
ñ׈Ѷ 96 123 113 63 299 
Ю΍Ѷ 104 131 87 155 373 
ȮɤѶ 63 100 122 10 232 
ڟİɣѶ 171 190 234 10 434 
Ƭ ȑȜ 50 0 0 0 0 
ϭӯѶ 35 137 119 0 256 
և 6,711.75 6,933 6,301 1,347 14,581 
 
 I*ɘľò̾ǯ>͓֍мϴZJT8Ĳ 79 Τ¸ 75 Τ;֍Ӿ%U6Tω;ƩȬ˽
>Ȭ͠Τ8Ą՟Ԋ͐ZJT8̺ŝ>J? 48 Τ7 6,933 ƭΞՠ>J? 47 Τ7 6,301
ƭ̺ŝ¥ΞՠĽĄ? 47 Τ7 1,347 ƭ73/#URZƪև)T8ɸҽȟΤ;
!T̺ŝ¥ΞՠĄ՟Ԋӧ͐? 14,581 ƭ;ƖBȑȜɸҽȟΤZّGHĲ6>ɸҽȟΤ>
֢ȀϾŮ8'6̺ŝ¥ΞՠѮϴZƳ'6/νȜҨT#>Q;͌ƼڊˬZ̋
ɸҽȟΤ;6M̺ŝ¥Ξՠ>Ą՟Ԋ? 1 ªƭZוI/͠֍>ĪȬMǕRUT:
9ѻ8͵Ɩ،[7/>7T 
§͞̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢ӫıؒŮ>կ7֯ؕڌE>ıـԊ͐;?9>Q:ǽŹJR
U/>7Vώ֢ӫıؒŮəف%U/ͩϲ 30 ʁÞƂ@Rٚ˜ҕE>̤ѐ
ϫI3/ 1911گͩϲ 44ڰʁ;!6>֯ؕڌıـԊ͐?à®>؇Sگդ 2 ƔЭڰ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դ 2 ֯ؕڌıـԊ͐>̧Ҙگ19031911ڰ138 
ʁʍ 
ıـԊ͐ 
ʁʍ Ӓև 
ͩϲ36 304 6,859 
37 396 7,255 
38 569 7,824 
39 612 8,436 
40 821 9,257 
41 765 10,022 
42 541 10,563 
43 844 11,407 
44 955 12,362 
 
 1903گͩϲ 36ڰʁ;? 304 ƭıـ'ıـԊ>Ӓև? 6,859 ƭ73/'':
R1907گͩϲ 40ڰʁ 3 ΂;?®ȶǢ; 207 ў>Ȃؕǯ֍!RU->ʭMώ֢ӫ
ıؒŮ8؊Ů)T>Q;ıـԊ͐ТǴ'1911گͩϲ 44ڰʁ>ӒևԊ͐? 1903گͩ
ϲ 36ڰʁ>GH 2 Ĉ> 12,362 ƭ;ؖ'/1910گͩϲ 43ڰʁ>֣Ρ;!TɸҽȟΤ>
̺ŝ¥ΞՠĄ՟Ԋӧ͐ 14,581 ƭ8دճ'6TԊM3/7VȟΤNϣك7Q
- 2 ªÕà­̺ŝNΞՠT?ΞؕZ՟36/8JT#87Tƈ;ŴďɌ
ϐ>õԲƣ@U6/0!7:ĲǗƩǡ;ϐՠZ˝Ȓ'Ȭם)TÕѻȬ;Ǵ
6/>73/ 
 1908گͩϲ 41ڰʁ 3 ΂ұ 24 ǐɷǗֳè՞ֳِ;?ͬذÜՓR 17 ƭ;QS¸ȡҙ
ʍ֬ȡΤژԛ­ώҕ~o|ŢՠΞՠӮԨ̾ՠگΊŢژ̾ڰȠdĺ§¢͉ԇso
o1398)Tòԛ;ل)TʗֳΧ̯ň%U4;Ƥϫ%U/#>ʗֳΧ>ľȱ;
46ͬذ?ͣ΍Ɵø^~l ϐǸѫƎxǏſÉªǸϐǸѫǸ
~o|ӝڕo|øvzv~l ϐǸؕŢՠΞՠλՠƟøǘĂxøv~Ê~l
 ϐՠ~Êe^}^qdĺľ§ئŋ¢̤o|ò̾òԛė
ʺԨ¢ع~Ê`l~Ѳ®Ȃʻչ}^~ғ֘|ɕq͈Ϙ
                                                   
138 ֯ؕڌӧůئ̯ú 
139 ұÉſǏǎɷǘֳ΁՞ֳֳِÈ؈֋غȧǮƨȀͩϲ 41 ʁ 15گ1908ڰڶ30 
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;ϏΧ¢̯ňovωұ}^q`u֬ưʳ׊ˬ^l~¢ɶ·԰oq140
8׾FϐǸòړ'/ŝՠNΞՠZȟΤώ֢;ƜSıU6ʺԜZӮ36΃Ъ>ՀԊZڊ
ˬ'ǗȰ;׃р'6MR/8>ջք҉%U6/ 
 1911گͩϲ 44ڰʁ 7 ΂;?͕ئȂԫɊΖƐՂȄؤ;Q36͕ئѵßұ 26 ƨĶɵ%
U/->ľȱ?ұſ¬Ϊ ژ̾צژƩئ¢ǣڧѨԛsoצژ¢强Ĕo
Ůõ¢φ͊oˀϾśϝǬʼ̔½Ӄڪ~ռʬ¢ȣƆƬ¢Ɍԇˢ~¢ڊ¢à
|չͥ~q ژ̾͉ӮƖژ̾¢̠hoƕ̺šƖΞՠ¢ťl~¢ʱ1418%Uצ
ò>ĔĲ:ԛˬ8śϝ¥Ǭʼ¥ƆƬʺ:9>ӃҎZЈڊ)TM>8'6̺ŝ¥Ξՠώ
֢;ťRU/>7T'':RI7ٚ˜ҕگ؞̅ڰ7Sώ֢8'6̤
ѐ%UT;?Mɋ'ͳكZչ)T>7T 
 
                                                   
140 ұÉſǏǎɷǘֳ΁՞ֳِ ژԛوqʗֳΧȘƼ΁ֳغگ؈֋ڰұÉǎگ1908ڰڶ
3 
141 ȧǮ 8432گ1911ڰڶ6 
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ұÌҼ §ԷĄ՟ԊE>Ξؕ>͵Ɩ 
 
 ұ§ٸ ؉Ǹè>ş֍8٤֗ǘǸ>Ѧ՟ 
 
 ȟΤΞؕ֢ȀϾŮ8'6Ѧə)T§͞֯ؕڌ?Ʃǡ;ŋǯZ֍Ӿ'͵Ɩ>̐ЩZ
ǴN'61887گͩϲ 20ڰʁ;?ٯɞѶٴɜ;֯ؕڌٴɜŋǯ֍Ӿ%UǏȃц>
1 Õ73/ȶёæֹȟΤ>Ղ֛¥òԛ͌ɸ8'6ٯɞ;דä'ٴɜŋǯ7̕ɉ;
/TQ;:T1888گͩϲ 21ڰʁ 9 ΂ 1 ͣ;?ʇɣѶϩёɣ;1889گͩϲ 22ڰʁ 4
΂;ڢі10 ΂;?Ôب8Ѵω7ŋǯ֍Ӿ%U/Ʃǡ>ŋǯ;?ȶёNȦġZ?
(L8)TǈӋ>ڙʝϿؚ%UΞؕ͵Ɩ;/36142 
 #'/¸ȟԇِ;6ǈӋ?¬ЂΫζِؿ8͌ԛ͞س>ؗRբҥZS׼'
1889گͩϲ 22ڰʁ 9 ΂;?ȮľѵRϊɩ;Ͽؚ%UT#88:SÈȬ­ȟԇِZ׿
ň%UTʣ8:3/1891گͩϲ 24ڰʁ 1 ΂;ɻǗ'/ʭMƬʁ 8 ΂;ұÌڙҴ¸
ȟΤؿĽ͕ئƔÈȧ8'6Ю΍Eדä)T#88:3/ұÌڙҴ¸ȟΤ;6Mà
®>ν;Ξؕ͵Ɩ;ѻ˶'/ 
 
 QQЮ΍;46ջT8Ϗǡ>ϐ՗?=6Ԏ/ҙ;M:ǉ6Ю΍
?ϐ՗>Ѯ:՚7Ϙ;Ǹ8'6ȰѽZѴӺ)T;?ʅқ>ϐ՗>ڬмZ̔/:
!U@:R<8C#8MԎ6ɕ/;̍?R*ڙҴ¸ȡΤ;?Ξؕ>ؕǯM:!
U@ʲ46Ξؕ>ҞƟZ'6ɕT8Cʣך:ǝǡ;?1#1;ؕǯ
SԳø>īяΞՠZ͉E6ɕ/-#7%'QSԮŋ>ȡΤ;ؕǯZõ
S/8MCӝׇ:NK:ΤؿȧԴ>кӾ;ʈZ؉SѠZıU6
ؕǯ;6ƕȡΤ>яʯ̦˵>/\>­;ѠZɵ6Ϗ՚;Mؕǯňø/
'6ȡΤ8Ȣ8ĳ͞7ΞؕZȖL/>7TʂAԖÛȦωZ4U6ø6ɕ/
R¾Zŧ˶8'6ԮŋԮR̕ɉ'/¥¥¥گ¸ћڰ¥¥¥كM:Ю΍֯ؕڌ
Zה'6Ю΍;͟6M͕֙)TؕZف/143 
 
                                                   
142 ֯ؕڌگ2012ڰڶ֯ؕڌ 130 ʁϳٲƦ֯ؕڌڶ111-112 
143 ǈӋϲÌؤ֯׾¥ՍƪȴʀҲغگ1927ڰڶΞؕȰ8'6>ǈӋϲÌؤگĵڰõԲ 6گ8ڰڶ
62 
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 ǈӋ?ÆҺؕǯ͌ɸMЫмϴRнţ7ؕǯZ֍Ӿ'Ξؕ͵ƖZȖL/1892
گͩϲ 25ڰʁ 9 ΂;?ڙʝ>΃ڏӍԫ;Ș֊'Ю΍֯ؕڌZ֍ҩ%+T:9֯ؕڌՆ
şΉRǨ3/ؕǯ>͑ę8ڙʝϿؚ>չٺ7̐ЩõS;ˬŤ)T'':Rŋǯ
8ـÕ>Ǵť;êωұ;ǈӋĲ6>ـʝZѳ̥̕ɉ)T#8?ňΓ::S̕ɉ
Ԋ¯טNΞؕ>׎>ï®˫ˁ%UTQ;:3/#'/¸ǈӋ?ъ˚8)TΞؕ
>S͞ZـÕ;҉)/L;9>Q:͵Ɩ˰ћZ՟3/>7V 
 ǈӋ?Ю΍RΕÔE˳T81898گͩϲ 31ڰʁ;ٮɋʁZǗȰ΃Ъ>ÕΏ;ԛˬ)T
#8ZѲѫ8'/؉ǸèZşҩ'ĲǗ;ǲԴ8ؕǯ>ö֍8ǗǸڊˬZƷB!6
->¸7٤֗ǘǸ144ZѦ՟'΍֗;6ǈӋ?֯ؕڌΞؕ֯Ԅگ1898
ʁ 11 ΂ڹ1902 ʁ 3 ΂ڰƖB֯ؕڌΞؕԭͳ֯Ԅگ1900 ʁ 6 ΂ڹ9 ΂ڰZ؊׮'٤
֗Z؇(6§ԷĄ՟Ԋ;Ξؕ֯ԄZ՟3/¶Ԋ>ľȱ;46à®;դ7I8L/گդ
1 ƔЭڰ 
 
դ 1 ֯ؕڌΞؕ֯ԄƖB֯ؕڌΞؕԭͳ֯Ԅ>θչ 
ǐ Ѧ՟ʁ΂ͣ ɳگƨڰ ľ ȱ 
1 1898 ʁ 11 ΂ 1گ2ڰ ¥Ξՠ>הВ;46>֟ͩ 
2 1898 ʁ 12 ΂ 1گ3ڰ ¥»:ΞՠЀϿ>ӔØ 
¥ǈӋԮצ>ΞՠĄ՟>ǐڃ֥ 
¥Ξՠ>üČڶʒŉ>²>ִצՠگŰׁڰצò>
/L;Qگòԛڰٱѩ 
¥ǈӋ>ҩʽڶΞՠZʇ͵Ɩ'/ 
¥Ξؕ>Ѳѫڶʺצ>ػع8Űׁ 
¥ΞՠRΞؕE>ƭҗǽ;>ъђڶؕZ͌T
ÚЀ8>ɯŒŹīÕE>͏˜ 
3 1899 ʁ 1 ΂ 1گ4ڰ ¥֯ؕڌΞؕ֯Ԅ>ɀֻ8ľȱڶΞؕZѿS/
ԊQSMȬםɶ·Ԋ;دЩZӾ/ľȱ 
                                                   
144 ؉Ǹè>Ѧ՟֗1898ͩϲ 31ʁ 10 ΂;ұ 1 ɳұ 1 ƨѦ՟%U/1903گͩϲ
36ڰʁ 12 ΂Ѧ՟>ұ 7 ɳұ 63 ƨZM36Ѧ՟¸ύ8:S1915گȂώ 4ڰʁ 1 ΂;Ξ
ؕ8̈́پ%U6ŀŎ%U/ڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣ȘƼèگ1999ڰڶΞؕȂÈļ^|
Ϳ˴ڶ169ڸ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¥Ξؕ>ҞƟ϶>ӔØڶÂƜʣ֯Ԅǁҷ 
¥ΞؕŰׁ>ƐъگΞ>ъڰ>֟ͩ 
4 1899 ʁ 3 ΂ 1گ6ڰ ¥ΞؕĄ՟;!T֯Ԅ>ʻչˈ8͞϶ 
¥ΞؕĄ՟;!Tǁҷ>ʻչˈ8͞϶ 
5 1899 ʁ 11 ΂ 3گ14ڰ ¥ÂƜZ՟­>ъ˚ѫ:эǳڶɸŻؕǯҞƟ
գҞƟѴ˶ 
6 1899 ʁ 12 ΂ 3گ15ڰ ¥ÂƜZ՟/L>ГęڶѼѹچÈ٣¸ţצ
ò>ЋМҞƟգ>˶ıU 
7 1900 ʁ 2 ΂ 3گ17ڰ ¥ÂƜZ՟/L>ГęگӟڰڶбZŌTɺ>
ӘBѲ>îӾ̡ ϵؕ ǯ>ّ̟ҞƟř>Ґث
ҞƟř;?ϦZɋر;̦T 
8 1900 ʁ 5 ΂ 3گ20ڰ ¥Ҋ϶>֟ͩڶ˶ٹѴ˶8>י٧ 
¥ÂƜͳ>Țų>֟ͩڶԮЬòԮִò 
¥ԮЬò8Ԯִò>֟ͩ 
¥ÂƜͳ>Ѳ>4!9#V;46>֟ͩ 
¥ÂƜͳ>צòǏԘ>ţ>ıU͞;46>֟ͩ 
¥ÂƜͳ>ъ˚ѫ:ʺъм˟;46>֟ ͩگʺ>
ٯҠվ˒ڰ 
¥ׁ!TҞƟ>˜Ԅ 
¥ׁ!TҞƟ>͞϶گř͞E>ĉU͞ڰ 
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ΞؕÄ֓̚ƪȽőռҙگà®֯ؕڌռҙڰ>ӔØ8ք֟:%U/ϐʸ΁ռҙ
;46ǈӋ?ʰΓ֯ؕڌ>Ä̚Űׁ>Ƚő϶?Ȃòř;׾F/οГRŞň'6
Γ6ȨL64/>7TͰʁÔب>ϐʸ΁7Ƭè>ŰׁȽőռҙZȨLTʻչ
46л;¾ZȨLT/L;ĲǘQSѿƭ>ΞՠȰZ٣L6ֳ֒'/¥¥¥گ¸ћڰ¥¥¥
ԮŋȘƼؿ8:46ƐΧZõ46ĺ>ȘƼ>ֳ֒;!/1948׾FǈӋ>ƐΧ
Z®;ʢͳ>Ξՠ֬Ȱ8ֳ֨Zد=6õˬ%U/M>73/§͞֯ؕڌռҙ?Ϗ
>ĥ֯ؕڌ7ѐA6MȂ'/¯بƪ?:8ԉERUT!U9ω>N;ַ;)T͞§
ɛ؛џ8˅?UTR֯ؕڌ>Ƚő϶8'6?->ַ;'/؇S8ʺʱ6ɕTQ195
8׾FRUǈӋъ˚8)TÂƜŰׁ>S͞ϐʸ΁ռҙQSʡƙͭ%U6
T8ֆTʰ36##7?֯ؕڌռҙZ¸ʺ;ǈӋϨL/֓ƪ>S͞;4
6ջ6#88)T֯ؕڌռҙ>Ĳ͕Zà®;դ7I8Lϐʸ΁ռҙ8>Ѵ
ؗЩ;46?®өZʛ/گդ 1 ƔЭڰɌ΍͕¸>ʛѐ;46?դ 1 ¸> AڹM
>֋ƨZѐT#88)T 
 
դ 1 ֯ؕڌΞؕÄ֓̚ƪȽőռҙ>ľȱ196 
֋ƨ Β ͕ 
A ұ§ҿ ֯ؕڌ;͟6ΞؕÄ̚>֓ƪZǧ՟)T8?́δƕ?ǖδZà6Ű
ׁZϫȨ+'K 
B ұÉҿ ́δ?ҩδƖB̛צδZŸƲ'ǖδ?әδ˿δƖوҼδZŸƲ)íŐ
Ϛà®>֓ƪ;͟6وҼδ?Űׁ>͔;ťE* 
C ұ¬ҿ Űׁ?É΍;6¾Zϫ)í֓ƪԊ٦͞§΍54>ŰׁS/T8?
;;§΍>ŰׁZ֓J'K 
D ұǏҿ Ѵџ>ͳكľ;Űׁϫ+&T8?ȽőԊ?¾ZʛŋTM>8'
ʛŋ!8̣ԏ'6֓ƪZēύ+'K֓ƪԊ٦͞§΍*4>ŰׁS/Tʭ
Ƭν>Ǳƪя(/TͳMÒƬ( 
D ұÌҿ ֓ƪԊ>¸ȠU§΍8֘KFŰZʱ/T8?ȽőԊ?§΍
8̣ԏ'Ƭ§>Õ;;ƕ§΍>ŰZʱ/T8?É΍8̣ԏ'֓ƪZēύ
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+'K 
Հ'Ƭ§>ÕŰ/*ř;ׁ!/TÕŰ1/T8?řƬν§΍8̣ԏ'Ű
ׁZӸӺ+'KĺʭȠUŀBŰ1/T8É΍8̣ԏ'6ŰׁZēύ+
'K 
E ұķҿ ́δ;'6ſŋ>§΍8?ջĒ'٨Mδ8'6Ѵџ>ĢČS8֘
LRTF8ƕ?ǖδ;'6ϖ9§΍8֘Ȩ'ʱFǱƪS/TZ״(
6؂U/T8ȽőԊ?δS8̣ԏ'ĺʭ§ǎƕ?͔ǐƬν>#8T
8?ȽőԊ>ջ׷Zà6ƪ'6§΍8̣ԏ'Éǐƕ?͔ǐ>¯ſŋ:T
ŰZƪ'6Ű8ջĒ)#8Zʱ 
ĺ́δ/T8ǖδ/T8Z֨,*řٸ>ȓ¯ſŋ:Tδ֓ƪԊ٦͞;͟6
T8?ȽőԊ?¾Zɯʛ'6ĺĦŦZőȨ)TM>8) 
¯ſŋ:TδʅǐTMȽőԊƪ'6§΍8̣ԏ+&Tř֓ƪԊȠU
;͟6ſŋ:T§΍>ŰZʱ/T8?ĺř;͟6ʱ/T¯ſŋ:TŰ?ӳF
6ūţZȇAІД)TM>8) 
F ұ©ҿ ́δ;'6§΍>Ű8֘KFM>?ɬ>ΪãZĻCT#8Zչ) 
گ_ڰ͈˜ƕ?ؔ16ĉTT;R*'6§͞QSδZỤ̀!ƕ?Ɉ˶>δZ
Ȁ'/TЪLĉTT#8 
گ ڰδ>қڂ;QSʻ*'Mώ҆;?ȨL٨MȂò;͟6áƯ;ĉTT#
8 
گڰѴџ>rƕ?ųZà6ĉTT#8 
G ұĵҿ ́δ̣S/TṂ!RU/TM>Ԯɰ>òĉ%U6ǡ;Ս4Tř;
òZ׳(¾Zؠ!/T8?¾Zׁ!/TM>8ջĒ)#8Zʱ* 
H ұÁҿ δẒ!RU/TM>óҙͦòZ׳(Ԯɰ>ýȪ>îӾ;ʴ)TM
§ʍĺδ;̣SĉU/T#8ͩ:T8?¾Z§΍>ׁ!8ջĒ) 
I ұſҿ ́δ?ſŋ;̣SɕTṂ!RU/TM>شS®Sƕ?̶JٍЪ
LջÈ;ĉU&T#8SϏ>ȓǱƪ;͟6?ȽőԊ>ջ׷Zà6ұ©Ϊ;
̍?R*ŰׁZȨKT#8Zʱ 
J ұſ§ҿ ǖδ?˶ƕ?ט;8Éʍà­Ѵ˶>òƕ?ѠZ˸4ЬR&U@
_8>ƪǛZЪ'/T8Űׁ>ϫ'/TM>8)í˿δ?˶טƕ?
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_>ƪǛZʫ/*ȽőԊ>ջ׷;6Ѵџ>ͳكѴ˶Zהʱ&R'L
T8?§΍>Ű8ջĒ)#8ZʱәδƖوҼδMȽőԊ>ջ׷Zà6Űׁő
Ь+S8֘KT8?ƪǛZʫ/*¾Zϫ)T#8TF' 
K ұſÉҿ ŐϚà®>M>?́δ©ĵϑǖ˽É¬ϑ>ŞƪŐϚà­>M>?́
δķ©ϑǖδ¬Ǐϑ>Şƪ;6ʀӏĄ՟)TZ؛џ8)û6֓ƪ>ٝ;͟6M
§͞>M>Ķʀ>͞϶;ûR*ƕ?ƃŦ:T˶ϚZѐÁδƕ?ǖδZؠ![
8)T8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Zʱ 
M ұſ¬ҿ ŐϚà­>Ԋ8٥MÂ֓̚ƪ>ٝ˶ט>̕>وҼδƖ˶ڍטڍ>و
Ҽδ?¾ZѐCT#8Z֎%* 
گ®өҲԊڰ 
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΍ŰׁZ̤ѐ'6TD ZջT8֓ƪԊƘ͞§΍ZƜU:м˟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Ą՟)T8́Űׁ;ҘS˕Әɔ?́MǖM¶͞8MĄ՟)TQ>7Tī
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ZӾ#8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 ́˽?ȁқȁν:ؒŮZ՟/LòԛѫüČڙI/Űׁ>ъ֨ڙɌ7SѸŝ
Űׁ;!TϐՠѫüČMǖ˽;ϡFĦU6S͌ԇ֢ҙ8'6Ḿ˽Rı36ǖ˽
;ɾZʇ"6#8·I'8'6T#>Q;ǈӋ֯ؕڌΞؕ֯ԄZ
؇(6§ԷǗϣ;҉'/Ξؕ8?́˽Zدս'/ÂƜZد[(->ˬΛZ֓ƪ;Q3
6҆LT8M>73/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ǈӋ҉'/֓ƪ8?ƈ;Ű͋Zϫ)T/L7?
:òԛNĄʺ83/ѲѫZؖˬ)T/L>˶Ϛ73/ͩϲͳÞ;?É΍Űׁ7
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 ֱսʆϐՠȂè΍Φѫ;Ѯ[8:3/ͩϲ 20 ʁÞRΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­Ģ
Č֯З՟WU/ 1889گͩϲ 22ڰʁZӗ6ȟΤ;Ξؕ̤ѐ%UT 1911گͩϲ 44ڰ
ʁI7>ıـԊ͐?ω>؇S7Tگդ 2 ƔЭڰ 
 
դ 2 ֯ؕڌE>ıـԊ͐گ18901911ڰ201 
ʁʍ 
ıـԊ͐ 
ʁʍ 
ıـԊ͐ 
ʁʍ Ӓև ʁʍ Ӓև 
ͩϲ21 378 849 32 474 5,257 
22 605 1,454 34 420 6,082 
23 565 2,019 35 473 6,555 
24 302 2,321 36 304 6,859 
25 434 2,755 37 396 7,255 
26 291 3,046 38 569 7,824 
27 238 3,284 39 612 8,436 
28 217 3,501 40 821 9,257 
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29 398 3,899 41 765 10,022 
30 386 4,285 42 541 10,563 
31 498 4,783 43 844 11,407 
33 405 5,662 44 955 12,362 
 
 #>դR?1888گͩϲ 21ڰʁٷ>ֱսʆϐՠȂè7>ŰœNΞؕ§ч·ĺ͉ԛ
­ĢČ֯ЗRıـԊ͐ˇǴ'1898گͩϲ 31ڰʁ>؉Ǹè>֍ҩ8ǘǸѦ՟
;ê36ıـԊ͐ϟʁ 400 ƭZוTQ;:S1904گͩϲ 37ڰʁR 1905گͩϲ
38ڰʁ;!6>ͣ٬˰Çʭ>Ɍϐ>ڄ>Ѕ؄8̺ŝ¥Ξՠ>ώ֢̤ѐ;Ư!6>ǗèE
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ҨTǈӋ>Ξؕ͵Ɩ˰ћ8ıـԊ͐>
Ǵť;?ȵ̥:لþ3/8ֆT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U/8SW!Űׁ
϶;6?٧ٛR>ʢצ˽ZƲ[0٧U6՟ÂƜ>κ˚̆٬%UT:9ǈ
Ӌ 18 ϒRȟ[7/Ξՠ>éӛZȂŌ;'/#'/ǈӋ?òԛŰׁĄʺ> 3
ЩR͌ԛѫΞؕ֨Z֟ȟΤò̾ώ֢E>Ξ̤ؕѐZѲ֨[0>73/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ڴڰȟΤ;!TΞؕ>͵Ɩ 
 ΕÔȂȟƄδʭǈӋ?ȟԇِ;ȉԑ'ָΤؿ>ăٽ>®7ΞؕZ̠δ;ťTI/
1890گͩϲ 23ڰʁQS֢ȀϾŮ8'6Ξؕ՟WUTQ;:S1892گͩϲ 25ڰʁ;
?Ő>ΞؕèĚ%UT#>è;?ұ§ڙҴ¸ȟΤN֯ؕڌRM؞˶Z̏6֓
ƪ՟WU/#>Ú;Ξؕ֯֔8ȃҎѸγЀNהĉЀ>ʣMЗϐ%UɀȀ֓ƪ
;6MǈӋ>ɾʇΞؕ͵Ɩ>ӃҎҨT1891گͩϲ 24ڰʁ;Ю΍>ұÌڙҴ¸
ȟΤEדä)T8) %Iяʯ̦˵Zؕǯ;̈́؉'֯ؕڌRԖÛȦωZ̕ɉԊ8'
6̏:9ǡ͞E>Ξؕ͵Ɩ>̐Щ8'/1905گͩϲ 38ڰʁ;?ȟԇِ8ڙҴɸҽȟ
Τٍɚ¸ȟΤ8>ɀΤ֓ƪ՟WUN6¦ǽ;?3/M>>Ӟӟ'6՟WU
TQ;:T#'/ǈӋ>͵ƖϾŮ;MWR*͕ئѵ?ûЬ8'6͵؇ò̾8
Ĺʚò̾Z¸ȟΤò̾ҕ>͌Ώ8'6/'':Rʍد:Tŝؕї>Õ;QT
ǗèE>֦ڀNǈӋ>ɨז¸ȟΤE>̺ŝò̾>ջȟ:9Z؇'61911گͩϲ 44ڰʁ
;̺ŝ¥Ξՠ?ȟΤò̾ٚ˜ҕ8'6̤ѐ%U/>7T 
 
ڵڰ§ԷĄ՟ԊE>Ξؕ>͵Ɩ 
 1898گͩϲ 31ڰʁ;ǈӋ?؉ǸèZş֍'6٤֗ǘǸZŎ՟'Ƭ֗;֯ؕڌΞ
ؕ֯Ԅ8֯ؕڌΞؕԭͳ֯ԄZ؊׮'6§ԷĄ՟Ԋ;Ξؕ>˶ʛN̕ɉZ՟
Ξؕ>ҞƟ϶8'6ʣÂƜ֯Ԅǁҷ> 4 4>͞϶Z҉'Ξՠ>òړ»Ԅ;ǩ5
̕ɉZ̈́L6ֆ֛;QTъ֨ѫ:֟ͩE8̕ɉ϶Zəف'/I/ΞՠͳÞR>
Ѵ˶>ţ;ٹʾ'6Ű48Ξ>ъZ֟ÂƜ0!7:ʣMƬҴ;ȂŌ;
'/-'6ÂƜ;ӖJ׷L:3/Ƌٖ:ʢצ˽NلҼ˽Zʣ;Q36Ȏũ)T
:9Ξՠ>ϐՠˈ>Ӟ˼;ŨLTΞؕգMҀըҀҤ>ҞƟѻR1886گͩϲ 19ڰʁ
ٷ;ըZؿ'6ɥ'>ýȪZǕS1907گͩϲ 40ڰʁ;?®ҤZؿ'6ȤĲZǕ
36I/Ʃқ>́˽?ɥ'õS̣!>ѐ֛7->ъƪ֟ͩ%U/
1900گͩϲ 33ڰʁ;?Ő>Ƚőռҙ8:T֯ؕڌΞؕÄ֓̚ƪȽőռҙZşS§΍
>θˁ;ռȨƖB́˽دս>ًͅ>S͞Z҉'/#>ъђ8'6́˽;?ν:м
ϴZő͚7Tͷţ>ڊˬ8ĸ;Ξՠ>ʢצ˽7>ًͅ>ٝ;؛ʾţ>TȚų?ҩȚ
ų7T8'6##;MΞՠ>éӛZя'6>73/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ҥ²ү H1WD 
 
 1911ڑ͑ϖ 44ڒɬD΅צHȔΉụ́GαռD̊м.b8%Z%?Ìƒ°Ҡ˟%љgD
CaD=b6GʀȢ%Նb?(a^!DCaαռ̊мʕGǆҼGռٟˀ։DѝfƤ*
aAֆצ٭΅צG˶ȸϚZĺȤf $DȔΉαռD̊м.4? ($T8͑ϖʹٗ$
_GȱΉկƠGصљDó!ŪŊÃӬZȔΘ¹˻CBG̲ԂєˀӬGø¸T8΅Ղ$_ӎ
˞08γՂʬGǀǾCBGƻٟf͙α0C*bIC_C$<8Aբ"a,!08дЦD
ȱ0ǆҼHBG^!CÒΘfמWT86,DHBG^!C΅צ͝ƍ˓х%<8G@
c!$ 
̺׹ѠH̟œ°΅ՂGķúєC̲̆ĺȤf˶Ѹ0C$<88W1911ڑ͑ϖ 44ڒɬ 11
ͫͻÜٺҨɥҰȔΉD# ?̺׹ѠÃĜGɥҰȔΉÀȔΉٺҨȇȔΉ̲ƴҨҥ 3 ǋֆӯ
ñ%؞Ĝ.b8,Gֆӯñ@HǆҼfH1Wֆצ٭ءćӳ%ֆɥA0?΅צжցZȞ˟
G˶ȸD8`΅צGѝє@<8úԂ°Ū֙°ďʠGãD͂8DˇʠϚA !
ѝєfѐՆ2aT3ȔΉαռDϭו.4^!A08΅צGĺȤƍKˇʠϚGѝєA
6GʕD= ?Ӳȫ08  
 άD΅צGռǶϣŧHљgACa%Z%?ٺҨȔΉ°Ȳ؝ȔΉڑè¸ٺȲڒG΅
צDϛƍ01914ڑǹα 3ڒɬDHįǒٺҨȔΉȲ؝ȔΉ΅צĦŪǹñڑè¸ٺȲǹñڒ
%؞Ĝ.baٺȲ΅צHǍú˓@ÑdbπΉŪŊG8Wˢ˟^`XȪ˟Dʃ&׊UŪ
֙fϐ0^!A2aȪ˟Ė؅GXGOAǳȤ0? (6GΟȐfʋ͚GկƠĺȤ$_̋
aAĴDȪ˟Ė؅Dȱ2aǆҼG֊ңA6G͙αҭ$_жʽA08΅צG`̈́D=
 ?Ӳȫ0? &8  
 ֆצ٭ŖիʋŇ^`ǆҼHÌƒAʌD^aÓǹӚӯ̈́ʁfA`Ìƒ@HƃزC
˟fѠ ?ֹúfؔؑ0ڑúԂڒʌ@HÌƒŲ@&C ʋֹ˟Zءү˟fȔI4^!
A08ڑγՂڒǆҼHԦ ٗDȔg9ǺѽѤΗϥA֪ĒϥGʌfӎ˞0C%_X
͚æAĴDďαfŜ"?΅צ͝ƍfǐ<? (ǆҼGʌD^a΅ՂGӎ˞Aɇ؞A
HBG^!CXG@<8G9c!$¾ӳGʌf˙%$`D͑_$D0? &8  
 1922ڑǹα 11ڒɬǆҼHǒĺGʩʽƼȸfѝ˶0?ֆצ٭̺ŲñfŖի0ҷŚƼ
м°ԖãĴΈfѐՆ2a1927ڑ͘Ʊ 2ڒɬDHҷŚƼмǒυúԂA !ʌf
Ŗý0ǒυD͝ƍ°ʟɳfǐa,GʌGѝєA˟Ϛf̋aAĴD,Gʌ%
ҥÓάǹ˓èتDՁdbC(C<8жоD= ?XӲȫfŜ"8  
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ĩՁѯҕA0?HÀ͸1%̺׹ѠÃĜγՂֆӯñD= ?ց1? a%̟œGǍú̲
̆ϚZʌƍK̲̆ϚGӊ²Dء2aĺȤ%Àʠ@`ˇʠϚGѐՆZ΅צGֆӯ
ĺȤHΛՔ0$אP_b? C ˇʠϚD= ?Hơ֒2ZϊͲ3%ƣ҉A6GĺȤ
D= ?d3$Dբƍ0? aXGGȸĮGѝєZ6GѺñєԅ͞D= ?Hց1_b
? C ٺȲ΅צDء0?HǹÅċ4%ҥǊٺҨȔΉڑè¸ǊٺڒGґƖ͊մfħD
Тίє@<8Ӛӯ%ǹñ@G̱˓fΦDȪ˟fÀʠA08ץ׾CӚӯOAּ1? (
ץҌfց1? a0$0C%_ǆҼGٺȲ΅צG`̈́Dȱ2a̔բZ֊ңDHաb
_b? C ʌDء0?Hֆצ٭GæՆєCƖʁGʌH֪ĒϥGʌf6G
TTӎ˞08ʌ@aA.b? a%5,bT@ƖʁGʌOG̩ƣG͚ͱZ˟Ϛ
G̩գD= ?͑_$D.b? C ӱͼH֪ĒϥGːқZòҸD= ?TAW? 
a%ķúєC˟ϚD= ?Hբƍ0?#_36T8ǹ֒H֪Ēϥ؆нϤfďՁ0?ը͕ؓ
Ģ7fýː0þ4?΅צƖʁGʌAGшƢDء2aց̺8fѐՆ0? a%6Gց
˯Hòͦ@HC(ʑGďՁúٴDǢ>(XG@aǆҼ͜ɬDŖý.b8ҷŚƼмǒ
υúԂD= ?XRada9Z10%ϒӛƷ˙ՂGʏٕf˶̜0? a%ķúєC˟
ϚDء2aς־Z΅ՂG˟ϚAGءćD= ?Hբƍ.b? C  
 6,@͵ց̺@HҥÓүf̺׹ѠÃĜγՂֆӯñG؞ĜAˇʠϚGѐՆAٟ
0ٺҨɥҰȔΉD# ?؞Ĝ.b8γՂֆӯñ@GȔΉ΅צ̲̆ϚGĺȤƍKǆҼGѐ
Ն08ˇʠϚGѝє._DˇʠϚG6GʕD= ?Ӳȫ2aҥ¶үHٺȲ
                                                   
1 À͸υـڑ1981ڒڛ׍æγצ̲̆ϚGѳқץҌDء2aѯҕڑ¶ڒ̺׹ѠÃĜγՂֆӯ
ñD= ?γצȔѯҕ 14ڑ1ڒڛ9-16 
2 ơ֒ďڑ1998ڒڛǆҼϖÖ׷G΅צΛʧDء2aѯҕÅфҴǹȔċęúԂ~®±ҹ
Ք 6ڑ1ڒڛ29-36 
3 ϊͲӵáڑ2009ڒڛǆҼϖÖ׷%ϋW8γՂA0?G΅צ΅ՂAGלӏʬAϬǶ͝
ƍ|±Þ٥Ȕѯҕ 10°11 ƠþƝڛ1-17 
4 ǹÅċԨƵڑ2008ڒڛ͌ŌٺҨȔΉG|±ϣŧѯҕӚӯ͊մž¸ֻ$_U8Ǌ
ٺ΅צ׹GďצجŲ|±ѺñȔѯҕ 16ڛ50-70 
5 Ըǣԡ͑ڑ2000ڒڛ΅צ˟ՂGϾϥڑӘڒҡĺƼʝڑ2000ڒ΅צG՘Џ21 ¼ҹOƤ
*?ڛ14 
6 ӱͼĎ²ڑ1963ڒڛ֪Ēϥ΅ՂD= ?ٙǺǣǹȔúԂȔ׹ҹՔ 6ڛ24-30ڔ 
7 ǹ֒ɒα°ĺ؆ɭ؅ڑ1987ڒڛ֪Ēϥړ͊͵ƖγצŽñӘړρ͕͊тѺڔ 
8 ǹ֒ɒαڑ1992ڒڛ֪ĒϥGʌD= ?֪ĒϥGʌ$_ƖʁGʌOړɍɊƺǹցƔ 28
ڑ3ڒڛ87-107ڔ 
9 Juser. Radaڑ2007ڒڛͼЊ٭Җ˙צGζƛ˟ՂʩʽDء2aѯҕɫː 18 ɬɶҪ
ϛǹȔúԂѯҕ҅ďǮց̺ 
10 °j|ڑ2009ڒڛҖ˙צDء2aζƛєѯҕƷ˙Ղ$_Ҡ˟Җ˙OGǳ׮D=
 ?ɫː 20 ɬɶҪϛǹȔúԂѯҕ҅ďǮց̺ 
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ǹñGصљAǆҼϖÖ׷G֊ؚAٟ0ٺȲǹñGȞʷA6GʀȢDȱ2aǆҼG֊ؚ
D= ?Ӳȫ2aҥǊүHǆҼϖÖ׷GʌD#*a΅צ͝ƍ˓хAٟ0ֆצ
٭GƖʁGʌZΙGʌDU_ba΅ՂGʌGӎ˞Aɇ؞60?ҷŚƼм
ǒυúԂGѝєA˟ՂєФʞƍK6G͝ƍ˓хD= ?͑_$D2a 
 ȼÿм2aƛ̾A0?HҥÓү@Hֆצ٭قմ΅צÀҨ̲ԂΎذñ΅צ
׹ѓɬըʧմȚǥҥ¶ү@Hؤټ ٺȲ΅צGǋ٦ӏؤټ ٺȲ΅צGǋ٦
Ȕк΅צGòӊ΅צÜ׼ɣǒǹȔGΉƎñմȕƎͪմҥǊү@Hȱվ ׍
æҖ˙צGζƛfշaҖ˙צ̲ҰͬŢÆϣŧǹŬýԚ̩כ΅צ
̲͵ҷŚƼмǓυٹԂCBfм a,AA2a 
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ҥÓү ̺׹ѠÃĜγՂֆӯñAˇʠϚGѐՆ 
 
ҥ²٘ γՂֆӯñG؞ĜA6GĺȤ 
  
 1911ڑ͑ϖ 44ڒɬ 7 ͫ̺׹ѠHٹ̣̲Ӛƍٹ̣­̆uzƌ̟řƍ΅Ղ­Ŝ
©x­ʙ11A2a̺׹Ѡçҥ 26 Ɲfѐç0̟œ°΅ՂGαռ̊мfյW80$0
C%_1913ڑǹα 2ڒɬ 1 ͫ 28 ͊DÙä.b8ȔΉụ̲́̆ՔѝDHụ́Z̲ӚCB
Ğ̲ĺȤ%Ѹ.b? 8²̈́̟œ°΅ՂD= ?Hû_աb_b? C$<8Ōɶ
G·@H̟œ°΅ՂHαռD̊м.b8%αռA0?̲̆2a8WGϿěH̶<?#_
3̲ ̆ĺȤGӊ²Z˶ȸӳ٪ː%ʫũAC<? 8,!08ЦϘGÀ1911ڑ͑ϖ 44ڒ
ɬ 11 ͫ 6 ͊$_ 12 ͫ 9 ͊T@GͱؠͻÜٺҨɥҰȔΉD# ?ɥҰȔΉÀȔΉٺҨȇ
ȔΉ̲ƴҨҥ 3 ǋֆӯñ%؞Ĝ.b8̺׹ѠƫѸҥ 235 ƝDHֆӯ҅ѝƍKֆӯƴG
țƴ%Ɵɵӝֆӯƴțƴ̹ȕ˙ɚ̟Ř΅ՂƟ²Þǖч̯̆ϚÓÞ|12
Aը.bֆӯ҅ѝH̵Ȕ˙ɚǐт̲̆Ϛ̟œ60?΅ՂG 6 ҅ѝ`Ɵ҅
ѝGțƴH̲̆Ϛ% 2 ƣ6bèǶH 1 ƣAțW_b8ֆӯñGͱؠH 4 םؠ@,b
èت 1923ڑǹα 12ڒɬT@ 11 ǋDϻ<?؞Ĝ.bдӻγՂ̲ɥfȱ֔D̟œ°΅ՂG
̲̆ĺȤDء2aֆӯ%Ձdb8ďÏխͦf̆º.b8ֆӯƴHҺ 500 ƣDƍK̲̆
ϚGӊ²A !ŇͱGѝєH΁8.b8Aբ"a͵ү@H̟œA΅ՂDء2aֆӯfγ
ՂֆӯñA҉0΅ՂDء2aֆӯĺȤD= ?U? &8  
 H1WDγՂֆӯñG΅ՂDء2aֆɥحD= ?U? &8 ֆɥHͻÜٺҨɥ
ҰȔΉ؜@<8ǆҼfȋWƢΉ̲̆GɊ¸ӬٔAΤɊýά׷60?ƢΉǇէG͸·
׵ǼCBֆצ٭fæՆ2aّ%ũW? 8,A$_ȞغDH΅Ղ@HC(ֆצ٭΅צ
Gֆӯ@<8Aբ"aT8̟œ@HƢΉֆɥGٺ؆ù¶׷ƢΉǇէGͲ͸̸҂A΋
ɏ͂Ö׷%ֆɥfũW8ֆӯñDHƟɵѢÀȔè·G΅צ̲ɥ 31 ƣ%ƋŜ0?#`
؜؆Ѣ$_Ϥ׫.b8ÀȔ̲ɥGϻ׳α²H̺׹ѠG؞&0΅צֆӯͪAٟ0ֆӯ
ñGΛՔfè¸GΟDըؓ0? aڑǐ 1 ƋДڒ 
 
 
                                                   
11 Țǥ 8432ڑ1911ڒڛ6 
12 Țǥ 8489ڑ1911ڒڛ82 
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 ² Ǧ˘ ͻÜٺҨɥҰȕΉĺ 
   ² ͱؠԖ͑ϖǊŷǊɬŷ²ͫĳ͊ԗƢŷÓͫÊ͊ 
² ֆɥ ͻÜٺҨɥҰȕΉΉ؜ ǆҼϖÖ׷ 
             Ƣ  ̲̆ ÉγɎכ 
             Ƣ  Ƣ  ùͲơ¶׷ 
             Ƣ  Ƣ  ϊ×צ͑ 
             Ƣ  ֆɥ Ɋ¸Ӭٔ 
             Ƣ  Ƣ  ΤɊýά׷ 
                Ǉէ ͸·׵Ǽ 
°°°ڑÀхڒ°°° 
² ֆӬՔѝ 
 ǆҼɥҰGֆӬՔٚɛGȉ0 
   ΅צGжց 
  1 ΅צțӬ 
  2 ΅צϗْ 
  3 ʌƍÎ˿ 
  4 ̪̟بҀz΅צ 
  5 ٹԂϚz΅צ 
  6 ҷѽď٪Ϛz΅צ 
  7 ˇʠϚz΅צ 
  8 ÀҨȕΉͅռ|s΅צѝє 
  9 ΅ж 
  10 ȍŬ 
  11 ı̈́ɔ 
  12 ý¨̉w 
  13 ÀҨ̲Ԃͅw©΅צːӡӲ·Ϛ 
°°°ڑÀхڒ°°° 
Ɋ¸ֆɥֆӬՔ٘ɛGȉ0 
΅צȬǚ 
ږΘչ͑ 
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 A қΘҥ²̲ҥÓ̲ҥ¶̲ 
 B ǑΘÆʌ 
ڗռǶzչ͑ 
 A ƖʁÆʌ B ՌÆʌ C ÖÆʌ 
ΤɊֆɥֆӬՔ٘ɛGȉ0 
ږΘչ͑ 
 A қΘҥǊ̲ҥÖ̲ 
 B ˢÆʌ 
ڗצǦÎ˿13 
ǐ 1 γՂֆӯñGĺȤ 
 
 ǆҼH΅צжցf˩ʋ0΅צGζƛZѝєDH1T`ÀȔΉD#*a΅צGѝє$
_ːӡծąDԗaT@ɪɱ(ֆӬfՁ<86GÀ@ǆҼH΅צGѝєA0?ʘͺGú
ԂŪ֙ďʠ9*@C(͂8DˇʠϚz΅צD= ?բƍ0? a,b
%΅צˇʠϚGŇŀ@a%ϻ׳GǥƫDHˇʠϚDء2aķúєCըאHՖ
ʋ8_C Ȟ˟ֆӯHɊ¸AΤɊ%˩ʋ0?#`αռ̲ͷA0?Ö̲G˟ˢG
ʌǑGʌÌƒ%T8ռǶϣŧA0?HƖʁÆʌՌÆʌÖÆʌ%Ӄá
.b8ՌÆʌGĺȤD= ?H¹͑9%ǑGʌfخ(6Gãį?G̲ͷHˢ˟
Àʠ@aФDÖ̲G˟H 1895ڑ͑ϖ 28ڒɬDֆצ٭%Ōț08ˢ˟G̲ӯռҌ
@`Ơդ 42 ͵Gˢ˟%ҥ²̲$_ҥÖ̲T@م͒ɶŉDνضєDӅTb8XG@
aֆɥGɊ¸AΤɊHÖ̲G˟ŌțDў̌ءd<?#`ֆӯĺȤZֆɥG׽ө$
_XǆҼHˢ˟ÀʠG΅צ͝ƍfѝ˶0? 8Aբ"a 
 C#Ö̲G˟H 1895ڑ͑ϖ 28ڒɬDŌț.b8%1920ڑǹα 9ڒɬD̩α.b
8̩αGӆәD= ?ֆצ٭قմͬŢGϣŧDH͚ŬG̍ҊAĴDΘXמδ̩
Ƽ4_bƌ͂DŀĀ8ΘνDT`мJ_bC(C=8ΘX`̩ αGʡՔfյW
ٺνӳѯҕͪDĶ̩αfĄǇ4_bϊɍıν¶ԟĳν͸·ÖνHĶФŉȌƴD˶ƣ
4_bѯҕÀC`0%ФŉȌƴH̩α΍fѯҕͪDǥƫ0ΘGٙɲDȾ?²Gďαf
C0?ɥҰDǥƫ0ɥҰGʛϐțfʙ?βɶ̩α08aÖ̲fёՆ0814Aը.b
                                                   
13 ϻ׳α²ڑ1912ڒڛ̺׹ѠG؞&0΅צֆӯͪγʝͪմ 26ڛ101-102 
14 ֆצ٭ڑ1920ڒڛÎ˿ΘÖ̯G̩αͬŢGϣŧ 6ڑ11ڒڛ22 
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˟GמδZÌƒDм _ba˟GǳŲDó ٺνӳѯҕñHÖ̲G˟G̩αfϊɍ
¶ԟ͸·G 3 ƣDĄٞ08ϊɍ_H̩α΍f̔ŀ0ǆҼGϐțfX<?Ö̲G˟
G̩α%Ձdb8C#؀؁D^aAֆצ٭D# ?H²ԞєD̩αőf͌Ö̲G
˟̩αʕf͂Ö̲G˟AƯg@#`15͵ցD# ?X,Gƣ҉fм a,AA2
a͂Ö̲G˟GΝːHάGי`@aڑǐ 2 ƋДڒ 
 
 
ǐ 2 ͂Ö̲G˟16ڑ1920ڒ 
 
 ˟G͵̵ƍK׽ņDѦѝ2aA͂Ö̲G˟Hˢ˟ 40 ͵% 5 νضD׽ņ.b?#
`ƟνضD# ? 8 ͵3=Gˢ˟fȔM,ADC<? a͌Ö̲G˟D<8ɧ
ԯ˦łʃ׊׎ǹǶԯĐ׎ĺɠ׊ԅ֙ԯɊɕG 8 ͵%Őخ.b͂Ö̲G
˟DHǹĺńȹǶ̉ֱɠ׊̏ˢǹֺشԯG 6 ͵%͂8DŜ"_b8ˢ˟f
5 νضD׽ņ08ˀǐD= ?͌Ö̲G˟GŌțD̚d<8Ɋ¸HǹٹDͅ?ҥ
²̯GΘHҥÓ̯GΘ^`XďՁ0͒ ΘDC=?Ƀaҥ¶̯GΘHҥÓ̯^`ҥǊ
̯GΘHҥ¶̯^`ҥÖ̯GΘHҥǊ̯GΘ^`ďՁ·ǎمCΘ@a°°°ڑÀхڒ°°°
ďՁӳA0?ς־єďՁ0͒ Θ$_م$0 ΘDמVA LÒHъГGחՁ@C(?H
                                                   
15 ؀؁ĉ׷ڑ1999ڒڛֆצ٭΅צˢ˟ ·ɠ͵GƎѺڛ6 
16 ֆצ٭ڑ1920ڒڛÎ˿ΘÖ̯G̩αͬŢGϣŧ 6ڑ11ڒڛ22 
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C_E17AאPҥ²̲$_Ó̲¶̲OA͒0 ˟$_م0 ˟OνضєDȔӯ@&
a^!ɚǼ08Aչ ? aÖ̲G˟ŌțGˀǐD= ?ϾH,Gˢ˟D#*a
͂°͌Ö̲G˟GŌțHֆצ٭΅צD#*aқ˟؅՘fУշaԖГúGǢ͵ȍŬ$_G
ԖоCףŧGƙԉʬ%úԂ°Ū֙°ďʠf¶ѝєA2a΅צGжʧD׬!AӲ"_b8
$_@aˢ˟fÃA0?զӚfƓ*8ÞGúŚ°úΌGѐקHǑ˟fÃA0?զ
ӚfƓ*8ÞG6bDHa$DŪaAĴD͠ŚGԂːDXˢ˟%^`ʐDқ=AӲ"
_b8$_@a18AאPԖГú$_GԖоCףŧHȪ˟ÃúGףŧDςP?΅צ
Gѝє@aúԂŪ֙ďʠD׬!A˽"_bֆצ٭@HÖ̲G˟fŌț2aC
Bқ˟؅՘G͝ƍ%מW_b8A˶̜0? a 
 1896ڑ͑ϖ 29ڒɬGŌțèͺÖ̲G˟Hֆצ٭Gˢ˟Gӕ҉@`19T8ˢ˟
˶ȸG˶؉@<8,bDȱ0Ǒ˟DHÖ̲G˟Dџʋ2a^!C˶ȸG˶؉H
țW_b?#_3ǓǮלֿGֆצ٭΅צֆӬD# ?ˡ׊˟$_ӈ˟ءү˟O
AמV̈́؉%Ѹ.b8ã͵ֆӯñD# ?Xd3$DǑGʌ%ƒ`·+_b8Ҍɶ
@<8ƓֆӳH 4 םؠGֆӬAֆӯfӆ?жցAȞ˟fӯʙ06b7bGϤ׫ħG
ɵѢD˖`΅צжցZÖ̲G˟DǢ>(ˢ˟ƍKˢGʌǑGʌ._DHռ
ǶD# ?ƖʁGʌfò"? <8G@`,,Dˢ˟fÀʠA08ǆҼG΅צ͝
ƍ˓х%ʈ(Қ"aG@a 
 
 
 ҥÓ٘ ˇʠϚGѐՆA6Gѝє 
 
 1911ڑ͑ϖ 44ڒɬGγՂֆӯñD# ?ǆҼHֆӬGÀ@ˇʠϚz΅צf
հ0? a0$06GֆӬĺȤHț$@HC$<81913ڑǹα 2ڒɬDCaAǆ
ҼH΅צΛչD΅צH΅Gжfˍм0?ȷ˙fŌʛ2aՂfӚӯ0ƌĶжցfֆ
ҕ2aXGD0?ֹٹfؔؑ2a,A^` LA&HٹԂϚAC`ڎڍfď٪2a,
                                                   
17 Ɋ¸Ӭٔãڑ1919ڒڛÎ˿ΘͬŢGϣŧ 5ڑ4ڒڛ36 
18 ϾÏǕڑ1992ڒڛǝA͊͵̺ŲŖ̺Ѻڛ311 
19 1982ڑ͘Ʊ 57ڒɬ 10 ͫ 5 ͊͂°͌Ö̲G˟48 ͵D͂8C 17 ͵G͂ƣ҉Gˢ
˟fבŜ0ֆצ٭%țWaˢ˟Gӕ̵H 65 ͵AC<8,G͂ƣ҉Gˢ˟בŜ
èőHÖ̲G˟%ˢ˟Gӕ҉@<8ڞ؀؁ĉ׷ڑ1999ڒڛֆצ٭΅צ°ˢ˟ ·ɠ
͵GƎѺڛ7-8 ƋДڟ 
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A^` LA&HďʠϚAC`ȎΠfÛƓ2a,A^` LA&HˇʠϚAC`̪̟
بҀG̈́ϚfӚӯ2a,A^` LA&HŪ֙ϚACaڑ¸ӗҦӳڒ20Aը0΅צH
΅GжfƈжA0?#`ֹúؔؑG8WDHúԂϚҷѽď٪G8WDHďʠϚ
̪̟بʛGӚӯHŪ֙Ϛ60?͂8DȎΚA0?GˇʠϚfƹ"8G@<8,
GˇʠϚGĺȤD= ?HˇʠϚAH΅צfȎΠA0?ďՁ2aǦƠf LѥG
ԢfΠUӶGٓfΠV%ȉ(ҩӼXÚףŧ0?ʦΠf˂3aXGD0?Þ%ãGÞA
ҩӼfÿм0?Ū֙fϐ2aȉ&HͥDǹCaʦΠG,bDóL,AցfČ8/aC`
»Ԗ_ĶGʦΠf˂3aGUC_3ĶŪ֙Gâ̈́ΘGɜˬҨfƮJ?,bfΠUʙaҿ
٪aÞHãÞGŪ֙fՖ?XʦΠf˂3aHT8ъГG,AC`ιDƣÞGկƠƍ
֪Ēϥ˜ʠϥGʌֆצ٭ÖڑlڒGʌ΅ڑ{mڒGʌGȉ&XGDԗ`?Hѣ
DŪ֙Gʌ8aʬ֦fلbԖ_ӫєʷ̣f֪.0VaXGD0?ĶGՖaӳDʦΠf˂
50VaZǹC`$(ǃҽCaҩӼGʦΠ^`ٺȼCaӫєʷ̣DԗaT@ʦΠfʙa
fѝєA0?ďՁ2aH,bfˇʠϚA0?΅צfďՁ2A L21AאPˇʠϚ
AHףŧZŪ֙fΚ0UãÞGŪ֙Z˟GɜˬfՖ?Κ0U._DʌfՖaΚ0
UCBA08ǆҼHȱΉկƠGصљDƠd4a$G^!DÌƒ°կƠfՁ!,AAՖ
a,AGΚ0UfյWa²̈́֪ĒϥZ˜ʠϥ22CBG΅ՂƍKֆצ٭΅צGʌGϡ
Ӛ.b8ӫ0.f؛֤2aΚ0.D= ?XƯK$*? <8G@aT8ʌD^
aӫєʷ̣AHԤՂєCӫ0.9*@C(ϡӚ.b8ӫ0.fXƧg9XGAբ"^
! 
 A,c@ǆҼH΅צGѝєfúԂŪ֙ďʠAțWaèőDX΅ՂDˇʠϚ
GƙԉʬfՖŀ0? 8ΟȐ%΅Ղ#^K6G֪Ͼڑ1888ڒGÀDҚ"aǆҼH΅
ՂHħA̷AŪ֙fМJÆDŪ=ÒfѝєA2aXGD?°°°ڑÀхڒ°°°Ƹβѝє
fק2a²ҎG˙ν8aDץ'3°°°ڑÀхڒ°°°ГaD²ԞGǨƠDмe?Ŋa˙
νHӄDׄŲ0?ѝєAC`Æfмe?¹ŊCaΌνGǨƠDXÆf́=aÒԉH/a
Dԗb`́(Gȉ(CaA&H͉DҽҵGŪ֙Ղ8aʬ֦fԋ0˙ӚG׀ȊfҠ!
                                                   
20 ǆҼϖÖ׷ڑ1913ڒڛ΅צΛչڑӘڒѵ֗²ڑ1913ڒ΅צΛՔγʝñմѐǱ˘ڛ1 
21 ǆҼϖÖ׷ڑ1913ڒڛ΅צΛչڑӘڒѵ֗²ڑ1913ڒ΅צΛՔγʝñմѐǱ˘ڛ8-9 
22 ѼHϊѿ-cύɘХ·׸GǮХ·ɛ׍ȳќ؜ŪОХ·ĵɸŞϊӎ$_هœò̆f!
*Ƣ1ųّGǮךψ؜؝ȖĻʠ^`ĻʠϥӅ˚fȔg@Ƃƙfʙ?²ϥfŖWȐG˜
ʠ̼ϊƎD 8<?Șː08A !ÊɘDɱ(#,CdbΆϕԹ@HϏʠϥAXͦ 
8ڞӓ֒ن°Ɋнʥ̺ڑ1969ڒڛγԤϥϤǹÒĸ͂ÞУʒͺѺڛ224ڟ 
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?ÆfʿʦA2aDԗbaXGC`AÔLP0ƌ²̈́DHֹúףŧGĦӫ̶ƠҨf֞M
²ҎGӫՂ·Gʩʽfёк0נDHמUӫՂ·GΡϿfè?ֹúGȍŬףŧf˝ծ2a
DԗbaC`23AאP΅ՂDHſDγՂA0?Gąē9*@C(Ҡ˟A0?Gّђ
UZӫєʷ̣f٪!ّX<8A08 
 1899ڑ͑ϖ 32ڒɬGҥ¶ǋ΅צӹƠŪ֙GőʕD#*aֆհD# ?ǆҼHԖ
ł%Ãʇ2a΅צGȉ&Hϐ0?ˇUfѝєA2aXG@HC 24AאPˇUfѝ
єA08΅צďՁfƦț2a6G²̈́@à͊ՁL?ɃaȕΉCBGٹ̣Hّђ(C
 $_ŻΘ2bIÞ%ՁHC(Ca%΅צHّђƮAŊјA%a$_ؾłӱɬ
T@XՁLÒ%ŀͺa25AאP8ǆҼH͝יụ́Zĵʁụ́%ŻΘʕGÞDՁdb
C GHّђU%C $_9AאPa²̈́΅צHّђUZԚƮ%a8WɬfA<?X
ӏ*a,A%ŀͺaAÃʇ08ǆҼHȔΉụ́αռD΅צ̊мfͯV²̈́ԚƮZّђ
UGaúԂϚ@C*bIǒυ%кϯDd8<?ӏ*a,AHŀͺC A !Ֆՠf˵<
? 8 
͑ϖ 40 ɬæDĮaAǆҼH͂8CúԂϚA0? 1909ڑ͑ϖ 42ڒɬD̥ġụ́f
ѐՆ2a̲ԂقմÀҨ̲ԂD# ?ǆҼHʘͺGúԂϚD= ?ȬġAԽġA
GÓҎDŉ=,A%ŀͺaȬġAHδ(̅خf2aԬУfףMџ̡fƒaе
fˢ+aӭ΋f=(ĶãӠP?ȬغDġ(,AGӠ҉@aԽġAHà͊¼DՁH
b?Ƀa͝יٹ̣GZ!DãDŉνѝєC(ǃDٹԂGАֹٹǊӿfŧ$2ףŧGӠ
҉@a°°°ڑÀхڒ°°°Խġٹ̣HħĀкж·$_ӲO?âӅfқ?8XG@=?
ԃԓfʈ(2aA$ٹfɫǜDёԂ.4aA$ÔLڅD؜˘%a%ΙW?ԚƮGȺ
C ٹ̣@a$_Ԗ_ֹGĮ`%ʺ GfībC ²̈́GȬġG̈́Hû͚@Xû
$âÒf2aA$Ū:֙*fМLA$²ҎGѝє%=?2a,A̭ّ ђƮ%`
ԖГAֹ%Į`͒ %ٹfǜ²DёԂ.4aAÔL֭ˀDH׬HEǦƠ%Ƿ 26Aא
PȬġHšġZŪ֙Gѝєf˵<?Ձ!,A%ŀͺaףŧ@a$_ّђU%`ӎӏ
@&a%²̈́GԽġH͝יụ́G^!DֹúGսƱєѐקDH׬0? a%ԚƮGȺC
 ףŧ9Aչ 8ǆҼH,b_¾ӳGףŧG؜˘fĹFě"8͂8CúԂϚf΢Ӏ0?
#`,,DXŪ֙fҠ!,A%ŀͺّђUGaҠ˟ףŧOGʢƤ%<8Aբ"a
                                                   
23 ǆҼϖÖ׷ڑ1888ڒڛ΅ՂƍKĶ֪Ͼ͊͵̺ȕ 3ڛ30-31 
24 ǆҼϖÖ׷ڑ1899ڒڛҥ¶ǋ΅צӹƠŪ֙GőʕD#*aֆհǓǮ 2ڑ9ڒڛ59 
25 ǆҼϖÖ׷ڑ1899ڒڛҥ¶ǋ΅צӹƠŪ֙GőʕD#*aֆհǓǮ 2ڑ10ڒڛ68 
26 ǆҼϖÖ׷ڑ1909ڒڛ̥ġụ́DȾ ?ÀҨ̲Ԃ 4ڛ2 
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9c! 
̥ġụ́GĺȤfՖaAšġZ΅צGŧ&f΢08 9ҎGףŧڑդ̵
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(aTTd0
ڒ%ƧTb? 8ѭ×_H̥ġụ́
AǆҼ% 1927ڑ͘Ʊ 2ڒɬDѐՆ08ҷŚƼмǒυúԂſЩӚӯAGؠD٥õ08ף
ŧ%U_ba,Af˶̜0?#`27̥ġụ́DHʌʁụ́OG˝ňGUC_3ʕG
ҷŚƼмǒυúԂſЩӚӯOʏٕfƍR08ƙԉʬX̍ȫ.baC#̥ġụ́
HÀҨ̲ԂGUC_3Àǽ̲ԂقմGɣǒ̲Ԃ28̲Ԃу29̲Ԃ͚ց30
Gãǚ̲̈́Ԃقմĵɸ̲Ԃ31CBƟմDӃá.bّђU%<?؜ӏ&2a·D
ֹúGĻϽCѐקfĈ2úԂϚA0?Ӄá.b8G@aǆҼHǒυ%кϯDd8<?
ӏ*a,A%ŀͺa^!úԂϚDّђUf˵84a,AG؅Քʬfյ։0?#`̥ġ
ụ́HȞкϣGŧ&fụ́Ų2a,A@ףŧDّђUfº"aկU@<8A̍ȫ.b
a 
 1913ڑǹα 2ڒɬǆҼGٺʄ@așĢH΅צfԱ0ƢͦD# ?ʌAÌ
ƒD^a̲ԂŢ΁D= ?βGŢ΁HٹԂ·Ū֙·ďʠ·ˇʠ·GǊҎDł=,
A%ŀĀa32Aը0ǆҼGբ԰fʃм0==ˇʠϚDբƍ08șĢ%ƢͦDʃ
м08ˇʠϚGĺȤH΅צΛՔDǆҼ%ը08ĺȤAƢΟ@`șĢH6Gĺ
Ȥfè¸G^!DTAW? a 
 
²ҩӼGףŧDóLˇΠ@aط=?ęɺє@a¹ęɺє@C  
ÓϣŧєȆؤєˇΠ@aط=?ˀʢєˇΠ@aʪʼCaؼɃєԪÞєˇ
Π@HC  
                                                   
27 ѭ×_%˶̜08̥ġụ́AҷŚƼмǒυúԂſЩӚӯG٥õ08ŧýHè¸
Gי` 
    ̥ġụ́ 
 еѴɫͽѴǤͽѴ     ؙѴ 
    Ǌ̈́ъ         Ö̈́ъ 
    Ǌַ̈́         Öַ̈́ 
ѭ×Ϫ²°ٺɑȞڑ1986ڒڛǆҼϖÖ׷G̥ġụ́Dء2aѯҕ͊͵úԂǹȔҹՔ
16ڑ1ڒڛ18 
28 ǆҼϖÖ׷ֆאըӳҦըڑ1909ڒڛįǓÀȕΉ؜͜٫ͪɣǒ̲Ԃ 325ڛ97-98 
29 ǆҼϖÖ׷ڑ1909ڒڛ̥ġٹ̣DȾ ?̲Ԃу 8ڑ10ڒڛ30-34 
30 ǆҼϖÖ׷ڑ1909ڒڛ͂΍ٹ̣Ϛ̲Ԃ͚ց 871ڛ2-5 
31 ǆҼϖÖ׷ڑ1909ڒڛ̥ġٹ̣ĵɸ̲Ԃ 239ڛ45-46 
32 șĢן׷ڑ1913ڒڛ΅צĺǶŀСŽñڛ114 
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¶΅GȊжfՠ2aˇΠ@aط=?жʬєˇΠ@a 
Ǌ΅GȊ˟fΠVGˇΠ@aط=?ȭӫєˇΠ@a33 
 
 șĢHˇʠϚA0?G΅צHʠֹGęɺD=C%aI$`@C(΅GжZ˟G
ȊƮfבϋ2aٺȼCΚ0Ufͬ2aAչ 8._DșĢHÞкDHџъGˇΠ%C
*bIC_Eԉ(ġ&ԉ(ˇVHęįCaкϣ@a؜(ڎŚfċ=˘èGкϣ@
aǹCaÒΘfː0ʙa˘èGкϣ@aӴ0?ˇΠHęįCXG@C*bIC_E
ʠֹĴDϣŧєCaXG@C*bIC_EÞкDͬїєCaXG@C*bIC_E΅
צGˇΠH͙ҨGՔϋD׬LXGD0?ÆbfˇΠGّ̈́^`ՖaXй9ģēaXG
AÔLP&@a34AאP؜ ÞкD# ?^(ġ&ːśfƑWa8WDHΚ0U%
ʡՔ@`΅צHϣŧє@ّђ(ǒυ%ęįCaѺñкϣfדa·@ąēGaȎΚ
DXCaAӇg9,bT@չ$b?&8΅צGąēHȨǒʈĵG͚æD<?ǒȣͬ
АGÞͷԂːA !՜Џ$_6GؔӚєąē%ʈս.b?&80$0C%_ǹαD
Į`ǒυкϣXĨȞ0?&?1913ڑǹα 2ڒɬGֆצ٭GɬɶĮ؝ӳ̵H 1,070 ƣA
C`ŇG 1,000 ƣf֫"a,!08ğƤX`΅צGӚӯf08`կƠfՖ8`
2aΚ0UD= ?XąēfյWaցս%U_ba^!DC<8A "a 
 ǆҼHˇʠϚf͂8CѝєA0?Ŝ"8%6Gԅ͞DH΅ՂDXŪ֙9*@C(
˟GȊƮfҠ ӫєʷ̣f٪!ՔҿX˂1? 8T8͑ϖ 30 ɬæDCaAȔΉ@Ձ
db? aụ́AGς־$_΅צGّђ.AԚƮբ ̕"bI΅צGҠ˟ʬfʈս2a
^!DC<8ǆҼGˇʠϚHÌƒ°Ҡ˟GّђUZʌD^aӫєʷ̣Gϰ٪
fƯK$*aÀкϯúԂA0?G΅צGąēZʌGȞֲfĈ2ˀǐ%<8Aբ"
a9c! 
 
 
  ҥ¶٘ ˇʠϚȸĮʕG΅צуGΟџ 
 
 1914ڑǹα 3ڒɬ 12 ͫǆҼH΅צGͥCa͝ƍAѐɇfѝ˶0?΅צñfŖի0
Ӯɬڑ1915ڒ1 ͫ$_قմ΅צfѐŅ2a΅צñŖիGˀǐD= ?ǆҼH׍
                                                   
33 șĢן׷ڑ1913ڒڛ΅צĺǶŀСŽñڛ132-133 
34 șĢן׷ڑ1913ڒڛ΅צĺǶŀСŽñڛ133 
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ɬȨGǬλDóJȂāעʼG٧͊fזJ?ڌhй0$_gA2͙bǓfˁ2aÞǮGҨ
0(ˉˆ2a˘D0?ƌ6GѬαDͩXʠŚfϞ)˘8`Ð%΅צDͅ*aXÚȬD
βGؠDћ2˘_g,Afͱ40DǶC_335Aը0͊ي˓ÑʕGǒĺѐɇDó!
ǒυGȂāעʼG٧GѬαf΅צD^<?ǐ`8 AÃʇ08T8΅צ͝ƍDó!д
ǙGռٟD= ?ǆҼHÅ0(ǚ̈́DǙ`?́צGמδDóL,AԉH/afˌVa
XG`ƌďՁźחD0?ŀ@?̯ӻDȾ&0ӳȺ$_3°°°ڑÀхڒ°°°ͥD́צ
fʢ0ďΘGחfϋVaX׬ъCaɥfʙa,AԉH/aӳÚɰŷԮCafѪ_336A
אPÀǽAǚ̈́Gɝ%˰ǹ0?#`қϤC΅צ̲ɥDȔMΦñ%C ,Af˸+8
6G8W΅צñHقմ°ԱͦGѐՁֆЃñ°ֆӯñG؞Ĝ60?՘ȫƴ°ֆɥGϤ׫
G 3 =GÒΘfי037Ò˃G̩ƼDÈ`ŀ08G@a 
 Ӯɬڑ1915ڒ2 ͫǆҼHֆצ٭΅צΛչfѐՆ0΅צG͵ӬAѝєA0?΅
צHʠֹGŚfͩXͬŢDÿм2aצ@a΅צGďՁH̪̟بҀGӚӯDо<?
ֹúڎڍfؔؑď٪0́צGڍٸfúʙ2aÒ@a.!0?͙Dо<?ɞfȘː0
¼fՍј2a%΅צďՁGҕҜGѝє@a38AאP΅ צHʠֹGŚfͬŢDÿм0
ԖłGȘːAѺñOG֚Ьfǐa,AAțW8,GʠֹGŚfͬŢDÿм2aGʠ
ֹGŚ%ҷŚDͬŢDÿм2a%ƼмAC`ҷŚƼмGշAC<? (G@
aƢɬ 3 ͫDHқśGǢѶA΅צGďՁfѐՆ0΅צHϣڏñGϣצ@a
ÞGʠֹDĕǹCaϣŚfԙOײמȆؤGħχAC=?қֹқśGǢѶfC2XG@
aàÆfͩXҳǃDҺW?բOIڑ1ڒٹԂG̈́ϚA0?Gś΁ڑ2ڒبՃŌʛGՂA
0?Gś΁ڑ3ڒڎڍď٪G˙νA0?Gś΁ G¶ّ̈́Dł=,A%ŀĀa39Aը0
΅צHқֹқśGǢѶACaXG@`úԂєŢ΁AγՂєŢ΁ҷѽєŢ΁G 3 =%
aAאP? aФDúԂϚA0?HףŧGҎ٥%Ƿ(ӱԦрȇD׬2aǷѝє
@ԚƮ%ɀ&C ȞкϣDʐқ=A <8 3 =GŊЏf˸+8ǆҼHD= ?΅
צHãGףŧDς0?ͩXǷ(Gѝєfͬ0ʚ=?ĩ$_ĩOAћ&EԚƮ%aٹ
                                                   
35 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛ΅צͪŖիG͍֭΅צ 1ڑ1ڒڛ1 
36 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛ΅צͪŖիG͍֭΅צ 1ڑ1ڒڛ1-2 
37 ҥÓΓ ҥ²Γѝє­ק~®rНɛÒΘ­Н| 
 ²قմƍǖͦ­ёՁ|©x 
 ²ֆЃͪƍֆӯͪ­؞Ĝ|©x 
 ²Ɵǚڐȫƴƌֆɥ­Ϥ׫z΅צЧϘ­ڐȫz»Ķȴů˶ȸ­Н|x 
 ڑֆצ٭ڑ1915ڒڛ΅צͪ՗ŏ΅צ 1ڑ1ڒڛ3ڒ 
38 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛֆצ٭΅צΛչ΅צ 1ڑ2ڒڛ26-27 
39 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛқśGǢѶA΅צGďՁ΅צ 1ڑ3ڒڛ1-2 
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Ԃ6GXG^`ǶDѝєGC ףŧZ6GѝєG͑$@C ףŧHԚƮf˂1C XG
@aԚƮGC ףŧHÞD˵ӧ0?ՁH4a,AXŀĀ3ЗʠDӚӯ.4a,A
XŀĀ3ٹԂG̈́ϚA0?ģēGȺC XG@aГaD΅צHֹٹfʈęD2aǶ
Dɞf֏`ÞDŪ=,AfѝєA0ÖٹfԖоԖǙDŧý.4a,AfѝєA0ڎ
ڍG̝ѷfѝєA0?ɃaАDҠМGԚƮΘGЖӚGԚƮÞΌƤ·GԚƮӫє˂
ʷG٪ː6GãբJћ4EҌǷΟGԚƮfƽ֪0Ѫ_3։_3GؠDٹԂ·Gś΁f
ƑWa,A%ŀĀaڑ¸ӗҦӳڒ40AאP΅צHúԂA0?ǷΟCѝєfͬ0ҠÑ
Zҷѽď٪._Dӫєʷ̣G٪ːA <8ΟCٽŚ%`ԚƮ%=&a,AВ(ďՁ
fӏ*a,A%ŀͺaAչ 8,!0?ˇʠϚGƣ҉HϮǾ2a%6GÀֹ@
aҠ˟A0?GّђUZӫԂA0?GąēH΅צȄŠG²˙νA0?÷ө>*_b? <
8G@a 
 Ƣɬ 6 ͫDHď٪A΅צfѐՆ0΅צGʠֹGŚfͩXͬŢDÿм4^AG̯
ďՁÀDԖГD٪HbaˀʢŚ΅צЮФGٹԂϚ%ȉûDŚGaXG@a$A L
,AfѪbI°°°ڑÀхڒ°°°Þf0?΅צ%ď٪·DǹŃ@aA L,Afٮԁ4
0WaD֮a41A0ʠֹGŚfͩXͬŢDÿм2a΅צHď٪Dͩ׬9AאPa6
G²̈́@ʋ͚HȱΉկƠGÀΰ%џά)CBռǶϣŧG|±%ьƻ՘.bȋW?
 81902ڑ͑ϖ 35ڒɬ 6 ͫDHʕG͎ˈ˓Gĩٰ*ACaҥ 1 ǋ͎ҐнǹȔ΅צڑל
ƠڒկƠ%Ձdb8%1905ڑ͑ϖ 38ڒɬDHׯ˙̵fəaȱқ$_ȱΉկƠ%ÀΰAC
<842,GȱқH΅צèǶG؆еZɹеЄԠCBGҠ˟DXƍK= DH 1906ڑ͑
ϖ 39ڒɬ҄D¾ΉGȱΉկƠHįّÀΰDԗa43CBȱΉկƠD^a§©% =
@ 8 
 ,!08Ò˃f؛UǆҼH 1916ڑǹα 5ڒɬ 5 ͫDȷΉկƠD= ?fѐՆ0
ҥ²DˁΉʠfк3a°°°ڑÀхڒ°°°ҥÓDƢҘкAŽŚ0?²Gѝєfק0^!
AşŚ2aG@a$_éؠƢǮџÕD՛0UχʠfѪ`ƠLZ!DCa°°°ڑÀ
хڒ°°°ҥ¶DãΉGXGDŪ8!AʩLԻ$_ԖГɫҿGґƖDXχ%ӔT`Ŧʈ2a
Z!DCa°°°ڑÀхڒ°°°ҥǊD°°°ڑÀхڒ°°°͚Hר=8Ի@ר=8Þfȷ
                                                   
40 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛқśGǢѶA΅צGďՁ΅צ 1ڑ3ڒڛ2 
41 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛď٪A΅צ΅צ 1ڑ6ڒڛ7 
42 ףŧՂǮڑ1906ڒڛףŧуÆՌّÀԚ٭ڛ158-160 
43 ڑӘڒ͎ҐнǹȔ΅צ׹ѓɬƛӘفȌƴñڑ1998ڒڛ͎ҐнǹȔ΅צ׹ѓɬƛ͎Ґн
ǹȔ΅צ׹°͎ҐнǹȔ΅צu§ڛ216 
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˙D0?կƠf2a,A%C AȬŚf٪L!,A%ŀĀE°°°ڑÀхڒ°°°ҥÖD
ãΉGÞAةƠ=?ԖΉèǶDԖГDѪɞfʙa,A%ŀĀa°°°ڑÀхڒ°°°ҥĳ
D°°°ڑÀхڒ°°°ҁDӨ*E^!D2aDHBgC,ADϞˀ0C*bIC_EG$
A !٧Dʠf׽<?ã͊ڏͪDŀ?$_ʡՔCʠ̉G²ҟfǙȕÀDȕKʙa,A
%ŀĀa44AאPˁΉʠZŽŚGҷѽGϰ٪ґƖGĨȞ̛кGӯ˅ZȞŚG٪ː
Ѻñкϣ·ʡՔCѹĤýϚGȔӯCB̩W?ȱΉկƠG̲Ԃєąēfչ 8 
 ,!08ǆҼG̔բXҖ0(ȔΉD# ?ȱΉկƠG؞Ĝ%̴ת.b? (^!DC
aȔΉ΅צGǉѩ@aȔӯجD# ?H1905ڑ͑ϖ 38ڒɬ^`ɬD 1 ǋٺҨɥ
ҰȔΉةɈÀȔΉڑè¸ةɈÀڒAțͱ˓fՁ!,A%˅ĂAC<?#`¾ΉGǹ&
CŠUAC<? 8,GկƠDŪ=8W¾ΉHãΉGǹñOٝӢDׯ˙fϤ׫0?ʈ
Ųfǐa^!DC<? 8%1917ڑǹα 6ڒɬ 10 ͫȔӯجGų͹̴͚ج؜%ǹñG
Àΰf¾ΉDп0ϻ08ةɈÀGΎذñ΅צѓɬƛDHʋ͚GΟȐ%è¸GΟD
ը.b? a 
 
 ǹαĳɬXƟΉDׯ˙fϤ׫0²ٺAXӚӯկƠfՁC<?Ȕӯج˓Dě"? 
8%ŷͫŷ͊D 8`җГų͹Ȕӯج͂ج؜^`ّͦfX<?Ύذññ؜ڑǆҼ
Ή؜ڒȜ?͵ɬGկƠfÀΰ2aAGп0Įb%<8ٶ 8ةɈĚH؎ˀÙϹ
08%جĚHׯ˙GȔΘ¹˻ׯ˙G¹֮ҨGжоf+T8͂ج؜ԖֹXƃز
A !жо$_ȱǶկƠDƐȱ@aA !ҙüGҭA0?ةÀAȔӯج%לƠ0
?ãΉׯ˙GϳːֻAʋaA !΍@²͋HTAT<8%կƠő͊D 8<?,b
X˪ӌ.b= DȔӯج˓ÀΰA !Ò˃Dқ:ԗ<8²ɬؠˏưGӚӯf0?
&8ׯ˙8:fH1WةɈGкʗ8:GԯԄHΙW?ǹ&$<845 
 
 ų͹HкʗGȔΘ¹˻Zׯ˙¹֮CBGƻٟf˸+aAĴDԖֹ%կƠDó!ʀȢf
ƃʻ0? a,AfةɈÀΉ؜GǆҼDƫ+8,bèʕ1925ڑǹα 14ڒɬT@ 8 ɬ
ؠ¾ΉGկƠHÀΰDC<8΅צHʋ͚GкʗקDЗʠDƒ`ӅTb? 8%Ҡ˟
Gّђ.DGW`׊VT`ȔΘf#c6$D2aCB̲ɥGʠ׽GҎDXC<? 8,
                                                   
44 ǆҼϖÖ׷ڑ1916ڒڛȷΉկƠDȾ ?΅צ 2ڑ5ڒڛ2-4 
45 ڑӘڒΎذñ΅צ׹ѓɬըʧմӘفȌƴñڑ1994ڒڛΎذ΅צ׹ѓɬըʧմΎذñ΅
צ׹ѓɬըʧմӘفȌƴñڛ114 
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A%Қ"a 
 1911ڑ͑ϖ 44ڒɬG̺׹ѠÃĜγՂֆӯñD# ?ǆҼH΅צGѝєA0?úԂŪ
֙ďʠGãDˇʠϚXѐՆ08%1915ڑǹα 4ڒɬDļKúԂŪ֙ďʠG 3
=DļӘ08ˇʠϚGĺȤ@<8ҠÑ2aΚ0.ZϡӚ.b8ʌfƮd!ԚƮ
CBHúԂϚGÀ@աb_b8%άҥDҠ˟A0?GΚ0.Hց1_bC(Ca6G
ԅ͞DHȱΉկƠGȞ͆%ƃʻ.baQBȔкק%Ìƒ°Ҡ˟DЗÀ0? 8,A%˸
+_bιͥÌƒ°Ҡ˟GΚ0.fց1aT@XC νضDԗ<? 8,A%˸+_ba
Ò˃GƑ˴DƤ*?ǆҼHȔΉ΅צZȱΉկƠG̲ԂєąēD= ?̔բ08%$=
?ǿӻ08ȔӯجAGȱΉկƠ%ÀΰACaCBЦϘH._DϱŎŲ0? (G@a 
 162 
ҥ¶ү ٺȲǹñGصљAǆҼϖÖ׷G֊ؚ 
 
 ҥ²٘ ٺȲǹñGţԚA6GȞʷ 
    
 H1WDռǶϣŧD#*a΅צG֪,`A1914ڑǹα 3ڒɬGٺȲǹñ؞ĜDԗa
T@GӆәfU? &8 ȔΉD#*a΅צ͝ƍHœצZ؆еCBAƢΟDƢȈȣק
%ռǶDӚӯfՁ<8,A%ȋT`A.bʖDƟΉDΉƎñ%ːқ0? (^!DC
a͊϶˓ÑʕG 1895ڑ͑ϖ 28ڒɬDHǹ͊͵γʝñ%իқ.bǒĺ@H̟œ°΅Ղ
Gαռ̊мGŧ&ZȔΉD#*aγՂ%љgDC<? &΅צX׹GŖիAĴDȱΉկ
Ơ%Ձdba^!DCaG@a46ٺȲ΅צAH,!08ȱΉկƠGصљGÀ$_кT
b8XG@`͌ŌGٺҨȔΉ°ǹȔÐ҅°Ȳ؝ȔΉ%ÀʠAC<?Ձ<8΅צf˶2
XG@aϼ͵ďϖGؤټ ٺȲ΅צGǋ٦D^aAٺҨȔΉD#*aȱΉկƠ
GȋT`H1898 ɬڑ͑ϖ 31 ɬڒ4 ͫDՁdb8ͻÜGҥ²ٺҨȔΉڑè¸²ٺڒA
åƚGҥÓٺҨȔΉڑè¸ÓٺڒGȱΉկƠA.baȨнɩά׷ȭňG¸¾Ή 17
ƣ3=Gׯ˙%ŀǦ0Ū:ˤ&˓ʌʁD?˸Ձ.b8ڑǐ 1 ƋДڒ 
 
 
ǐ 1 ²ٺAÓٺGȱΉկƠڑ1898ڒ 
 
 ,GկƠDǹȳfκ0?ŪŊ08ÓٺH˂ΙT<?ƝϜ0̱b8²ٺHόƣ׎·Gϐ
ˀf˦(CB¾ΉGȔкDʈ ˂ŧfº"8Ӯɬڑ1899ڒ4 ͫDļK¾ΉGȱΉկƠ
%Ȟд0¾Ή$_ 19 ƣ3=Gׯ˙%ŀǦ0Ƣ1(Ū:ˤ&˓ʌʁD?Ձdb²ٺ
%ن׈f΁808C#կƠʌʁD= ?Hһֻ^`ĩ؍ɊĺͰơђֻ^`ĩ؍ȡ
                                                   
46 ӱͼĎ²ڑ1976ڒڛ΅צѓɬ͚ÒיĎѺڛ82-87 
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׹ʟ%מUŀa°°°ڑÀхڒ°°°$(?ŷÖłHץ'C#¶ł._D²łGɾ؜A
C<?ʃł*Hȟ4_a47Aը.ba^!Dׯ˙GÞ̵ZկƠ͚ؠDء2a՗țHВ
(¾ΉGп0Ơd4ZȭňƴGՊ؇DĄaA,c%ǹ&$<8Aբ"a1901ڑ͑ϖ 34ڒ
ɬ 5 ͫDHǊٺA؈ϔŵȔȲ؝ȔΉAGלƠֻ%Ü׼DתʓfՁ Ü׼Gҥ¶ٺҨȔΉ
ڑè¸¶ٺڒAγʝοD# ?կƠfՁ<86GغկƠ͚ؠ 7 łؠGŪ:ˤ&˓ʌ
ʁD^<?Ū֙%Ñdb820 ƣőʕGŪ:ˤ&˓ʌʁD^aǍú˓H6GʕGٺȲǹ
ñGկƠʌʁA0?XțѦ0? ( 
 A,c@ٺȲ΅צD= ?HǹαɬؠDԗ=?ٺҨȲ؝ȕΉGМՕ˔%ՁHbǑ˟
H,,DшɩGёקfC0נ+aDԗ=848Aծ.ba^!DȪ˟GĦ҂ʬ%дǙ@
Xշ`ӎ%b? a0$0C%_ؤټ ٺȲ΅צGǋ٦D# ?Ȳ؝ȣHÃA0
?қd/fӚӯ0Ȫd/@կƠ2a,AH._Dв0 ,A@<849Aը.b?
 a^!Dʋ͚G΅צȣHˢ˟f؅՘0կƠXˢ˟Àʠ@<8ٺȲ΅צGŇͱG
կƠĺȤfˠ̖2a8Wőא08²ٺAÓٺGȱΉկƠGĺȤD= ?ł;fՁ<850
ڑՆ 1 ƋДڒ 
 
Ն 1 ²ٺAÓٺGȱΉկƠڑ1898ڒD#*aկƠĺȤ 
цƝ Óٺ ϐT`˟°Ū̱ ²ٺ 
1 Ը×αـ  ǹԎ  íù͎ـ¶ 
2   ǹԎ  γ֒ɱơ 
3 нƈʙ¶  ǹԎ   
4 ¶ϩ ϸ  Τ̉   
5   ֒ԯ  γ֒άў 
6 ҴɊڊ¶  ˛Ԏ   
7   ǹǶń  ٩ɑȩ² 
8   ؊׊Ԏ  ԫ×؊ơ 
9   ǹǶń  À͸ ԩ 
                                                   
47 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ21 
48 Ψɹγڑ1930ڒڛ΅צƛ̨ѝڄͦɴڛ217 
49 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ71 
50 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ15-19 
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10 Ґɗº² 	 ʃ&ł* 	  
11 γԸҐǻ׷  ǹǶ׎  ѭǛٓǊ׷ 
12 ̼Ըƾı 	 ʃ&ł* 	  
13 ϦϚȰɺ  ֮˛  ͸ǚżП 
14 ѭ×ϛɫ 	 ʃ&ł* 	  
15 Ͷ͵Öŷ؋  ǹǶ׎  ŜԸÝ² 
16 ϑسαЕ  ֮˛   
17   ֮˛  ӂ֒ϾǊ׷ 
18   ؊׊֮  ¶Ͳǒǻ׷ 
19 ͧˑĉÓ׷  úԯ   
20   ɟˢ  é؆҂ά 
21  	 ʃ&ł* 	 ǶɊɌý 
22 îǣżـ  ǹԎ  ٩ɁԸά׷ 
23 ¶·͞ʥ 	 ʃ&ł* 	  
24 ΄֒ơά  Τ̉  ؜ɑصÓ 
25   ֮˛  ų͸ӵכ 
26   ȹǶń  ɫɊ؈Գ 
27 ҈²׷ά  ؊׊Ԏ   
28 ơ؆Ǌ׷     
°°°Ū:	°°°ʃ&ł*°°°֙* 
 
 ,GՆD^aAį 27 կƠÀʃ&ł*% 5 կƠκ`G 22 կƠHį?ˢ˟ڑǹԎ
֮˛% 4 ǋǹǶ׎ǹǶń؊׊ԎΤ̉% 2 ǋȹǶńúԯ؊׊֮ɟˢ֒ԯ
˛Ԏ% 1 ǋڒD^<?Ū̱%ϐ4_b? 8,G^!DŇͱGٺȲ΅צ@HԎ˟Z֮˟
ֹ́˟CBǷΟCˢ˟%ٰÿ.b?#`Ȫ˟Ė؅Zʃ&ł*˓ՂCBGğƤHU_bC
$<8ٺȲ΅צfæՆ2aʈ֕ΉG 1 =ҥĳٺҨȔΉɥҰGɍ؆Ȉǻ׷GԱͦȔк
΅צGòӊD^aAٺȲǹñѐ֮èőGĳٺ΅צ׹D= ?²բ@ "I6bH
ÀȔ͚æD՛0UfX<? 8ƢȈGÞ8:Gu§єCفT`G^!CXG@<
8°°°ڑÀхڒ°°°צǦOŀɦ2a,AX6G͊G٧GƩ&Td0A@X !$φ
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ł%מTC*bIצǦDHȍfU436GӚӯ͚ؠG-A&X°°°ڑÀхڒ°°°²ɬ
fי1?Ö¯ͫź(_ GӚӯͱؠ°°°ڑÀхڒ°°°,bHِɩDЗʠCÞ8:GӚӯ
͚ؠ@<?6G!:DΫɦf2a,AXad*9$_ȞغGӚӯ͚ؠHɬؠfי
1?ÒȞ·Ġ$CXG@<851Aը.b?#`ȔкקHԖоCиǪGÀ@φTTD
ґƖfՁ<? 8ΟȐ%Қ"a,!08À͊GӚӯDʇ`Ơ fX84aˀƮ@ȱ
ΉկƠ%ʖDљgDC`Z%?ٺȲǹñGնкOAӣ%<? ( 
 ȔΉ΅צD# ?ȱΉկƠ%ǫŜ2a²̈́ֆצ٭GӚӯ٧͞DXǳŲ%U_ba^!
DCa͑ϖ 40 ɬæGֆצ٭D#*aӚӯ٧͞D= ?͵нHǊŷɬæACaA6
ch֑=?Ā?ٹ˾&D^=?џ˙Gٹfɔ2AÔLƈŏDʲaՁŧfН2XG%Ƿ(
C=?Ā8,bHƭǔGЧϘ%ɫҔ@ȬǚDԍfկUaΦͪXC(дȬD6GʡՔ
f˂1C Ի$_8i²ÞA²ÞAGצǦĺ@G强ʆfМL,AD̮ͬ@aŧý@
bI6b@^ AÔLχłXaGAɥҰXĲũǷҟ@ў̌˶ȸDъ_baΦͪ%
ҋAC=8GAצǦ@˶ȸGëDъ=?aÞXèőҌ˙̓J@C$=8НWԖГ˙%
Ձ&Ʌ$C$=852AאPկƠGǫŜZǆҼD^a˶ȸGΦñGϺȺX`ďՁӳ
%ˢ˟Dȱ0?ΙҟCبʛȍŬfAa^!DC`ԖГú$_Gú.I&D^aɔ0
A !жƠ DǢ>(˟%U_bC(CaCBʖDҠ˟ŲGʀȢ%U_ba^!DC
<? <8 
 1914ڑǹα 3ڒɬ 12 ͫ 29 ͊$_ 31 ͊T@G 3 ͊ؠÜ׼γʝñ͵׹γʝοD# ?
ҥ 1 ǋٺȲǹñ%Ü׼ɣǒǹȔÃĜ@؞Ĝ.b8ҥ 1 ǋǹñGƋŜΉHǊٺڑ؈ϔڒ
ĳٺڑɍɊڒڂĭɑGҥ´ٺҨȔΉכǮ٭ڑè¸´ٺڒG 3 ΉGU@`Ǌٺ%įŪ
0?ĦŪ08ǹñ؞ĜGӆәD= ?Hǹα¶ɬÜǹǙȔÀG¶ٺĩׂϔнӬрτ
Ǌٺĩׂϧψːơ׷τÖٺĩׂ͸·ӬԔτĳٺĩׂȗקǮ؝τ6bDÂϛ֜¶τ
ȡĺٍٺτĭбťτGւτ%ǹȔĩׂGȹɑƎά׷τγȡـʍτצȣڈ²׷τՓ
ƈל¶τőнÍŸæτҨƟ÷Gˀʢfӎ'ٺҨȔΉȲ؝ȔΉGȱΉկƠfÜǹ%ÃĜ
0?Ձ!,Afìт0?ʋ͚GÜǹӕ؜ԫͲƀǮG˞յfʙ?ȞдGףKD 8<853
Aը.b?#`Ü׼ɣǒǹȔءćӳ%ÀʠAC<?ٺҨȔΉ°ٺҨȲ؝ȔΉGįǒєC
ȱΉկƠfìт0؞ĜDԗ<8ӆә%d$aҥ 1 ǋǹñGƋŜΉHٺҨȔΉGU@
                                                   
51 ɍ؆Ȉǻ׷ڑ1954ڒڛȔк΅צGòӊڃ͑ͦ˗ڛ7-8 
52 ͵нȒڑ1939ڒڛֆצ٭à͓fշa΅צ 10ڑ4ڒڛ17 
53 ɍ؆Ȉǻ׷ڑ1954ڒڛȔк΅צGòӊڃ͑ͦ˗ڛ10 
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<8%ȚқGٺȲΉfŜ"aCBɬƋŜΉ%ǫŜ0? <8G@a 
 άDٺȲǹñGȞʷD= ?͵ǹñ@м _b8ȭň՗ҌAկƠĺȤ$_U? &
8 Ü׼ɣǓǹȕȕƎͪѐՁGقմȕƎͪմD^aAٺȲǹñGȭň՗ҌƍK͵
՗Ҍ@Ձdb8ĳٺȱ´ٺGկƠӇ΁Hè¸Gי`ڑǐ 2 ƋДڒ 
 
²ȭň՗ŏ 
ВνӳͬνӳHŷłǹȴŔȴHÓŷÖłǹȴȷǹȴHВŌث 
֮Ӗ˙ٮ֮ٮٮGהfخ&ãGإүΘfВνӳͬνӳĴDмL 
²Ū֙ːӡH²͵HΘͬ`54 
 
ǐ 2 ٺȲǹñD#*aĳٺȱ´ٺGկƠĺȤڑ1914ڒ 
 
 կƠĺȤfUaAϐT`˟f@Ǐ<? aǦƠH6G˟@Θͬ`fA<8A 
!ˀƮ@ͬ`´ٺGٺΥH؊׊֮@ 2 ǋΘͬ`fȅ Ơd4?²͵AC`
ŪŊ08,A%ł$aT8ĳٺGŔȳɗǚH 1 Þѝfˡ׊²͵@Ū:2 Þѝfԅ
֙ˢG²͵@Ū:3 Þѝ@ʃ&ł*?#`²͵Ū֙GŪ:ˤ&˓@a,A%
d$a 
 1900ڑ͑ϖ 33ڒɬDǆҼ%Ōț08ֆצ٭΅צÎ˿կƠȭň՗Ҍڑè¸ֆצ٭՗
                                                   
54 Ü׼ɣǓǹȕȔƎͪڑ1915ڒڛ΅צ׹ǥȕƎͪմڑ11ڒڛ35 
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ҌڒAς־2aAŪ̱կƠ͚ؠƍKءү˟Gƒ`˜ Dџר%U_baŪ̱D= 
?ֆצ٭՗Ҍҥ 3 ͹@HŪ֙HÓ͵D?Æfϐ255Aը.bկƠHÓ͵Ū֙@
<8%ٺȲǹñ@H²͵Ū֙%̊м.b? a 
 կƠ͚ؠD= ?ֆצ٭՗Ҍҥ 4 ͹@HџъG͚ؠĺDŪ֙ϐ4/aA&Hȭň
ӳHÆfʃł(aXGA0ʃł*ẢӺ0?կƠfĘΰ40V56Aը.bկƠ͚
ؠH՗ț.b? C XGGџʋG͚ؠfՖ?XŪ̱%=$C ǦƠȭňƴH¾ӳf
ʃ&ł*D2aAțW_b? a,bDȱ0ٺȲǹñ@HВνӳͬνӳH 10 łǹ
ȳŔȳH 25 łAկƠ͚ؠ%ϐW_b?#`ǹȳƢǮGկƠDԗ<?HŪ̱%=(T@
͚ؠВŌث@Ձ!AțW_b? a 
 T8ءү˟D= ?Hֆצ٭՗Ҍҥ 2 ͹DˢΘHқΘƍḰֹΘfűƧ0ǑΘH
ӈΘˡΘƍإүΘfűƧ2öŇνè¸GկƠDͅ?إүΘHŪ֙G̹DŜO357Aը.
bկƠDͅ ?ВνӳGءү˟ÿмfѾ1? a._Dҥ 13 ͹@HŇνè·Gӳ
AكXÌƒկƠGغ˙֮G˶GإүΘƍ˙ٮ֮ٮGإүΘHÆfмLa,Afլ.358
Aը.bͬνӳ@<?X˙֮G˶˙ٮ֮ٮfΙWa,A%Ѿ1_b8ءү˟G
Ѿΰ׹÷D= ?Hֆצ٭՗ҌfִՒ0? 8%ٺȲǹñG՗Ҍ@HВνӳDXء
ү˟Gÿмfլƙ0? 8ЏDȪ˟Ė؅GğƤ%յW_ba 
 C#ֆצ٭՗ҌD# ?ВνӳDءү˟fѾ18жоH²י`ґƖGŀĀaXG
HإүΘf̉*aDXŜϺf0ƌ̉*_b8XGX׆˦GŀĀaǨƠAŀĀEǨƠAfŶ
ŉ2a,A%ŀĀa*bBXŇWGÀHĶGŜϺXŶŉXŀĀE$_ƃؿ@aιDٜG
إүGȉ&HԦ0â̙18A&DHƒ׎0%=$E$_́(Ōثf0?ө(G@a59
Aը.b?#`ӆٴӳ@bIءүfΙWaŜϺZ̉*_b8غDˑ˄ŀͺa$Ʀ$G
ՖΙW%ƙԉ@a%ŇʠӳHءү˟GŜϺZՖΙWXŀͺ3T8ٮOGءү˟D=
 ?HкηDءdaʮb%aAչ$b? 8è·G^!DǆҼHկƠӳGȗįfǐ
a8WВνӳGءү˟ÿмZٜ׹OGءү˟fѾ18%ٺȲǹñ@HƃزC׹÷OGء
ү˟HѾΰ08XGGВνӳGءү˟ÿмfȤյ2aЩԖG©±©G¸@կƠfՁ<8
G@<8 
                                                   
55 ǆҼϖÖ׷ֆא°؝кҦըڑ1900ڒڛֆצ٭΅צԕ͚ֆӬǓǮ 3ڑ24ڒڛ54 
56 ǆҼϖÖ׷ֆא°؝кҦըڑ1900ڒڛֆצ٭΅צԕ͚ֆӬǓǮ 3ڑ24ڒڛ54 
57 ǆҼϖÖ׷ֆא°؝кҦըڑ1900ڒڛֆצ٭΅צԕ͚ֆӬǓǮ 3ڑ24ڒڛ53 
58 ǆҼϖÖ׷ֆא°؝кҦըڑ1900ڒڛֆצ٭΅צԕ͚ֆӬǓǮ 3ڑ24ڒڛ56 
59 ǆҼϖÖ׷ֆא°؝кҦըڑ1900ڒڛֆצ٭΅צԕ͚ֆӬǓǮ 3ڑ24ڒڛ54-55 
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 ٺȲǹñЩԖG©±©GŌțHկƠĺȤDBG^!CʏٕfƍR08G@c!$
ٺȲǹñŇͱGΟȐD= ?Ȕк΅צGòӊDHٺȲǹñGҥ²ǋҥÓǋǹñD
HǊٺGΕƥGȪ˟DĳٺHļ¶ԧ0W_bʵT.b86,@ÜǹǙȔÀGȗקǮ؝
ƥHĳٺ׹ƴDȪ˟fѯҕ2a^!ʈ(ŮW8°°°ڑÀхڒ°°°ҥ¶ǋǹñDĳٺHǊ
ٺAĦŪ˓@Ñ!,ADC`ĳٺǹȳɗǚڈƥHǊٺG¶ȳfדՑ@A`ŔȳfΤ
Ǌ̈́Ǒ@ǑWǹȳٲ×؅ά¶νAʃłDC<8 ,G,A^`ٺȲǹñDŀǦ2aȔ
ΉHȪ˟Gѯҕf0? C(?HĦ҂CկƠːӡf+a,A%ŀͺC Aʩdba^
!DC<?ŀǦƟΉGȪ˟ѯҕHDd$DҒΙєAC<8G@a,G^!D0?Ü
ǹÃĜGٺȲǹñD# ?HȪ˟fX<?6GŪ̱fϐ2aа%Ƿ(C<?²Ԟ΅צ
ďՁӳDXй9ǹ&CōЈfº"Ȫ˟ѯҕ%љgDC<860Aը.b?#`ٺȲ΅
צf¨±2a 2 ΉGկƠM`%Ƿ(GȔкfȪ˟OGѯҕDٰ`қ?? &ФD6b
Hҥ 3 ǋǹñèتD٣ԱDC<8Aբ"a 
 ¶ٺ΅צ׹ŀֹ@Ƌ֍ج֍ƴfũW8ͲɑԺԳHʋ͚GȔкGʠǪD= ?ʋ͚H
֙*aG%ȏ CԦӳG,A9$_Ū֙ҥ²ÃӬ@`ٺΉ¶ɬؠGďՁfÑ!G@
טĮ`͒ Ȫ˟%ÃŚAC`қ˟HθBмfC.C կƠ̈́Ϛ9<8ʘ<?ґƖXқ
˟^`Ȫ˟%ÃAC`ǹŃCӶf=M08GX,GٗG,A@<861Aאˎ0?#
`ٺȲǹñDŪ=8WDқ˟^`XկƠDͬŊCȪ˟GӚӯDŠg9ΟȐ%Қ"a 
 1918ڑǹα 7ڒɬ 4 ͫåƚD?Ձdb8²ٺȱÓٺGȱΉկƠH._DȪ˟G؅Ք
ʬfȔкקDѸ2,ADCa,GկƠHƟŷıƣÓٺǹȳÓν؋Ͳ׿è¸ŇνǊƣ
²ٺHǹȳ¶νՓÅċԡՁè¸Óν¶ƣŇνŷ²ƣA !ĦŬ@<80$0Ӈ΁HÓ
ٺ̈́Gؔؑf؅F8Ȫ˟ý˓Dʃ&׊TbʃłŷǊfŀ08·²ٺǹȳՓÅċHÓٺ
GÖȳAʃł*aDԗ`נDT8ṉ̀fǁ2aDԗ<862Aը.bͬνӳ 4 ƣGU
GÓٺ%ͬ νӳ 15 ƣf̢2a²ٺDȱ0Ȫ˟fٰÿ0?ǹŪŊfƑW8G@<8
,G^!Dʋ͚G©±©D# ?HȪ˟GӯЖ%կƠGŪ̱fł*a؅ՔCl®@
`6bHȪ˟ѯҕDŚfϞ 9ȔΉGŪŊD^`._DץЗ0? ( 
 ²̈́қ˟fǋױ0? &C`ȪŪ֙f˷VğƤ%U_ba^!DC<8GX³ɶ,
                                                   
60 ɍ؆Ȉǻ׷ڑ1954ڒڛȔк΅צGòӊڃ͑ͦ˗ڛ12-13 
61 ͲɑԺԳڑ1956ڒڛ¶ٺGɠڑӘڒ¶ԟÅԳ°ɚԸ²¶°ͼ͵ԣ¶΅צֆɷ 5ђψ
Ѻڛ124-125 
62 ȹͿĉ¶ڑ1956ڒڛ²ٺGɠڑӘڒ¶ԟÅԳ°ɚԸ²¶°ͼ͵ԣ¶΅צֆɷ 5ђψ
Ѻڛ123 
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Gٗ@aҥ 2 ǋǹñڑ1915ڒϐŪ˓ǊٺȱĳٺGկƠD#*aŔȳɗǚGկƠD=
 ?ɗǚ̻H 3bGկƠD# ?XŇW$_ט<?ͺ8`a HԐfҗ 8`
0?ϐ0?қA!AH0C$<8,bHJA`ɗǚGUDث_3ãGׯ˙DXՖ_b
8,A@,b@Hˢ+a,AX@&C 8T`$F?٨K$$bIџ˙Hʩ!=R
A8:T:֮f$_WȪd/Dʃ<׊g@# ?ʴ ٮҾf+?0T!G@a63
Aը.b?#`ŇW$_РԐқ:ZȪȍŬfA`қ˟@G̪بfʟɳєDױ*aկƠ
%ٝѐ0? 8ΟȐ%Қ"a,!08˓Ϛ%ϥՁ08ԅ͞DHȪ˟Dȱ2aŌثfä
08GHٺȲǹñGʏٕfƓ*?կƠ%įǒєDȪŪ֙Ė؅AC`HCH90&D
ԗ<?HÀȔкT@%Ȫd/GUDĖ2a^!DC<?,bD8T`$F?ǹαŷ¶
ɬDֆצ٭%ȭň՗țf̩α0ǑWd/fŌث0?$_G,A@a64Aը.b?#
`ֆצ٭՗ҌDȪŪ֙$_ȋWa,AfѾ1a̺բ%C$<8,Af˸+? aȔк
_GկƠHǆҼ%ѝ˶08ˢ˟؅՘G`̈́$_άҥDلbЩԖGѐɇfנ+? <8
Aբ"^!6GʕǊٺHҥ 1 ǋǹñ$_ҥ 7 ǋǹñT@´לՕf΁80ن׈DИ"
aĳٺZÖٺCBfÙ"Ǎú˓D#*a˓ՂZȪ˟GѯҕɚǼD._DʠԿfϞ @ 
(,ADCaG@a 
 ,!08٧ЇHٺȲǹñD#*aȔкGկƠM`D٣ԱCʏٕfƍR0? (1921
ڑǹα 10ڒɬ 7 ͫDՁdb8ҥ 8 ǋǹñGϐŪ˓ǊٺȱĳٺGկƠHάGי`@aڑǐ
3 ƋДڒ 
 
ǐ 3 ҥ 8 ǋٺȲǹñϐŪ˓ǊٺȱĳٺGկƠڑ1921ڒ 
 
                                                   
63 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ153 
64 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ153 
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 ,GկƠH 15 ƣį?%ʃ&ł*AC`Źʕ 3 ͚$_ȋT<8կƠHÀ̀ڑĳٺG͆
08֮OGءү˟GƙƦðˊҨڒfH.UC%_Ӯ͊GŹő 1͚DT@ƍKӮɬڑ1922ڒ
$_ǹȳ˓G͚ؠfВŌث$_ 1 ͚ؠDѫӟ2aƒ`ϐW%C.b8ҌGǹŪ֙@<8
,G^!Dį?GկƠ%ʃ&ł*˓Ղfм 8AHբ"C D4^πΉGŪŊG8W
D֙*T A2aφ˵%Ƿ(GȔкGԈÀDUC'<? 8,AH͑_$@`ٺȲǹ
ñѐ֮èőDςPȔкGˀ։XӚӯXĨȞ0? <8ΟȐ%Қ"a,!08З˓ZЈ
0 ґƖ%ӏ*_b8ԅ͞DHȔкfƒ`ɠ ? 8иǪGʏٕXʈ$<8ڑǐ 4 ƋДڒ 
 
 
ǐ 4 ؈ϔٯٛ@ž¸ֻGǯՁfЈŠ0ՖדaǊٺʤ̘Ǎڑǹαʹͱڒ65 
 
 ·GǐHǊٺ%ٺȲǹñG8WDÜ׼OƤ$!غG؈ϔٯőGΟȐ@aׯ˙קH
ž¸ֻAƯIbٯT@ĦŪGغHª±%ՁdbaCBсf˸+?ʑ_fʤ̘
0? 8G@a0$0C%_ҥ 7 ǋǹñGőDՁdb8؜ͱDƍMǴƠȥD# ?
úսfɔ08Ȕк%׻؄@эη2a66CBץɶGӚӯHĞȢGUC_3Ԧ ư%Ǿdb
aÒ˃X˭ ? 8G@a 
 ._DӮɬڑ1922ڒɬ 7 ͫDՁdb8ҥ 9 ǋǹñGϐŪ˓ĳٺAǊٺfѱ<8Öٺ
                                                   
65 ڑӘڒͼ͵ԣ¶ڑ1970ڒڛ΅צѓɬGζƛֆվѺڛ135 
66 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ244 
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AGϐŪ˓HάGי`@a67ڑՆ 2 ƋДڒ 
  
Ն 2 ҥ 9 ǋǹñڑ1922ڒϐŪ˓ĳٺȱÖٺ 
цƝ ĳٺ ϐT`˟°Ū̱ Öٺ 
1 ͼ͵ʉ² 	 ʃ&ł* 	 ҤІ²׷ 
2 Ͳ¸ԣɫ  ΤǊ̈́Ǒ  ѩ؆օ¶ 
3   ΤǊ̈́Ǒ  ơ͸ӬÞ 
4  	 ʃ&ł* 	 ÍнצǼ 
5 ͎ɗ Ū  ӈ˟  ȹϙÅǻ׷ 
6  	 ʃ&ł* 	 ԦͿ˵² 
7 ɊϔϿ¶׷  ԍ˺ŷȑǑ  ԲՓϟÓ׷ 
8  	 ʃ&ł* 	 ǹ֒¶ͮ 
9 Ɋѽ̽Ǽ  ءү˟  ȹͿ̬Ŋ 
10  	 ʃ&ł* 	 ·нȓǆ 
11 ͊¸Ԩр 	 ʃ&ł* 	 Īɑˋα 
12 ùͲΐě¶׷ 	 ʃ&ł* 	 ͼ͵Ͱ͑ 
13 ΒǞ²ӫ  ӈ˟  Ը؆ ֥ 
14   ӞǊ̈́Ǒ  ҡ͸ԩː 
15 ɫ؆̺ƪ  ·Ǌ̈́Ǒ   
16  	 ʃ&ł* 	 ѭнԡơ 
17 є؆ƭכ     
18 Αнγ     
19 תԸׁـ     
20 ùԸǂ     
21 ²ȡŪ¶׷     
 
 ,GՆD^aAį 16 կÀʃ&ł*% 8 կƠκ`G 8 կƠHį?Ȫ˟ڑΤǊ̈́Ǒ
% 3 ǋӈ˟% 2 ǋԍ˺ŷȑǑءү˟ӞǊ̈́Ǒ% 1 ǋڒD^<?Ū̱%ϐ4_b?
                                                   
67 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ327-329 
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 8,A%ł$a,G^!DصљͱGٺȲ΅צ@Hˢ˟D^aŪŊHЈϺ0æd<?
ʃ&ł*AȪ˟D^aŪŊ%ǫŜ0? 8Ȕк_GπΉGŪŊG8Wfʩ!ʈ φ˵:
HǍú˓D#*a˓ՂA0?֙*C ΅צfבϋ06GӇ΁ˢ+_baʮbGC 
ȪŪ֙OGʃ&׊UZџ˙AӅT3׍>$C ʃ&ł*˓ϚAC<?կƠGÀDՆд.b
? <8G@a 
 
 
 ҥÓ٘ ٺȲǹñG΅צG`̈́Dȱ2aǆҼG֊ؚ 
 
 ٺȲ΅צD#*aȪ˟Ė؅D^aʀȢf؅(Ֆ8ǆҼHγʝñG̲Ǯè·Gɮ׹Zֆ
צ٭GٺʄfÙ"1924ڑǹα 13ڒɬDֆצ٭՗ҌG̩αfՁ<86G͍֭D= 
?ǆҼH,GɶG̩αȭň՗ҌHҎGڅDͅ?̩T=?Ƀa%ͩX؅&fө 
8GHǑ˟Dϥahʀfب'ˢ˟GѐקfĈ2,Ahŀͺʙaث`ƃزCa˟fŌ
ث0^!A08,AGÓ=Da68AאPȪ˟Ė؅f͙α0?ˢ˟fȄŠ0._D
ƃزC˟fѠ(,A@կƠGȗįŲfǐa8WG̩α@<8ĳٺ%ӘUŀ08Ǒ˟G
ҵAբdba¶՟ӖU69H¾֮@џ˙Gٜ׹f˹U׊VЏ%ƃز@`α0(ȗ
įD˶ȸ@&aӳ%ȺC A !ň̀$_̩αʕGֆצ٭՗Ҍ$_HخǶ.b8G
@a70._Dҥ 2 ͹DHկƠқŪ֙؅s­өus¡zȪŪ֙ɛǦ
Ơث¨Ձs¡| ڑlڒ˟qźè·̉¨©¡ͳ²͵§|ʃӧsȪ˟
ׄz̪̟|©ǦƠ ڑ«ڒ²̈́q˟­̉w®zĒ©©qĒªqq¨zǦƠ71Aը
.bկƠD#*aқŪ֙؅՘GӲ"AĴDȪŪ֙Oɇ؞ƙԉC͹êA0?ˢ˟G̪ب
$_Gϥb@a,Af͑ը08._Dҥ 6 ͹D˟­̉u©ѝє­ͬ|©Ʀ­ƻ
|Ţ΁uɞٹ­ǚѦu©x¶ǋè·ƍsȭňƴՖ׊­èÆ­֙
                                                   
68 ǆҼϖÖ׷ڑ1925ڒڛ΅צկƠȭ՗ҌG̩αDȾ ?ڑӘڒֆצ٭̺Ųͪڑ1925ڒ΅
צɬ؛ֆצ٭̺Ųͪڛ34 
69 ĳٺ%ӘUŀ08˟GĊ҉,G˟%@&8ʋŇG˟ϚHқ<? aџ˙Dȱ0?¸
$_٨K׊U6Gٜ׹AԀAf¾Ԋ@˹UԎGŚ@џ˙Gӽءүf&WaA !XG
@<8%ʕD̩ԡ.b?џ˙Gٜ׹AԀf˹g9ԊH¶՟ǝDӉUƠd4a^!D
C<8ڞڑӘڒ΅צǹÒĸӘفȌƴñڑ1999ڒڛ΅צǹÒĸjͦ˗ڛ185 ƋДڟȼ
дǙGկƠ@Hÿм%ƙԉC˟AC<? a 
70 ɍ؆Ȉǻ׷ڑ1954ڒڛȔк΅צGòӊڃ͑ͦ˗ڛ61 
71 ǆҼϖÖ׷ڑ1925ڒڛ΅צկƠȭ՗ҌG̩αDȾ ?ڑӘڒֆצ٭̺Ųͪڑ1925ڒ΅
צɬ؛ֆצ٭̺Ųͪڛ35 
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ѡė|x­ʙ72Aը0ВآDȪ˟Dʃ&׊V,A% 3 ǋè·Dƍg9ǦƠHȭň
ƴGň̀@ʃ&׊g9ׯ˙fƐŏ֙*D2aAțW8,G^!DǆҼHȪ˟Ė؅Gկ
Ơf͙α2a8WDқŪ֙fВ՘08կƠfՁ#!A2aӳDȱ0?HِɩDƉ0 Ӫ
ŏfռ08G@<8 
 6b@HǆҼHжʽєCկƠ°ÌƒG`̈́D= ?BG^!CӲ"fX<? 8G
@c!$ǆҼH΅צďՁD#*aկƠGˀӬD= ?կƠDĄ=?BbҌ˟Ղ%·
ק08$ȉûDٹŚ%ǫ08$ڎڍGď٪A$ɚǼGŚ%BbҌמg9$A !Z!
C,AfƟԖDXѪ`˶ȸӳDXյW?֝!Φͪfýa,A@aկƠ6GXGH
ϐ0?΅צďՁGӄɂGѝє@HC °°°ڑÀхڒ°°°կƠHƟԖ%ȷ˙DŪ8!A
ʩ=?ͩƼGŚfġ$2ҧGXGDHџרC *bBXѣřŪ֙@XC*bIӄɂGŪ
֙@XC 73AאPďՁӳ%ďՁGː΁fѳյ2a8WGΦñ@aA0΅צďՁ
GӄɂGѝєD= ?HѺͪDͅ?ûÒfА2DXɫҿďՁDĄ?ʙ8ŚfŊм2a
,ADa74AאP(T@ѺñкϣįԞDʐқ=Śf٪!,ADaAչ ? a
ǆҼHѺñкϣįԞDʐқ=^!΅צfďՁ2a8WGʠʙA0?²ֹٹGʈęԖǙ
fǖ`֙Ğ6GãֹٹDȢfƍR./a,A ÓѣřŪ֙D׬м0ʙa̪بGȬŚ
f٪L,A ¶_\aΦͪfŊм0?͠ʝGď٪DşWa,A75AאPֹúf
ʈęD2a,AѤœŪ֙DXȱʤŀͺa̪بGȞŚf٪!,Aį?GΦñfŊм08
͠ʝGď٪fʠ̉*a,AG 3 =f˸+8ǆҼHֆצ٭՗ҌG̩αfי0?Ȫ˟
ZŪŊÃӬDĖ2a,AC(úԂ°Ū֙°ďʠG 3 ѝєD׬<8ÌƒZկƠG`̈́f
ďՁӳDƽ֪0^!A08G@<8 
 ._DǆҼHÌƒD# ?ֹúGʈęԖǙfǐa8WDHқ=?ɃaȍŬf͵D0
C*bIC_E6bHѓҎGϣŧHқ=?Ƀ=?2a,A%Ƿ $_@aƌÎ
ƒGѝєG²=@aֹٹGԖǙHқ=?ɃC%_ҎGȍŬD׬ъ2aZ!DҩӼG
                                                   
72 ǆҼϖÖ׷ڑ1925ڒڛ΅צկƠȭ՗ҌG̩αDȾ ?ڑӘڒֆצ٭̺Ųͪڑ1925ڒ΅
צɬ؛ֆצ٭̺Ųͪڛ35 
73 ǆҼϖÖ׷ڑ1925ڒڛ΅צկƠȭ՗ҌG̩αDȾ ?ڑӘڒֆצ٭̺Ųͪڑ1925ڒ΅
צɬ؛ֆצ٭̺Ųͪڛ30-31 
74 ǆҼϖÖ׷ڑ1925ڒڛ΅צկƠȭ՗ҌG̩αDȾ ?ڑӘڒֆצ٭̺Ųͪڑ1925ڒ΅
צɬ؛ֆצ٭̺Ųͪڛ31 
75 ǆҼϖÖ׷ڑ1925ڒڛ΅צկƠȭ՗ҌG̩αDȾ ?ڑӘڒֆצ٭̺Ųͪڑ1925ڒ΅
צɬ؛ֆצ٭̺Ųͪڛ32 
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սƱєӚӯf2a,ADĄ?ק4_ba$_@a76AאPúԂєCқǦ$_ÞؠG
ϣŧHқ:ȍŬ@GֹúԖǙ@aA0?қŪ֙f؅՘2P&@aAչ 8T8
ǆҼHѣřŪ֙HǷ(Hқ=?ɃaȍŬG͚$_ȋTaǦƠ%Ƿ(ƌқ=?Ƀa
ȍŬ@Ū֙2a,ADЖѪ0?Ƀ_EA²Þè·Gȷ˙$_̪̟.b8͚,bDȷˣ
2a,A%ŀͺم °°°ڑÀхڒ°°°͝יGկƠ@Hъֹ˟ZƃزCˢ˟%Ѿ1_b
?a%ѣřŪ֙G͚H6bҨfԖоDмJa,A%ŀͺa60?6Gъֹ˟Zƃ
زCˢ˟Hқ=?ɃaȍŬ$_@C*bIŷłDӚӯ2a,A%ŀͺE°°°ڑÀхڒ°°°
ȷ˙%қ=?ɃaGDԖ_ĩDĒb?Ǒ˟DҊ_gA2a,AHѣřŪ֙GǦƠC_
Ԗ_й9¹ŊG÷өDدa,ADCaȷ˙HַaA$Уfˢ+ة*aA$ҎGƃ
زC˙νf͆2DĆŊfʙa$_@a77AאPѤœŪ֙D# ?Hџ˙GÞ̵Z̪
̟˙ν%¹ѳț@`ȪŪ֙DĖ2bIџ˙$_Gʋֹ˟ZγǈD^a̪̟D͛.ba
ƃز%aA0?γՂG՜Џ$_XқŪ֙G؅Քʬfչ 8G@a 
 ٺȲǹñH6Gʕ1926ڑǹα 15ڒɬGҥ 13 ǋǹñ$_įǒfͻ׹À׹Փ׹G 3
ǚŴDł*6b7bGǚŴ@ÐׯfՁ ͩʕDƟǚŴĦŪΉ%Ü׼DفT`įǒĦ
ŪΉfϐț2a^!DCa͵ǹñ@HÀ׹æՆGĳٺ%ͻ׹æՆGųǹÐ҅ƍKՓ׹
æՆGɊƕٺƺAȱ˓0ǹŪ0? 5 לՕf΁808,GɬǆҼHɣǹ΅צуDȱ0
1914ڑǹα 13ڒɬD̩α.b8ֆצ٭՗ҌGףмfƉ؅Dп0Įb80$0ɣǹ
΅צñHȌƴñf؞&,Gп0Įbf¹ƻDä2aAAXDʘͺי`Gȭň՗ҌD^
`ǹñfףǄ0? (,A78fϐW8ٺȲǹñ%̩α.b8ֆצ٭՗ҌG¸@կ
ƠfՁ!^!DC<8GH1928ڑ͘Ʊ 3ڒɬ$_G,A@a79 
 ͩʕDٺȲǹñGصљ08ǹαͱֆצ٭OGĮ؝ӳ̵DBG^!CǳŲ%<8$
D= ?U?U8 ڑՆ 1 ƋДڒ 
 
 
 
                                                   
76 ǆҼϖÖ׷ڑ1925ڒڛ΅צկƠȭ՗ҌG̩αDȾ ?ڑӘڒֆצ٭̺Ųͪڑ1925ڒ΅
צɬ؛ֆצ٭̺Ųͪڛ31 
77 ǆҼϖÖ׷ڑ1925ڒڛ΅צկƠȭ՗ҌG̩αDȾ ?ڑӘڒֆצ٭̺Ųͪڑ1925ڒ΅
צɬ؛ֆצ٭̺Ųͪڛ32-33 
78 ϼ͵ďϖڑ1972ڒڛӏ ؤټ ٺȲ΅צGǋ٦̺ƹǣڛ34 
79 ϼ͵ďϖڑ1972ڒڛӏ ؤټ ٺȲ΅צGǋ٦̺ƹǣڛ60 
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Ն 1 ֆצ٭Į؝ӳ̵G̍Ҋڑ19131926ڒ80 
ɬɶ 
Į؝ӳ̵ 
ɬɶ Ӂդ 
ǹα 2 1,070 14,280 
3 982 15,262 
4 966 16,228 
5 1,138 17,366 
6 1,256 18,622 
7 1,339 19,961 
8 1,487 21,448 
9 1,575 23,023 
10 1,590 24,613 
11 1,973 26,586 
12 2,313 28,899 
13 2,641 31,540 
14 2,829 34,369 
15 3,210 37,579 
 
 ٺȲǹñ%ѐ֮08 1914ڑǹα 4ڒɬDH 966 ƣGĮ؝ӳf׌"ӁդĮ؝ӳ̵H 16,228
ƣ@<8%6GӮɬ$_ρɬĮ؝ӳ̵% 1,000 ƣf֫2^!DCaϐŪD# ?Ǌ
ٺȱĳٺ 15 ƣįƴʃ&ł*Gηؤ%Ѓ1_b8ҥ 8 ǋǹñڑ1921ڒGɬDH 1,590 ƣG
Į؝ӳ%`6Gʕρɬ 300 ƣ׍(Į؝ӳ̵fǫZ01926ڑǹα 15ڒɬDHɬɶρ
GĮ؝ӳ̵A0?HŇW? 3,000 ƣf֫"ӁդĮ؝ӳ̵H 37,579 ƣDƍg9ٺȲǹñ
ѐ֮őɬڑ1913ڒGӁդĮ؝ӳ̵% 15,262 ƣ@<8,AfӲ"aAǷ(GԦӳf΅
צDʾ&=*8ٺȲǹñG͝ƍ·GʐŕHǹ& Aբ"a9c! 
 πΉGŪŊG8WDȪ˟Ė؅Zʃ&ł*˓ՂCBҠ˟ŲGԱ0 ٺȲ΅צfѝGʋ8
`D08ǆҼHΟC̔բfѐ0?ФDγՂGқǦ$_ʋֹ˟GӚӯZʋֹ˟fˀ։0
8ȍŬAؠƠ Gƒ`̈́fƯK$*? <8ǆҼHٌɬͱD΅ՂfȔg9·@΅צfŖ
                                                   
80 ֆצ٭ӕũ׹̔ă 
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ȋ08ӆә%`6GґƖHʌ%Àʠ@<8AH "ʌDHˢ˟Ǒ˟ڑˡ
׊˟ӈ˟ءү˟ڒʋֹ˟A <8ΟC˟Ղ%ВŌثDӦ`ŀ.baѤœŪ֙%ʽț
.b? 81895ڑ͑ϖ 28ڒɬDÖ̲G˟fŌț01900ڑ͑ϖ 33ڒɬGֆצ٭
΅צÎ˿ȭň՗ҌD# ?ˢ˟f؅՘08ǆҼHȪ˟DĖ؅2aٺȲ΅צG`̈́D
ȱ0?γՂGқǦ$_͙αfǐ<8G@a 
 
  
 177 
ҥǊү ǆҼϖÖ׷GʌD#*a΅צ͝ƍ˓х 

 ҥ²٘ ǆҼD^aʌGŌțA6GՖՠ 
 
 őҝD# ?U?&8^!DǆҼHԖ_֩ë08ȔΉZ6GռǶϣŧD# ?΅צf
̲"T8͵Ɋ@aֆצ٭@G˶ȸZقմfי1?΅צ͝ƍfמW? (,!08ş
Ś%ȞfӇKZ%?΅צH΅ՂDæd<?ƟȔΉGռǶϣŧDXϭו0ȱΉկƠ%Ձ
dbaT@Dѐɇfנ+8G@a6G²̈́ǆҼHԖ_Ȕg9֪ĒϥGʌZǺ
ѽѤΗϥGʌfӎ˞2a9*@C(ֆצ٭Ŗի$_͑ϖ 20 ɬæD$*γՂfѝє
A08ѤœŪ֙GʌÌƒfѝєA08ˢGʌZǑGʌӫԂZúԂG8WD
΅Gʌf˳"aCBʌGѯҕXӏ*? (6,DHǆҼGʌDȱ2aά
G^!CӲ"̈́%<8ǆҼH΅צGʌA LXGHʱX̺ҝDͅ*a̺ϚGȉ&
XG@ÎƒDͅ*a̺ϚGȉ&XG@ÎƒHƆ:ý̺GӚӯGȉ&XG@a$_@
aƆ:̺ҝf$(A&D̺ϚGѪ։fʡՔA2a%ȉ(ÎƒDXÚʌfʡՔA
2aȉûD̺ϚDڎי08A?ў:Dƣ̺%ͦ*C AĴDƌ̺ϚfѪ_3D
VZUD̺ҝfͦ ?Xα0&̺ҝHŀĀم ,bAƢ1,A@΅ ՂD# ?XÚ
ʌfȕIg@HB!0?X̪̟بҀG_\äّ́G,AD= ?ͪʙ0ƌЖӚ2
a,AHŀĀم 81AאPʌAÌƒGءćf̺ϚA̺ҝD֋"¾ӳfĖɻ2a,
AC(ƢҨD؅g1aP&9Aչ ? aǆҼHÌƒ9*@Hñʙ°ЖӚ%ǎمCʋֹ
˟fƧg9ǷΟC˟Ϛfʌfי1?Ȕg@X_ 8 AӲ"? 8G@a 
 ֆצ٭˶žʐA0?ďՁӳG˶ȸ°ԂːD̚d<?&8Ɋ¸ӬٔXďՁӳGȍŬGÌ
bDƃʻf˦ ?#`ֆצ٭Φءմ΅צD΅צDͅ*aȍŬGʺAĶGѬαҭ
Aٟ08ցӲfȦ4ďՁӳGдЦAàʕG˶ȸ̈́؉D= ?ց1? aɊ¸Hãϥ
AկƠOHà׋Ӎٵ08ÒGC ǦƠDX׭ס0T8Ū˙%ł$_E$_ԖГԕΦ
ˈ֑֑ŲԖǙGŀĀaZ!CȍŬfƒaΟDCaƆ:B,$_@XĀ AÔ=8Z!C
α0 ȍŬfƒ_FIC_EΟDCa°°°ڑÀхڒ°°°6G͓ֆצ٭%ѣѮсצǦ͚
æD¹׮ϥGًɬ@؈֒ϴ²׷AÔLÞ%կƠDĀ8Ò%=8²ҎŪ˙Gר=8Θf
ZaÞ@ˑéؠXǹłβGÞDԧ0W_b8XG@=8ъ͚,G؈֒τDȷˣ0
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?τGΘDÈ_C$=8XGHς־єα0 ȍŬ@ɩDґƖ0?Ƀ8Þ@=8,G
ÒȬCBXȍŬGα0 AÔLÒ%T.$GǦƠDǹ֑CʐDқ=AÔLĂֈ@_
!82AאPֆצ٭ŖիʋŇH΅ՂȣAGãϥկƠX<8͚æ@`BG^!C̪
̟DXʤ1a,AGŀͺaα0 ȍŬ@Ӛӯ08Þ%¹ՙfƒ_3Dϸg9Ăf˸+γ
ՂєC՘Џ$_ȍŬG؅Քʬfչ 8._D6GѬαϚA0?ɫɩGґƖD6Gʠ̉
%ʡՔ@aÒHǑ^`GÒ9%6Gʠ̉GΡϿACaGHû^`XʌfȕMÒ@
aʌHα0 ȍŬG¸Dѯҕ0ћ.b8αѣα،GΘfѸ2XG@ÆbfΡϿA0
?Ӛӯ2bIϐ0?ؠרHC ΘGжցX,bD^=?жՠ2aÒXŀĀa0α0 
ȍŬXÆbD^=?ȕMÒ%ŀĀa9$_ʺ ȍŬGѬαҭA0?Hû^`XʌfȄ
ů2aDثa83AאPďՁӳDα0 ȍŬڑԖГúڒfյ։.4T86Gʟɳfǐ
aDHʌ%؅Ք@aAÃʇ08 
 ΅צ%įǒєD͝ƍ2aDó Ƣ؝ƢǮ@ˢ˟ÀʠGÌƒ%ՁdbaÀďՁӳHˢ
˟9*fʽț08ȍŬDϝV^!DC<? <8,!08ÀɊ¸H_\a̪بDȱ
ʤŀͺaγՂʬGٺ ȍŬ,6%α0 ȍŬ@aAƯK$*T86GȍŬGѬαDH
ʌ%ͩXͬŢ@aAÃʇ08G@<86b@HǆҼHBG^!CˀǐfX<
?ֆצ٭GʌfŖý06G͝ƍfǐ<? <8G@c!$ 
 ͊϶˓Ñڑ18941895ڒD# ?͊͵%ŪŊfҼWaA,bfΦDȼγGφ٧%ʈ(
C`ԖǒGòӊ̺ŲfՖў2٧Ї%ٺT`1895ڑ͑ϖ 28ڒɬDHΏγǺіGɫȗ׮׼
Ÿѓɬfըʧ0?Ü׼Dǹ͊͵γʝñ%իқ.b8ѐ֮ʋŇGǹ͊͵γʝñHòӊєC
ȣħفǍG՛ѧǍúA !ʬ֦GXG@<8%͊ي˓Ñڑ1906ڒ@GŪŊ%ȼγG٧
ЇfŜך.4ȔΉ̲ͷA0?GγՂ%Ϟѝ.ba^!DCaAӊ².b8ʌ%ʡ
ՔAC`γʝñHϥϤGǭf֬"?γՂȣfįǒєDӊŌ2aӅӤOAּ̕fǐ<? 
( 
 1906ڑ͑ϖ 39ڒɬγʝñHT3œՂA΅ՂGʌGӊ²ŲDѦ˙08΅ ՂGʌ
Gӊ²D= ?À͸84H΅ՂʌGŌțHǆҼϖÖ׷ڑҰǮ°ֆצ٭؜ڒȌƴ؜%
ҿ΍fý`˕ǧԨӫڑΗʠϥڒA͔؆Ê؝ڑǊǺϥڒG¾ȌƴAŽ֍0?ϐț08XG
fƈ΍A0860?,Gƈ΍f͑ϖ 39 ɬ 7 ͫ 27 ͊^` 8 ͫ 2 ͊T@G²םؠį
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ǒ$_ǹ͊͵γʝñO˭ف.b8 17 ƣG΅ՂȣAŽ֍0?įǒӊ²ʌ%Ōț.b885
AאPǆҼ%Ȍƴ؜AC`΅ՂւȣAŽ֍G·ŇW?΅ՂGʌGӊ²%΁8.b
8Aǥƫ0? a,G͚G΅Ղւȣ 17 ƣAHȌƴ؜GǆҼfH1Wءƕ΅ʠڑءƕ
ϥڒϢͲԩơڑءƕϥڒѩ؆ɱάڑ̲Ǯ°ҡĺ¶ӊϥڒύƕʅ¶ڑ̲Ǯ°˜ʠϥڒɫ
ǧԲǻڑΗʠϥڒРɊٺӬڑΗʠϥڒϕ؆²Óڑ̲Ǯ°ѽצųҘϥڒҐϢ̬Īڑ͵ò¶
ϩϥڒɊ¸Ӭٔڑ̲Ǯ°ֆצ٭ڒΤɊýά׷ڑ̲Ǯ°ֆצ٭ڒѵ֗²ڑ̲Ǯ°ֆצ٭ڒ
ùԸϚ֥ڑ̲Ǯ°ֆצ٭ڒϊɍ҂²ڑ̲Ǯ°ֆצ٭ڒà×Ձǻ׷ڑ̲Ǯ°ҡĺϥڒн׉
ƌƜՃ؝ڑ̲Ǯ°¹׮ϥڒҡĺڂά׷ڑҡĺϥڒ@`Ȍƴ 17 ƣÀ 6 ƣfֆצ٭ءć
ӳ%ƁW? 8 
 Ōț.b8ʌD= ?À͸Hˢ˟Gʌڑ15 ͵ڒAǑ˟Gʌڑ15 ͵ڒAH
Ƣɬ 8 ͫ 8 ͊ǹ͊͵γʝñ؜°ǹϩĹγDǥƫ.bӕՊGՊƙfӆ8ʕǹ͊͵
γʝñŌț΅Ղʌ°Ì˿Æɠڑ͑ϖ 41 ɬ 11 ͫŅڒA0?ĲՆ.b8X:cgֆצ
٭D# ?XƄ͊,bf̊м0ֆצ٭΅צÌ˿GʌA҉08,,DȺC(AXÌ
˿Dء0?Hֆצ٭fÀʠA08΅צO˟ՂєD²͵Ų.b8G@a°°°ڑÀхڒ°°°
0$0,GѤœŪ֙GʌAƣä*_b8 20 ͵GʌH°°°ڑÀхڒ°°°αʁDϐ
ț.b8XG@HC$<86G8W,GʌGՠչͦHŀС.bC$<8G@a86A
אPÌƒGʌD= ?HǆҼGƈ΍י`GϐѦfU8%γՂGʌ@<8Ѥ
œŪ֙GʌH²͵Ų.bC$<8,A%ł$a6GãGʌD= ?HǆҼ%΅
GʌHőرGZ!Cծ֍DH$*3Å0(ֆצ٭Dͅ ?ȬՁ0Ā=8G@a%γ
ʝͪD?X6GãD?XдǙՁHb?Ƀa87AאP? a^!D΅GʌG^!Dȭ
֍XC(γʝñD̊м.b8ʌX<8 
 ʌŌțGˀӬD= ?ϾH΅צу@HǆҼϖÖ׷GŖқ08ֆצ٭΅צ%͑
ϖ¶ŷÊɬD̈́ϚєD͊͵fʓՕ08A !,A%@&a,bHœצZʂצҨG¼у@
Hǹ͊͵γʝñGʌAAXD6b7bGϥϤGʌfċ˵0? a,AD־P
aAT<8(ҋͬG,A88AאPγʝñGįǒӊ²GʌŌț%ȁΦAC`ֆצ
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٭GʌH΅צ°΅ՂGįǒӊ²GʌA0?įǒєD͝ƍ2a,AAC<8G@
a 
 ΅ՂւȣGؠ@У֍f؂08ѤœŪ֙GʌGѯҕHֆצ٭D# ?ʃ&ӏ&Ձd
b̵ɬʕDHֆצ٭ΙGʌA0?Ŝ"_b? <8ʕɬֆצ٭̺Ųñ^`ŀС
.b8s|ΙGʌGɲ̺D# ?ǆҼHγʝñD#*aȭ֍GӆәZγՂDء
2aՖՠf˥Ћ0? aƢͦ^`΅צG͝ƍfמWaÀ@ǆҼ%΅צGγՂʬDء
0?BG^!CӲ"f˵:ӏ*? 8G$D= ?U? &8 ǹ͊͵γʝñD̔ŀ0
8ѤœŪ֙GʌGƈ΍D= ?ǆҼHֆצ٭DHÅ0 ő$_ȼγGʌAҏO?
ÎƒGʌDџȷ0?̪̟بҀG̈́ϚfӚӯ2aʌ%ŷ¶͵=8G@6bDͥD´͵
fŜO?Ƀƒı͵қƠŷÓ͵׼ƠÓŷ͵A0?ȌƴͪD̔ŀ08G@a89Aא
Pèő$_aֆצ٭Ū֙Gʌڑ13 ͵ڒD 7 ͵G˟fŜ"8XG@<8,A%ł
$a,GʌGȭ֍%مԝ08жоD= ?Hъ͚ʌGUDϓٛ0?Ƀa΅ՂȣG
ÀD6G͂0 ʌHԖłҨGϥĤGʌAרL$_A?Ҽʙ0C ÞX=86,
@Ŭ6bҨGʌA͂0(ŀͺ8ʌAGĦŝfȬǚDկUa^`ǶDՠϐGϚ%C(C`
ȬǚDȾ ?ѯҕGӇ΁נDįƴG²ԘfՖaDԗ=8G@a90AאP?#`ʌ
ґƖÀʠ@<8΅ՂȣDA<?HγʝñGʌDԖϥG˟f $Dκ2$A !,
AH؅ՔCƻٟ@<88WӔ׏08֍ց%Ձdb8G@<8 
 ,!08γʝñD^a²ϥG΅ՂȣקAG֍ցfӆ?._D̩ԡfŜ"?ǆҼ%˳"
8ΙGʌGФʞAH $CaXG@<8G9c!$ǆҼHΙGʌD= ?ʚ
ĀG΅ՂւϥGʌHǹŉ0?ՖaA֪Ēϥ˜ʠϥҨfè?æՆ40WʙaؗӅ˚Ҹӊ
GʌAΗʠϥǺڍѣΗϥҨfè?æՆ40Wʙaъֹ˿ӜҸӊGʌADǹŉ2a,
A%ŀĀaÎƒGʌGÀˢGʌHőӳDɈ0ǑGʌAΙGʌHʕӳDɈ2aG@
a$(0?ŀĀ8ΙGʌXͳ9ȘįGXGAյVa,AHŀĀE%à͊Gĥ@X
ʚĀG΅ՂւϥGʌDς0?²νĦb8XG@aA L,AH,bf͑բ0ʙa˘@
a91AאPΙGʌHǺѽѤΗϥƷGʋֹ°˿ӜҸӊGʌ@`ʘͺG΅Ղւ
ϥGʌ^`XĦb8ʌ@aA͑բ08T8΅ՂGʌDXؗӅ˚ҸӊA˿
ӜҸӊG 2 =GҸӊ%`΅צˢGʌHőӳDɈ0ǑGʌAΙGʌ%ʕӳ
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DɈ2aA <8ł٥XՁ<8 
 ǆҼHúԂϚA0?Ìƒf͝ƍ2a²̈́γՂG՜Џ$_ʌGˀӬfʈս0ѯҕ
ɚǼfӏ*? (,bDȱ0ʋ͚GďՁӳGӚӯğƤH΅צG˟ՂєӚӯDʌGʡ
ՔCa,AHʱX̺ҝGґƖD̺ϚGʡՔCaDς2P&@aGDďՁӳGǷ(H
ÎƒDֹfĮb?ʌf؟ƅ2a,AfÐHɫҿй9װˌA0?Ƀa92Aը.b? a
^!Dǹź%ÌƒGӚӯDĖ<?#`ʌGӚӯH؟ƅ.b%:@<8ʌG
Ӛӯ%Ձdbم жоA0?ʌH²țGٙɲϚŏDʚ=?Ӛӯ2a,AfՔ2a%6
GٙɲϚŏ%׊Į=?Ƀ?ʣb͒ $_@aĄ?6GٙɲϚŏfł`͒(չ͑08X
G%Å0(¼ؠ$_Ϸͯ.b?Ƀ86bfĨ82АDĩɬقմ΅צƍͬŢG
ϣŧD؅CaʌGՠչfלֿ08G@a93AאPǆҼH׬ʋCʌGs|
%C$<8,A%ƈǌG 1 =@aAӲ"ʌD= ?XբշŲfǐ`ֆצ٭قմf
י1?ʌG˘ýA6GǹŃ.fѐĎ0ʌG͝ƍAȄŠfՁ<? (@a 


 ҥÓ٘ ֪ĒϥGʌ$_ƖʁGʌOGɇ؞

 ҥ²ҝD# ?U?&8^!D֪ĒϥGϥ͍H͵úA !_\aXGDA_dba
,AGC жʽєCʠֹGǪǚf˶0?#`ʌGďՁfי1?ÂнDφfҼW?
ƯƨGÌbfC(0? (,AZʌG˘ýfلb?φG˜ fȔMA !ˀӬ%
<8,!08ԅ͞$_֪ĒϥH 21 ͵Gʌf؅՘0κƠHʌfՍȘ2
aXGA0$÷ө>*_b? C$<8ǆҼH֪ĒϥGʌ%˓͚GؗӅե˟fκ2
XG@`T8ԖłG͵úfȖ`џ˙G͵úfɔ2A !ˢ˟GжցfȔM,A%@
&aʌ@aA0?6GąēfյW? 8ö0ƖƋG؝ʄ@aÁɊ@."ˢ
˟HȬDɜȊ@ιDʌDԗ=?HҿÞHŰցȲ؝ȣD2_ṷ̂6b%ˢ˟GґƖDC
a$ł_EQBЯȊCXG%=894AאPa^!D֪ĒϥGʌDƧTb8ˢ˟G
ՂжHŇʠӳHŰցȲ؝ȣ@2_d$_C QBٺȼ@<8ǆҼHֆצ٭D# 
?ŖիʋŇ$_֪ĒϥGʌf6GTT̊м0ʌGґƖʕDÌƒfZ_4aґƖϚ
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fA<8²̈́ȔΉúԂG̲ͷA0?Hٺȼץ'ףŧ؇DÇ0 CBA0?̊м43
ռǶϣŧA0?Z_4a^!D08
 ǹαʕͱDCaAǆҼHďՁӳDʌG͝ƍfǐa8Wֆצ٭قմfי1?ά
AʌfӃá0? (͸·׵ǼH΅צʌՠչڑֆצ٭قմͬŢGϣŧלֿڒD
# ?ƖʁGʌfӃá08͸·H֪ĒϥGʌfֆצ٭@HƖʁGʌAҏ2aG@
`T26b@ LT@XC(,bHֆצ٭@ŀͺ8ʌ@H`T4gþ0ɰł$
ǆҼĩк%̩ԡ.b8څX`T2҃HĩкGʛ̯Dʚ=?չ͑0?ՖT2ڑ¸ӗҦ
ӳڒ95AאP?#`֪ĒϥGʌDǆҼ%Ⱥ0̩ԡfŜ"?ƖʁGʌ%˳"_8
A.ba 
 6b@H֪ĒϥGʌ$_ƖʁGʌO̩҉.b8͚ͱA6GˀǐD= ?ֆצ
٭ŖқʋŇ$_͑ϖÀͱT@U? &8 őא08^!Dֆצ٭ŖիʋŇGӚӯD#
 ?H֪ĒϥZǺѽѤΗϥGʌ%6GTT̲"_b? 81889ڑ͑ϖ 22ڒɬGǹ
͊͵̲ԂñD#*a΅צ²г¿Ķ̯Ԃ·ģēֆЃD# ?ǆҼHџ˙ٹ
β̈́rȺz¡˟­̉wªʨĒª©ΟΙuœƬ÷өj¨r§Ȭغқ
Ƀ|zпzՖ¦m§кξ¡ÔΟͬΟː¨|°°°ڑÀ
хڒ°°°ýмѩʇ֪ĒϥʌӚӯԘz|96AאP? a֪ĒϥGʌG
ƣ҉H6GTTм _b? aö0ˢ˟GжƠ H,:_%˟f̉*bI2)D@X
Ēb?0T!Ц˃Dџ˙fŌ2aA <8УúA0?GӼúf $DԖқ@&C Ц˃D
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GʌA ! 20 ͵GʌDTAW? <8G@aΙGʌG©±D= ?ͼ
͵H΅צGx±®vD# ?ֆצ٭ŖқGʕ̵ɬfӆ?ѤœŪ֙Gʌ 13 ͵%=
(_b8,bHΗʠϥǺѽѤΗϥfè?æՆ.bʙaʋֹ˿ӜՂҸӊGʌfXAA
0?Ӳ΍.b8112AאP_b? a^!DǺѽѤΗϥZ6GπԆG 1 =@<8Ηʠ
ϥGʋֹ˟Z˿ӜҸӊGʌfƋӲD˳"_b8ʌ@<8,,@HT3Ǻѽ
ѤΗϥGʌf©±D˵=ΙGʌD#*a̪بG#,`ɇ؞ΙWڑƒ%ƓfŌ
08Ц˃ڒG 3 Џ$_6G˟ՂєФʞfˠ̖06GшƢD= ?Ӳȫ0ǆҼGǺѽ
ѤΗϥGʌGӎ˞A6Gɇ؞D= ?U? &8  
 H1WDֆצ٭ѐՁGs|ΙGʌ113fƋӲD˟ƣ̪بG#,`ɇ؞Ι
WD= ?è¸DTAW8ڑՆ 1 ƋДڒ 
 
Ն 1 ΙGʌG˟ƣƍKĺȤ 
Ǧّڑ͵̵ڒ ˟ƣ ̪بG#,`ڕɇ؞ڕΙW 
Ƀƒ 
ڑ8 ͵ڒ 
¾˙ƒ
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Ɠ%ƒG¾˙ٮf̑VڕƓG̖`fǶ0ψͫ114OƜַ֮`fĮb
aڕƓGɛԍfԍ˺ԌǑ@ΙWa 
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Ɠ%Ɯ˲@ƒGψͫfҗ(ڕɛ˙@Ɠ*ϥ0Ɯ˲fƓGٿĬDʋ
?aڕɛ˙@ƓGٜ׹fŌ0ƓGƜԍfԍ˺ԏǑ@ΙWa 
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Ɠ%Ɯ̇@ƒGő٠׹f˚=ڕ¾˙@Ɯ̇f6_0ڀɁOƜַ֮
`fĮbƓfő̈́Oʃ&Ē2ڕƓGƜԍfԍ˺ԐǑ@ΙWa 
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Ɠ%Ɯ˲@ƒGɛ ى
$2U
115f˚=ڕƜ˲fɄg@$d0ƓGʕԎf
˦"ʕ̈́O˧0Ē2ڕƜӽ@ƓGψͫf˚= 
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Ɠ%ʕc$_ƒG¾·ԍ׹DӅUä(ڕԅ֙ˢGʌ@ɛР̈́ƤD
ɠ&׊g@ƓfĒ2ڕɛ˲@ƓGӾؠGʫ˘f˚= 
җ׊
=<,U
 
Ɠ%ѫŁ@ƒGψͫfҗ(ڕɛ˙@Ɠ*ϥ0ɛ˲@ƓGٿĬf˚
=ڕɛ˙@ƓGٜ׹fŌ0ƓGƜӽfԍ˺ԏǑ@ΙWa 
Ń׊
&`,U
 
Ɠ%ȹŁ116@ƒGѤαّ$_Ń`׊Vڕ¾˙@ƓGƜ˙ٮfƓ*
ϥ0==̖aڕƓGƜԍfԍ˺ԌǑ@ΙWa 
Τҗ
^,=&
 
Ɠ%ѫŁ@ƒGƜԌԏfҗ(ڕҗ&fɛ˙@Ɠ*ϥ0Ɯ˲fٿĬ
Dʋ?aڕɛ˙@ƓGٜ׹fŌ0Ɯӽfԍ˺ԏǑ@ΙWa 
қƠ 
ڑ12͵ڒ 
¾˙ƒ
`]!?B`
 
Ɠ%ƒG¾˙ٮf̑VڕƓG̖`fǶ0ɛֶٛ
4&A!
117fƓGӾؠGʫ
˘Dʋ?aڕƓGɛԍfԍ˺ԌǑ@ΙWa 
Ոƒ
6@A`
 
Ɠ%Ɯ˙@ƒGɛՈf̑Vڕɛ֮@ƓGƜԐfƜ̿Wő̈́$_ִ
Uַaڕɛ˙@ƓGՈ°Ɯ˙@ƓGՑf˵:ǹǶń@ˢ+a 
җ̉
=<$*
 
Ɠ%Ɯ˲@ƒGٿĬfҗ(ڕƜ˙@ƓGƜ˙ٮf̑g@ʃ&ɔ0
ƓGʕ̈́DǋaڕƓGԅʕ$_ٜD¾˙fǋ0Տӈ@ΙWa 
җ·
=&+
 
Ɠ%Ɯ˲@¸$_ƒG١fҗ&·+aڕ·úfƐ_0?$d0¾
˙@ƓGƜ˙ٮf̑VڕƓGƜԍfԍ˺ԌǑ@ΙWa 
̞·
2`+
 
Ɠ%Ɯ̇@ƒGő٠׹fʕc·̈́O̞`·+aڕɛ˙@ƓGƜ̇
fƓ*ϥ0Ɯ˲fƓGψͫDʋ?aڕɛϫԎ@Ɠfˢ+a 
Τ˚
^,!:
 
Ɠ%Ɯ˲@ƒGɛىf˚=ڕƜ˲fɄg@$d0C%_ƓGʕ̈́
DǋaڕƓfʕ̈́DŌΰC%_דՑӈ@ΙWa 
ַ·
*  +
 
Ɠ%Ɯֶٛ@ƒGӾؠfַ`·+aڕַ`f$d0ƓGƜ֮ٮf
̑g@ɛ̈́O؞(ڕƜֶٛ@ƓGӾؠfַ`·+a 
ʕƒ
!0cB`
 
Ɠ%ʕc$_ƒG¾·ԍ׹DӅUä(ڕƓGƜ·ԍf˦"ԅ֙ˢ
@ˢ+aڕƜ˙ŁfƓGٿĬDʋ?a 
җ׊
=<,U
 
Ɠ%ѫŁ@ƒGψͫfҗ(ڕɛ˙@Ɠ*ϥ0ɛ˲@ƓGٿĬf˚
=ڕɛ˙@ƓGٜ׹fŌ0ƓGƜӽfԍ˺ԏǑ@ΙWa 
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Ɠ%ȹŁ@ƒGѤαّ$_Ń`׊Vڕ¾˙@ƓGƜ˙ٮfƓ*ϥ
0==̖aڕƓGƜԍfԍ˺ԌǑ@ΙWa 
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Ɠ%Ɯ˙fǹŁG΂D$*?ˤ,!A2aڕƜ˙@ƓGƜ˙ٮf
#."ƓGʕ̈́DǋaڕРӭӈ@ӈWa 
Ń¸
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ƓHǹŁf·νDΝ"Ѥ<Ƥ$_Ń`¸c2ڕǹŁf$d0?Ɯ
˙@ƓGƜ˙ٮf̑VڕƓGƜӽfԍ˺ԏǑ@ΙWa 
 
 ΙGʌHɷ<8Ц˃@G̪ب@aɃƒ 8 ͵қ<8Ц˃@G̪ب@aқƠ 12
͵%`6b7bҿ˙a HγǈڑѫŁǹŁڒf˵<8Ц˃@G̪ب%ӅU׊Tb
? a̪بG֪ЏHƓ%ƒGֹúZՅͭf̑g9ǦƠƓ%ƒDʗ˙a Hγǈ@
̪̟fẩ*8ǦƠG 2 Ҏ٥%`į?G˟%Ɠ$_ĩDẩ*ƒ%,bDʤ1?Ū
=A !ϥbDC<? aɇ؞A0?Hʋֹ˟$_ءү˟DǳŲ2a˟% 6 ͵AͩX
Ƿ(U_bά @ءү˟GU% 4 ͵ӈ˟GUAˢ˟$_ʋֹ˟DǳŲ2a˟% 3 ͵3
=ʋֹ˟$_ˢ˟DǳŲ2a˟% 2 ͵ʋֹ˟GUʋֹ˟$_ˢ˟ʋֹ˟$_ءү
˟DǳŲ2a˟%6b7b 1 ͵3=U_b8џ˙G̪̟f.I(AĴDʋֹ˟fÿ<?
џ˙fɔ0ͩʕHџ˙Gӽءүfءү˟@ΙWaa Hџ˙G̪̟f.I&C%_
ӽءүfءү˟@Ō2aCBʋֹ˟ZӽءүOGءү˟%ÀʠGʌ@a,A%ł
$aͩʕDΙWfUaAءү˟% 11 ͵ڑԍ˺ԌǑ 5 ͵ԍ˺ԏǑ 5 ͵ԍ˺ԐǑ 1
͵ڒAͩXǷ(ά @ʋֹ˟% 4 ͵ڑӽ˚ 1 ͵ַ˟ 1 ͵˙Ł 1 ͵˲ 1 ͵ڒӈ˟
% 3 ͵ڑՏӈ 1 ͵דՑӈ 1 ͵Рӭӈ 1 ͵ڒˢ˟% 2 ͵ڑǹǶń 1 ͵ϫԎ 1 ͵ڒU
_b8ΙWGǦّ@Hʋֹ˟^`XǑ˟%Àʠ@`ʋֹ˟Hџ˙f²̟ʡξ@Ē
2G@HВ(џ˙G̪̟f.I ?Ō2aA,cDФʞ%<8 
 άDǺѽѤΗϥGʌAΙGʌAGшƢD= ?U? &8 T3̪بG#,
`Aɇ؞DѦѝ2aAǺѽѤΗϥGʌ@Hƒ$_ƓDĩ˙fẩ*?Ū=ĩGĩ
ZƓG̪̟Dƒ%ʤ1?Ū=ʕGĩG 2 Ҏ٥%U_b8T8ƒ%ȹŁƓ%ͲŁ
f˵=CB¾ӳ%γǈf˵<?қ:Ơ!˟XU_b8²̈́ΙGʌH 20 ͵į?%
ʕGĩ=T`ƓG̪̟Dƒ%ȱĿ0?Ū=жƠ@._Dƒ%į?ҿ˙A !ĺȤ@
<8ФDƒ%ƓG̪̟Dٙʤ0?Ū=A !΅GжfƈŏA0?̪ب%Ձdb
? aЏDФʞ%<8ǆҼH΅ՂG΅Gжfӎ˞0,bf΅צGʌGÀ@
^`ʈս0?ɇ؞08Aբ"a 
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 ƢƣG˟D= ?UaAǺѽѤΗϥGʌGʕƒHԅʕ$_˦&= ?(aџ˙Dȱ
0ƒHʕٛ׹fƓG٢ّDʋ?ʭg9عDˢ+ԯA2A !˟@<8,bDȱ0
ΙGʌGʕƒHʋֹ˟D^<?џ˙fɔ2A !ɇ؞%Ѡ$b? 8T8ΙWD
= ?Hџ˙GӽءүfΙWaЏ@Ĵי0? 8%ǺѽѤΗϥGʌG^!Dúf́?
C%_ӽءүfΙWä́Ϛ@HC(ΙGʌ@Hқ:ȍŬa HРԐfѦ 8Ц˃
@џ˙GӽءүfΙWä́ϚDӊ².b? a˲ Zӽ֮ èǶfм 8ʋֹ˟fϺ_0
T8úf́??͆2ƃزCءү˟fВ(2CBγՂA0?GȞмʬ9*@HC(ȗį
Dȱ2aǆҼG׽ˆ%յW_b8 
 ͩʕD̉*ǰD= ?U? &8 ҥ²ҝ@אP8י`ǺѽѤΗϥ@HŇʠӳ˶
ȸϚA0?̉*ǰ%؅՘.b? 8118,!08ǺѽѤΗϥG̉*ǰDء2a̲"HΙ
GʌDBG^!Dӎ˞.b8G@c!$ΙGʌGַ·fĂD+aAƓH
ɛ֮fĠ$D22WC%_φƠ AAXDƜֶٛ
4&A!
@ƒGӾؠGʫ˘fַ`·+a°°°
ڑÀхڒ°°°ƒHƜ֮fג ?úfƜD؞&C%_ɛ˙@ַ`·+?&8Ɯ֮ٮfǶ
Ě$_̏ ·+?,bf$d0°°°ڑÀхڒ°°°ԎfɛD̄<?φƠ AAXDƜֶٛ
4&A!
@ƓGӾؠGʫ˘fַ`·+aڑ¸ӗҦӳڒ119Aը.bƓ%̉*ǰڑφƠ ڒAĴ
DƜ֮@Ӿؠfַ`·+?(aGDȱ0ƒHƜ֮fג ?$d0?ƓGƜ֮ٮf̑U
Ɯֶٛ@̉*ǰڑφƠ ڒAĴDƒGӾؠfַ`·+aA !˟Ϛ@aڑǐ 1 ƋДڒ 
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ǐ 1 ΙGʌқƠ ַ·120 
 
 ƒXƓXַ`˟fՁ!غ6b7b 1 ǋ3=̉*ǰfՁ<? a̉*ǰGٝɶfUa
AΙGʌHʋֹ˟f̉*aغa HƓ%ƒD̑U$$aغCBDثț.b? a
Ɵ˟G̉*ǰGٝɶfU?UaA̉*ǰ 2 ǋ%ͩXǷ( 12 ͵ڑɃƒڛ¾˙ƒҗ̉
̞·Τ˚ʕƒҗ׊ΤҗқƠڛ¾˙ƒ̞·ַ·ʕƒҗ׊ڒά @̉*ǰ
1 ǋ% 7 ͵ڑɃƒڛŃ׊қƠڛՈƒҗ̉җ·Τ˚Ń׊Ń¸ڒ̉*ǰ 0 ǋ% 1
͵ڑқƠڛˤ̉ڒ@<8ƖʁGʌHƯƨGÌbfب)8WD̉*ǰfѾ18֪Ē
ϥGòӊfӎ˞0? aGDȱ0ΙGʌH̉*ǰfՁ!òӊ%ӎ˞.b? 8G@
a 
 è·G^!DǆҼHǺѽѤΗϥGʌfħDΙGʌf˳"?ʋֹ˟Zءү˟f
ӎ˞086GÀ@ǺѽѤΗϥG˲Zӽ֮èǶfм 8ʋֹ˟Zúf́??͆2ƃز
C̈́ϚH̊м43˲Aӽ֮fм 8ʋֹ˟Aúf́?3DӽءүfΙWaءү˟f
ӎ˞0?ȗįD׽ˆ08T8ǺѽѤΗϥ΅ՂGџ˙GŚDٙʤ0?Ū=A !΅G
жA˟f͆2غG̉*ǰfӎ˞0ʕGĩf؅g18̪بfљ`׊VΙGʌA0
?ļΝː08G@a 
 ,!08ƖʁGʌZΙGʌG͝ƍHBG^!Dǐ_b8G@c!$ǆҼH
1930ڑ͘Ʊ 5ڒɬ$_įǒf 8 ǚŴDł*0$Xɬډf 4 Ҏڑ2029 ε3037 ε
3843 ε44 εè·ڒDł*?į͊͵΅צׯǮΣǹñf͑ϖѽȡǶԥџ̡˘D?ŇW
?؞Ĝ2aǹñH 11 ͫ 1516 ͊G 2 ͊ؠՁdb86GĺȤHάGי`@aڑǐ 2
ƋДڒ 
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
ǐ  į͊͵΅צׯǮΣǹñG|w{£±©ڑڒ

 ,Gǹñ@ΙGʌAƖʁGʌHҥ  ͊ѝDˢGʌHҥ  ͊ѝDљ`׊Tb
8͵ǹñGФʞHùԸ؈ÆŞZΨɹγD^aÖÞ̉*ٺνӳZȇȐƢǮGÌƒ΅G
ʌCBĺȤ%ǷɋDϻ<? aT8ƟʌGЃӳH 3bXٺνӳ@`._
DϐŪ˓GőDHǆҼԖ_%ҷŚƼмǒυúԂG˶ȸfՁ<? a6GжоD= 
?ǆҼH,! LΦͪD΅צA LXGHϐ0?рȐDGUث_b8XG@HC 
ȇȐA?XÆfȕPIʌ@XÎƒ@XŷłՁJʙaXG9A L,AfȬĂ0?Ѫ
_4?#(А9ƌ͝יGկƠ@HǷ(HÕΌGXG%џȷ2a$_0?Ֆ-AC˟
G$haǦƠA LXGHԗ=?ȺC °°°ڑÀхڒ°°°ГaD˟G2)b8²Þ
DZhŚGŝ=8ӳ%ÖÞX̉aǦƠDH6GկƠÀD chCҎ٥G˟f$*
?6G֑ŲfȬغDѸ0՞aÞD˟GȊfրՠ.4a,A%ŀĀa.! Ld*
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@ÖÞ̉*CBfŜOaG9 6b$_ٺνӳGʌfĮbad*HʌA LXGH
ȉû LXG$A L,AfЖӚ08XGDЃ50W?¼ؠGÞDѪ_0WaА@a
AאP? aǆҼ%͵ǹñf؞Ĝ08ѝєHſDĦ҂ӳfׯț2a9*@HC(,
GΦñDЖӚӳGЃ1aʌȇȐZٺνӳGÌƒÖÞ̉*CBfי0ǹՀD΅צA
H $CaXG$fѪ_0W^!A08G@<8,GǹñH ڑ͘Ʊ ڒɬT@ӏ
*_b8%ǆҼGúԂڑҠ˟ڒAγՂڑʌڒfǒυO͝ƍ2aA !΅צ͝ƍ˓хG 
=@<8G@a
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ҥÖү ҷŚƼмǒυúԂGŖýA6Gثу 
 
 ҥ²٘ ǆҼGϒӛƷ˙ՂOǦ׍A6G˟Ղ 
 
 ǆҼAϒӛƷ˙Ղڑè¸Ʒ˙ՂڒAGŀñ H1922ڑǹα 11ڒɬ 5 ͫ 17 ͊ֆצ
٭D#*aЃγñ@aƢɬ 5 ͫ 7 ͊DϒӛƷ˙ՂGȨƣԎӬвHÜ׼D# ?Ձd
b8ҥ 1 ǋúԂɇ՚ñDƷ˙ՂfӃá08ÃĜHǹ͊͵úԂŽñGƣճñ؜@<8ǆ
Ҽ@<80$0C%_ȨƣԎHɇ՚ñ@ʩ!^!DѐՆ@&C$<88WƢ׻@
X`T8ͻÜٺҨɥҰȔΉ̲̆@X<8؈Ǡ¶׷fי1ǆҼDֆצ٭D# ?Ʒ
˙ՂGЃγfͯg9G@aǆҼXƷ˙ՂDHԚƮf˦ ?#`5 ͫ 17 ͊Dֆצ٭D
# ?Ѓγñ%Ձdba,AAC<8Ѓγñʋ͊GΟȐD= ?ĤؠHα ّڑѽő°
ɥҰɦڒAĮƕ׹łfخ 8ɛƜ¾ĚDHֆצ٭΅צ̲ƴ٪ː˘GȔкfȋWǷ̵G؝
ÞG̈́%̶ГA¿g@ɷ<?#`T08ǦĺDHQAgBعؠ%`T4g@0
8°°°ڑÀхڒ°°°ĩ3ȨƣԎɥҰ%u±z¢®ufЃγ˥ي0= @҃%l
®fӃá08123AאPǆҼè¸ 250 ƣf֫"aƋ՜ӳGő@ȨƣԎHu±z¢
®u±fĤؠHl®Gʌf˥ي08,bfՖ8ǆҼH˶žʐGϊɍ
҂²AĴDՉGӾқ:fƒ`ʌGף֮ϚZӅ˙GՔٚD= ?љgD֦ƻfՁ<8
ЃγñӄÏʕDHȨƣԎӬвɥҰDȱ0?XȨƣԎ.gϒӛGƷ˙ՂHB,Dŀ0
?Xϐ0?ʰ0(C қϤCγՂ@2,GγՂf͵ǘ@͝ƍ0^!A !#Ӳ"%
aC_6G8WG-ŽŚHʹ0UT4gʡՔC,A%bIBgC,A@Xתˆ4
3Dп0ŀ?(9. AǹǳD͡$ ЈŠGբ԰f$*_b8G@2ȨƣԎɥҰ%
ϒӛOGɨÜfɾI0ͻÜDфTa,ADC<8GXȞH,GЈŠDʤ"^!A08
$_CG@2124Aը.bȨƣԎD0I_(׼ĺDфT<?Ɵّ̈́DƷ˙ՂG͝ƍfՁ
!,AfŮWaCB6G˟ՂAÞΌDǹ Dʸb׊g9G@<8125 
 ǆҼG֦ьHȨƣԎק@."˂ʠ2aQBGȲ؝єCĺȤ@<8%6Gԅ͞DHǆ
                                                   
123 ĤؠѤև°Ըƈҍ¶ڑ1986ڒڛȱվ ׍æҖ˙צGζƛfշa±|±©°r{
®Ѻڛ105-106 
124 ĤؠѤև°Ըƈҍ¶ڑ1986ڒڛȱվ ׍æҖ˙צGζƛfշa±|±©°r{
®Ѻڛ111-112 
125 ĤؠѤև°Ըƈҍ¶ڑ1986ڒڛȱվ ׍æҖ˙צGζƛfշa±|±©°r{
®Ѻڛ116-125 
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ҼHX:cgG,A6GٺʄקGǷ(%΅ՂZ˲ϚfďՁ08ӆٴ%<8G@a126
,GЃγñGːśZǆҼAGءćD= ?ȨƣԎHƢɬ 11 ͫDŀС08Աͦзе˲
ϚƷ˙D# ?΅צɥҰǆҼĩкDHàfƊaŷ̹ɬő$_Ʒ˙G؜˘fյW_b
ٺҨɥҰŀG؈Ǡ¶׷τfá0?҃DƷ˙̯̆GџվfƓ*8,A%aъ͚҃Hͳ9
ѯҕÀ@ͳЖGօשfè?ʛ̓`п08%àɶGŀʇfΦͪDβؠȬЃfʛ՚Dă08
_ǹDϽ֮fԙO_b҃G̈́@Xѯҕ0?Ֆ^!Aշ_b8127Aը.b?#`ǆҼ
%Ʒ˙ՂOǹ&CءʠfȦ4? 8,Aբ ̕"bI΅צD#*aʋֹ˟GѯҕDǹ&
Cˀήf˵<? 8,A%Қ"a 
 6b@HǆҼ%ءʠf˵<8Ʒ˙ՂG˟ՂєФʞAH $CaXG@<8G$з
е˲ϚƷ˙DHƷ˙Gζƛ̲ԂєąēӚӯϚ60?ďՁӳGʠʙCB%úҸєD
TAW_b? a8W͵ͦ$_Ʒ˙ՂGФʞfՖ? (,AA2aƷ˙ՂG֪,`D
= ?Hւչ`׍¼D# ?ùÅɗ΃%Àǒ$_Ȕg9XGfò"8AXa H
1609ڑˈ؜ 14ڒɬDԵ̝GةɈǒAC<?γǈG˘˵ZǱ֟%Ѿ1_b?èتʗ˙Gγ
Ղ%ѐק08AXբdbaȨƣԎHзеG˲Ϛ˘քƷ˙CaXGHϒӛǑͬ
GγՂ@=?Ʒɒˮ͚æḐ״Dͅ?̧״γՂfґƖ0ϒӛħĀG˙f,bDŜ
Ʈ0?ς־ѯҕGӇ΁Ķ؜˘f̊`ƷGȑfĽ4?Ʒ˙Aưƣ0àGZ!Cę
įCaёקfנ+8G@HC$_!$Aȫ4_ba128AאPϒӛǑͬG˙ڑk
±ڒAƯIbaγՂfπԆA0Ʒɒˮ͚DÀǒγՂ$_XȔKƷ˙Aưƣ08A !
ՖՠfѸ08 
 Ʒ˙ՂGďՁGˀӬD= ?HúԂ֏ֹՂ60?ҷѽď٪G 3 Џ$_ց1? a
úԂєąēA0?H²Ǧ˘XǈķXՔ_E ÓǃЮ@XǗٹ@XȬӯ0ʙa
¶֑ŲDȨV ǊƃؿfóH3129Aը0ſЩ@XǍú@XҳĆ$=ȗįDȞ͆
2a,A%ŀͺ._DǷΟCףŧ@aЏ%˸+_b8T8֏ֹՂA0?H¼Gמ
ףDób?γǈG̚ɧHլ.bC ə·GɼŁXٺƹ.baà͊βʗ˙Җ˲@ֹf֏`
̷f˺(ÒGŀĀa́ΟCĆŊC؅ȮCγՂH¼GÀDÓ=AC 130Aը.bγǈ
                                                   
126 ΤɊýά׷ıνZՓ׻Ǌ׷ĳνHǺѽѤΗϥ΅ՂGŀ@`ϊɍ҂²ŷνH֪Ēϥ
fɍ؆Ȉǻ׷ŷνHВʽϥfďՁ0? 8 
127 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ279-280 
128 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ3 
129 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ10 
130 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ12 
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G̚ɧ%Ōث.b8׍æѺñD# ?ҿ˙G̪بDĦb8Ʒ˙ՂH֏ֹՂA0?ąē%
ٺ Aչ 8 
 Ʒ˙ՂGγՂєФʞA0?ȨƣԎHƷ˙ՂCaXGHû͚XőG˙%بҀ@ʕG˙
%̪̟DC=?ea6,@Ɠ*8_ʡ3ĮbaAÔL٧DC=?ea°°°ڑÀхڒ°°°
ƖÞXք!8י`Ʒ˙GȊH,Gİ˙ôӟGؠDʙ_ba131AאP̪Ȗ%²úA
C<8˟ՂA6GǳɯԖǙG̪بDѤٸ%a,A%ł$aT8Ʒ˙Ղ@HɠԶfҗ
&ӏ*?˲fؔؑ2aӚӯZҴҶZѮCBfĮb8Ȥǈfҗ&ӏ*?˶fؔؑ2aӚӯ
fȄŠ0?#`γǈGȉ(ؔؑ08ֹú$_Ӧ`ŀ2ʋֹ˟D^<?²̟ʡξfѝєA
08˟Ղ@<8G@aʘ<?Ʒ˙Dĩ˙C0A dba^!DԖłGֹúf
Ȗ`C%_̪̟.b8غDHџ˙f²̟ʡξDâфW_ba^!˙֮Gÿ ̈́%ѯҕɚ
Ǽ.b?#`˙˟% 16 Ҏ٥ڑҗ˙Ɠ˙˨˙֜˙̏˙ה˙˚˙̉˙
̑˙ʃ˙̖˙Ӆ˙Ռ˙̒łЭӽǳ˙ڒ֮˟% 15 Ҏ٥ڑַ·٨ַ
¶͊ͫĺӾǶӾִŃȦ֮٨׊Ы֮Ԑؖַ׊ַ̫؈єϛ׎¶՟٨ڒ
XaT8ȨƣԎHƷ˙H΅ՂDȷ0?GŒ΅@a$_ҿ^`ˢ˟Ē˟
CBH͵ѝєDC=?eC *bBX΅=?GŒ@aè·H΅fÙ5aGX²Ҏ
GŃƮ@a132AאPƷ˙ՂH΅ՂG^!Dˢ˟%͵ѝє@HC %ˢ˟
fĮbaAŃbƮ%ǫ2Aչ&ˢ˟X 8 Ҏ٥ڑ̄Ēؕ и֒ ԯΞб֯ Ēٜ и
ԍĒƲˡڒfƒ`·+?չ͑08 
 ,!08˟ՂHƃزC8WÃDʌD^<?Ӛӯ2a,ADC<? a%6GҎ
٥Hɰ=$<8ƢͦDH®j®l®u±z¢®u±ڑĲџƥڒ
~±z¢®yl¬®z£m®m{60?{p®G
9 =%Ӄá.b?#`ֆצ٭ЃγñD# ?Ѓγ.b8u±z¢®u±Al
®Hį 284 ٖGƢͦD# ?őӳ% 73 ٖʕӳ% 50 ٖDd8<?չ͑.b?#`
ÃՔCʌ@a,A%ł$a 
 6b@Hֆצ٭ЃγñD# ?ȨƣԎ%˥ي08u±z¢®u±G˟ՂєФʞD=
 ?U? &8 u±z¢®u±D= ?ȨƣԎHƷ˙A0?²ц֑ŲDȨ
UȽX֭ƮaƄ:ıÞA˓LG˙A0?ãGւG˙DXإćfͬ=?eaĲџƥ
                                                   
131 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ20-21 
132 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ51 
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fį׹˼ӥ@ǖՠ08133AאP?#`ږÞ@ 8 ÞA˓!ǦƠfʽț08̪بGǳŲD
ȨVʌ@aAչ$b? aƢͦGu±z¢®u±Dء2a 71 ΀G˼ӋAը
א134fǢD6GФʞєCŧýfú˾&˙˟֮˟G 3 ЏDϞѝ0?ł;0
è¸DՆ@TAW8ڑՆ 1 ƋДڒ 
 
Ն 1 u±z¢®u±Gŧý 
٘ ѝ ӂ ѝ ǋ̵ ě Ӳ 
ú˾& 
ٛ׹Ḡּ 1  
̈́Ƥּ̕ 26 Ɯ 12 ǋɛ 14 ǋ 
ő מ 13  
ʕ ג 5  
¾֮Ùɝ 1  
ֱ ָ 1  
Ʉ V 1  
˙ ˟ 
Ɠ ˙ 15 Р˙H̪̟GϿě 
җ ˙ 14  
֜ ˙ 4  
Э Ԓ 3 ő̈́OGӽ˚: 
̉ ˙ 3  
Ռ ˙ 2  
˚ ˙ 2  
֮ ˟ 
ַ ̫ 7 αّ 5 ǋƜ 1 ǋɛ 1 ǋ 
Ԑ ַ 1  
 
 u±z¢®u±Gú˾&HőʕɛƜOG̈́Ƥּ̕ڑ26 ǋڒZҊŧGǷ.ڑő
מ 13 ǋʕג 5 ǋڒCBőʕɛƜDŧ&ǋ`==ǷʎC̪بfՁ!ЏDФʞ%a
ֽȊDŧ(,A%ŀͺa^!¾֮ɪHږȿ 45 ȯڑҺ 4245cmڒҌɶ؞ 8Ц˃fӑ
                                                   
133 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ61 
134 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ135-207 
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˵0?Ձdbaڑǐ 1 ƋДڒ 
 
 
ǐ 1 u±z¢®u±DU_baַ̫ڑɛڒAҗ˙ڑƜڒڑзе˲ϚƷ˙^`ڒ 
 
 ˙˟A0?HƓ˙ڑџ˙G˟fبʛ2a˟ڒ% 15 ǋҗ˙ڑ˲@җ(˟ڒ% 14
ǋ֜˙ڑ˶fôI0?җ(˟ڒ% 4 ǋЭӽڑӽfʋ?a˟ڒẢ˙ڑџ˙G˙֮D˙
f̉*a˟ڒ% 3 ǋՌ˙ڑ˲f¸DƤ*?җ(˟ڒA˚˙ڑ˲fȹ˶Ě$_˚:ä*a
˟ڒ% 2 ǋU_b8˙˟DH̪̟9*@C(بʛG˙X`̪ب²úf͍A2aƷ˙
GФʞ%ʈ(U_ba֮˟Hַ̫% 7 ǋԐַ% 1 ǋU_b8ԐַHџ˙A˧0
Ơ DC<8غDعfU?Ԑfʋ?aA !XG@`T8ַ˟DHǝfԡ(՝"8
ʕHĳŷ´ĳŷıAƢ͚Dַ̫2ĊD͙f٨ַAƣ>(135Aը.b? a^!D
ֱָ0C%_ÙÕDɛƜGַ`f̫=A <8ǹ˟XƧTb? 8,G^!Du±z
¢®u±HǷÞ̵AG˓ fʽț0?#`ǳɯԖǙGú˾&A|±fÈ48²̟
D^<?Ū:fŌ0^!A2aʌ@<8G@a 
 άDĤؠ%ֆצ٭ЃγñD# ?˥ي08l®G˟ՂєФʞD= ?U?
 &8 l®D#*aȍŬH֮A֮AGؠظHЛȻľ6²ȿÖȯ(_ ֹ؜
DĄ`ǷȺGôӟaP0°°°ڑÀхڒ°°°l®қHİ֮fʇ`ԑfŀ0Ԉf
ʇ`İԊGǶĚ^`ÀG̈́OŚfӈ׊VZ!Cʠ˵136A.b¾֮GؠظH 1 ȿ 5 ȯ
ڑҺ 45cmڒҌɶԑ׹fʕDŀ0Ԉfʇ`._D¾֮fĺĚDӈ`׊V^!DŚf
Įb?қ=ȍŬ@aƢͦGl®Dء2a 36 ΀G˼ӋAըא137fǢD6
GŧýfƢ1(ú˾&˙˟֮˟G 3 ЏDϞѝ0?ł;0è¸DՆ@TAW
                                                   
135 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ203 
136 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ96 
137 ȨƣԎӬвڑ1922ڒڛзе˲ϚƷ˙γčѺڛ93-133 
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8ڑՆ 2 ƋДڒ 
 
Ն 2 l®Gŧý 
٘ ѝ ӂ ѝ ǋ̵ ě Ӳ 
ú˾& 
ٛ׹Ḡּ 12 Ɯ 6 ǋɛ 6 ǋ 
·úڑٛ׹èǶڒḠּ 6 Ɯ 3 ǋɛ 3 ǋ 
̈́Ƥּ̕ 6 Ɯ 3 ǋɛ 3 ǋ 
Τ̈́ƤOGҊŧ 7 Ɯ 4 ǋɛ 3 ǋ 
¾֮Ùɝ 3  
˙ ˟ 
Ɠ ˙ 9 ւ˙@GƓ˙ 3 ǋ 
җ ˙ 2 αّ 1 ǋɛ 1 ǋ 
ւ˙җ 2 Ɯ 1 ǋɛ 1 ǋ 
Э Ԓ 2 į?ő̈́G̷OGӽ˚: 
֜ ˙ 1 Ɯ 1 ǋ 
 
 l®Gú˾&HőʕOGҊŧ%ѕВ@`æd<?Τ̈́ƤOGҊŧ
%ښǋAǷ(U_b8._Dٛ׹Ḡּ% 12 ǋ·úڑٛ׹èǶڒḠּ% 6 ǋA 
<8Џ$_XֹúGٮ$_¸HαّDƤ*8Ц˃@ɛƜG̷DƤ$<?Ձ&²δמg
@ؠƠ DĮ`C%_̪بfՁ!ЏDФʞ%aAբ"a˙˟A0?HƓ˙% 9 ǋڑւ
˙ 3 ǋڒAͩXǷ(ά @җ˙% 2 ǋւ˙җ% 2 ǋЭӽ% 2 ǋ֜˙% 1 ǋU_b
86G²̈́@֮˟Hį(U_bC$<8,A138$_˙˟D^<?Ū̱fϐ2
a˟Ղ@a,A%ł$aڑǐ 2 ƋДڒ 
 
                                                   
138 ö0͵׹ͰǢGl®DHΟC֮˟%ƧTb?#`֮˟f؅՘0? 
8,Af͊͵Җ˙צ͵׹ñ%˶̜0?#`,,@HȨƣԎ%Ӄá08l®G
ФʞDӈ<?ցfמWa,Af,Ad<?#( 
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ǐ 2 l®ւ˙җڑɛڒAƢ͚DՁdb8Ɠ˙Aҗ˙ڑƜڒ 
ڑзе˲ϚƷ˙^`ڒ 
 
 ö0u±z¢®u±G^!DŞ֨ZֱָCBG|±fÈ48²̟@HC(˙
˟GǷ(H¾֮DŚfĮb?ĺĚDӈ`׊g@қ=l®қGȍŬ$_·ú
ḠּfŊм0?Ӧ`ŀ.b? aЏDФʞ%<8G@a 
 C#ȹù؆H΅ՂAҖ˙צGʋֹ˟GџרЏD= ?΅ՂG^!Ďա0? aǦ
ّ%Ƿ(̷˙GҊŧ%ȺC ǦƠDHʃ&˖2җ&%ͬŢ@a%˲ϚZҖ˙G^
!DҊŧGЈ0 ظلγՂ@HƖÞ%ԧʠGʹDѳқ08җ&̫0˟Ϛ%ͩӄєDHŢf
Ȁ2139AאPџ˙AGؠƠ %׍ ΅Ղ@Hҗ 8ʕG˲f2)Dʃ&˖2˟Ϛ%
џ˙AGؠƠ %ת(ʋֹ˟fΙW˟A2aƷ˙ՂCBH˲f6GTTҗ&̫2˟Ϛ%ѐ
ק08A˶̜0? au±z¢®u±Gҿ͎ ؅ʠҊŧZl®Gȗț0
8ȍŬ$_G֕ʦC²̟CB¾ӳGʌGŧýHшCaXGGʋֹ˟D^a²̟ʡ
ξfˀǐ08˟Ϛ@aЏHĴי0? 8Aբ"a9c! 
 
 
 ҥÓ٘ ҷŚƼмǒυúԂGŖýA6Gѝє 
 
 1920ڑǹα 9ڒɬ 1 ͫ 16 ͊ǆҼH؜ɬŭW?&8ٺҨɥҰȔΉGΉ؜fׇӻ2a
Ƣɬ 6 ͫǆҼH©t±Gj®¬±؞ĜGҥ 7 ǋp¨®uǹñDׯ˙fʃа0
6GTTӮɬڑ1921ڒ2 ͫT@έɘ̲ԂÒʷG՘ȫfՁ ɨǒʕG 3 ͫ 8 ͊DHǹ͊͵
úԂŽññ؜fׇג08,!08À1922ڑǹα 11ڒɬ 1 ͫDǆҼHֆצ٭̺Ųñf
Ŗի02 ͫDH͈֞ج֍ƴDŤ̠.b̬уDXמŀ2aҥ²ά¼уǹ˓ڑ1914ڒG
                                                   
139 ȹù؆ϲڑ2006ڒڛ҇òʋֹՂˁڋǣڛ34 
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Лю%κaέɘf՘ȫ08ǆҼHǒغءćH͊DؒӐfŜOǒÕDԾƱ̔̚0C*b
IЩқfӑ˵2a,A%ǎمDC=?ͺ8°°°ڑÀхڒ°°°à͊GǒʷHA OIǒυ
DתǹGжʽC(ʩʽHϳÌ0·¸ȂāDϥbעʼDӷ`ǚÃHȹýÞAƐѝ0֡͵ÃH
šġӳAՄҗ0ѺñDŋaĿDƣŊΣŚGÑJfՖa°°°ڑÀхڒ°°°,G͚Dԕg@
ˑ%ƢʢHǷɬֆצ٭΅צGѯҕD^=?úʙ08ҷŚͩƼϣмGƈжfʤм0?¼D֚
Ь4gAϐʠ0͂Dֆצ٭̺Ųñfի(a,Ah08140AאP͊͵%Щқfӑ˵2a
8WDHւǶǒAGԾƱ̔̚%¹ƙΫ@aDX$$d_3ȂāZΣŚؤÑD^<?͊
͵ǒυƢǮ%Ñ<? aдЦfҷŚƼмÃӬD^<?˚؞2a8Wֆצ٭̺Ųñf
իқ08Aչ ? aʋ͚G͊͵Hҥ²ά¼уǹ˓ڑ19141919ڒʕD¦±«G
ƺƳ%j{jɡǦDמŀ0͊͵@XǷ(GǾΘӳ%ǫ"1918ڑǹα 7ڒɬDHǹƺÞ
%Ҵąf=`·+Ɵǚ@Ҵٳŧ%֪,`ƈ̴ٮџ%͢ξ.baCB̬ʷ¹ȗ%ӏ 8
ѝf¼уDּ1aAņʈGɣǒÃӬHƑT_3͊͵HǒغלњGɩëжÒǒA0?ǒ
غѺñ@Xϣָ4FIC_C қǦD<8 
 ֆצ٭̺ŲñGȟբƍKӒٚDHđÞAǒȣG`̈́60?͊͵%ǒغѺñD΁8
2P&ʐŕD= ?è¸GΟDը.b8 
 
ȟբ 
 ͵ͪHڎŚͩƼϣмDĄ=?ÞкƟԞGѝєfקː4g,AfÃӬA2 
 ͵ͪH,GÃӬDǢ> ? 
²ƟđÞDȷ0?HֹٹfʈęD0͠ʝfӚѴ0ڏñDͅ ?ͬŚCaՔҿ8_0  
  Wg,Afͱ2 
ÓǓȣDȾ ?HǓٹfȵKζƛf؅g1ص͐fǖ_g%АɩDʡՔCa̩Ƽfʪ
_/_V,Afͱ2 
¶ڏñDǙ=?HđÞǗٹƟÕDџŞ*џ֎`ʟɳ4aԾƱfȞд40Wg,Af
ͱ2 
Ǌ¼уįԞDØ=?HÞҎєĖՖfƊ`̺ŲGƤ·ǜوDşWÞ٥GĴΜfǖ_g
,Afͱ2 
Ӓٚ 
²ڎŚGͩƼϣмHԖɞȘːGՔթC` 
                                                   
140 ǆҼϖÖ׷ڑ1928ڒڛ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷ڑŷĳڒýԚ 7ڑ4ڒڛ37-38 
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ÓԖɞȘːHãGȘːfŞ(a,ADĄ=?ːȾ2 
¶ԖãȘːHÞ٥ĴΜGǢC`141 
 
 ȟբfUaAT3đÞA0?HѺñD֚Ь0ʙaȒǙDCa8W6GֹúfʈęD
0͠ʝfӚѴ2P&9Aչ$b? aάDǒȣHǒυ%²ԘǍӇ06Gǒúf؅
g1?ѼǒGѐɇDƒ`ӅV,A%ϋW_bÞҎєĖՖZ֛ȨGɝGВ ¼уAÞ٥G
ĴΈfѝ˶2A !̈́؉%Ѹ.b8Ӓٚ@HҷŚƼмÃӬDǢ>&ԖãGȘːf
י1?Þ٥ĴΈGѶA2aA !ϣŧ̈́؉%Ѹ.b8ǆҼHҷŚƼмD= ?҃
H΅צGѯҕfȋW?$_Ǌŷ٬ɬ6Gؠӌ"3̪̟بҀGѓԞGǦƠD=&ɚǼ0
נD6bҨGؠD²֜08ƈж%=?ӴX6bHڎŚGͩƼϣмDaA L,Afѳ
Ď2aDԗ=8°°°ڑÀхڒ°°°ʠֹGŚfͩXͬŢDÿм2aA L,AH΅צG
̪̟بҀG_\aǦƠf²֜08ƈж@`ƌ̯@aA !?^ ,GʠֹGŚf
ͩXͬŢDÿм2aA L,AHҳſD OIڎŚGͩƼϣмA !?^ ͥDÆf
Һբ2bIڎŚGƼмA L,AXŀĀa142AאPγՂįԞG̪بDĴי0?U_
baҷŚڑʠֹGŚڒfͩXͬŢDÿм2aA !ƈжHѤœŪ֙GUC_3_\a
ѝєקːGƈŏ@aAչ 860?ҷŚͩƼϣмfҳхD0?ҷŚƼмA !բ
԰@չ ? (G@a 
 6b@HǆҼHҷŚƼмAǒυúԂAGءćfBG^!DӲ"8G@c!$
΅צ̲͵DHđÞ@XǓȣ@X6GãȉûCaǗٹ@X6GѝєfŷłD΁.
!AʩOI6GŚfͩXͬŢDġ$.C*bIC_Eà͊¼ؠ@ LԉаGǫמ҅
ȕєӍЙϚлΘGƠжŲCB LZ!C,AH,GͬŢGϣŧZڎŚGƼмA L,
ADƧTb?eaڎŚƼмǓυٹԂH,Gڎڍ$_кTb,GٹԂGȬՁHƌ,Gڎ
ڍf٪L,ADCa143Aը.bҷŚƼмGҷѽfǒυúԂA0?ķд08XG%
ҷŚƼмǒυúԂ@aA08A,c@ǆҼHʘͺGúԂϚD= ?ջ@Xŀ
ͺ͒ â̈́@C*bIȬغDHՁHbC ɽ Ǧ˘%C*bIC_EA$ҎGǈ
ķ°ǈΔfՔ2aA$²ͭՋf̩WC*bIC_EA$ LZ!@Hڏͪ²ԞGÞ
DH׬0C à¼ؠDՁHb?Ƀaٹ̣HđÞ@ՁL͚Hɽ Ǧ˘fՔ0C 0ǈ
                                                   
141 ǆҼϖÖ׷ڑ1922ڒڛֆצ٭̺Ųͪȟբ°Ӓٚ΅צ 1ڑ8ڒڛ1 
142 ǆҼϖÖ׷ڑ1922ڒڛڎŚGͩƼϣмǹŬ 1ڑ1ڒڛ8-9 
143 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ29 
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ķZǈΔ%C(?XŀĀaƌףŧGâ̈́XВж%C(ֹٹfǕϽǜڈDёק.4a$
_ǓυٹԂGжʽD׍ þ06GӨڅf̤+bI²GףŧDˀƮ%C(ط=?
ّђƮ%ϵHC ƌ6GףŧHȬмєDֹٹfզӚ0C $_ʈ°ę°мGмGՔҿ
fӨ ?ea°°°ڑÀхڒ°°°è·GӨڅfՍLѝє@ŀĀ8G%ڎŚƼмǓυٹԂ@
a144AאPФŉC͆ի°мķ%¹Ք@`кжȔєDВжGC ЏD= ?¼ؠ
@Ձdb? aụ́D²țGծąfº"? a0$0C%_úԂG͹ê@aʈ°ę°
мG 3 Քҿ$_Ζե2aAụ́HؔؑєՔҿZԚƮȞмʬDÇ0(,b_fՍ!8
WGúԂϚA0?ҷŚƼмǒυúԂA !ʌfŖý08G@<8,Gʌ
GѯҕHǹα͚æDՁdb1927ڑ͘Ʊ 2ڒɬDǆҼHɊ¸Ӭٔϊɍ҂²¶ԟÅԳf
Ƣó0̺׹ѠD# ?ҷŚƼмǒυúԂfѐՆ08G@a 
 ,,@úԂG͹êA0?˸+_b8ʈ°ę°мGĺȤD= ?1935ڑ͘Ʊ 10ڒɬD̩
כѺ^`ѐՁ.b8̩כ145ֿ̐G΅צڍٸ^`U? &8 ƢͦD# ?ú
ԂHֹٹfę$D0ֹٹf强(0ֹٹfÞؠкϣDʐқ=Z!D2aͥD尙Q.
!0C%_ڎڍGď٪f2a́!ÔL,A%ٹԂGѝє@a9$_ę$D2aA 
L,AH强ʐDқ=Z!D2aA L,AHм强ęмfѝєA0?ՁJC%_
ŀĀa9*ڎڍGď٪f2aA L,A%ٹԂGѝє@a146Aը.búԂGѝєH
ףŧfי1?ÞGֹúfʈę$=ѺñкϣDʐқ=^!D0._Dҷѽď٪Xǐa,A
DaAչ$b? aè·G,A$_ҷŚƼмǒυúԂGѝєHǒυOGҷŚ
ƼмÃӬGϭו60?ջX%ԚƮf˵<?Ձ ʙaȞмєCúԂϚG͝ƍ%<8A
բ"a9c! 
 άDȔΉ̲ԂZ²ԞGďՁӳDȱ0ҷŚƼмǒυúԂHBG^!CˀӬf˵<?
 8$D= ?U? &8 ǆҼHʌAÎƒAHB! Lٙɲ@Ӛӯ2P&$A L
Dĩ>ʌ^`2aG%ͩX^ ʌGÀ@XڎŚƼмǓυٹԂGǃЮӚӯ$_ȋW8 
ÀҨȕΉGŇɬҾHٹԂ·ǹŃC͚ͱ@a$_ŀĀa9*ƠжєG̈́ϚfмJC*b
IC_E &C`ÎƒfZa^`HֹٹfǕϽǜڈDёק.4C%_γՂ%՝"_
                                                   
144 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ30 
145 ǹα°͘Ʊ˓őͱGæՆєӕƠقմ1919 ɬڑǹα 8ڒ̩כѺڑɊ͵ȞʍÃɮڒGŖ
Ņҥ²άǹ˓ʕGْ̩ΦףGٺT`GÀʫː؜fA+8ΤϨÒêDɠ&׊Tbɻ
Ņfư1_baҥÓάǹ˓ʕʜŅ2a%55 ɬڑ͘Ʊ 30ڒɻŅڞڑӘ͂ڒ ͸ŀڑ2008ڒڛ
ɱׇԥҥ 6 СɎϛͦɴڛ464ڟ 
146 ǆҼϖÖ׷ڑ1930ڒڛ΅צڍٸ̩כ 17ڑ6ڒڛ296 
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baǃЮӚӯA Lʌ^`ȋWaG%^ 6b$_Ēb̈́Zׄ`̈́Z׎`̈́CBfӚӯ
0?ÎƒDҊaG%ٙɲ@a147AאPÀҨȔΉGкʗHT3ʌGӚӯ$_ȋ
WaP&@`ʌGÀ@XФDҷŚƼмǒυúԂGſЩӚӯHγՂڑʋֹ˟ڒG
ӯʙAֹúGսƱєѐקDͬŢ@aA0?,bfŮW? a²̈́΅צďՁӳįԞD
ȱ0?XٹԂGƈŏA0?ŗ0 ףŧf2aőDғ$Cףŧf0Ė08ףŧf2
aϿěA0?ǜڈCףŧf2aҧDC=?Ƀa»Îƒ9*@HъֹGՂ%՝"_bE$
_ÎƒAƢ͚DъֹG̈́ϚfӚӯ2a%^ ڎŚƼмǓυٹԂGǃЮӚӯHٹԂG
ƈŏAъֹG̈́ϚfĹF8XG@a$_ÎƒGӚӯfȋWaőD,GӚӯfռ2a
,AA2a148AאP?#`Ј0 ÌƒGőGϿěףŧA0?T8ʋֹ˟GӯʙG8
WDҷŚƼмǒυúԂGſЩӚӯfʈ(ȄŠ0? a,G^!DҷŚƼмǒυú
ԂGѝєHɱ(H²ԞǒυGʩʽGƼȸZúԂD<8%ȔΉ΅צZ²ԞďՁӳD
¹֮0? 8ʋֹ˟fӯʙ.4aF_ XƧTb? 8G@aǆҼHֆצ٭ŖիʋŇ
^`Ӽú·@ÞfŌ0Ō4_b/aՂGӚӯ%ʡՔ@aAGӲ"%<860?γ
ՂA0?G΅צA0?ɫҿγ˟fӚӯ0ʢχfچԛ0ɩDǓٹf̢֏0αӬf̘
Ş0׶ʺf̈خ2aGҷѽf٪J²Ͱ͚a͚HįǓυf0?ǓȣGАDʠֹfٍ
Ь2aG՝ʳfͬ40Wg,Afͱ2a149AאPđÞHԖɞfبՃ0²Ͱ͚a͚
HǒȣG8WDʠֹf̀+a^!DAչ 8,!08ǆҼGӲ"fȞд2a˙νA0?
ҷŚƼмǒυúԂ%˳"_b8Aբ"a 
 ǆҼ%ſЩӚӯD= ?ʈս08ԅ͞DH΅ՂGʌAҖ˙צGʌGΝːGџ
ר%<8AӲ"_baȹù؆H΅ ՂGʌHƒAƓG̪بįúfƧg@ a8W
ʋֹ˟X̪بGÀ@ԖГC˟Ϛ%α0(ċȒ.b? aA !ŊЏ%a%6GƐ ّ΅
ՂH²ÞґƖ%@&C مЏXa150AאP΅ՂGʌHſЩ@Hʋֹ˟GґƖ%
@&C$<8Џf˶̜0? a,bDȱ0Җ˙צGʌD= ?HÀǒ˲ϚGđÞ
ǝAؔؑϚDФŲ0?ƓȤ.b88WſЩӚӯ%ƙԉ@a²̈́įúG̪بGϥbG
À@¹ԖГCʋֹ˟XƧTb?0T<? aA˶̜0? a,G^!D΅ՂGʌ
f±|A08ֆצ٭GʌGمЏfՍȘ2aA !ˀƮ@XǆҼHҷŚƼмǒυ
úԂGſЩӚӯDǹ&CͱʔfȦ4? 8Aբ"^! 
                                                   
147 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ9 
148 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ26 
149 ǆҼϖÖ׷ڑ1926ڒڛֆצ٭΅צAֆצ٭GτƣƍKÒΘDȾ ?ýԚ 5ڑ3ڒڛ5 
150 ȹù؆ϲڑ2006ڒڛ҇òʋֹ˟ˁڋǣڛ36-37 
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 ²̈́ďՁӳGʌDȱ2aءʠD= ?ʕDǹЁHֆצ٭Dͅ ?Hъֹ˟
%˟ՂԖٹDƃؿʬfX=A !˟ՂєФшʬD^=?,GӚӯHãGˢǑG˟Ղ
AŃ`ل0ÎƒD^_30?Ȳ_ʌGʌʁD^=?Ձ!,AA0ֆצ٭Ŗқʕ̹ɬD
0?ѣŘŪ֙Gʌŷ͵fý`,bD^=?ъֹGжցA˟ՂGȬغf̲̆08G@
a6Gʕ͑ϖǊŷÓɬٗ,GʌH˟̹ŷÖ͵AC`ΙGʌA̩ҏ.bà͊Dԗ
=? a Г0C%_²ԞєDHÎƒDς0?ʌ%׀ڐ.bъֹ˟GӚӯ%ʌGU
D^`կƠ$_خǶ.b? a,A$_²ԞD,GҎG˟Dȷ2aإʠHй9Դ(
˟ՂєDHՖaP&מδC(0?ǹαɬؠfӍץ08151AאPďՁӳ%ħÌƒfȈ
Uʌfֽ՘2ağƤ%`T8ʋֹ˟%կƠGѾΰ˟@X<88WǆҼD^a
ѤœŪ֙Gʌ$_ΙGʌOGɇ؞XʌAʋֹ˟G͝ƍAѐɇDśfȀ.C$
<8A˶̜0? a,!08ЦϘHʋГǆҼX˂1? 8,A@c!ǆҼHďՁӳ
DҨ؟.b? 8ʌGýԚXìǐ0ʋֹ˟AúԂfљ`׊g9ҷŚƼмǒυúԂ
GŖýDÈ`ŀ08Aբ"a9c! 
 ҷŚƼмǒυúԂD^aʌ͝ƍ˓хG²̈́ǆҼHÌƒGдЦAàʕG`̈́
D= ?ֆצ٭قմýԚD#*aלֿڑ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷1927 ɬ 1
ͫ1928 ɬ 12 ͫלֿڒGÀ@ԚƮϱ ѐբf0? aǆҼHÌƒG̈́Ϛ%Ìb?&8
жоD= ?2 =GՔǌf˸+? a1 =ѝGжоD= ?ͫάկƠZһђկƠC
BfՁ<?΅צfȄŠ08,Af˸+˒ҳſCaҮΓD^=?Ū֙f&WaΟD4FI
Ū:֙*fH=&`Aՠ_2,A%ŀͺC °°°ڑÀхڒ°°°.! L՗țD^=?Ū
֙fϐ2aA L,ADCaAԖГĶ՗țDϝVGʀA0?ŬJжʽєGֹٹGȍŬ
A$,C0A$ L,ADת/$=?ĀaƈǌfC2DԗaG@a152AאPƟҎ
GկƠfի*8%ďՁӳ%ŪŊD,9daT`DжʽєCȍŬZú˾&fʣbѝĩ
GŪ֙DGW`׊g@0T<8,Af˶̜0? a._D 2 =ѝGжоA0?ʫךD
΅צ%͝ƍ088Wα0 ̈́Ϛ@Ìƒf̲"a,A%ŀͺaӳ%ȺC(C`β˶ȸӳ
ӨÇGАWӇɂďՁӳÀ͵ъG̈́ϚfC_H3ÕD̂;(`ƠJf2aǦƠ%к1
ֆצ٭ŖիъŇGÎƒGâ̈́%ŷłDĝH_3DŚAŚfF;J͵ъG̈́ϚD$C
HC Îƒ%L"?Ā8G@a153AאPʫךC΅צG͝ƍDα0 Ìƒf˶ȸ2a
                                                   
151 ǹЌʥǼ°ͼ͵ԣ¶°ȹɗ؜ϖ׷ڑ1951ڒڛȕΉ΅צ¹͗ǣڛ255-256 
152 ǆҼϖÖ׷ֆא°ԯƠȧɫҦؓڑ1927ڒڛ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷ýԚ 6ڑ6ڒڛ59 
153 ǆҼϖÖ׷ֆא°ԯƠȧɫҦ ؓڑ1927ڒڛ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷ýԚ 6ڑ6ڒڛ59-60 
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ӳG̵%ב =$3Ƿ(GďՁӳ%Ś>(@Ñ!Ìƒ%ɱT<?0T<8A˶̜0? 
a 
 6b@HǆҼGӲ"aα0 ÌƒAHȉûCaXG@<8G9c!$ȍŬD= 
?Hқ=A&HԖГєDқ:L9gD$_9DŚfĮb3ʡՔDˍ1?ٮ°Ǌӿ°
ԇ°ûb@X̰̃D»=ԖǙDŚf bˀʢGưçDˍ1?ҎGսƱ08ףŧ%Ƅ
͚DŀĀaA LG%ٹԂ·Gжʽ@aƌγՂ$_ !?Xû͚џ˙%ַ?Ā?X
җ ?Ā?Xٹf$H2,AXŀĀֹٹ%ԖоD»=׀ʦ°̰̃Dġ(A L,A@
C*bIC_E154AאPúԂAγՂG՜Џ$_ԖГ@ŚUGC Ц˃@қ:Ԗо
ԖǙDҿ͎ ŧýfՁ!,A%ŀͺaȍŬ%؅Ք@aA !ՖՠfѸ0? aT8
̪بD= ?Xֆצ٭@HÎƒf2aغՑf̦UՈf˿O?ґƖf2a%,bH
Ňʠӳfȸ(DʡՔCG@Æfͩʕ׋мLP&ʌA LG@HC Ĕ`DՈf˿`Ց
f̖=?XΙW?׀(̖`ÆDŚfĮb?H $E°°°ڑÀхڒ°°°ՓϠG՟ŚG
ȍŬHĩ̈́@?ֹf4EA L,A%֖W&T=?ea$_GΟCȍŬf2a*
bBXԦ0Xъ?ֹf֖ͱ2aC_Isz®vGΟD4FIC_Eҧ@a΅צH
җ(I$`@C(ˢ+X2aƌהXAa$_sz®vGΟDɩDلb?ɃC*
bIC_EG@HC °°°ڑÀхڒ°°°ВآĎ׍0?HC_C  6,@ٹԂA0
?γՂA0?̮ͬCaÎƒGâ̈́HB!$A L,ADCaAӇɂֆצ٭Ŗիъ
͚Gâ̈́D$O_FIC_E155AאPʋֹ˟fʽț08ؠƠ Gƒ`̈́ʋֹf͆0
8ʕǦ׍G̈́ϚfӲˆ08Ìƒ%жʽ@`6G8WDHֆצ٭ŖիʋŇGÌƒOG
ǋɨ%ʡՔ@aAӇg9 
 1889ڑ͑ϖ 22ڒɬǆҼH͉Dʋֹ˟fљ`׊g9لb?Ձ!ÌƒGȞдDѦ˙0
? 8%6Gʕ,Gّ̈́GѯҕHמg@#_31927ڑ͘Ʊ 2ڒɬDHʋֹ˟fƧW
8ÌƒZկƠHϱ(Ӳҕ2bI6G̈́ϚHВ@XaT Aʩ!0$06bHˢ+8
`ˡ"8`2a,AGĦŝfϐWaQB8Z2(C 156AאPʋֹ˟fƧW8ÌƒH
д͚Џ@Hم0 AӇg@ a,!08Ӳ"f˵<? 8ǆҼ9$_,6ɩDӅV9
*@HC(uz®vʌ˃GÌƒfжʽA0? 8,A%Қ"._DHҷŚƼмǒυ
úԂDǆҼG؜ɬDd8aʋֹ˟ѯҕGː΁%љ`׊Tb8AXբ"aG@a 
                                                   
154 ǆҼϖÖ׷ֆא°ԯƠȧɫҦؓڑ1927ڒڛ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷ýԚ 6ڑ6ڒڛ60 
155 ǆҼϖÖ׷ֆא°ԯƠȧɫҦ ؓڑ1927ڒڛ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷ýԚ 6ڑ6ڒڛ60-61 
156 ւΥׅάڑ1964ڒڛǆҼϖÖ׷ɢ×ͦ˗ڛ372 
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 ҥ¶٘ ҷŚƼмǒυúԂG˟ՂєФʞ 
 
 T3ҷŚƼмǒυúԂGΝːD= ?U? &8 ΅צ̲͵DHڎŚƼмǓ
υٹԂH̪بʁڑγՂʁAX LڒAԛֳʁGÓҎDł$b?Ƀa%,hD̐+aGH
̪بʁDɈ2a̪بʁH˚=8`җ 8`6Gã̪̟بҀGӚӯf0C%_α0(
ֹٹfؔؑ2aâ̈́@a.!0?6b%ǃЮӚӯAџȷӚӯADłbџȷӚӯDH
ΙʁA΅ʁAGшC=8Οʁ%a157Aը.b?#`ҷŚƼмǒυúԂH̪بʁ
AԛֳʁG 2 Ҏ٥Dł٥.b̪ بʁH._DſЩӚӯAџȱӚӯG 2 =Dł$b? 8
0$0C%_΅צ̲͵ZҷŚƼмǓυٹԂfU?XԛΟʁGĺȤDء2aըאH
Ֆʋ8_C 6GжоD= ?΅צڍٸfUaAֳ`A$ԉCBGʌʁf̊=
8׫`̈́@ÞؠGʩʽ˂ʷǺǚؠGУGףŧҨf˙֮ٮԇҨGŧý@Նд2aâ̈́
@a°°°ڑÀхڒ°°°ħٹԂA0?ý=8G@C $_ٹԂA LՖǚ$_բLA
ǹłΫڅ%a6b̭DٹԂfѝєA0?ʩʽ˂ʷǺǚؠGУGףŧҨfՆд2a,
AD2bI6bHˀƮGaףŧ@=?.!0?ƠϚєGٹԂACaG@a°°°
ڑÀхڒ°°°,GҎ٥GٹԂHѝ¸Ӳ΍À@a%T9ёՆ2aT@D΍%Ж0?Ƀ_E
158Aը.bÞؠGʩʽZ˂ʷǺǚµУGŧ&fՆд0^!A08úԂϚ@<8%
ͳȘ@<8ʘ<?,,@H̪بʁGUfƒ`·+a,AA2a 
 ҷŚƼмǒυúԂ̪بʁGſЩӚӯڑè¸ſЩӚӯڒH 1 Þ@ʋֹ˟GӚӯfՁ
!ʌ@`џȱӚӯHʘͺGֆצ٭ˢGʌZǑGʌΙGʌCBG^!
DƒAƓG 2 ÞӅ@ˢ˟Ǒ˟60?ʋֹ˟GӚӯfՁ!ʌ@<8џȱӚӯD
HΙʁA΅ʁG 2 Ҏ٥%`őӳHѤœŪ֙fʽț08ĺȤ@`ʕӳHџ˙GŚD
ה_d30?Ū=A !΅GжDǢ> 8ĺȤAC<? a 
 H1WDſЩӚӯGĺȤA6GФʞD= ?U? &8 ſЩӚӯGĺȤHè¸Gי
`@a159 
 
ҥ²٥ 
 Ö̈́ъڑɛő̿ъƜъʕъőъ·ъڒ 
                                                   
157 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ30-31 
158 ǆҼϖÖ׷ڑ1935ڒڛ΅צڍٸ̩כ 17ڑ6ڒڛ299 
159 ΅צ̲͵G˟ƣ҉f6GTTֿ̐08 
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 ǹÖ̈́ъڑǹɛő̿ъǹΤъǹʕъǹőъǹ·ъڒ 
 Öַ̈́ڑőַʕַő̿ɛƜַő̿ɛƜַٺַڒ 
ҥÓ٥ 
 ؙѴɛƜ˚őʕҗİ˙·җǹİ˙·җɛƜÙÕ¸җİ˙¸җ̿·˚ 
 ̿¸˚ǹ̿·˚ʕشҗʕ˚ʕҗ°ő¸җ 
 
 ˟Hį׹@ 28 Ҏ٥`,b_Hį? 1 Þ@Ձ ԖГúA !Ǣ͵ȍŬ$_ȋW?
1 =G˟%ӄda-ADԖГúD˖a,ADC<? aǆҼHԖГúD= ?ιͥD
Ԋf؞$3¸ǖGȉ(ԖГDўқ0160AאP?#`¾֮fԀɪGؠظҌɶDɱ+8
ԖГCқ:̈́@`_\a̪بDҿ͎(ʤ1a,AGŀͺaȍŬ@aAբ"^!ڑǐ
1 ƋДڒ 
 
 
ǐ 1 ԖГú161 
 
 Ʒ˙ՂAς־2aA̪بGɇ؞GÀ@ѨؠєD0$ўқȍŬfA_C u±z¢®
u±DςPўқȍŬ$_αّZőʕɛƜD˚җfՁ!l®D׍  
 ſЩӚӯҥ²٥GŧýHè¸Gי`ڑǐ 24 ƋДڒ 
 
 
ǐ 2 Ö̈́ʋڑɛ$_ɛő̿ʋƜʋʕʋőʋ·ʋڒ 
                                                   
160 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ31 
161 ǆҼHԖГ͵úƜԖГúڑԖГ͵ú$_Ɯ֮fd3$DִUŀ08Ц˃ڒɛԖГú
ڑԖГ͵ú$_ɛ֮fd3$DִUŀ08Ц˃ڒG 3 =GȍŬfӕ҉0?ԖГúAțӬ0
? aڞǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ14 ƋДڟ 
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ǐ 3 ǹÖ̈́ʋڑɛ$_ǹɛő̿ʋǹΤʋǹʕʋǹőʋǹ·ʋڒ 
 
ǐ 4 Öַ̈́ڞɛ$_őַʕַő̿ڑɛƜڒַő̿ڑɛƜڒַٺַڟ 
 
 ҥ²٥°Ö̈́ʋHԖГúGTTƜ˙@ɛő̿ʋƜʋʕʋőʋ·ʋGٙDՁ 
ά @ɛ˙@ƢΟGٙDŧýfՁ!ǹÖ̈́ʋAÖַ̈́XƢΟDɛƜG˙֮@Ձ!ö0
ǹÖ̈́ʋHԖГú$_²δִUŀ0?ʋֹ˟fՁ!8WÖ̈́ʋ^`Xǹ&Cŧý@Ձ!
ĺȤDC<? aͩŇHԖГúGTTάH²δִUŀ0ͩʕHР֮қ:DC<?ʋ
ֹ˟főʕɛƜϽפC(Ձ!CBҥ²٥Hףŧ֙ԬfʖDٺW==őʕɛƜDĖ`
GC ^!ụ́єDʋֹ˟%׽ө.b? a 
 άDſЩӚӯҥÓ٥GĺȤHè¸Gי`ڑǐ 57 ƋДڒ 
 
 
ǐ 5 ؙѴɛƜ˚őʕҗ¾˙·җǹ¾˙·җڑɛ^`ڒ 
 
ǐ 6 ɛƜÙÕ¸җ¾˙¸җ̿·˚̿¸˚ǹ̿·˚ 
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ǐ 7 ʕشҗʕ˚ʕҗ°ő¸җ 
  
 ҥÓ٥HؙѴ$_ȋT`6b7bG˟fՐ̵ǋӦ`׎08ʕ@άG˟DמUʕҗ°
ő¸җT@դ 13 Ҏ٥GŧýfՁ!ڑǐ 57 ƋДڒʋֹ˟DϞѝ2aA˲D^aҗ&
Z˚:˙ŁD^aʋ?60?ӽ˚:CB·ӿfм 8˟%ÀʠDC<? aőʕɛ
ƜOǹ&(ʋֹ˟fՁ!˟9*@C(ʕشҗZʕҗG^!DſЩӚӯҥ²٥DHU_
bC$<8úɮfּ̄2aŧý%U_ba 
 ǆҼH΅צGʋֹ˟D= ?ъ˟Hȷ˙Gʫ˘f˚:җ&ַ`CB0?ȷ˙D
ԧяfԙOԖоfǾH0WƌHηDԗ_0Wä́Ϛ@,bXԒъAԊъDǹŉ0
6bҨfƌҎDӂŉ2a,A%ŀĀaԒъAHԒGB,$G׹ł@ъ?ԊъAHԊ
GB,$G׹ł@ъ?aA LˀƮ@a162AאPџ˙Gʫ˘f˚җ0?ԧяT8H
ηDԗ_0WaXG@`˚җDм a׹÷D= ?Ԓъ
!@?
ڑ˶ĩʋ˲ʋ˙Łʋӽ
ʋڒAԊъ
0?
ڑԐٛʋֶٛʋֵʋڒfӃá0? a._Dʫ˘D= ?XÞÀ
1g:[!
ڑڇ
A·ƶGؠGʫ˘ڒZىڑ,W$UGʫ˘ڒCB 12 q˘fӃá0? aö0ǐ 6 G
^!Dҗ&Zַ`GغX!²̈́G˙֮%بʛŧýڑƓ˙ڒfA<?#_3Ʒ˙ՂG
̪ب²úGФʞHU_bC T8Ʒ˙ՂG^!DɠԶZǲGÀGѮfҗ(CB˲
Z֮fѲ(2a8WGؔؑϚCBXѸ.b? C  
 ſЩӚӯG˟ՂєФʞf._Dղ0(Ua8WƟ˟fį? 1 ǋ3=Ձ<8ǦƠDثț
0ſЩӚӯGŧýĺȤfú˾&ԒʋԊʋG 3 =Dł٥0?ՆDTAW8ڑՆ
1 ƋДڒ 
 
 
 
 
 
                                                   
162 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ43 
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Ն 1 ҷŚƼмǒυúԂſЩӚӯGŧý 
  ڜҥ²٥ڝ 
٘ ѝ ӂ ѝ ǋ̵ ě Ӳ 
ú˾& 
ő מ 6 αّ 2 ǋƜ 2 ǋɛ 2 ǋ 
ôK 4 ·ʋGغőמf·̈́ƤOôI2 
ʕ ג 2 ǹÖ̈́ʋGʕʋGغ 
Ԓ ʋ 
˲ ʋ 16 αّ 4 ǋƜ 4 ǋɛ 4 ǋ· 4 ǋ 
ӽ ʋ 4 ʕ̈́OGӽ˚: 
Ԋ ʋ ַ ̫ 10 αّ 4 ǋʕ 2 ǋƜ 2 ǋɛ 2 ǋ 
  ڜҥÓ٥ڝ 
٘ ѝ ӂ ѝ ǋ̵ ě Ӳ 
ú˾& 
·úڑٛ׹fƧVڒּ̄ 8 Ɯ 4 ǋɛ 4 ǋ 
Ʉ ô 2 ʕҗő¸җGő¸җCB 
ô K 2  
Ɛ ` 1 ʕҗő¸җGʕҗGغ 
Ԓ ʋ 
ւ˙җ 6 · 2 ǋ¸ 2 ǋαّ 1 ǋʕ 1 ǋ 
˙ Ł 6 Ɯ 3 ǋɛ 3 ǋ 
˲ ʋ 4 ¸ 2 ǋƜ 1 ǋɛ 1 ǋ 
˚ ˙ 4 Ɯ 2 ǋɛ 2 ǋ 
ӽ ʋ 1 ʕ̈́O¾̈́Gӽ@ 1 ǋ 
 
 ҥ²٥Gú˾&Hҗ&fӦ`ŀ2غD²δִUŀ2ŧý% 8 ǋڑőמ 6 ǋʕג
2 ǋڒѤ·Dҗ&fӦ`ŀ2غGôK% 4 ǋU_b8ҊŧHҗ&G̈́ƤO²δִU
ŀ2XGG̪̟ʕH2)DԖГúD˖a8Wu±z¢®u±G^!DѝT)a0(
ŧ&ǋa,AHC G%Фʞ@<8ԒʋH˲ʋ% 16 ǋڑαّ 4 ǋƜ 4 ǋɛ 4
ǋ· 4 ǋڒӽʋ% 4 ǋU_bԊʋHַ̫% 10 ǋڑαّ 4 ǋʕ 2 ǋƜ 2 ǋ
ɛ 2 ǋڒU_b8җ&̈́Zַ`̈́D= ?HƷ˙ՂAGĴיʬ%U_baXGGӽ˚
:%ʕ̈́GU@aЏZѤ·OGҗ&ѤʕcOGַ`˟CBƟ˟G̪̟̈́ƤZ̪̟ʕ
ў:DԖГúD˖aЏD= ?Hר %U_b8ڑǐ 5 ƋДڒ 
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 ٛ·OGҗ&ZѤʕcOGַ`HγՂA0?ȞмʬGٺ ˟AHբ م T8ҥ
²٥Gҗ&Zַ`G̪̟̈́ƤfUaA 3bXőʕɛƜǜҨDCa^!Νː.b? a
T8αّOG̪̟D= ?XőʋA·ʋHÀνOGҗ&AѤ·OGҗ&őַAٺ
ַH¸νOGַ`AÀνOGַ`A <8^!Dٺøɝ%=*_b? a,A$_
őʕɛƜGUC_3·¸DXϽפC(ףŧ%Ձ"a^!DA !׽ˆ%Қ"aǆҼHγ
ՂєCқǦ$_Ʒ˙ՂGҗ&Zַ`CBfծą0? 8%Ƣ͚D,b_fúԂє՘Џ$
_Ζե0ֹúƟ׹%ĻϽDѐק2a^!Ɵ˟GӘːDɚǼ08Aբ"^! 
 ҥÓ٥Gú˾&Hٛ׹fƧV·úḠּ% 8 ǋڑƜ 4 ǋɛ 4 ǋڒAͩXǷ(
ά @ɄôAôK% 2 ǋƐ`% 1 ǋU_b8T8ҊŧZԊʋ%ѕВ@`į
?6GǦ$_ŧ$3ԒʋfՁ!ĺȤAC<? aԒʋHւ˙җ% 6 ǋڑ· 2 ǋ
¸ 2 ǋαّ 1 ǋʕ 1 ǋڒA˙Ł% 6 ǋڑƜ 3 ǋɛ 3 ǋڒAͩXǷ(ά @˚˙%
4 ǋڑƜ 2 ǋɛ 2 ǋڒ˲ʋ% 4 ǋڑ¸ 2 ǋƜ 1 ǋɛ 1 ǋڒӽʋ% 1 ǋڑʕ̈́Oւ
˙ӽ˚:ڒU_b8ҥÓ٥Gú˾&Z˟GğƤH˙˟GU@ҊŧGȺC 
l®AĴיЏ%Ƿ %¾֮DŚfĮb?ĺĚDӈ`׊V^!D0?қ=l
®қHǢ͵ȍŬA0?̊м.b? C$<8T8˙ŁD^a˚:HU_baXG
G˙G˶fôI0?џ˙fҗ(Ʒ˙G֜˙HU_bC ôI08˶@џ˙fҗ*I
ФŉCؔؑf؜ͱؠҒg@ C ث`Hҗ 8͵Þ%˶fяWa#6b%`,!08
ЏDXǆҼ%Ʒ˙ՂG²̟ʡξAHшCa՜Џ$_ʋֹ˟fϋW? 8ΟȐ%Қ"a²
̈́@őʕɛƜ·¸OG̪̟fǜҨDՁ!^!Ɵ˟%Әː.b?#`ּ̄ZԈ׺f؞(
ŧýf§®|ԡ(љ`׊VA <8úԂєC׽ˆ%յW_baڑǐ 8 ƋДڒ 
 
 
ǐ 8 ʕشҗڑɛڒAʕҗ°ő¸җڑƜڒ 
 
 ſЩӚӯGǢ͵ȍŬH֪Ēϥ΅ՂG͵úDоͺ2aԖГúf̊м08XGAբ"6
GǦ$_QAgBŧ$3Dҗ&˟fՁ!ЏDl®Gʏٕ%U_bαّZɛƜ
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OGַ`˟DHu±z¢®u±Gʏٕ%Ֆ_b8ҥ²٥Húfǹ&(̄a,AC(
җ&Zַ`fՁ ҥÓ٥Hҗ&˟fÀʠD·úḠּZɄͣ°ôɇfƢ͚DՁ!ЏDФ
ʞ%U_b8,G^!DſЩӚӯGҗ&Zַ`GŧýD= ?HƷ˙Gʏٕڑҗ˙
˚˙ւ˙җ˚˙ַ̫ڒ%U_b8%Ɠ˙Z֜˙CBH̊м.b?#_3Ʒ˙G
²̟ʡξZ̪ب²úGФʞAH$*لb8XG@aV0cƟ˟GӘːDغ0?H
CaP(̪̟Dó!ֹúGɄͣ°ôɇ°ּ̄%ǜҨDՁdba^!׽ˆ.b?#`,!
08ЏDǆҼGŖכʬ%U_baG@a 
 άDҷŚƼмǒυúԂџȱӚӯD= ?U? &8 џȱӚӯHΙʁA΅ʁG 2
Ҏ٥%`˟̵H6b7b 10 ͵3=AC<? a 
 T3ΙʁD= ?U? &8 ΙʁHʗ˙ȱʗ˙ƍKʗ˙ȱγǈG̪ب%ʽț.b
?#`Ƀƒ% 5 ͵ڑ¾˙ƒ
`]!?B`
˻ ̫
L`HC0
ה˙ƒ
'Y(?B`
җ̉
=h$*
Ń̉
&`$*
ڒқƠ% 5 ͵ڑҗ·
=&+
Τ˚
^,!:
ʕƒ
!0cB`

̿җ
CCW=&
Ń¸
&`#c0
ڒAC<? a΅צ̲͵^`ˤҵ08Ɵ˟GŧýHè¸Gי`ڑǐ 9 Ƌ
Дڒ 
 
 
1 ͵ѝ ¾˙ƒ 
   
          2 ͵ѝ ˻̫              3 ͵ѝ ה˙ƒ 
 
4 ͵ѝ җ̉ 
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5 ͵ѝ җ̉ 
 
қƠ 
6 ͵ѝ җ· 
 
7 ͵ѝ Τ˚ 
 
8 ͵ѝ ʕƒ 
 
 
9 ͵ѝ ̿җ 
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10 ͵ѝ Ń¸ 
ǐ 9 ҷŚƼмǒυúԂΙʁ 
 
 T3΅ՂGʏٕD= ?UaAɃƒZȹŁ°ͲŁfм 8̪بf̊м0? aЏD
˿ӜҸӊG΅ՂGʏٕ%U_baǺѽѤΗϥGʌAΙʁG̪بʌ˃D= ?ς־2a
Aőӳ%ʗ˙ȱʗ˙ʗ˙ȱγǈ60?γǈȱγǈG̪بfƧg@ aGDȱ0ʕ
ӳ@Hʗ˙ȱʗ˙ƍKʗ˙ȱγǈDΰT<? aT8ǺѽѤΗϥGʌDHƒ%ĩ˙
fẩ*?Ū=˟XaGDȱ0ΙʁHį?Ɠ%ĩ˙fẩ*ƒ%6bDʤ1?Ū=
A !΅GжDǢ> ?#`̪بGɇ؞D= ?Hֆצ٭ΙGʌAĴי0? 
aǺѽѤΗϥGʌGʏٕ%ʈ(Қ"aGHΙʁ 13 ͵ѝG˟@`ǺѽѤΗ
ϥGʌAς־2aA¾˙ƒHٻ˲
pxz
˻̫H˻ՠ
¨s
60?ה˙ƒHה˙
t¢u
AQRƢΟG
˟Ϛ@aڑǐ 10 ƋДڒ 
 
 
ǐ 10 ǺѽѤΗϥGʌ˙ՠڑɛ^`ٻ˲˻ՠה˙ڒ 
 
 Ιʁ 4 ͵ѝèتG˟Hֆצ٭ΙGʌAG٥õЏ%Ƿ ΙGʌG˟ƣ҉%Ιʁ
D6GTTм _b?#`˟ ϚXʋֹ˟Aءү˟%Àʠ@aЏ@Ĵי0? aö0
ˢ˟D= ?H¾ӳDǹ&Cџר%յW_b8ʕƒfĂD+aAΙGʌ@Hʕ
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c$_˦&=(ƓDȱ0ƒH¾˙@ƓGƜ·ԍf̖`°°°ڑÀхڒ°°°Ɯԅ֙ˢ
4 #  C +

@ˢ+°°°ڑÀхڒ°°°ƜԐfў¸GщD=&C%_ڑЛĩfқ?aڒφƠ AAXD
Ɯ˙Ł@ƓGБĬ
! A
Dʋ?a163Aը.bƓfԅ֙ˢ@ˢ+8ʕБĬD˙Łfʋ?a˟
@aڑǐ 11 ƋДڒ 
 
 
ǐ 11 ΙGʌʕƒ 
 
 ²̈́Ιʁ@Hɛ֮f̿ʕ
!0c
Dʃ&C%_,bfǶ2°°°ڑÀхڒ°°°Ɯӽ@ƓGU
7#:ڑψͫ
2e+=
Gʫ˘ڒfҗ(164Aը.bψͫOӽ˚:fՁ!˟ϚDC<? aʕƒ
fƧWΙGʌHՈƒ̞·G 3 ͵%ϫԎZǹǶńCBGˢ˟fƧV%ΙʁDHˢ˟
% 1 ͵XU_bC$<8T8ҷŚƼмǓυٹԂDHΙʁGӚӯ̈́ϚD= ?x
ªҨɃƒ°қƠĴÖ͵׼Ơŷ͵ª¡Ɯɛ|©̭ƠդÓŷ͵©165A
ը.bƜ@ 10 ͵ɛ@ 10 ͵GƠդ 20 ͵fӚӯ2P&9Aչ$b? a6GˀǐD
= ?ǆҼHقմ̩כD# ?͝יγՂ̈́Ϛ@aAŘצC_IƜG˙fǷ(ÿ
Lʂצ@Hɛ˙@H˧0Ɯ˙Hʃ(A LZ!DֹٹfĖ֯DÿLZ!DCa΅Ղ@X͝
יÎƒ@HʒРȦ=8ֹٹGÿJ̈́f2a6,@҃Hͷ̾HγՂ$_̊`6bfǝD
âӅg9̈́Ϛf΍ŀ08G@a166AאPƟҎγצD# ?XףŧGĖ`Ha%
ҷŚƼмǒυúԂ@HɛƜfӚӯ2a,AD^`ֹúGĻϽCѐק%ǐbaA0?
 a 
 ͩʕDџȱӚӯG΅ʁD= ?U? &8 ҷŚƼмǓυٹԂDHè¸G^!
Dը.b? a 
 
 
                                                   
163 ֆצ٭ڑ2007ڒڛΙGʌֆצ٭ڛ40 
164 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ95 
165 ǆҼϖÖ׷ڑ1930ڒڛҷŚƼмǓυٹԂֆצ٭̺Ųͪڛ43 
166 ǆҼϖÖ׷ڑ1930ڒڛ΅צڍٸ̩כ 17ڑ6ڒڛ299 
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 ΅ʌ 
  ²җŀ 
ÓԀ˧ 
¶Ԁɿ 
ǊŃ¸z 
ÖР˙˿ 
ĳР˙· 
´ɧƒ 
ıԈ˧ 
Êҗ· 
ŷ¾ѥҗ167 
 
 џȱӚӯҥÓ٥G΅ʁHҷŚƼмǓυٹԂ@H΅ʌGƣ҉@Ӄá.b? a
,G΅ʌAֆצ٭΅GʌG˟ƣƍK˟Ϛ%QAgB²Ԙ0? a,A$_X
¾ӳ%Ƣ²Gʌ@<8AՖa,A%@&a΅ʁ 10 ͵G˟Hֆצ٭΅Gʌ
ÀGҗŀԀ˧ԀɿŃ¸Р˙ƒР˙˸ɧƒԈ˧җ·¾ѥҗDձʋ0? 
a2 ͵ѝGԀɿG˟ϚD= ?¾ӳfςP?UaAè¸Gי`@aڑǐ 12 ƋДڒ 
 
   
ǐ 12 ΅ʁڑɛڒA΅GʌڑƜڒԀɿGς־ 
 
 ԀɿHƓ%ԅʕ$_ԀfX<?ǋ6!A2aGDȱ0ƒ%6GŚDٙʤ0?²͵ԅ
֙ˢDĮaƒHƓfԅ֙<8Ц˃@̵҆ؠӑ˵0ƓHƒGֹúf˙@ 2 ǋƘ ?Ƌ
<8GƠǐfՁ ƒHƓfԅÀ$_¸c0?ӄdaA !˟Ϛ@aǐ 12 $_
Xł$aי`¾ӳHƢΟG˟Ϛ@aҷŚƼмǓυٹԂDHԀɿD= ?˿˙
                                                   
167 ǆҼϖÖ׷ڑ1930ڒڛҷŚƼмǓυٹԂֆצ٭̺Ųͪڛ44 
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rƓ˙q§Ԁ­ɿyª͚˿˙rŚٙˍzٹ­ɿ|įu΅жǢl
ףŧj©°°°ڑÀхڒ°°°xʌˢΘÀԅ֙ˢlmmz̉w©
j©qrł©168Aՠչ.b?#`џ˙GŚDה_d30?Ū=A !΅Gж
Aԅ֙ˢG̉*̈́GӯʙfѝєD˳"_b8˟@<8΅ʁDH,bT@GſЩӚ
ӯ#^KџȱӚӯΙʁDU_bC$<8ˢ˟%ƧTb? a%צǦD#*aÌƒG^!
DȞغDџ˙fˢ+aףŧHȒǙ0C$<8 
 è·G^!DҷŚƼмǒυúԂG˟ՂHˢ˟Ǒ˟60?ʋֹ˟%ӕƠєDƧTb
8ʌ@<8ǒυúԂA0?H²Þ@ʋֹ˟fӚӯ2a,A%ŀͺaſЩӚӯZ
џ˙fˢ+3Dˢ˟Zءү˟fӚӯ2aџȱӚӯD^`צǦZ΅צՅCBФŉCիěZ
иǪD$$d_3 =@XB,@XȞ͆ƙԉCЏDǆҼGѯҕɚǼGְ%Қ"8T8
Ӛӯ̈́ϚD= ?XɛƜǜҨDףŧ%Ձ"aúԂє׽ˆGãB:_G̪̟DXʤ1_
ba^!γՂє׽ˆXյW_b8 
 
 
 ҥǊ٘ ҷŚƼмǒυúԂG͝ƍA6Gʕ 
 
 ǆҼHҷŚƼмǒυúԂfBG^!D͝ƍ0? <8G@c!$C#ҷŚƼ
мǒυúԂH̪بʁǒυúԂڑγՂʁڒAX  ˚ <8`җ 8`GӚӯf0C%_
ֹúfؔؑ2ä́Ϛ@<8H1WDǆҼ%Ձ<8æՆєC͝ƍϣŧD= ?ҷŚƼ
мǒυúԂDء2aƟǚGֆӯZֆЃD= ?è¸DTAW8ڑՆ 1 ƋДڒ 
 
Ն 1 ҷŚƼмǒυúԂG͝ƍϣŧ 
ɬ ͫ Λ Ք 
1927ڑ͘Ʊ 2ڒɬ 2 ͫ ̺׹ѠD?̪بʁǒυụ́Dء0?ֆЃ˶ȸ 
3 ͫ ¸ȨǛצǦD?̪بʁǒυúԂGֆЃƍKȞЃ 
4 ͫ ǹاɊسّ̈́O͇Ձ̪بʁǒυúԂGչ͑ֆЃ 
7 ͫ ƣƖɆٺƺD?̪بʁǒυúԂfкʗDռ2 
1928ڑ͘Ʊ 3ڒɬ 4 ͫ ЍÀȔΉGĮȔʁD̪بʁǒυúԂf˶ȸ 
                                                   
168 ǆҼϖÖ׷ڑ1930ڒڛҷŚƼмǓυٹԂֆצ٭̺Ųͪڛ54 
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1929ڑ͘Ʊ 4ڒɬ 1 ͫ ¸ȨǛצǦD?̪بʁǒυúԂụ́ֆӯñ 
4 ͫ ƣƖɆǹاŉɵЕ͵ƀǷD͇Ձ̪بʁǒυúԂfֆЃ 
5 ͫ ϬֻĵȔΉЍÀȔΉ@̪بʁǒυúԂG˶ȸAֆЃ 
1930ڑ͘Ʊ 5ڒɬ 2 ͫ őΥ؜؆·нǹاɋئّ̈́O͇Ձ̪بʁǒυúԂfӃá 
8 ͫ ֆצ٭̺ŲñҷŚƼмǒυúԂŅՁ 
11 ͫ ͻÜ͊͂ӸѺʕ̘GҷŚƼмǒυúԂֆӯñ؞Ĝ̺׹ǹԔԕɦ 
1931ڑ͘Ʊ 6ڒɬ ýԚմ·DҷŚƼмǒυúԂDء2a͵ñGͱʔfѐՆ 
1932ڑ͘Ʊ 7ڒɬ 8 ͫ «y®©|p¨®uǹñDƋŜųҴǻɫϠϗɏ׼ɡ#^K
¬lD# ?΅צ˶ȸҷŚƼмǒυúԂGȞЃAֆӯ 
 
 ,GՆ$_d$aי`ǆҼH̺׹ѠZįǒƟǚD?ҷŚƼмǒυúԂGֆЃZֆ
ӯfՁ<?#`1932ڑ͘Ʊ 7ڒɬDH«y®©|Ö׃ʕD¬lOқ:Ȧ`͝ƍϣ
ŧfՁ!T81930ڑ͘Ʊ 5ڒɬDHҷŚƼмǒυúԂGѝєZ̈́ϚD= ?ը.
b8ҷŚƼмǓυٹԂ%ֆצ٭̺Ųñ^`ŅՁ.b? aڑǐ 1 ƋДڒ 
 
 
ǐ 1 ҷŚƼмǓυúԂڑֆצ٭̺Ųñ1930 ɬѐՁڒ169 
 
 ҷŚƼмǓυٹԂGѐՁZֆӯñD^`υؠ@H 1932ڑ͘Ʊ 7ڒɬDЀ֠ѢѭɊ
DaͻϠª±¦®ΊʁñѺɚǦ%ȇɚfȱ֔DҷŚƼмǒυúԂfȞ͆2aCB
ѺñÞDXϭו0? (ڑǐ 2 ƋДڒ 
 
                                                   
169 ֆצ٭ڑ1938ڒڛ΅צ 9ڑ1ڒ 
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ǐ 2 ͻϠª±¦®ΊʁñѺD#*aҷŚƼмǒυúԂȞ͆٧͞170 
 
 ,GǐGƜ¸D͕aƱՋGрʬHǆҼ@`ǆҼHֆӯAĴDƟǚGȞ͆ЦϘD= 
?X՘ȫfՁ!CBҷŚƼмǒυúԂG͝ƍϣŧfҒΙєDՁ<? <80$0C
%_1937ڑ͘Ʊ 12ڒɬ$_͊À˓Ñ%ȋT`ǻɫϠ˓ÑOA˓Ñ%˰ǹ2aD=b
ǒĺX˓͚úŌfʈŲ2a^!DCaT8Ӯɬڑ1938ڒ5 ͫ 4 ͊DHǆҼ% IOC ӕñ
$_GɨǒחÀωɗÁGԟĺD?ԃЎ@ηƊ08ץЗ2a˓ɂGÀֆצ٭HǆҼG
װʢfӎ @΅צG͝ƍfǐ<? (,ADCa,,@ҷŚƼмǒυúԂGŖý$
_ǆҼ%ηƊ2aT@Gֆצ٭Į؝ӳ̵G̍ҊD= ?U?#&8 ڑՆ 2 ƋДڒ 
 
Ն 2 ֆצ٭Į؝ӳ̵G̍Ҋڑ19271938ڒ171 
ɬɶ 
Į؝ӳ̵ 
ɬɶ Ӂդ 
͘Ʊ 2 3,524 41,103 
3 3,581 44,684 
4 4,031 48,715 
5 3,974 52,689 
6 4,732 57,421 
7 10,793 68,214 
8 8,609 76,823 
9 7,425 84,248 
10 9,310 93,558 
                                                   
170 ֆצ٭ڑ1932ڒڛЀ֠ӝѭɊͻϠª±¦®ΊʁͪڏȇɚGڎŚƼмǓυٹԂȬЃGĪ͞
΅צ 6ڑ3ڒ 
171 ֆצ٭ӕũ׹̔ă 
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11 8,509 102,067 
12 8,821 110,888 
13 9,938 120,826 
 
 1927ڑ͘Ʊ 2ڒɬDӁդĮ؝ӳ̵H 4 µÞfҗѱ0._D«y®©|Ö׃DƋŜ0
8 1932ڑ͘Ʊ 7ڒɬDHɬɶĮ؝ӳ̵% 10,793 ƣAʫǫ0ŇW? 1 µÞfҗѱ08
6GʕX 1 µÞT@Hԗ_C XGGǷ(GĮ؝ӳf׌"1936ڑ͘Ʊ 11ڒɬDH=
 DӁդ 10 µÞf̵"aT@Dԗ<8ֆצ٭ŖիʋŇGĮ؝ӳ̵% 1882ڑ͑ϖ 15ڒɬ
9 ƣ1883ڑ͑ϖ 16ڒɬ 8 ƣ60? 1884ڑ͑ϖ 17ڒɬ 10 ƣ@<8,AfӲ"aA
ٶшєC̵ȑ@aAբ"a 
 άDȔΉOG͝ƍD= ?U? &8 1941ڑ͘Ʊ 16ڒɬ 3 ͫ 1 ͊DǒυȔΉç
ڑŤçҥ 148 Ɲڒ%Ĳɢ.bǓυȕΉіǓצŏ¨ŇҨ͝י̯Ԃ­͆zǓυ
ǢѶєؑː­Н|172,AfѝєA0ʘͺGȶɩȹȔΉGٺҨȹȔΉHį?ǒυȔΉD
ӊ².bďΘɬثHŇҨ҅ 6 ɬؠٺҨ҅ 2 ɬؠGդ 8 ɬؠAțW_b8._DƢç
ҥ 4 ͹D# ?ǓυȕΉ̯҅ŇҨ҅ƍٺҨ҅­י{Ǔυ҅ж̹҅ٹؑ҅ƍԷԉ
҅z°°°ڑÀхڒ°°°ٹؑ҅Æ­łٹ̣ƍγצ҅ѝ|173Aը.b,b
T@Gụ́҅%úؑ҅Dǳd`ụ́Aγצ%ʡďA.b8G@aǓυȕΉٹ̲ؑ҅
̆Ք٘ڑ͘Ʊŷ´ɬÊͫÓŷÊ͊ڒD^aAúؑ҅GѝєH² ٹؑ҅ͅֹٹ
­ؔؑzҷѽ­ؑѴzأקŒę©ʠֹ­®ԂːzЬֹǿĲȬֲŚǡіǓυz
ʡՔ©ǢѶєԉŚؑѴԂːŚz174Aը.bʠֹfؔӚ0ǺіDЬֹǿ
Ĳ0ʙaіǒυG٪ːAțW_b8Ӯɬڑ1942ڒ10 ͫ 10 ͊DHǓυȕΉٹ̲ؑ҅̆
Ք٘Ȭ͆ӂѝ%ԭώ֓¶׷̺׹άȚ^`ѐՆ.bụ́Z̲Ӛ60?γצĞ̲ĺȤ%
̶ě.b8γצĞ̲·GϞˀA0?ŷǊ ٹؑ҅̯̆˕ǶͅՁ­ƈŏ
zɞ­ʙ}ȠĺͅՁǦƠ̕χŚ ǩǟ­بΰ|©ҨՃкфˀ|z175A
ը.bγצXȠĺ@HC(ɆǶ@GȞ͆%ƈŏA.b8 
                                                   
172 Țǥ 4243ڑ1941ڒڛ2 
173 Țǥ 4243ڑ1941ڒڛ2 
174 ̺׹Ѡڑ1942ڒڛǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘¿DǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘Ȭ͆ӂѝ̺׹
Ѡڛ4 
175̺׹Ѡڑ1942ڒڛǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘¿DǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘Ȭ͆ӂѝ̺׹
Ѡڛ6-7 
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 6b@Húؑ҅γצD#*a΅צĞ̲ĺȤH $CaXG@<8G$̺׹ѠѐՁ
GǓυȕΉٹ̣̯҅̆Ք٘¿DǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘Ȭ͆ӂŏ$_U? &8 ڑǐ
3 ƋДڒ 
 
 
ǐ 3 ٹؑ҅γצ°΅צĞ̲ĺȤڑ1942ڒ176 
 
 ,Gǐ$_ł$aי`΅ צĞ̲ĺȤHŇҨ҅ 5 ɬڑ10~11 εڒ$_ٺҨ҅ 2 ɬڑ13-14
εڒT@G 4 ȔɬρDǢ͵ڑѹϚ°Ν°ʋֹ˟ڒʤмґƖ60?ֆհG 4 ٘ѝG
̲̆ĺȤ%Ѹ.b? aґƖD= ?H̺׹ѠǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘GՠչDґ
                                                   
176 ̺׹Ѡڑ1942ڒڛǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘¿DǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘Ȭ͆ӂѝ̺׹
Ѡڛ22-23 
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ƖHǢ͵AˍмAfÿ=?ÎƒfՁLXG°°°ڑÀхڒ°°°׬ъG˶ȸӳիěмķҨ
aǦƠH΅צՅf=*?GґƖf0?Xȝ0 177Aը.bʋֹ˟ZΙ˟60?
ˢ˟fм 8Ìƒ%չ$b8̲ͷfՖaAǢ͵ŧý$_ʋֹ˟AΙ˟fĩDȔKˢ
˟HͩʕD˸+_b? aȪ˟D= ?HěӲGΩDٺҨȔΉҥ²ȕɬ¦¨ՇՎǑ
·Ǌ̈́Ǒ­Ŝ©x­ʙ178Aa^!DٺҨ҅@d3$Dƒ`·+_baҌɶ@
<8T8ʋֹ˟Gő̈́җĚّ˚ʕ̈́җ̿·җHҷŚƼмǒυúԂGſЩӚӯ
Dџʋ0Ι˟GΤ˚җ·ʕƒŃ¸CBHҷŚƼмǒυúԂGΙʁA˟ƣƍK
ŧýDĴיЏ%Ƿ ʋֹ˟fĂD˸+aAő̈́җHαّOGҗ&Ěّ˚HɛƜOG
җ&ʕ̈́җ&Hʕ̈́OGӽ˚:60?̿·җHɛƜOG˙Łʋ?AC<?#`ſЩ
ӚӯAƢΟDőʕɛƜOG˚җ˟@Νː.b? aT8ʕƒfĂD˸+aAǓυȕΉ
ٹ̯ؑ҅̆Ք٘Ȭ͆ӂѝDHʕ̈́¦¨Ɯڑɛڒ֮­ŀz˦säsĀ©­ٹ­ø Р֮
­ɛڑƜڒĚ̈́؞sƜڑɛڒӽџ˙ԏ׹­җsħʜ|179Aը.bƒHֹú
fø(0?ʕ̈́$_˦&=(ƓfǶ0ӽ@ƓGԏ׹fҗ(A !ĺȤ@aΙʁGʕ
ƒHɛ֮f̿ʕ
!0c
Dʃ&C%_,bfǶ2°°°ڑÀхڒ°°°Ɯӽ@ƓGU7#:ڑψͫ
2e+=
Gʫ˘ڒfҗ(180Aa^!DƢΟDԅʕ$_˦&=(Ɠf$d0ӽ@ƓGԏ׹f
җ(ĺȤ@<8 
 ǒυȔΉD#*a΅צĞΘ٧͞Hè¸Gי`@aڑǐ 4 ƋДڒ 
 
 
ǐ 4 úؑ҅γצĞΘ٧͞181 
                                                   
177 ͊͵̫דŽͪڑ1943ڒڛ̺׹ѠǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘Gՠչ͊͵̫דŀСŽͪڛ
102-103 
178 ̺׹Ѡڑ1942ڒڛǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘¿DǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘Ȭ͆ӂѝ̺׹
Ѡڛ23 
179 ̺׹Ѡڑ1942ڒڛǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘¿DǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘Ȭ͆ӂѝ̺׹
Ѡڛ222 
180 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ95 
181 ӂɗЕԳ°Ƞ×ĪӬ°Ψɹγڑ1939ڒڛȹȔΉγצՔѝ΅צ̲̆įͦȹȕ٭ 
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 ɛGǐH̞·GӚӯ٧͞@`ɆǶ@Hʋֹ˟ZΙ˟ڑءү˟ڒ%ÀʠDՁdb˶
ȸӳZ͆իCBиǪ%̶<? aȔΉ@HƜGǐGΟD΅צՅfѦ?ˢ˟ZÌƒ%Ձ
db8è·G^!Dúؑ҅΅צHқȍŬD#*aʋֹ˟Zءү˟D^a̪بf؅՘0
?#`6Ğ̲ĺȤHҷŚƼмǒυúԂGſЩӚӯƍKΙʁAQRƢ1@<8 
 ²̈́ʋ͚GѺñЦϘDѝfƤ*aA1942ڑ͘Ʊ 17ڒɬ 6 ͫGmn±Ϭ˓D
^a̱˓fȁΦD˓ɂHʖDʶŲ0ȋWa1944ڑ͘Ʊ 19ڒɬDH͊͵͵ǘOGҖՒ
XЈ0(C`1945ڑ͘Ʊ 20ڒɬ 8 ͫ 6 ͊D؜ɓɡƢͫ 9 ͊DɱɑɡDj ¨qֻD
^`ƈȐКʊ%ˢ¸.b͊͵G̱Ԣ%ЉƇAC<? (60? 1945 ɬ 8 ͫ 15 ͊=
 D͊͵HȟբfƓփ0לƠǒֻDВ͹êتïf08G@aȟբ
Dʘ ̲ӚZγצA <8˓͚ԢfȔΉ̲Ԃ$_˛˱2a8WƢɬ 11 ͫ 6 ͊^`Ȕ
ΉD# ?γצGȞ͆%Ѿΰ.b8182._DγצGӕƠǍú@<8ǹ͊͵γʝñXՠ
̳füĤC(.baCBȔΉZѺñD#*aγצGқǦH²ǳ0?Ɖ0 XGAC<8
0$0C%_מٱֻ@H΅צDȱ2aءʠ%ٺ(צǦDHґƖѦDֹfǑW?²Ԟґ
ƖÞAĴDďՁ0?eaמٱֻGQhҢ0 ȍ%U_baÀDHФŉ̯̆fƓ*?U=
:`Ӛӯ0? aמٱֻȳĵXa%6GûbX%шƕƢٓD΅צHҿ͟_0 ΅
צHȈ&9Aҁ֐0?ea183A.bמٱֻĵǮ%ֆצ٭DT@֮fףKЗʠD΅
צfďՁ0? 8G@aT8 1946ڑ͘Ʊ 21ڒɬ 12 ͫ̺׹ѠH CIEڑυؠʷǥɂ̲
Ԃ׹ڒfȱ֔Dγצڑ΅צœצʂצڒG¡®|ª±z¥®fՁ!CBלƠǒֻ
GγצDȱ2al ±{jfǐ<? ( 
 ._Dբցϣŧfי1΅צAֻǒÃӬAGظӌZͻϠGòӊєCďՁ՜AGءćZ
|±єʬΌfʈս0^!A2aŧ&XU_ba^!DCaȔΉ΅צG˶ȸͦA0?
Ա.b8ȕΉ΅צڑ1951 ɬ¹͗ǣͦɴڒZ΅צ184ڑ1953 ɬɊϬǣڒDH
1911ڑ͑ϖ 44ڒɬDǆҼ%̔ƹ08ˇʠϚfƒ`·+ФDőӳ@H΅צGΛʧH
|±GΛʧDԾƠ06GĺȤH΅צŖȋGٗ^`˵8b? 8185AאP΅צ%
ħɫƱє|±A0?Gҿǚfͬ0? 8AÃʇ2aT8΅צֆɷڑ1955 ɬ
į 5 ɠђψѺڒD# ?3 æѝֆצ٭؜GǆҼɉαHĖЪCγצҷڍDHʡ30X
Ƣս0C$<8%ͻϠGՁGҷڍD= ?Hϱ жՠf˵:°°°ڑÀхڒ°°°ҥÓά
                                                   
182 ǹЁʥǼ°ͼ͵ԣ¶°ȹɗ؜ϖ׷ڑ1951ڒڛȕΉ΅צ¹͗ǣͦɴڛ13-17 
183 ͼ͵ԣ¶ڑ1946ڒڛֆצ٭Dͅ*aґƖGЦϘ΅צ 17ڑ2ڒڛ17 
184 ǹЌʥǼڑ1953ڒڛ΅צɊϬǣڛ39-40 
185 ǹЁʥǼ°ͼ͵ԣ¶°ȹɗ؜ϖ׷ڑ1951ڒڛȕΉ΅צ¹͗ǣͦɴڛ13- 
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¼у˔МGٗG׀ԴCƜӰʩʽȣ̯٪%C(8iΪŚf̖`ʙ8²׹GֻÞקGչ 
8γצҷڍCBHα0 ֆצ٭΅צGҷڍAHת(ظ<8XG@ֹfξ0?ßfА2
GצʝєCٺ γצҷڍ,6ֆצ٭΅צĺDĺǙ2aҷڍAբOaG@a186AאP
΅צHòӊєCͻϠʩʽDоͺ2aďՁ՜ZԖ_fʹ0T3ãӳDɀ(2,Af؅g1
8γצҷѽfͬ0?#`ҥÓάǹ˓D#*a²׹GƜӰʩʽȣZֻÞ%չ 8ֻǒÃӬ
єCγצҷѽAHшCa,Afʈս08T8ɉαHͩ׍¼ؠ@΅צH²ٹγצ@
a$|±@a$A LΟCьƻf˵=Þ% a҃%|±@X`T8γ
צ@XaAҬOaGH΅צGѝєHצfٹʙ2aG%ҥ²ՔӬ@<?6Gצ
ҌA0?|±єGďӚXʡՔ@`γצєGؔؑXʡՔ@a187AXאPצ
GúʙDH|±A0?XγצA0?Xƒ`ӅV,A%ʡՔ9A !Ֆՠ%Ѹ.b8
,G^!D˓ʕG΅צʜϣDƤ*Ŗȋӳ@aǆҼ%ϋW8΅צHֻǒÃӬAВءć
@`T8 GHQڑלƠǒֻӕƞç׹ڒGϋWaɫƱє|±A0?Gʬ֦fͬ0?
 8,AfӦ`׎0ʈս0? <8G@a 
 ,!08À΅צˁȈȣHȔΉ΅צGʜϣf٤ ءćʋɂOտ٤fՁ!^!DCa
1946ڑ͘Ʊ 21ڒɬ 6 ͫDHͻÜ׼GǹȔƍKٺҨȲ؝ȔΉGͬʢ%Ƣɬ 8 ͫDHįǒ
ٺҨȔΉкʗæՆ%Ƣɬ 10 ͫDHįǒɥҰȔΉƍKٌɬɥҰȔΉкʗæՆ%رʷfՁ
 T8Ɵّ̈́$_ˢͦZرʷ%Ձdb8188T8 1949ڑ͘Ʊ 24ڒɬ 5 ͫDH 46 ׼צ
ɵѢ΅צלњƍKŽñfΝːǍúA08į͊͵΅צלњ%ѐ֮0͊͵úԂŽñOGŜњ
f΁82CBυÃєDӅӤŲ.b? (1950ڑ͘Ʊ 25ڒɬ 6 ͫDH̺׹ǹԔǺ؆֘
ѻD^`è¸Gտ٤ͦ% GHQ D̔ŀ.b8 
 
ڑ²ڒ ̯ԂєģēD= ? 
 ΅צHȕΉٹԂGѝΡA2aֹٹєёקڏͪє˃ɶGԂː#^Kȗįªu¨
o±z¥®Dȷ2aжՠ˃ɶ˟ԉGёקDǹ&C֚ЬfC06G̯Ԃєģ
ēH&dW?ٺ  
ڑÓڒ Ȭ͆̈́ϚD= ? 
                                                   
186 ǆҼɉαڑ1955ڒڛڑӘڒ¶ԟÅԳ°ɚԸ²¶°ͼ͵ԣ¶ڑ1955ڒ΅צֆɷ 1ђψѺڛ
11-12 
187 ǆҼɉαڑ1955ڒڛڑӘڒ¶ԟÅԳ°ɚԸ²¶°ͼ͵ԣ¶ڑ1955ڒ΅צֆɷ 1ђψѺڛ
11 
188 ǹЁʥǼ°ͼ͵ԣ¶°ȹɗ؜ϖ׷ڑ1951ڒڛȕΉ΅צ¹͗ǣͦɴڛ23 
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ږڔ νŉGǶDٹ؅ŉɬçŉGկƠXȞ͆2a^!DC=8 
ڗڔ ĤҁєCXGHθgBC(C`|±A0?8G0(Ձdba^!
DC=8 
ژڔ ˔͚ÀՁ=8^!C؆Ƕ@˔˟զӚG²׹A0?فǗєDՁ!̈́Ϛf
įّєDɼΰ08 
ڙڔ ъֹ˟إү˟ҨGÀ@ƃزAʩdba˟ՂfخǶ08 
ڑ¶ڒ ȭňD= ? 
ږڔ ոȭبΰGʟɳfͱ0ÃȭGãDÓƣGŔȭf#&Ơ֍ŌD08 
ڗڔ ȘįDŪ̱%ϐ0C(?X˟Ղ˃ɶٹ؅ҨfŨ΍0?ňțŪfյW
a^!DC=8 
ڑǊڒ ²ԞÞGإʠD= ? 
ږڔ ͂0 ΅צDȷ2a²ԞÞGإʠ%ٺ(C=?՞Հ%Ƿ(C=8 
ڗڔ ФDȇʬG՞Հ%Ƿ(C=8 
ژڔ ͑a χ׀CLgǔχf=(=?&8 
ڑÖڒ Ҡ˟ͪD= ? 
1. կƠ%˔őG^!DŪ̱DA_dbC(C=8G@Lgǔχ%͑ͮD
C=8 
2. Ҡ˟իěZ̐ѸǥȸG̈́ϚҨf̩Ƽ0՞ՀGĆȝfӲˆ2a^!DC
=8 
3. ŀǦӳC_KD՞ՀDȷ0?ƟҎGĤʁýϚҨfʈŌ0C(C=8 
ڑĳڒ ΅צуGӅӤD= ? 
ږڔ    ΅צf|±A0?ˁȈ2aÞD^=?υÃєӅӤ%Ӈː.b8 
ڗڔ       ʐƴC_KD6GׯŀϚӅӤGףǄHυÃєDC.b8 
ژڔ       įǓǗٹ@aį͊͵΅צלњ%͂8Dj£jǗٹ@a͊͵
ٹԂŽͪDŜњ0? a 
 ,Gغ͂_0 ΅צfȕΉ|±̯ͷA0?Ȭ͆2a,AH׬ъC̎ө@a
AĎ1T2G@6GȬ͆f#UAW(9. T2,Af#٤  80T2 
²ÊÖɬÖͫŷ¶͊ 
q±y±ħɤο 
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̺׹ǹԔ Ǻ؆ ֘ѻ189 
 
 ·ըGǅ٤ͦfƓ*GHQ HƟ׹ɂ$_ˀՖfϋWΖեfŜ"8Ӈ΁9 ͫ 13 ͊ä
*@Ȟ͆լƙGՙͦf͊͵̬ɵDϻ080$0C%_6,DH˓ʕG΅צG`̈́A
0?ҥ 2 ٘D˔͚ÀՁ=8^!C؆Ƕ@˔˟զӚG²׹A0?فǗєDՁ!̈́Ϛfįّ
єDɼΰ08190Aֹ˟إү˟ҨGÀ@ƃزAʩdba˟ՂfخǶ08191A !͹
̺%ä*Ŝ"_b? 8,GĺȤH6GʕGȔΉ΅צG`̈́fѸ2XG@X`
˓͚ÀՁdb? 8؆Ƕ@˓˟զӚA0?فǍєDՁdb8XGʋֹ˟fƧVγՂєC
̲̆ĺȤH²ŃѠ$b860?6GĺȤHǆҼGηʕúؑ҅γצ@̲̆.b8ҷ
ŚƼмǒυúԂf˶0? 8G@a͜ɬDǆҼ%ҷŚfğ*͝ƍϣŧfՁ<8ҷ
ŚƼмǒυúԂHдǙGֆצ٭ؙ؞&ʁGʌЃѝHX:cg͏νGغDʡՔC
ʌDXțW_b?#_3ɬ 1 ǋֆצ٭D# ?؞Ĝ.baǴͱֆӯñ 1 ׹D# ?
GUֆӯ%Ձdb? aDץ'C G@a 
                                                   
189 ǹЁʥǼ°ͼ͵ԣ¶°ȹɗ؜ϖ׷ڑ1951ڒڛȕΉ΅צ¹͗ǣͦɴڛ57-58 
190 ǹЁʥǼ°ͼ͵ԣ¶°ȹɗ؜ϖ׷ڑ1951ڒڛȕΉ΅צ¹͗ǣͦɴڛ57 
191 ǹЁʥǼ°ͼ͵ԣ¶°ȹɗ؜ϖ׷ڑ1951ڒڛȕΉ΅צ¹͗ǣͦɴڛ58 
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ҥĳү #d`D 
 
 ͵ҝD# ?H1911ڑ͑ϖ 44ڒɬD̟œ°΅Ղ%ȔΉụ́αռD̊м.b?èتٺ
ȲǹñGصљAĴDҠ˟ŲGʀȢ%ՆbaÀ6G͙αDV*8ǆҼG΅צ͝ƍ˓хD=
 ?ӲȫfՁ<8ӲȫGӇ΁D= ?Hè¸Gי`@a 
 
ږڒ̺׹ѠÃĜγՂֆӯñAˇʠϚGѐՆ 
 ̟œ°΅ՂGαռ̊мDó 1911ڑ͑ϖ 44ڒɬD̺׹ѠHͻÜٺҨɥҰȔΉD# ?
γՂֆӯñf؞Ĝ08ֆӯñ@HǆҼfH1WA2aֆצ٭ءćӳ%ֆɥfũWǆҼ
Hֆצ٭΅צGѝє@<8úԂŪ֙ďʠGãDȎΚfѝєA08ˇʠϚfչ&
Ìƒ°Ҡ˟GّђUZϡӚ.b8ʌD^aӫєʷ̣fאPÌƒAʌGȄŠfǐ
a6Gԅ͞DH͝יụ́AGς־fי0΅צGّђ.ZкϯúԂA0?GŊЏfʈ
ս2aШ X<8A "aȞ˟HɊ¸_%ÀʠAC`ƟɵѢG̲ƴDˢ˟˶ȸG˶
؉@<8Ö̲G˟f̲"?ˢ˟G͝ƍfǐ`._DռǶϣŧDHƖʁGʌZ
ÖGʌf˶ȸ08͑ϖʹٗ^`͎ҐнȱˈˍGțͱ˓%ÀΰDCaCBπΉG
ŪŊD,9daƟΉGȱқHѺñƻٟDT@ѐɇ2a,!08дЦf؛U͉DҠ˟G
ّђUfչ(ʡՔ%C(T86GʀȢfˉˆ08ǆҼH1915ڑǹα 4ڒɬD΅צGѝ
єfļKúԂŪ֙ďʠG 3 =DļӘ08G@<8 
 
ڗڒٺȲǹñDȱ2aǆҼϖÖ׷G֊ؚ 
 ȔΉD#*aΉǶȱΉկƠHZ%? 1914ڑǹα 3ڒɬDٺȲǹñOAѐɇ08ٺȲ
ǹñHǍú˓@<88WπΉGŪŊG8WDȪ˟Gʃ&׊UZʃ&ł*˓ՂfՁ!C
BŪŊԗ·ÃӬD^aʀȢ%дb?(a,bDȱ01924ڑǹα 13ڒɬDǆҼHȭ
ň՗Ҍf̩α0Ȫ˟OGʃ&׊UfѾ1կƠHқŪ֙$_Ձ!,Af͑ը2aCB
ȔкקDˢ˟؅՘GկƠG`̈́OGǋɨfĈ0? <86GغDǆҼHѤœŪ֙fĂ
D˸+ѤœŪ֙HқȍŬ%ƈŏ@`2)DȪȍŬDC<?ʃ&׊V˓ ̈́@HՐ̵
Gџ˙Zγǈf˵<? aџ˙Dȱ0?ȱˣ@&C A0?ФDγՂєCқǦ$_89
ѝőGկƠDŪ?I^ A2aٺȲ΅צG`̈́D֊ؚfځ_2ǆҼH΅צGկƠ@
<?X΅Ղ$_Gòӊ@aѤœŪ֙GغGʠΝ"fչ ?қŪ֙$_̪بfՁ!կ
ƠG`̈́fӦ`׎0ʈս08G@a 
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ژڒǆҼϖÖ׷GʌD#*a΅צ͝ƍ˓х 
 Ҡ˟ŲDó!Ȫ˟Ė؅Dȱ0?ȭň՗ҌG̩αAʟɳfǐa²̈́ǆҼH΅ՂGò
ӊfк$08ʌGӎ˞A͝ƍDşWaؗӅեG֪ĒϥGʌH1901ڑ͑ϖ 34ڒ
ɬDֆצ٭ƖʁGʌOAƣ҉fǳ"Ȟ˓єC˟fȗįCâ̈́Dǳ"==XQR6G
TTGʌ˃@ӎ˞2aɫͭӅեGǺѽѤΗϥGʌ$_HѤœŪ֙Gʌ13 ͵f˳
",bf._DΙGʌ20 ͵OAѐɇ.4aɃƒZқƠGʌ˃fӎ˞0==Xʕ
Gĩf؅g18̪بDļΝː0T8ʋֹ˟Gм a׹÷fثțڑ˙ӽ֮ڒ0ءү
˟HӽGءүGUfΙWä́ϚDӊ²2aCBȗįŲfǐ<81930ڑ͘Ʊ 5ڒɬ 11 ͫ
DH͑ϖѽȡǶԥџ̡˘D# ?ҥ 1 ǋį͊͵΅צׯǮΣǹñf؞Ĝ02 ͊ؠDd8`
կƠGƠؠDЖӚӳD^aǷҎGʌZȇȐZٺνӳGÌƒÖÞ̉*CBf˥ي0
ǒυD΅צGǷΟCّfӃá2aAĴDʌG͝ƍ°ȄŠXǐ<8G@a 
 
ڙڒҷŚƼмǒυúԂGŖýA6Gثу 
 1922ڑǹα 11ڒɬ 1 ͫǆҼHֆצ٭̺ŲñfŖի0ҷŚƼм°ԖãĴΈfѐՆ
0?ǒυʩʽGƼȸOAÈ`921927ڑ͘Ʊ 2ڒɬDHγՂAúԂfĹF8ǒυúԂA
0?ҷŚƼмǒυúԂfѐՆ2a,GʌHҷŚƼмÃӬDǢ>&²Ԟǒ
υ% =@XB,@XȞՁŀͺaA,cD`T8γՂA0?ʋֹ˟fӯʙ2a,AD
<8ǹαʹٗ^`ǆҼHǒυDɫҿ$_γ˟fӚӯ0²Ͱ͚a͚HǒȣG8W
D֚Ь2aҷѽX؅՘0?#`γՂA0?GͱʔXٺ$<8Aբ"a,GʌGſ
ЩŧýDHőʕɛƜD̪̟fՁ!ЏDl®ַ˟Du±z¢®u±Gʏٕ%
U_b8²̈́ụ́єCֹúGɄͣZôɇּ̄%љ`׊Tb? 8џȱӚӯHǺѽѤ
ΗϥGқƠZɃƒ˙ՠ._Dֆצ٭ΙGʌGʏٕ%U_b80$0C%_ҥ
Óάǹ˓ÀGúؑ҅γצD# ?,GʌGʋֹ˟Zءү˟%̊м.b8,A$_˓
ʕDγצ%ѾΰAC`Z%?ȔΉúԂ̲ͷD΅צ%ʜϣ2aץҌ@˓͚Ԣ%ʈ A !
,A@Ϯ"?0T<8G@a 
 
  
 
 
 
] X 
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˙ɺƸxž  ˚
Ʌȭ\ɢ˖1901˗˘ ɺƸƐɋ´ÙDƙŊÍlǝĄŪžȨˆǭȇÛž˅Ɇ 
âǝzkÆɌʧ˖1714˗˘ ɺƸČǝģÆɌʧǯǝĀǒ˅Ɇ 
ɀƆ½ġɌʧďœ˖1642˗˘ ɺƸfŞƙǩʣɺƸǩʣĭzɷǭȇÛž˅Ɇ 
ƨʟƏ˖1847˗˘ ɺƐʑkĢÂɝǯǝĀǒ˅Ɇ 
ʲˑːʞĚ˖ĩu\ɢ˗˘ ɺƸ ƈˈĢ ëĢÉǝǃÆƌoÜȇ¹ǒ˅Ɇ 
ČǝģÆɌʧơƹ˖1792˗˘ ɺƸƐɋǿž ǣÔȎ ǣʴēƮºyƠǡy˖1850 ˗ɮʑ˅Ɇ 
ČǝģÆɌʧơƹ˖ĩu\ɢ˗˘ ǐǊÔȎƫöÿ˖1791 ˗ëǙêùÛž˅Ɇ 
ČǝģÆɌʧơƹ˖1729˗˘ ǣʴƫöÿ˖1791 ˗ëǙêùÛž˅Ɇ 
Éǝïd^˖1836˗˘ ɺƸƐɋɜʣĈėǭȇÛž˅Ɇ 
˙ëǹǯƘƸ  ˚
ǵ½ÆɌʧơɽ˖1842˗˘ ëǹǯƘƸƐɋëdĢÝúʭêúÛž˅Ɇ 
ǵ½ÆɌʧơɽ˖1845˗˘ ëǹǯƘƸƐɋșȚpdĢÝúʭêúÛž˅Ɇ 
ǵ½ÆɌʧơɽ˖1846˗˘ ëǹǯƘƸƐɋɟʯdĢÝúʭêúÛž˅Ɇ 
ǵ½ÆɌʧơɽ˖1857˗˘ ëǹǯƘƸƐɋëdĢɮʑ˅Ɇ 
ǵ½ÆɌʧơɽ˖1857˗˘ ëǹǯƘƸƐɋëdĢɮʑ˅Ɇ 
ÉǝµŷUǵ½ÆɌʧ˖1893˗˘ ëǹǯƘƸƐɋƚŊũŞßəʷƆĞėã 
ČĝƏ˖ĩu\ɢ˗˘ ǯƘƸƐɋêŊʣɮʑ˅Ɇ 
˙ëǯǥlƸ  ˚
ǥln˖1836˗˘ ëǯǥlƸƲɱÎǠÉǝðd^˖1846 ˗ĈėǭȇÛž˅Ɇ 
˙ŬʮƑǛƸ  ˚
ƑǛ´ɌY»˖1637˗˘ Ɓřʟě Ǒ˖1971  ˗
 

ķǜŪǕ 
ǫğqʑ˖1987˗˘ ŪʙǬɕʿȥ 3êȅǷ 
ƢɋˈŢƸɊũȲäǰ 529ũȲäǰǷ˖1896˗˘ 5 
Ʌȭ\ɢ˖1899˗˘ ɮʑ˅ɜiÝæ 13 
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Ʌȭ\ɢ˖1900˗˘ ɮʑ˅ɜiÝæ 27 
Ʌȭ\ɢ˖1900˗˘ ɮʑ˅ɜiÝæ 29 
Ȋj´WØĥÝɲƀɉɲʭɲiʊɜʣþäÇéųƯ 38ĩ 14˖1905  ˗
Ȋj´jØĥÝɲƀɉɲʭ ˈȲBʬ9RĵɲƕôÐƀɲʣ˖ʊɜ˗ȊjØ˖1906  ˗
Ȋj´ÙØĥÝɲƀɉɲʭɲiʊɜʣþäÇéųƯ 41ĩ 15˖1908  ˗
ĈÊȴȩǖ˖1922˗˘ ǚǘŜƲÒŕƢǷ 
˖ȡ˗ùȪʭƐƗwUùȪʭƐʑǦj´ĩÅȡȥôÐw˖2005˗˘ ùȪʭƐʑǦj´ĩÅùȪʭƐƗ
w 
š¨ƐɋúƓɌǛˀÔƀũȲäǰ 520ũȲäǰǷ˖1886  ˗
ʩǯɯUɇºȁY˖1986˗˘ čɪ ʅuȅŕʑƣÅ*ɥ(IV9JVRUL18TǷ 
¶ǝȩˍ˖1934˗˘ ƐʑŎ  ɡ˖ ˗Ɛʑ 5˖5  ˗
˖ȡ˗ʦɴğȖY˖1981˗˘ ×ȕƯkʘũȲŅŉųƯžʭ 
E@MU,B9˖2009˗˘ ȅŕʑʪ(ƣÅǧǳȄÒŕɋ'ȈŘȅŕ"èʓĨő 20
ĩįȍƳêù{ȲǳȄǾæɫŪ 
ůʟÏųUŒŵÕü˖1980˗˘ ëǹǯƘƸǳȄɒ¸ùʭêùŪǙɫʴ 21˖1˗˘ 23-52 
ƈǝ÷˖1939˗˘ ɮʑ˅rŴ*ɥ(Ɛʑ 10˖4  ˗
ȘğǏɆUălȩUƞĲƢ˖1939˗˘ ēùƓƢʑɓǩƐʑũŞžēú  ˅
Ƭǝśp˖2007˗˘ ×ȕƯkʘ&(ƐʑũƉ±ɠ${ŢDĻ*`ł²Ƽʑêùêùʭ
ũȲùǳȄǾȔɓ 101˘75-77 
lZ˖2004˗˘ ƢʑɤǛÉğĸŪ  ˅
ǲlƻWUˉěā˖1986˗˘ ×ȕƯkʘţ{Ţʪ(ǳȄůƈ{ȲêùȔɓ 16˖1˗˘ 18 
ǵɵW˖1924˗˘ ƐʑŕķɁYŵǷ Ǒʙ 
ǵɵW˖1941˗˘ )ɊŹu*ɥ(˖Y ˗Ɛʑ 12˖4  ˗
ęlɑ˖1972˗˘ ůħ|ũɥ`îɫǷ 
˖ȡ˗ęƳžĮ˖1989˗˘ ÜžȠǩʣ 2ęƳžĮ 
˖ȡ˗ƐʑêiȡʴôÐw˖1999˗˘ Ɛʑêi,@Cžœ 
Juser Rada˖2007˗˘ ƍǈ˅ȅŕʑƣÅŘɋŅŉʪ(ǳȄĨő 18 ĩįȍƳêù{ȲǳȄ
ǾæɫŪ 
×ȕƯkʘ˖1888˗˘ Ɛɋ¾!ɺǃůƈŪú 3 
×ȕƯkʘ˖1888˗˘ Ɛɋ¾ɺǃůƈŪú 7 
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×ȕƯkʘ˖1889˗˘ ƐɋɳɹŬȰųƯ 22ĩ 5Ɓ 16ůƄ¡ 2  ʸ
×ȕƯkʘ˖1889˗˘ ƐʑWǗ_BŧȲZDêůƈŧȲƀʵɣ 87˘446-481 
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1898˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊjɈȦ ˗Ýæ 1˖3  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1899˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊYɈȦ ˗Ýæ 1˖4  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1899˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊɈȦ ˗Ýæ 3˖14  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1899˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋ´ÙɈȦ ˗Ýæ 3˖15  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1899˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊÙɈȦ ˗Ýæ 1˖6  ˗
×ȕƯkʘ˖1899˗˘ ȊYÚƐʑȱÈ¯ɶ¦ľ(ɮɡÝæ 2˖10  ˗
×ȕƯkʘ˖1899˗˘ ȊYÚƐʑȱÈ¯ɶ¦ľ(ɮɡÝæ 2˖9  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋ´kɈȦ ˗Ýæ 3˖17˗˘ 18 
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋ´XɈȦ ˗Ýæ 3˖20˗˘ 25 
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅ƐʑȵŹɮȩÝæ 3˖21  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅ƐʑȵŹɮȩÝæ 3˖23  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅ƐʑȵŹɮȩÝæ 3˖24  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋj´ɈȦ ˗Ýæ 4˖25  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1901˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋj´kɈȦ ˗Ýæ 4˖31  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1901˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊY´ɈȦ ˗Ýæ 5˖38  ˗
×ȕƯkʘ˖1909˗˘ ţ{ŢĔ`ȌũȲ 4 
×ȕƯkʘ˖1909˗˘ ţˈŢıũȲ 239 
×ȕƯkʘ˖1909˗˘ ţˈŢĔũȲǟ 8˖10  ˗
×ȕƯkʘ˖1909˗˘ ŬƕˈŢƲũȲŹɫ 871 
×ȕƯkʘɮʆɜȭȋɜ˖1909˗˘ Ý`úƓʦź˃ƀĥÜũȲ 325 
×ȕƯkʘ˖1913˗˘ Ɛʑƛɦ˖ ȡ˗ǵɵW˖1913 ˗ƐʑƛɓƢŁwɣǢçŔ 
×ȕƯkʘ˖1915˗˘Ɛʑƀ§ɞɼűƐʑ 1˖1  ˗
×ȕƯkʘ˖1915˗˘ ˂ƐʑƐʑ 1˖6  ˗
×ȕƯkʘ˖1915˗˘ ȇªáǶƐʑɊƐʑ 1˖3  ˗
×ȕƯkʘ˖1915˗˘ ɮʑ˅ƐʑƛɦƐʑ 1˖2  ˗
×ȕƯkʘ˖1916˗˘ ĒƓɠÈĔƐʑ 2˖5  ˗
×ȕƯkʘ˖1922˗˘ ˔©ſÕƶǜê° 1˖1  ˗
×ȕƯkʘ˖1922˗˘ ɮʑ˅Ū±ƀĂɚUȞʽƐʑ 1˖8  ˗
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×ȕƯkʘ˖1926˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮʑ˅ƥÊ¾!iƙĔ}ȷ 5˖3  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖W ˗}ȷ 6˖1  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖Ù ˗}ȷ 6˖4  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖ ˗}ȷ 6˖6  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖X ˗}ȷ 6˖7  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ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